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Employee Engagement (EE) in Civil Society Organizations (CSOs) in Croatia 
 
The development of human resources is paramount in achieving success for any type of an 
organization: profit, public or the civil one. The state of the civil society is dependent on the 
surrounding context i.e. habitat in which it is operating. This paper aims to zoom into EE in the 
civil society in Croatia. The civil society sector is different in every country and it is facing 
unique challenges. In Croatia, the civil society is in its early phase of development, and is 
characterized by being under-capacitated, especially regarding its human resources. Many 
CSOs (in Croatia) are completely based on voluntary work. In this paper we have focused on 
Croatian CSOs that have employees. The thesis has been chosen based on the growing amount 
of literature on the topic of EE in context to the developing civil society. The research methods 
that have been used are a combination of the qualitative (the survey) and the quantitative (the 
semi-structured interviews) method. The interviews have been used as an addition to the 
surveys rendered. The main findings indicate that the employees in the civil society in Croatia, 
in spite of the financial instability and the burnout connected to their working environment, 
demonstrate relatively high engagement. 
 
Keywords: civil society organisations, employee engagement, human resources management, 
Croatia.  
 
Zavzetost zaposlenih v civilnodružbenih organizacijah na Hrvaškem 
 
Razvoj človeških virov je bistvenega pomena pri doseganju uspeha za katero koli vrsto 
organizacije: profitne, javne ali civilne. Stanje civilne družbe je odvisno od okolja, tj. habitata, 
v katerem deluje. Cilj magistrske naloge je raziskati zavzetost zaposlenih v civilni družbi na 
Hrvaškem. V vsaki državi je sektor civilne družbe različen in se sooča s posebnimi izzivi. 
Sektor civilne družbe na Hrvaškem je še vedno v zgodnjih fazah razvoja in je pogosto povezan 
s podhranjenostjo s človeškimi viri. Mnoge civilnodružbene organizacije na Hrvaškem v celoti 
temeljijo na prostovoljnem delu. V nalogi smo se osredotočili na hrvaške civilno-družbene 
organizacije, ki imajo zaposlene. Teza je bila izbrana na podlagi vse več literature, ki se ukvarja 
z zavzetostjo zaposlenih v kontekstu razvoja civilne družbe. Izbran raziskovalni pristop je 
kombinacija kvantitativne (anketa) in kvalitativne (delno strukturiran intervju) metode. 
Intervjuji so bili uporabljeni kot dopolnitev k opravljenim anketam. Ključne ugotovitve kažejo, 
da so ne glede na finančno nestabilnost in nagnjenost k izgorelosti zaposleni v civilnodružbenih 
organizacijah na Hrvaškem relativno visoko zavzeti.  
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The civil society sector has been conceived as the middle or third way, between the profit sector 
and the public sector. It has developed as a response (counter-culture) to the fact that the state, 
due to its bureaucratic rigidness (the lack of flexibility) is not capable to cover the all the more 
diverse needs and necessities that emerge (as common) in society. In the process of building 
the space for the gathering of citizens (and meeting their needs) the profit sector, being market-
oriented and market-bound, did not represent an option.  
 
The civil society sector is extremely diverse and versatile, its organizations (CSOs cover a wide 
range of activities, they are differently sized, structured and financed (Anheier, 2015). Aside 
from having many elements that divide the CSOs amongst themselves – there is one important 
common ground – that of them being mission-oriented. The CSOs had since the beginning been 
formed with the goal(s) of fulfilling a vision together that is, work of citizens directed towards 
fulfilling a common vision.  
 
Employee engagement (EE) is a concept that caused a lot of stir in the academy, but that can, 
unlike the usual concepts like “job satisfaction” (JS), “commitment” etc., be of better use to 
human resources management because engagement could answer the changes that have been 
happening in the labor market. Engaged employees are necessary so that the organizations can 
successfully answer an abundance of questions that are arising frequently on the ever more 
complex labor market. Researches that are concerned with engagement are mostly focused on 
the profit sector, where the consultant companies often make overly simple correlations 
between engagement and profit. A low percentage of employees work in the civil society sector; 
in Croatia only 1, 7 % of all employees work in the civil society sector1 (Ponoš, 2011), which 
is among the lowest in Europe. It is therefore understandable that the majority of the research 
deals with working conditions in the profit sector, but we want to fill in that gap. This paper 
                                                          
1 In Croatia, the CSOs are mostly associations; there are only a few foundations. In 2002 there were only 150 
foundations registered. “The organizations do not have to be registered i.e. they do not have to be a legal entity in 
order of being considered CSOs. Associations that are not legal entities [in the juridical sense] are recognized [as 
CSOs] by the new Law on Organizations” (Bežovan, 2002, p. 66).   
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will be examining EE in the civil society sector that is especially interesting because of the 
concept of meaningfulness related to it.  
 
One of the characteristics of the civil society sector, not only in Croatia, is working through 
projects. Employees in CSOs are frequently made to, apart from doing their work; make their 
own wages plan in advance for a certain period of time. On one hand, researches are showing 
that the level of EE in the profit sector is alarmingly low (Crabtree, 2013). On the other hand, 
it seems that the people employed in the civil society sector are, despite the financial instability 
they constantly face, engaged employees. This paper aims to look into the level of EE in the 
civil society sector in Croatia, a state with an extremely low overall EE percentage (ibid). In 
order of achieving this, we will be investigating the specifications of CSOs, the context of the 
state in which they are active/situated, as well as applying the concept of engagement that has 
primarily been researched in the profit sector.  
 
The author has worked in a CSO for over two and a half years, having volunteered in the same 
organization for two years beforehand. Within the organization, the author has been working 
as a person authorized to represent the CSO, and has been in contact with many people who 
were also employed in various sectors: the public, the civil and the profit. Despite the financial 
instability – and with her own experience in working in the civil society sector – as well as 
having an insight into relevant theoretical publications, it has been presupposed that the people 
in the civil society sector are engaged due to the fact they are working in organizations whose 
goal is to unite in order of enhancing some form of public benefit. The aim of the paper is to 
portray EE through the relevant theories concerning it and the research conducted by the author. 
The methodology was based on the combination of the quantitative (survey) and qualitative 
(semi-structured interviews) methods. The structure of the paper begins with portraying the 
civil society sector, both in general and in Croatia, then zooming into EE as a concept and 
finally blending the two topics in a research conducted in Croatia during April and May 2018 
in examining the thesis that Employees in CSOs are exhibiting (the feeling of) being engaged 
in their work due to the fact that in this way, they can promote (and work for) their beliefs and 








2 Civil Society Organizations – Emergence and Characteristics 
 
 
“Building a sustainable civil society is not the work of single events or projects; it is not the 
work of a decade; but it is the work of generations” (Anheier, 2005, p. 35). CSOs are private 
because they are (in their nature) separated from the state. They are non-profit meaning they 
are focused on achieving, implementing or promoting a certain form of public good/welfare. 
The CSOs have (more precisely “every CSO” has its) their own rules and structure, and they 
are in some extent based on volunteer work (Kolarič, Črnak-Meglič and Vojnović, 2002, p. 7). 
On the subject of what a non-profit center incorporates Anheier notices that: 
When speaking of the non-profit sector, we tend to refer to organizations, foundations, and 
associations first and foremost. Yet at the same time, the sector also covers individual activities 
and the values and motivations behind them, e.g. people’s concerns, commitments to, and 
compassion for others outside their immediate family, respect for others, caring about their 
community, their heritage, the environment, and future generations and some topics that 
explaining how this mission orientation effects civil organizations (2005, p. 8). 
 
The CSOs have an interesting position: they have been spontaneously placed in-between two 
sectors, they are small, and they represent potential partners for the building of the “middle 
way”. They are not completely subdued to the market nor do they fall under the supervision of 
the state. There are emerging organizations that are neither private nor public. The reasons for 
their appearance is the doubt in the capability (and the willingness) of the state to answer all of 
the needs of its citizens, the suspicion of a “neoliberal consensus that has over the past 20 years 
represented the basis for the modeling of the global economic politics” (Kolarič et al., 2002, p. 
7). 
 
The goal of citizens gathering into organizations is a wide range of purposes dedicated to the 
public good and non-profit way of working, wherein the general social interest is seen as public 
interest (ibid, p. 11). The democratic principle is enabling the public sector to work legitimately, 
while the civil society sector should represent all citizens – it is in fact covering for the needs 
of the majority of citizens, while overseeing social minorities. For this reason, a legitimate right 
has been established – wherein individuals have the right to unite into organizations with the 
purpose of fulfilling their common goal/vision. In theory, the common interests of a group of 
citizens should sustain social cohesion (the avoidance of anomy) – and for this reason their 
common interest in fact a social one. In this way, the public institutions have no monopoly in 
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the defining of what it means to work in the social interest (Kolarič et al., 2002, pp. 11–12). 
What is important in regard to the CSOs are systems of value, for each CSO has its own. They 
can be differentiated by religion, mission and dedication and various other components and 
that’s why Anheier calls them “intrinsically political institutions” (Anheier, 2005, p. 160). He 
continues to say that “[v]alues do not exist in isolation but are imprinted in organizational 
cultures, enacted through day-to-day activities, and evoked on special occasions and during 
decision-making. The link between values, power, and politics is critical, and values form one 
of the bases of power (ibid). Insofar, he notices: 
In terms of orientation, [the] non-profits are internally focused on their members and can 
discriminate in terms of their willingness to welcome and serve members or clients that are 
different in faith, ideology, social status, etc. Both government agencies and business firms 
are essentially outwardly oriented toward citizens and customers, respectively, and are 
indiscriminate in which they serve, as long as eligibility criteria are met or as long as there is 
a willingness to pay (ibid, p. 181). 
 
The emergence of the civil society sector is connected to the crisis of the social state (in the 
1970s). The critic of the civil society sector and its non-profit organizations was in the 
misbalance between the high expenditures (necessary for maintaining the functioning process) 
and the quality (and the diversity) of the services rendered. In these conditions have the CSOs 
emerged – with the principle instrument of solidarity 2 , unlike the state whose (known) 
instrument is the (execution of) power and the profit sector, whose principle instrument is 
money (Kolarič et al., 2002, p. 15). 
 
One of the interesting topics within the sector is its paradoxal simultaneous openness and 
closeness of the civil and the profit sectors. Kolarič et al. mention that the reason for such 
diversity in the civil society sector is the lack of its “differential specificness” – meaning that 
the CSOs dispose of no common defining characteristic that would distinguish them from other 
types of organizations. This paradoxal nature of CSOs is that comparative advantage of the civil 
society sector which enables them to choose from the logics and the ways of operating from 
other sectors. They can utilize public funding and at the same time exhibit commercial 
professional behavior, as well as be non-profit, because the reason of their existence does not 
                                                          
2Informal groups are highly important in how their organizations operate and the promotion of the idea of an 
organization as some “quasi-family” in the human relations school. “The notion that organizations are symbiotic 
systems that require commitment, participation, and common problem-solving are also based on strong ideological 
foundations about how we view organizations, and in particular how we judge people’s motivations for 
performance and how we see the role of authority relations” (Anheier, 2005, p. 146). 
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revolve around profit but around working towards public good (2002, p. 21). “In the absence 
of effective enforcement mechanisms for the non-distribution constraint, the attributes of the 
non-profit form disappear and resemble that of the for profit firm” (Anheier, 2005, p. 183). As 
well as that, the CSO management can choose the direction it wants to go: leaning more towards 
the state (meaning that the organization will principally be funded by public funding), leaning 
towards the market (in which case the principal funding will be achieved through commerce), 
or turning towards the community signifying that the development of the organization will be 
based on volunteer work (Kolarič et al., 2002, p. 22). 
 
In the context of Croatia, it is primarily important to stress out that there was virtually no 
academic discourse on the topic of the civil society sector in Croatia until the beginning of the 
21st century, and due to the tumultuous wartime period (1991-1995). G. Bežovan is amongst 
the most influential researchers when it comes to introducing the discourse on civil society in 
Croatia, and is the author of the first (Croatian) theoretical work on this topic. He defines the 
concept of the civil society sector as a “noun that includes different CSOs which are called 
volunteer, independent, non-profit, non-governmental and the third sector3. Their common base 
is the freedom to unite and such work that is recognized as public good/welfare” (Bežovan, 
2005, p. 17). In this sense, the civil society sector is a form of a “counter-infrastructure”: a layer 
of society that is (per definitionem) independent of the state and dedicated to specific matters 
that the momentary official politic is not addressing or is addressing to a lesser extent, 
overlooking the actual need of the society at hand. The reason for this description4 of the civil 
society sector is to be found in the fact that the gathering of individuals into non-governmental 
organizations has emerged as a form of counter-culture: counter-responding to the usual 
(“programmed” that is to say dull and unfulfilling) conditions of when working in a large 
corporation, and in the context of neoliberal capitalism (Hromadžić, 2008).  
 
The foremost known structure of the civil society sector are its CSOs (Bežovan, 2005, 2007) – 
it is that element of the civil society sector that is the carrier of social change or the “social 
glue” connecting individuals around common missions and thus representing a definite (and 
                                                          
3 For the purpose of this paper, the term “third sector” will stand as synonymous to the one of the “civil society” 
(as in Bežovan, 2005). In comparison, the term “CSO” will refer to an organization in particular, the term “civil 
society” shall stand for a category gathering the particular components (such as the CSO) into an umbrella concept 




significant, yet unappreciated) social counterbalance to the contemporary inclination of an 
detached form of individualism 5  (Bežovan, 2005; Hromadžić, 2008). From the economic 
standpoint: the principle characteristic of a CSO is its relative autonomy that is to say, not being 
inextricably connected to the state. From the social point of view, the principle characteristic of 
a CO is its different attitude – focused on meaningfulness – towards all of the people included 
in its work, and unlike the corporate world where an employee (and often the consumer) come 
after the paramount concept of profit. 
 
Looking at Croatia’s CSOs, their emergence and history (as well as that of other Central 
European countries), it becomes clear that they (the CSOs) were the ones constructing the civil 
society sector that we get to speak of today (Bežovan 2005, 2007; Črnak-Meglič and Rakar, 
2009; Bežovan and Matančević, 2017; Zimmer and Priller, 2004). When thinking about 
characteristics and emergences of the civil society sector, Anheier gives interesting insight on 
the matter: 
The field of non-profit studies has emerged as a fundamentally interdisciplinary field. 
Even though the initial theoretical thrust in the 1980s came predominantly from economics 
and other social sciences, intellectual bridges were quickly built. While much has been 
achieved in recent years both conceptually and empirically [...], there remain major challenges 
that relate to the future role of non-profit organizations in welfare reform, their relations with 
the state, increased competition and substitutability with for-profit corporations, and 
globalization, to name a but few (Anheier, 2005, p. 16). 
 
2.1 A Historical Overview of the Civil Society in Croatia 
The civil society sector society in Croatia, it is safe to say, has its formal beginnings in the 
1990s when the legislative and procedural definitions and law endorsements were implemented, 
together with the rest of the state’s legal infrastructure in the process of the state’s 
independence. However, the nature of the third sector i.e. civil society sector that is today 
present in Croatia, takes after a socialist organizational tradition the traits of which can still be 
seen today (1602005; Črnak-Meglič and Rakar, 2009) and that have – in the process of 
transformation of the state into a parliamentary one – developed additional problems for the 
civil society sector and its endorsement. The political background for the development of the 
civil society sector was therefore completely closed to the idea of political plurality and 
equality. “In the period of state socialism, the public sector took over practically all functions 
                                                          
5 This individualism is characterized by a person's inclination to consume and thus “adapt” the world according to 
one's own needs, avoiding involvement in organizations (due to the conformist reality) and a serious lack of social 
engagement (Bežovan: 2005). 
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of third sector organizations” (Črnak-Meglič and Rakar, 2009, p. 239). There were many efforts 
in the modernization of the society but those were coming “from below” and were repressed 
and boycotted (Bežovan, 2005). The only “third sector” form of gathering and uniting was 
through the work of associations that were dedicated to a specific purpose (mostly 
socialization), yet those too never completely left “the Eye of the State”. In the 1970, the process 
of decentralization6 began and the weakening of the State’s control. This period was underlined 
by Črnak and Rakar as that of making the foundations of the third sector that we now have 
today. What was in effect taking place was the “bottom up” (Bežovan, 2005, 2007; Bežovan 
and Matančević, 2017) form of organization. The associations that were legal  within the 
socialist federation began uniting into organizations dedicated to a purpose, and given their 
(organized) spontaneity of acting, they began to be dependent “on the initiative of the citizens 
and not only on the state’s initiative” (Črnak-Meglič and Rakar, 2009, p. 239). In this period, 
therefore, communication amongst the primarily associations and then the organizations 
themselves began and the unified communist principle of an all-public governing system began 
to deteriorate in the practical sense. These developing social movements, acting and conceiving 
forums, round tables and discussions about important public issues, and the participation of a 
bigger number of citizens in the important matters of the state were the conditions at the end of 
1980s. These intents of (spontaneously) developing a civil society sector and efforts were 
guided, led and revised by scholars in the field of social studies, mainly from Slovenia, as the 
most economically advanced country amongst those who were part of the “Second 
Yugoslavia”7 (Bežovan, 2005, p. 160). 
 
During the late 1990s, the first non-governmental organizations appeared and wanted to hold 
their claim in the implementation of the public policies (Bežovan, 2005; Črnak-Meglič and 
Rakar, 2009; Bežovan and Matančević, 2017). It was at that time that the process of 
deregulation (started in the 1970s) was finished (Črnak-Meglič and Rakar, 2009, p. 240). In this 
period, “new laws were adopted that regulated the basis for activities of all types for third sector 
organizations (foundations, private institutes), the same legislation also abolished the state 
monopoly over the production of social and other services” (ibid). 
                                                          
6 Explained by Črnak and Rakar as a “delegation of responsibilities for providing and financing public goods and 
services to municipalities” (2009, p. 293). 
7 The Kingdom of Yugoslavia or “The First Yugoslavia” lasted from 1918 to 1941 and was meant to be a state 
ruled by the Karađorđević dynasty. The Federal Republic of Yugoslavia or “The Second Yugoslavia” lasted from 
1942 to 1992 and was meant to be a socialist state governed by the Communist Party (Parties) of the region. 
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However, in Croatia, this particular period of the nineties must be divided into two categories: 
wartime, and the founding of the Republic of Croatia. During the first period, that between 1991 
and 1995, the conditions for the development of the civil society sector in Croatia were 
extremely poor. The ruling elite, with its own organizations was aiming at furthering the 
nationalization process and through it, it was aiming to discredit the non-governmental 
organization as enemy and of foreign influence. The adjective “self-proclaimed” was attributed 
to all non-governmental organizations (Bežovan, 2005, p. 160) which took Croatia steps back 
in the development of its own civil society sector (Bežovan and Zrinščak, 2006). Only with the 
influence on the European Union, and its strivings towards the establishment of a well-
functioning civil society sector on a regional/continental level, did Croatia manage to move 
away from these exclusive and regressive social inclinations. With the appearance of formal 
scientific and academic publications (early 21st century) on civil society as well as constant 
work of the local CSOs in the implementation of approved European projects, Croatia has 
managed to move away from these past political regressions such as was the attempt to nullify 
once again the third sector, and upon the establishment of the Republic of Croatia (Bežovan, 
2005). The logic of the welfare system in Slovenia after the fall of communism determined the 
role of the civil society sector, with the special regard to its CSOs which were still not among 
those instances who provided the public with important services – that was still regulated by 
the public sector. Their importance lies in the fact they were building new and supporting the 
already existing social networks in providing their members with a better on-job conditions 
(Črnak-Meglič and Rakar, 2009). “Third sector organizations mostly existed in the form of 
associations that were not (highly) professionalized and included a large share of volunteers; 
they were active in all fields” (ibid, p. 241) but mainly revolving around sports, culture and the 
like. This is a picture of how Slovenian third sector still manifests characteristics of the former 
state-socialist type of welfare system (Črnak-Meglič and Rakar, 2009).  Slovenia was, in terms 
of the civil society “culture”, as viewed by Bežovan (2005) and Bežovan and Matančević 
(2017), the first i.e. most progressive amongst the former Yugoslav member-countries to invest 
in its civil society sector and to begin to deal with its inherited (Socialistic Era) problems. We 
may therefore say that Slovenia in a way served as a guide and an example at the same time, 
for the slow-emerging Croatian civil society sector after the war that has marked the overall 
period of the 1990s in Croatia. 
 
2.2 The State of the Civil Society in Croatia 
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On the 31st of December 2014 there were registered 52.450 CSOs working in Croatia, working 
in different area of activity. In 2008 the percentage of people employed in CSOs from all 
employed was 1, 11% and in 2011 this was 1, 73% - signifying that every 58th employed person 
in Croatia is employed in a CSO (Ponoš, 2011). “Since November 2014 in the Register of the 
Non-profit Organizations within the Ministry of Finance 27, 551 organizations have been 
registered. The registration at the Ministry of Finance is a prerequisite for attaining financing 
from the State budget, on both local and regional levels, and it could reflect the number of active 
organizations” (CERANEO, 2015, p. 4).  Although they are all forming and developing the 
civil society sector, amongst themselves, the CSOs are extremely diverse, which is why it is 
challenging to accumulate much unifying evidence on their businesses and employees 
(Anheier, 2005). Their differences (apart from their respectable missions) concern their 
structure, way of operating, they depend on various financing sources and they cover a wide 
range of activities (Bežovan, 2005, p. 212). Due to the changes that have taken place in recent 
years and the current overall social inclination towards working in non-governmental 
organizations, the situation in Croatia is an interesting one to behold. Following on Bežovan’s 
logic when stating that Slovenia was the most advanced of the former Yugoslav countries in 
the building of the civil society sector (Bežovan, 2000, 2005; Bežovan and Zrinščak, 2007), we 
can say that if “[o]nly small remains of the new social movements stayed in the framework of 
civil society sector” (Črnak-Meglič and Rakar, 2009, p. 240) in the case of contemporary civil 
society sector in Slovenia, the situation in Croatia is that there are even fewer remains of the 
new social movements, visible in today’s framework of Croatia’s civil society sector. However, 
given this is a relatively new public discourse, there are constant changes and visible strivings 
in both the positive and the negative context. The positive ones include the fact that the CSOs 
have been booming in Croatia over the past couple of years and more and more individuals are 
recognizing their social value and importance8. The negative ones refer to the complex nature 
of these organizations and the habitat they employ, as well as having their employees prone to 
burnout. 
 
According to the data based on the magazine Udruga.hr[9], the percentage of employees in the 
non-profit sector in regard to the overall number of employed people in Croatia, has risen 
                                                          
8 Over the past few years, and especially with the EU politic of endorsing the civil society sector, there has been a 
significant rise in the number of CSOs in Croatia, as well as applications to various European projects. 
9 The Croatian word “udruga” stands for “an organization”. 
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throughout the past years and it has been estimated at 1, 3% for 2013. However, employment 
in CSOs is still unstable and dependent on the duration of the project’s financing” (CERANEO, 
2015, p. 6). In regard to the public perception of CSOs in Croatia, the situation is better than it 
was in the first years after the war, but still far from the European model. The analysis of the 
civil society sector in Croatia was conducted by Bežovan (1998-2004) wherein qualitative 
systematic results were gathered and the first outlook on the current state of the civil society 
sector was given. In this research Bežovan used the concept of the “diamond of the civil society” 
– this concept will give more insight in how Croatia’s civil society sector is structured and what 
its most important challenges are. 
 
The “diamond of the civil society” is in fact four dimensions (perspectives) that are taken into 
consideration and analyzed when examining a state of a certain civil society sector.  
They are: 
 the level of the organizations, 
 the values the organization holds important, 
 the perceived influence an organization is manifesting (mostly exhibited through its 
representations in the media), and 
 the surrounding i.e. context in which an organization is operating (Bežovan, 2005; 
Matančević and Bežovan, 2017, p. 21). 
 
What the diamond of civil society indicated is the Index of Civil Society or ICD10 which is 
defined as a result of the intentions to empirically examine the structural and cultural 
characteristics of the (a) civil society sector, such as the norms and motivations that come before 
social action (Matančević and Bežovan, 2013, p. 22). The ICD research is based on the 
perception of the organization and form the public point of view. The ICD therefore concerns 
the empirical part of the research on in the field of the civil society sector. It has proven to be 
an element that allows us to measure and analyses the development of the civil society sector 
(Bežovan, 2005, p. 211). 
                                                          
10 The first version of the concept and the methodology of the ICD system way built in 1999 by CIVIUS, and has 
been developed with the help and insights of many international researchers. The last phase of the research 
commenced in 2008 with an introduction of a new methodology. The ICD research held in 2001 was the first 




Figure 2.1: The Diamond of the Civil Society 
 
Source: Bežovan (2005, p. 11). 
 
The diamond diagram of the civil society sector in Croatia, as portrayed in Figure 2.1, indicates 
that the active membership in the CSOs is still a relevant developmental issue that is not being 
addressed in the extent it should be, and in order of achieving a substantial positive change 
(primarily in the public perception of the CSOs). The activity as well as engagement of Croatian 
citizens in its CSOs is still inadequate, and the activities that the local CSOs are undertaking in 
their own communities are still not engaged enough for achieving upraise in the overall civil 
society sector. In the realm of the socioeconomic discourse, the diamond of the civil society 
sector indicated that the global market crisis still persists to affect the civil society sector in a 
negative way. In these unfriendly circumstances that the Croatia’s CSO’s are dealing with now, 
they are at the same time managing to continue in their strivings and achieve some important 
new measurements for endorsing the civil society sector such as the legislative framework 
protecting the CSOs and enabling them to work in this challenging habitat (Bežovan, 2005). 
 
One of the more serious problems is the coordination of the public institutions and the way they 
work/operate, and that is still taking on a lot from the socialist practices from the preceding era, 
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in assigning funds to the CSOs. However, this problem is being addressed and more and more 
instances from the governmental sector and the profit sector are seeing the advantages in 
collaborating with the third sector organizations, namely the CSOs. These changes, as seen by 
Bežovan, have been recognized on the local levels and among the small and the medium 
entrepreneur class. However, what the Croatian CSOs still have got to do is to promote their 
own work and make the public recognize their social engagement by putting themselves in the 
spotlight, especially on the local communal level (ibid, 108). The civil society sector in Croatia 
is still working reactively and not proactively11. Their aims have only in the recent years started 
to be shifter from dealing with ecological problems (Bežovan, 2005) to the public sphere and 
their local communities. Also some of the Croatian CSOs carry on an inherent structure problem 
that they have inherited from the past “social order”. For example, the diamond structure 
indicates that a substantial number of Croatian CSOs are suffering from the “syndrome of the 
founder” wherein the founders occupy their top position for the rest of their lives, which 
contributes to the latent conflicts between employees and is undermining the development of 
the organizational structure within the CSO, and taking then steps back in their own 
development (ibid). Bežovan has also noticed that some of the Croatian CSOs are not ready to 
take on the competition between organizations and that some founders are trying to establish a 
relationship with the donating parties in order of securing the funding for the organization in 
their future (ibid).  
 
The positive sides to Croatia’s civil society sector include its leading role in the development 
of social politics and the protection of human rights. This leading role does not signify that the 
civil society sector is a relevant fact in the construction of state politics: as for other 
organizations, from all of the sectors, so are Croatian CSOs not receiving enough trust form the 
public (and through the media representations). Some of the blame for this goes to the fact the 
post-war years were not inclined to the aims and visions of the first CSOs and has thus portrayed 
them as “enemy” organizations, but also – it is the CSOs themselves that seem to exhibit a 
                                                          
11 In this regard, it is interesting to again underline that the role of perception that is representation is the key 
element when beholding the civil society sector i.e. third sector in Croatia. In the socialist period, the perception 
of an association would have been created (and was) by the state and it's unified media apparatus, wherein today 
we dispose of methods (ICD) to determine the state of the civil society sector. Due to this, the CSOs in Croatia are 
viewed as reactional – for still feeling the need to defend their own existence and missions. Insofar, and with the 
respect to Bežovan's work, the concept of perception is an intrinsic one to the concept of the civil society. One 
cannot be beheld without the other being taken into consideration. 
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certain form of apathy towards how they will be perceive in and from the society that they aim 
to help and replenish (ibid, 83). On the other hand, the civil society sector is proving prominent, 
useful a relevant in the defending the rights of the marginal identities and groups. The civil 
society has despite the (primarily) tumultuous (and then ambiguous) relationship with the 
media, contributed largely to the education and the sensibilization of the broader public and its 
citizens (Bežovan, 2005).  
 
The problems and challenges that the civil society in Croatia is facing every day are amongst 
the things she has in common with the rest of the transition countries. The researches held 
during the early 2000s and especially with the regard to the newly found ICD system, found 
that (just as Črnak and Rakar have concluded when viewing the third sector conditions in 
Slovenia) there are still many transitory problems in regard to the civil society in Croatia, and 
a lot of these come as a result of the former socialist-type welfare system. The key politics that 
is at the moment being implemented in Croatia is the “combined social politics” method 
(Matančević and Bežovan, 2017, p. 167), and it (according to Bežovan, 1996 in Matančević 
and Bežovan, 2017, p. 167) has come about as a result of political circumstances of the past 20 
years12, but more precisely, as a result of the third sector not being included in the reform of the 
social politics and the building of the new social regime, back in the late 1990s (Matančević 
and Bežovan, 2017, p. 167). As Bežovan portrays it (2005) this “model” in fact resembles a 
scattered system of willy-nilly behavior towards the local CSOs, who are still not popular 
enough in the eyes of the public. The public perception of the CSOs in Croatia is still that it is 
unpaid i.e. volunteer work. This is also the reason there are a few number of people included in 
the volunteering practices in Croatia. It is a common thing amongst  the countries facing the 
challenges of transition, that they have no prior experience of such a form of civil organizations 
and are therefore occupied with prejudice and fears based upon the inexperience in different 
social structures (Bežovan, 2005; Črnak-Meglič and Rakar, 2009; Zimmer and Priller, 2004).  
 
When portraying how the Croatian CSOs are being represented in the media, Bežovan states 
that: “[i]t is interesting to see that a lot of information about the founding of the organizations 
revolves around small entrepreneurs and workers’ associations where they are, parallel to (the 
activities of) the syndicates, forming organizations and trying to protect their rights. In these 
                                                          
12 The combined social politics model (also) has its historical basis in the crisis of the social state during the 1970s 
(Matančević and Bežovan, 2017, p. 152). 
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titles, there can also be found those mentioning organizations for Croatian Defenders 13 ” 
(Bežovan, 2007, p. 138). This shows an emphasis that is made in the Croatian public on those 
types of CSOs that are primarily concerning profit (small entrepreneurs), but also, the political 
tendency to promote (and portray) national values in addressing to the needs of its government-
bound organizations, such as those for the national Defenders, who are strongly embedded in 
the context of wartime and nationalistic aspirations, in the case of Croatia. 
Some of the negative circumstances (for a more potent development of the civil society in 
Croatia) include the fact that since the Independence of Croatia, it has been dealing with a 
challenging global economic context. 
 
Although the number of non-profit and non-governmental organizations are rising in Croatia, 
and with it, taking on more and more serious and carrying roles in (not only the civil society 
but the) overall economic positioning of a state, Croatia’s civil society sector is still dealing 
with some issues leftover from the previous “eras” in its development. The combined social 
politics and a lack of an engaged (and connected) civil society is only the umbrella-concept 
covering for more than one specific issue when discussing this matter. Unfortunately, there are 
still some mistrusting issues inherited from the nationalistic views back in the nineties, but 
moreover what is problematic in Croatia is the poor involvement of citizens in matters of the 
civil society and is actions (Bežovan, 2005, 2007; Matančević and Bežovan, 2017). The 
inactiveness of Croatia’s citizens can be explained through the fact they have not had experience 
with the CSI sector and that it was portrayed as financially poor, but there are also other causes 
for this “social laziness” and they concern the very scattered structures of Croatia’s 
contemporary CSO’s (Bežovan, 2005). 
 
2.3 The Embeddedness of Croatian CSOs in the European Context 
Since the beginning of its political and legislative forming, the EU was careful to underline the 
importance of its civil society and to instruct its member states to do the same in the practical 
sense. The revival of the civil society and the non-profit sector in Europe began forming after 
WWII, but especially after the 1989 events in Germany did the academic discourse start 
interfering with the state and regional politics more in the sense of describing the conditions in 
the civil society. In effect, the strivings of the EU have enabled the communication between the 
                                                          




political and the civil society instances (in part, due to the academic strivings in the late 20th 
century). “The systematic transformation in Central and East European countries accomplished 
by a remarkable revival of civil society, which was significantly facilitated by the establishment 
of favorable political conditions for civic engagement and non-profit organizations” (Zimmer 
and Priller, 2004, p. 100). 
 
The establishment of a healthy civil society region-wide is one of the important strategies the 
EU has installed and in store for its transition member states that specifically emphasize the 
great importance of the civil society in overcoming the contemporary social, economic and 
ecological challenges (thus so many funding options for projects in/from these countries are 
being procured). The development of the third sector and the democratization14 of the regional 
(union) social body are amongst the greatest social strivings portrayed amongst the EU 
integration goals, and Croatia has caught on to this strive. For now, “[s]ignificant funding from 
the EU application funds, especially in the Operative Program for the Development of Human 
Potentials, have been attained by the CSOs, which has on one side strengthened the sector for 
further planning and attaining funds form the structure and investment funds, but on another 
hand it has exhausted the sector due to high administrative demands, control in the execution 
of the projects and the [necessary] reports themselves” (CERANEO, 2015, p. 8). As a strong 
civil society sector gives way to the strengthening of democracy and the social/welfare 
dimension of the society, stabilizing and investing into the building of the state’s civil society 
is one of the main prerequisites for joining the European Union. The EU holds it is important 
to educate individuals into caring for their society and building it themselves, starting with those 
needs they themselves identify with the most (Bežovan, 2005). The tasks that the EU sets before 
its CSOs is that of further proving themselves of being the “social glue” that is perhaps potent 
enough to carry out the global economic crisis of the beginning of the 21st century. This goal 
can be met, but with investments into the civil society. If the EU wants to achieve these goals 
it has set before its civil society sector, it must first facilitate the jobs within it with a, for 
                                                          
14 The process of democratization is amongst the highest goals of the EU. It is also amongst the primary side-
effects to a well-developed civil society sector. “[D]emocratic theory in particular highlights the different ways 
and approaches by which these organizations contribute to the construction and the strengthening of democracy. 
Among the most frequently mentioned functions of non-profit organizations that work in favor of the strengthening 
of democracy and the deepening of civil society sector are first and foremost democratic socialization as well as 
societal integration and participation“(Zimmer and Priller, 2004, p. 104). 
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example, a complementary system of applying for project funding, perhaps relieved of the big 
fraction of the usual paperwork and other legal validations15. 
 
The Republic of Croatia is an official member-state of the European Union and as such it has 
formal and legal duties to promote and strengthen the civil society sector and to strive at 
developing a significant and healthy civil society – if it wishes to respond to its (proven hard) 
challenge of resolving the lack of social coherency (Bežovan, 2005, 2007; Bežovan and 
Matančević, 2017). 
 
2.4 Characteristics of Working in a CSO 
Coming as a form of a counter-culture, the characteristics of working in a CSO are set as being 
the opposite of those found in the experience of working in a corporation. In this sense, they 
might look all positive and at the very least promising when it comes to choosing a career, but 
the reality is not so black-and-white. In her manual on transitioning from the profit onto the 
non-profit sector, L. Gassner Otting states the advantages and the disadvantages of the later.  
 
Among the advantages, she finds that: 
 “non-profits employ interesting people, 
 unparalleled growth opportunities exist, 
 employees can shift skill sets quickly, 
 a common vision makes for a more compelling workplace, 
 the Universe gets smaller, 
 the opportunity to change the world is around every corner, 
 there is great innovation in the non-profit sector, and that 
 non-profits value business skills” (Gassner Otting, 2007, pp. 12–14). 
Among the disadvantages, she lists: 
 “concrete results or clear benchmarks of success can be difficult to spot, 
 work environments can be frustrating, 
 the level of burnout is high, 
 the bottom line is not always the bottom line, 
                                                          
15 “The CSOs are under pressure due to high administrative demands when executing EU projects, including 
writing reports on the projects” (CERANEO, 2015, p. 4). 
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 the stakes are higher, and 
 there is a constant focus on fundraising” (ibid, pp. 10–12). 
 
Given they represent the “social glue” and a basis for the education, deepening of understanding 
and further development of democracy, cultural unity and the civil society (Zimmer and Priller, 
2004), the CSOs are the number one parameter that is to say “subject” when analyzing civil 
society. They are easily confused with being themselves the incarnations of the non-profit sector 
but they will not be taken like this in this research. As all authors agree, there is a real and 
versatile abundance of structural possibilities, when it comes to CSOs, and not all are non-
profit, just as same as not all include volunteer work. As the term EE is what we find especially 
interesting within the context of working in a CSO, this work aims to emphasize that the CSOs 
in focus are those who employ people and do not primarily rely on volunteer work and a 
completely non-profit behavior. Insofar, the CSOs in questions will be examined through the 
lens of the experience their employees have of working in the non-profit sector, and in an active 
CSO. Although the CSOs are not the synonym for the civil society, they are its product par 
excellence. 
 
The CSOs carry on the burden of their respectable sector, and are therefore occupied by the 
same challenges and advantages as their prominent habitat, with a special regard to the way 
they themselves are structured (Gassner Otting, 2007), and they do have a tendency to invention 
when it comes to searching for funds. “There is growing use of hybrid forms of organization 
that extend across and blur traditional sector boundaries. Such organizations blend the practices 
of business, governmental and non-profit to achieve results and deliver social value that often 
cannot be achieved in any single sector” (Renz and Herman, 2016, p. 737). Still, most CSOs 
worldwide still share some same characteristics. 
 
One of the primary disadvantageous characteristics in working in a CSO is the employees’ 
proneness to burnout. This one characteristic actually gathers many other setbacks, when 
regarding whether one should or should not shift from profit to the non-profit sector. It includes 
one of the main characteristic of working in a CSO, and a rather paradoxical one and that is 
being funding-oriented. Although functioning in the non-profit sector, the CSO employees are 
constantly having so seek for funding, primarily for the projects which run the organizations as 
such (and for which in most of the cases of official applying process, only a partial sum is 
approved), but as well for their own wages, resources necessary and they have to do this in 
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advance and throughout time (Bežovan, 2005; Gassner Otting, 2007; Renz and Herman, 2016). 
In the process of project applications to find funding in order of executing the projects for the 
public good, the employees in CSOs must frequently submit demanding paperwork and 
undergo various procedures of verifying the projects before being able to finally launch them 
(Gassner Otting, 2007). There are also demanding deadlines to be met in the delivering of 
projects and all this contributes to the employees’ proneness to burnout (especially with the 
regard to the feeling of constantly having to seek for financial resources). Lower wages also 
fall under the “disadvantage” category, when it comes to working in a CSO: “in the non-profit 
sector, raises and bonuses are harder to come by. As a result, non-profits freely inflate titles” 
(ibid, p. 89).  
 
This particular setback may be balanced out by the fact that employees in CSOs can shift 
working  positions and  change their focus, as well as manage their time to work elsewhere as 
well given there is lesser pressure at the workplace (ibid). Being dedicated to a common cause 
i.e. a public good, and social engagement, gives ground to motivation and feeling of having 
one’s own place and purpose in the greater framework of the social society (Bežovan, 2005; 
Gassner Otting, 2007; Edwards and Hulme, 1996). These workplace characteristics call for a 
versatile kind of an individual and that is what must have been in mind of L. Gassner Otting 
when she said that the “non-profits employ interesting people” (Gassner Otting, 2007, p. 14). 
Having herself written a manual on transitioning from the profit onto the non-profit sector – she 
was also underlying the fact that before considering whether one should or should not transfer 
into working in a CSO, one must first have in mind one’s own individual inclinations because 
this field of work (the non-profit sector, with the special regard to its CSOs) is not meant for 
everybody and there are some characteristics it requires from its employees as well as they do 
of it. 
 
As service providers, the CSOs have a certain level of freedom, and so do their employees. 
They can develop skills and attain new ones, as well as be flexible with their job on a daily 
basis. Still, it is not a perfect picture, far from it – it is an insecure business existence (Bežovan, 
2005; Gassner Otting, 2007). Due to these characteristics, the employees in Croatia’s CSOs are 
dealing with a rather demanding work environment: they must construct their own wages, they 
depend solely on their projects (which is long-term financially unsustainable and is the cause 
of precariat labor), and given they are condemned to constantly produce programs in order of 
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surviving, Croatia’s CSO employees face a burnout reality that this paper hopes to address 

































3 Employee Engagement 
 
 
EE is a concept that has emerged in the economical and the human sciences, therefore – those 
mainly (but not exclusively) market-oriented, as a term describing a certain general state of 
employees who are exhibiting their working enthusiasm daily which is in consequence 
“driving” the organization into maintaining competitive edge. The term itself has not been 
exclusively connected to any specific sector but it has been mostly elaborated within the private 
sector, at least as far as the research around it is concerned. Still, it (EE) is a matter of all 
respectable sectors for it is inextricably intertwined with the new work paradigm (NWP) in 
which the employee is no longer a number but a significant part of the organizational 
mechanism. As one such habitat (as is the NWP), in this chapter we will examine and confirm 
that EE is a relevant theoretical term, especially in regard to civil society. This concept (EE) 
entails a wider understanding of the characteristics of EE which can best be addressed with an 
insight to the experiences of employees working in the civil society sector, and regarding their 
organizations being mission-oriented. 
 
3.1 Employee Engagement and the New Work Paradigm 
Nowadays the structure of a job is very different from the one that was familiar to a previous 
generation. Walton remarks that from the beginning of the 20th century, and until the 1970s the 
worker's role was understood in terms of compliance (Walton, 1985, p. 115).  Thomas goes on 
to describe the workplace of the time: strict rules, having tall hierarchies and close supervision. 
Meanwhile he finds that this kind of workplace was supported by economies of the time: stable 
environment with heavy demand and standardized products. Thomas states that after the ‘70s, 
the technology changed the work environment. There was a reduction of the number of low 
skilled jobs and increased need for employees’ judgment, where the mentioned tall hierarchy 
prevented from responding quickly to customer needs (Thomas, 2009, p. 9). Thsoukas and 
Knusden state that managerial work was based on prescription, command and control. Whereas 
today we are talking about empowerment, teamwork and networking, there is an evident shift 
from the old reality of mass production that prevailed in industrial 20th century to what is more 
suited to the postmodern times of instability and fragmentation, where product and service 
markets change fast (Thsoukas and Knusden, 2003, p. 558). In this economy it is becoming 
important to have better relationship with all stakeholders, while being aware that their number 
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is only getting higher; they include not only investors, employees, customers and unions but 
also green (eco) groups, media, groups dealing with corporate responsibility (ibid, p. 559). 
 
Work paradigms are changing; workforce is aging (at least in economically developed or 
developing countries). We are working different jobs and having different job roles during our 
lifetime, much more than we did in the past (Hall, Jones and Raffo, 2008). Ricardo Semler, 
president of Semco, as cited by Hall-Jones, observes that people do not work simply as a 
production tool and that participating is more complex than “conventional corporate 
unilateralism, just as democracy is much more cumbersome than dictatorship” (Hall-Jones). 
Nowak mentions the important shift from job security to employability security (Nowak, 2006, 
p. 1562). The shift is evident even in the terminology. Thomas, interestingly, states that fewer 
organizations are using terms like “subordinate” or even “employee” to describe workers, 
something that was a normative 40 years ago, and he also mentions the Fortune 100 
organizations, where how the term “associate pushed employee” (Thomas, 2009, p. 7). 
Schaufeli and Salanova state that great number of employees still prefers stabile jobs and 
vertical upward mobility, but the changes in the organizations, due to the changes in economy, 
make this preference a less obvious choice. As they mention, employees nowadays must deal 
with a lot more unstable job market, where their careers do not have fixed paths, and they 
themselves have to work constantly on acquiring new skills and knowledge so they can remain 
employable (Schaufeli and Salanova, 2010, p. 411).   
 
These processes had a large effect on the emergence of new concepts in theory and practice, 
including the term “employee engagement” (Thomas, 2009, p. 11). Regarding postmodernism 
in organizational theory, Thsoukas and Knusden state that “postmodernism is not to be 
understood as a cynical or nihilist tendency in contemporary thought but as subtle and complex 
attempt at reworking the metaphysical bases of modern knowledge” (2003, p. 114). The 
postmodern way of seeing things opens a way to rethink the role and function of organizational 
theory (Thsoukas and Knusden, 2003, p. 137). Living in the exponential times includes the fact 
of accepting that work as such undergoing never-ending changes, and that it has been an 
ongoing process. Hall-Jones had made an interesting remark: “staying healthy in the new 
economy requires real talent” (2008). 
 
These concepts of constant change and flexibility are becoming more important for the creation 
and the maintenance of the competitive advantage for the organizations, and those organizations 
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which are investing in human resources have developed their competitive advantage by hold 
something that is not easily imitated, thus pushing themselves one big step ahead of their 
competitors (Rosenzweig and Singh, 1991). 
 
3.2 The Definition of Employee Engagement 
The term “employee engagement” has been and still is a (relatively) hard one to define. On the 
one hand, there are little doubts about the signification of the term “employee”, but the other 
term – “engagement” – is often a difficult one to grasp, let alone define. However, in order of 
utilizing a certain term, one must primarily define its nature and the conditions under which it 
emerges. In this respect it should also be said that although some theoreticians believe it not to 
be as important to define the term of “engagement” within EE, this paper is to claim quite the 
opposite: if we are to analyze and use the term EE, defining what “engagement” stands for is 
not only necessary but inevitable. 
 
In this paper EE and “work engagement” will be taken and explained as synonymous. There 
are however, still many names (i.e. definitions) attributed to this problematic: Saks speaks about 
“job engagement” and “organizational engagement” (Saks, 2008, p. 40), while Maslach et al. 
also refer to “job engagement” in relation to talking about the concept of  “burnout” (Maslach, 
Schaufeli and Leiter, 2001, p. 416). Overall, the thing that is important in the discussion on the 
concept of EE is that there are more than one concepts signifying one same thing, and also, both 
concepts (EE and “work engagement”) are often in (contemporary economist) theory (as well 
as other professional publications) mentioned and/or explained simply through the usage of the 
term “engagement”.  
 
There are also differences in the presentation and elaboration of the term EE dependent of the 
media. The number of researchers, who use and promote this term on one hand, is 
representative. On the other hand, however, the scientists who discredit the concept of EE 
appear also in big numbers, depriving the term “engagement” of its nature of being a concept 
and reducing it to “a concoction of existing and well-established constructs“(Schohat and 
Vigoda-Gadot, 2010, p. 98).  This debate goes further: while in publications for broad readers 
(such as L. Gassner Otting's book on the non-profit organizations), as well as relevant Internet 
resources, EE is portrayed as a necessary concept in describing today’s working and business-
organizational strivings of a company, the academic publications tend to at best aim to relativize 
the concept as philosophical or they aim at discrediting it all together. For Macey and Schneider, 
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the concept of EE is just “repacking of the other constructs” (Macey and Schneider, 2008, p. 
4), while Sparrow and Ballain mention it as a “fuzzy concept” (Sparrow and Ballain, 2010, p. 
283), and The Blessing White Report states it as a “soft and vague concept” (2011, p. 7) – these 
sources at the very least admit it to be a factual concept, but not all are so inclined. Newman et 
al. state some of the syntax’s that are used to explain engagement: “an umbrella term for 
whatever one wants it to be”, “repacking of other constructs”, “in state of disarray” (Newman, 
Joseph and Hulin, 2010, p. 45) and a “jangle fallacy”, wherein identical concepts are differed 
only by their name but are in fact different kinds (types or manifestations) of one same 
phenomenon/practice (Shuck, Rajashi, Zigarmi and Nimon, 2013, p. 12). Shuck et al. list 
authors that call EE: “old wine in new bottles”, “an emperor in his new clothes” or “an old lady 
in a new dress” (Shuck et al., 2013, p. 16), which borders on a non-academic writing style. They 
explain this radically pessimistic and ridiculing standpoint of some academics (towards the 
usage of the concept of engagement) in saying that the later are critical towards the term of 
“engagement” since, in their opinion, it does not give way to any new knowledge about work 
performance (ibid, p. 12).  
 
This paper will however, aim to explain the opposite. It aims to further the theoretical 
groundwork in order of better establishing and defining the term “employee engagement”.  
 
3.3 Employee Engagement in Relation to Other Relevant Concepts 
EE and the Organizational Commitment 
The concepts of EE and organizational i.e. work commitment, although put in correlation as 
early as 1990 16 , have never however been considered synonymous. Shuck et al. viewed 
engagement as a component of organizational commitment, but not its determining 
characteristic (ibid, p. 20). Schohat and Vigoda-Gadot conclude that engagement can be 
understood as a shorter commitment but not less intensive (Schohat and Vigoda-Gadot, 2010, 
p. 102). The conceptual differences between engagement and commitment are relatively clear 
in linguistics. It seems that two concepts are positively correlated and share antecedents and 
outcomes. The difference is found in terms of stability of the concepts. Engagement is being 
                                                          
16 Kahn mentions the changing state of engagement, it fluctuations, and compares it with commitment, which is 
comparatively stabile over time, stating that engagement and disengagement represent a variance hidden in the 
average (Kahn, 1990, pp. 718–719). 
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defined as a state that fluctuates (variance hidden in the average) while OC represents a more 
stable stance towards the job. 
 
EE and Job Satisfaction 
Many authors agree and have explained in their work how agree engagement is connected to 
the concept of JS (Gruban, 2005; Baumruk and Gorman, 2006; The Blessing White Report, 
2011; Inceoglu and Fleck, 2010; Shuck et al., 2013). Baumruk and Gorman differentiate 
between engagement satisfaction and work engagement, because the former identifies the 
behavior that can have effect on business performance (Baumruk and Gorman, 2006). The 
Blessing White Report states it that “job engagement is formed when there is alignment of JS” 
(The Blessing White Report 2011, p. 5). When describing JS the most frequently used words 
are the following: stability, inactivity, basic loyalty, and status quo. To describe engagement, 
the words mostly used are: change, improvement, evolvement, pushing forward and passion. 
The JS and EE relationship is similar to relationship between OC and EE, the difference being 
that JS has more satiation facet to it than commitment. 
 
EE and Job Involvement (JI) 
Due to the ambiguity of the term, even more authors connect the term engagement to the term 
involvement (Kanungo, 1982; Shuck et al., 2013; Saks, 2006; Albrecht, 2010; Kahn, 2010; 
May, Gilson and Harter, 2004). Kanungo was among the pioneers who defined JI as a 
“psychological identification with a job”, mentioning the active use of emotion while being 
engaged (Kanungo, 1982, p. 34). Saks states that JI is a judgment and engagement is a 
psychological state. Unlike JI, engagement is based on how an employee devotes his time and 
effort (Saks, 2006; Saks and Gruman, 2010). Every methodologist and almost every researcher 
has his/her own different opinion, view or explanation of the relation between EE and JI – the 
common trait is that that relation is an intrinsic one. 
 
EE and Job Motivation (JM) 
Perhaps the term most used in explaining EE is JM. Kahn, one of the first researchers to 
officially connect the concepts stated an interesting notion on the relationship between EE and 
JM. Traditional motivational studies implied that employees were on the board or of it (they 
were motivated or not), choosing to accept the rules to receive the extrinsic award. He states 
that employees are rather like actors, that they choose how much of them they will bring to the 
table while performing their role. Rather than defining employees motivated or not, Kahn 
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suggest to change the psychological conditions so the employees’ performance changes (Kahn, 
2010, p. 20) as does their JM. 
 
Organizational Citizenship Behavior (OCB), Communication, Flow and Protestant Work 
Ethics 
OCB is first mentioned in organizational theory in early 1980s and, as Schohat and Vigoda-
Gadot state that it includes a “good soldier syndrome of extra-role behavior that is above formal 
requirements in the organization” (Schohat and Vigoda-Gadot, 2010, p. 101). It is Aristotle’s 
idea citizenship is a primary type of behavior that contributes to continuous community, while 
the individual is partaking in meaningful collective actions. Schohat and Vigoda-Gadot state 
that OCB, like EE is: “something that employees offer voluntarily in direct responses to their 
organizational experience (for example leadership, infrastructure, resources and so on) and 
therefore it cannot be a part of the formal employment contract“(ibid, p. 105).  
 
Gruban points that EE exceeds the communication aspect of an organization. One of the most 
common misconceptions in defining concept of EE is that most researchers think that EE 
represents only a new characteristic in the communication between management and 
employees; considering EE as a “turbo generation of internal communication with employees” 
(Gruban, 2005, p. 11).  
 
Csikszentmihalyi defined flow, as cited in May et al., as a “holistic sensation that people feel 
when they act with total involvement where there is little distinction between the self and the 
environment and melding in the activity itself” (Csikszentmihalyi in May et al., 2004, p. 12). 
Flow could represent a short-term effect of engagement (versus more enduring state of 
engagement). In addition, it seems to have a strong cognitive facet, while engagement is often 
described as having not only cognitive but also affective facet17.    
 
Protestant Work Ethic represents a concept that stresses the importance of a work to a person. 
Dubin observes that for a long time work seem to be of a central part of adult’s life in the 
Western countries and that this is connected with the heritage of Reformation that gave 
justification to work (Dubin, 1956, p. 131), and Bryan suggest that since the technology, via 
                                                          
17 Kahn sees EE as not only cognitive, but also an emotional and a physical construct (Kahn, 1990).  
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mobile Internet, is diluting the line between work and life, that more and more people are living 
to work literally anytime, anywhere (Bryan, 1998).  
 
3.4 Theories Concerning Employee Engagement 
Social Exchange Theory (SET) is a “strong theoretical rationale” (Saks, 2006, pp. 602–603) 
that could contribute to the understanding of employee behavior within the civil society sector. 
SET relies on the premise that people are rational beings who (intuitively) choose those 
behaviors and types of engagement that will enlarge the likelihood of their self-interests and 
benefits (Chibucos, Leite and Weis, 2004, p. 137). Insofar, the engagement of employees at 
work is a direct result of how they feel at their posts: do they feel appreciated and their voices 
heard, are they involved in the business process and are their creativity and problem-solving 
skills being endorsed and enhanced by their working infrastructure – do they find their work 
meaningful. Cropanzano and Mitchell state that SET “is among the most influential conceptual 
paradigms for understanding workplace behavior”, which include interactions that induce 
obligations and that have the capability of generating high-quality relationships (2005, pp. 874–
885). They also state that as long as the parties oblige themselves in respecting certain rules of 
exchange a result of these kinds of interactions is mutual trust and loyal commitment (ibid, p. 
875). Rules of exchange involve reciprocity, in a way that an action from one side is followed 
by an action from another and vice versa (Saks, 2006, p. 603).  This is why when individuals 
receive resources from the organization (economic, social and/or emotional), the individual is 
in-debt to do the same for the organization (Cropanzano and Mitchell, 2005, p. 882); 
engagement being a result of individual repayment to an employee for the resources that were 
given to him/her by his organization/employer (Saks, 2006). Surely, these processes go vice 
versa i.e. when an organization does not give these resources to its employees it opens the 
possibility for them to become disengaged (ibid, p. 614). In this context the reciprocity happens 
as the CSO is giving the employees in the civil society sector a place where they can work on 
making society better, thus making employees engaged. The SET model is relevant insofar that 
it underlines the importance of reciprocity in fact so much, that it aspires to have it explained 
as potentially measurable in the future. 
 
The Job Demand Resources Theory (JDR) is actually a model that differentiates between job 
demands (JD) and job resources (JR) as two broad, but important categories for viewing the 
working conditions and their potential outcomes. Some authors (Demerouti, Bakker, 
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Nachreiner and Schaufeli, 2001) and have found the JDR model to be connected mostly to 
burnout, in regard to analyzing EE, and in particular to the fields of human service – which is 
the very nature of the civil society sector and its CSOs – in work such as social work, healthcare 
an education positions (Maslach, et al., 2001). Bakker and Demerouti suggest that work 
engagement most likely appears when JR are high (even when JD are high) (Bakker and 
Demerouti, 2006, p. 324). Increasing JR may enhance EE, while increasing certain JR and 
avoiding certain JD, could prevent burnout and disengagement that may lead to enhanced well-
being of employees. This prevention should be tailor-made, and depending of a work 
environment. In addition, it seems that individuals are more sensible to JD then JR i.e. the lack 
of it (Demerouti et al. 2001, pp. 508–510). Albrecht suggests that further research of 
engagement must, since there is certain consensus on the matter, include the connection of 
engagement with high levels of energy and involvement in work, while taking into account 
that the JDR model provides a good theoretical platform for defining engagement (Albrecht, 
2010, p. 14), while Bakker and Demerouti state that the JDR model represents “a tool for human 
resources management” (Bakker and Demerouti, 2006, p. 324). An important advantage of the 
JDR model is the fact it can be used in different work settings. All occupations have certain JD 
and a certain JR and the data on these two measurements can be used in viewing engagement 
in various occupations, respecting that they all have their factors of burnout and 
engagement. Therefore, burnout is possible everywhere where the JD are high and the JR are 
low or limited, and it is important (for organizations) to aim at increasing JR and not to change 
employees’ perceptions. Research is finding that the JD and the JR parameters are important in 
explaining engagement and these parameters could be tailored for employees in civil society. 
There is a strong practical use for these concepts/parameters when researching EE in the civil 
society sector, particularly in finding the (employee) needs and specifics of working in this 
sector and then constructing models and strategies with which to meet those needs, all in order 
of preventing burnout and enhancing EE. 
 
Positive organizational psychology is a theory that is as well strongly connected to the concept 
of EE. It has been viewed as a catalyst for “change in psychology from pre-occupation only 
with repairing the worst things in life to also building positive qualities” (Seligman and 
Csikszentmihalyi, 2000, p. 5). It has been observed as a resource for the creation of a 
“resourceful environment” and training that is focused on the individual talents and 
(professional) skills of the employees (Durán, Extremera and Rey, 2010, p. 215), as well as 
having been recognized as a “positive momentum” wherein more and more researchers (and 
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managers) are interested in the employee’s well-being (Wiley, 2010, p. 51). Diener et al. 
however state that the contemporary psychology is unfortunately dealing more with the 
negative aspects of work life (Diener, Suh, Lucas and Smith, 1999, p. 276), while Bakker also 
criticizes it for dealing more with “illness” rather than with “wellness”, when it comes to EE 
(Bakker, Schaufeli, Leiter and Taris, 2008, p. 187). This fashion of underlying the negative 
traits of a certain practice has been inherited by the Western media and as such, strongly 
opposed by the intellectual and other involved community. In Myers’ research, he found that, 
on average, only one in fourteen articles deals with positive aspects of almost any given topic 
(Myers, 2000, p. 56), which (especially) applies to the topic of employment and work as such. 
For example, much negative attention has been given to the health and healthcare of the 
employee class, and there have been very few mentions of positive health aspects EE enhances. 
The aim should be to have the workforce that is healthy because their overall condition of body 
or mind is good, not because they do not suffer from job stress and EE includes a positive 
definition of employee health (Schaufeli and Salanova, 2007, pp. 177–196).Under these crude 
circumstances, it is more challenging to make positive contributions to the community – even 
if we are talking about psychology as a science – and therefore this paper will also contribute 
to the call to promote employee health as much as underlying their negative aspects in 
contemporary employment discourse.  
 
3.5 Characteristics of Employee Engagement 
As the concept of EE began to emerge, so did the necessary need to define it based on its 
characteristics. Given the working paradigm has changed and “workers” have begun to be 
called “employees”, it was clear that this “new” workforce, far more educated (due to available 
technology used in its everyday) than the one from the early periods (wherein maintaining a job 
meant maintaining life itself), and therefore capable to leave an over-stressful workplace. On 
the other hand, early research was beginning to show that engaged employees can make 
significant contributions to their employing companies (Dubin, 1956; Dubin and Champoux, 
1977) and that this factor should not be disregarded in the construction of the firm’s business 
strategy (Kanungo, 1982) that is often nowadays seen as its (market) identity.  
 
In order of understanding the concept of EE, it is important to outline its main characteristics, 
in order of establishing its importance (and utility) in the realm of human resources 
management. 
3.5.1 Connection to Meaningfulness 
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As early as the 1990s the discourse began on how the concept of meaningfulness is the driving 
one for the contemporary workforce. Researchers have since been stressing out the paramount 
importance of meaningfulness of one’s work and its strongest effect on his/her EE as well as 
underlying the very new phenomenon of employees wanting to feel their work has purpose and 
their position meaning within the larger structure, not only of their respective company but 
society at large18 (May et al., 2004; Frankl, 1992; Kahn, 2010). The concept of meaningfulness 
goes further when discussing EE: the Academy, both the economic and the humanistic studies 
have been discovering and elaborating throughout the past years how employees prefer 
(meaningful) work to (“bureaucratic”) idleness (Maslow, 1998; Gassner Otting, 2007; Thomas, 
2009), and how this need for meaningful (paid) effort is in fact a “deep felt feeling of making a 
difference in a larger scheme of things, make a contribution, leading a worthy life” (Thomas, 
2009, p. 52).  In 2009 Thomas published a research he has conducted on the topic of 
meaningfulness at work, where he offers a brief overview of the working conditions and 
employee needs through the past years and how they have changed (i.e. mutated and/or evolved) 
into present ones. Following what was also the thought of May et al. (2004, p. 32), he attributes 
the EE to the psychological meaningfulness an individual feels. This was, however, not always 
so. Today’s “employees” are yesterday’s “workers”: given EE is a term almost as new as is, for 
example, “work-life” balance. As all these concepts began appearing, it was being explained, 
apart from their referential definition, also the ways in which they are relevant topics in today’s 
society. 
3.5.2 The Stability of the Term Employee Engagement 
Amongst the questions that had to be answered was that whether EE was a concept that was 
likely to endure in the long-term (Macey and Schneider, 2008, p. 13). In this regard, the 
academy felt the need to examine and determine the stability of the concept before putting it 
into broader use. Albrecht has contributed to the establishment of the concept by stating that it 
has the potential to be measured (Albrecht, 2010, p. 8) and that could give valuable insight into 
the dynamics of any given sector. Kahn is listing a line of “tough” adjectives to attribute to the 
concept of engagement, stating that “being a rather intensive phenomenon that is energy 
consuming and is hard to create and sustain” (Kahn, 2010, p. 20). 
 
Not all agree however that EE is a term we will continue to be appearing in the academic 
literature. Rothbard (2011) describes the very relative nature of a concept such as engagement. 
                                                          
18 This is a need which has become especially visible with the ever-broadening use of the Internet. 
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Being such a varying thing, it comes “in some roles comes at the expense of engagement in 
other roles and such a view strongly implies considerable intra-individual variance” (Macey 
and Schneider 2008, p. 13). Macey and Schneider see engagement as “a temporary transient 
state” (ibid).  
 
Many authors, as will be shown, have seen engagement as an important concept and have 
therefore began connecting it to other concepts that could cast the light on its structure, thus 
working in favor of the stability of the nature of the concept EE. They see EE as a positive, 
fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication, and absorption 
(Schaufeli, Salanova, González-Romá and Bakker, 2002; González-Romá, Schaufeli, Bakker 
and Lloret, 2005; Salanova et al., 2003). They agree that engagement is not a momentary and 
specific state, but rather, it is “a more persistent and pervasive affective-cognitive state that is 
not focused on any particular object, event, individual, or behavior” (ibid, p. 74). Kahn and 
Schaufeli, both agree that engagement is a state that fluctuates, especially in times of structural 
changes in organizations (in Inceoglu and Fleck, 2010, p. 107). We can look at EE as highly 
unstable (i.e. employees have their levels of engagement changed several times a day, 
fluctuating often and intensively). On the other side, Albrecht argues that the employee is 
capable of resolving these fluctuations in a coherent evaluation (Albrecht, 2010, p. 8). This 
paper will consider EE to be a durable concept. 
3.5.3 Employee Engagement as Being Dependent on Individual 
Differences 
In this same way that Bakker perceives engagement, so does Kahn too believe it to be an 
emotional and a physical construct rather than a purely cognitive one (Kahn, 1990). The 
psychological conditions that are important for engagement, he found that they were “general 
enough to explain moments of personal engagement and disengagement across individuals” i.e. 
that they are powerful enough to survive the range of individual differences (ibid, p. 178). It is 
a prolonged effective commitment and its traits that make the difference between employments, 
in terms of engagement: an engaged employee will perform better, be healthier, miss out on 
work less, focus more, constantly re-create his/her won job, transfer engagement onto 
colleagues (Salanova, Llorens, Cifre, Martinez and Schaufeli, 2003; Bakker et al., 2008), and 
also take the responsibilities given from other employees without strain or resentment. In effect, 
an organization will run naturally, and its business fluidly; changes will be accepted early on 
and challenges managed in an organized and focused manner which will enable their 
overcoming. It is the engaged employee who is one of the strongest assets of an organization, 
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when aiming at “continuous morphing” (Kotha and Rindova, 2001, p. 1263) in order of 
attaining the competitive edge/market relevance. 
 
It is the role of the employee that determines his/her engagement or disengagement – and the 
way that role corresponds to what that individual aspires to on a personal level and in his/her 
personal time. Kahn states that “we use our voice when we feel that our words matter” (Kahn, 
1990, p. 22) – he is one of the first scientists who began writing on the importance of 
engagement in the workplace and is therefore also amongst those researchers who (implicitly 
or explicitly) constantly underline the fact that today’s employee is feeling burdened by the 
work-free time division (dualism) and that it is time to start blurring their differences and 
meeting-points for better trade/global market/market conditions/a more ecological market 
future run by more satisfied employees.  
 
As mentioned in the chapter describing the characteristics of working in a CSO, it has been 
underlined that this kind of work is not the best choice for every individual, regardless how 
strongly he/she believes in the cause of an organization. Given engagement as such is an 
individual trait; it signifies that it depends on the person and his or her characteristics. An 
engagement-prone individual is primarily the kind of person who is demonstrating to be socially 
empathetic and involved in certain problematic of the civil society, even if an amateur and 
interested out of a hobby. (S)He is flexible and not prone to getting aggregated by multitasking 
and a frequent change of focus but rather feels challenged by it. As Gassner Otting stated that 
in working in the non-profit sector “the bottom line is never the bottom line” (Gassner Otting, 
2007, p. 12), an engagement-prone individual is able to get inspired (or is already simple 
characteristically inclined) to looking beyond the immediate obstacles (and not get frustrated 
by them) and aiming at actively changing his/her own surrounding. 
3.5.4 Characteristics of Engaged and Disengaged Employees 
Engaged and disengaged employees are easy to determine and whether their attitude is one way 
or the other, naturally, partly depends on the organization they work in, but in specific – whether 
they are feeling appreciated as employees, whether their social status is considered, whether 
their voices and ideas are heard, and overtime rewarded. 
 
Engaged employees are present, focused, energized, willing go to work and they are able even 
to find and accept their own mistakes because they are involved (in the company’s business 
process) more. Disengaged employees are emotionally detached, they tend to “show up” for 
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work  rather than “go to work”, are more inclined to leave organizations or are being more 
absent from work in general (Kahn, 2010, p. 22). Kahn, who is one of the first researchers to 
unfold the concept of engagement in human resources management, defined personal 
disengagement as a certain “detaching of selves”, characterized by a physical, cognitive, or 
emotional withdrawal during a professional role. This disengagement is characterized by 
emotional absence, hiding one’s identity (i.e. personality), thoughts and feelings (about the 
company’s business process) and being passive on the workplace (Kahn, 1990). He furthered 
to elaborate that when an individual does not feel appreciated but rather unimportant in the 
system he is working (is engaged) in, that individual will not be prone to potentially make 
sacrifices (Kahn, 2010) for the (cause of the) organization.  
 
Other researchers like Bakker follow on Kahn’s logic when thriving to introduce the concept 
of engagement and tell an engaged employee from a disengaged one. He also puts an emphasis 
on the personal level of satisfaction that is/can be measured by employee’s optimism and 
committed participation, meaning that the employees believe their ideas are being heard and 
their opinions matter. Under these positive circumstances, an engaged employee forms and is 
then characterized by the willingness to invest into i.e. take control and influence his/her own 
working environment (Bakker et al., 2008, 200; De la Rosa and Jex, 2010, p. 129). “Engaged 
employees do feel tired after a long day of work, but this is a rather pleasant state that is 
connected with positive accomplishments“(Bakker 2008, p. 197). There are two principal 
characteristics that will define/secure EE: one is working motivation that is connected to the 
working place and the relations between co-workers, and the other is purposefulness i.e. 
meaningfulness (Kahn, 1992; May et al., 2004, p. 30) of the work itself (that is as a rule in the 
cases of the CSOs dedicated to humanitarian causes). Kahn is stressing out the importance of 
engagement in terms of employees needing to feel as if they are professionally aiming at a 
significant call or purpose, and even in those cases where there are not any realistic business 
conditions to do so (Kahn, 2010, pp. 21–25).19 
                                                          
19 For Kahn “meaningfulness” is to be “felt worthwhile, useful, and valuable—as though they made a difference 
and were not taken for granted” (Kahn, 1990, p. 704). According to him, the ideal situation for implementation 
and creation of meaningfulness is working on a rich and complex project (ibid), and since he wanted to broaden 
the understanding of the concept of (employee) engagement, he intentionally researched engagement in two very 
diverse settings. The first setting is that of a camp counsel: a temporary system with a small hierarchical structure, 
where work and no-work time is “blurred”; and a second setting of an architecture biro: a permanent system with 
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3.5.5 The Affective Side of Employee Engagement 
Almost as early as the concept of EE has emerged, it has been recognized that it is a concept 
revolving a lot around the psychological and especially the emotional aspect of perception, in 
regard to its employees. Bates goes as far as calling an entire decade – one about “emotional 
economy” (Bates, 2004) – a concept that primarily refers to how an employee feels at work and 
about work. Albrecht (2010) and Kahn (2010), although publishing separately, have managed 
to meet in opinions regarding the affective context of EE in saying that it is primarily a portrait 
of psychology is becoming more and more prominent a science when speaking about the 
workplace, but also in connecting the utilization of psychology when it comes to EE. Kahn 
elaborates by saying that when engaged, employees are not hiding their emotions, and they are 
more into the job, making deeper connection with it (Kahn, 2010, p. 21)20. Hochschild goes to 
warn us of the danger of “emotional labor” in case the organization is presupposing employees 
to have a certain set of emotions that they cannot identify with (Hochschild, 1983, p. 7). 
 
Kahn and Schaufeli, as cited by Inceoglu and Fleck, defined engagement as a psychological 
state that has both cognitive and affective part – thinking and feeling (Inceoglu and Fleck, 2010, 
p. 114), while Bates instructs that in order of raising the level of EE, it is advisable to consider 
the feelings of the employees, and show them that the organization cares for them (in particular) 
being a part of it (Bates, 2004). Macey and Schneider also emphasized the affective (and with 
it the energetic) part of engagement (Macey and Schneider, 2008, p. 10). 
 
When uttering the word “engagement”, it is impossible to overlook its affective connotations. 
That is what makes the concept so hard to define in the field of sociology and especially to the 
regard of working in a CSO (given their very diverse nature). It is important to see that since 
the beginning of its being introduced into academic theory, researchers have noted the very 
affective side i.e. nature of EE. Perhaps it is too early to sink deeper into the concept of affection 
within EE, but it has become clear that it is one of its most defining concepts. 
 
                                                          
a monolith and rigid hierarchical structure, where the time for work and time for rest is strictly proscribed and 
divided as well as its having been supervised in its working (ibid, p. 696). 
20 He continues that engagement is not only about working hard, but being involved while working via putting 
your true self into it, care about it, and working the best you can,  expressing thoughts and feelings and being 




4 Analyzing Employee Engagement in Civil Society in Croatia 
 
 
Although EE has not yet been specifically and therefore properly analyzed in the case of (CSOs 
in) Croatia, Croatia has however been a part of a research focusing on EE conducted by Gallup 
in 2013 (Crabtree, 2013). Other researches such as The Blessing White Report (2011) focused 
on Europe in general yet have made interesting inquiries as far as EE is concerned. There have 
also been several models (and attempts) in “measuring” EE, and the one considered most 
prominent of them (the UWES-9) has been chosen as a basis for the research at hand. 
 
4.1 Introduction to the Analysis 
The Blessing White Report that was published in 2011 and involved 7,068 employees 
worldwide, states that in Europe there is only 31% engaged employees21. The research by 
Gallup, conducted in 2013 (Crabtree, 2013), and that covered 142 states, conformed that – on 
a global level – only 13% of employees are engaged at their workplace. In this latter research, 
over 300 persons employed in Croatia had taken part, and among them only 3% declared 
themselves engaged on their jobs. Croatia thus represents a state with an almost lowest 
percentage of engaged employees in the research by Gallup (ibid). The percentage of engaged 
employees in Slovenia was 15%22. There is no existing research on EE in the civil society sector 
in Croatia, but the Opportunity Knocks (which is a non-profit website and an organization as 
well) research has shown that the engagement of employees in the non-profit sector is relatively 
high. Their survey was executed on 2,122 persons – users of their non-profit job website. They 
have confirmed that the majority of the persons employed in the non-governmental (third) 
                                                          
21 This reported showed that 24 % of employees in the almost engaged and 19 % are disengaged.  
22 This research was using three parameters for description: “engaged”, “not engaged” and “actively engaged”, 
and has demonstrated that as far as 63% of employees are unengaged (“not engaged”), while 24% of the employees 
are “actively disengaged”. The “actively disengaged” parameter stands for employees being unhappy, feeling 
unproductive, and willing to be (have) negative towards their colleagues. The research was held in 94 countries. 
The only country that took part in this research and was in the end positioned under Croatia in the percentage of 
engaged employees is Syria. 
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sector is in fact engaged, but the alarming news comes from their statements of being at the risk 
of burnout or that they are burning out already (Opportunity Knocks, 2011)23. 
 
The financial stability is the key to the sustainability of the CSOs who have different sources 
of financing projects and activities. In their aim to secure the funding, the CSOs must face many 
challenges. It is necessary for them to have employees educated in writing project applications, 
presenting the project suggestion as relevant, applying it for an official competition and get it 
funded, despite the growing number of applications that arrive to almost every funding 
published and announced. 
 
If the organization succeeds to get the project approved, it usually does not gain all the necessary 
financial resources for the complete (planned and announced) implementation of the project, 
which is especially common in cases of smaller projects. For this reason, when modeling 
(constructing) a project, the CSOs are inclined to limit the number of the activities planned. 
Also, as soon as the project has been approved, the institution that is responsible for its approval 
expects a demanding amount of administration work for the following of the project – and this 
goes especially for projects funded by the European Union.  The CSOs are working mostly 
through the carrying out of projects – and securing the funds for this is not an easy job at all.  
 
The hypothesis of this work is that the employees in the civil society sector, who are dealing 
with the financial insecurity, are compensated for this with the fact that they have the ability to 
change the society for the better, while developing their skills rather than their interests. 
 
4.2 Purpose, Objectives and Thesis 
The purpose of this paper is to investigate into the EE of the persons working in the CSOs in 
Croatia. The characteristic of working in a non-governmental sector is the dependence on 
projects i.e. the lack of financial sustainability. Despite this fact, it has been assumed in this 
research that the employees in the non-governmental or third sector still experience being 
engaged in their work because they believe that, with their active working engagement, they 
                                                          
23 86 % strongly agreed to agree that – I do extra work for my job that isn’t really expected of me. 
90 % strongly agreed to agree that – I am aware of the direction & mission of the organization where I work.  
89 % strongly agreed to agree that – My work contributes to carrying out the mission of my organization. 
34 % often to always agree that – I feel “used up” at the end of the work day. 
29 % often to always agree that – I leave work feeling tired and run down (Opportunity Knocks, 2011,  pp. 9–11). 
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can contribute to building a better societies, as well as having the possibility to follow their 
beliefs and develop new professional skills and knowledge in the areas of their personal interest. 
SET assumes that the importance that a person gives to his/her own work is dependent on the 
outcome of the work itself (Chibucos et al., 2004). In the cases of people employed in CSOs, 
the hypothesis is that their involvement is in this context conditioned with the intrinsic 
(affective) motives. 
 
To get an answer to the main purpose of this paper, the first things that have to be set with the 
help and regard to the basic research contexts, are its main thesis, which follow: 
Employees in CSOs are exhibiting (the feeling of) being engaged in their work due to the fact 
that in this way, they can promote (and work for) their beliefs and contribute to the overall 
social and public good. 
 
In order of getting an answer to this thesis (whether a confirmation or a negation), the research 
has aimed at viewing the EE in the civil society sector in Croatia: the persons who took part in 
the research by filling out a survey sheet have themselves been called to estimate the level of 
their own engagement at work. The data gathered from this survey has been analyzed and based 
on the outcome of the analysis, the research went into its second phase which was interviewing 
the persons who took part in the survey – in order of gaining an insight into their reasons, the 
motives behind their EE, as well as gaining insight into the conditions and specifications of 
working in the civil society sector. 
 
4.3 Research Approaches and Model 
This part is dedicated to introducing the research models chosen, with the goal of gathering the 
information necessary to answer the starting hypothesis. Also, this chapter will explain the 
grounds for choosing the persons interviewed in this research. The research model will give 
more insight into how the empirical execution of the study has been evolving. 
4.3.1 Research Approach 
In this research various research models were used: the combination of the qualitative (the 
survey) and the quantitative (semi-structured) methodological approaches. The thesis has been 
chosen based on the relevant academic literature, and the methods have been chosen in the 
reference to the thesis itself. The interviews are conceived to be an addition to the surveys. The 
methods are complementary to one another: the lacks and advances of one help to clarify the 
other and vice versa. Jick names this process of combining the methods trianguilation. Utilizing 
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the geometric vocabulary, as well as different perspectives (cross-sections) help to provide a 
higher level of precision in mathematics – and in the same way – researchers can improve their 
hypothesis when utilizing different methods for gathering data on a specific matter (Jick, 1979). 
Sekol and Maurović claim that this practice is being used more and more in the social sciences, 
but are careful to emphasize this is not the case with Croatia. They mention one of the reasons 
for this are the possible “un-clarities” that are attributed to this particular approach, but that it 
most probably unjustified (Sekol and Maurović, 2017).  
 
The EE was (within this research) measured with the UES (Utrecht Engagement Scale, kr. 
UWES 9), which contains 9 statements towards which the employees must mark the frequency 
of certain feelings towards their work24. The UES defines engagement as “positive work-related 
state of fulfillment that is characterized by vigor, dedication, and absorption“(Bakker, Schaufeli 
and Salanova, 2006, p. 701)25. Seppala and others were investigating the factorial structure of 
this scale only to conclude that the UWES9 is a good instrument in measuring EE (Hutcherson, 
Seppala and Gross, 2008). The original scale consisted of 49 statements. After an extensive 
research, that covered over 10 states, had been conducted, the results have shown that it is 
possible to lower the number of statements to 9, and that this abbreviated version of the scale 
may still be used as a valid instrument for measurement. The reasons for abbreviating the scale 
are pragmatic: the researchers want to have as few as possible of the descriptions of a certain 
concept (Bakker et al., 2006). The UWES Scale assumes that engagement is constituted of three 
major elements: vigor, dedication and absorption. 
 
Vigor is connected to a high level of energy and mental resilience during the workday, the 
willingness to put effort in the work in hand even in the times of difficulties. Dedication is 
connected to a strong work involvement and the “sense of significance”, inspiration, pride, and 
                                                          
24 The nine statements are the following: 
1. At my work, I feel bursting with energy. (VI1), 2. At my job, I feel strong and vigorous.  (VI2), 3. I am 
enthusiastic about my job. (DE2), 4. My job inspires me. (DE3), 5. I get carried away when I am working. (AB5), 
6. I am immersed in my work. (AB4), 7. When I get up in the morning, I feel like going to work. (VI3), 8. I feel 
happy when I am working intensely. (AB3), and 9. I am proud of the work that I do. (DE4). 
25 This scale was made by utilizing two big databases: The Dutch Language Database (with almost 10, 000 persons 
from The Netherlands and Belgium), and the International Database (which gathers almost 12, 000 persons from 
9 different countries). The authors of the scale claim that it is a reliable indicator of work engagement, and that it 
can be used for the research of EE (Bakker, Schaufeli and Salanova, 2006). 
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challenge. Absorption is connected to the ability/inclination to focus deep into one’s work 
wherein time passes by quickly and the person finds it difficult to detach him/herself from work 
(ibid, p. 702). 
 
The results have shown that engagement can be easily understood as a positive opposition to 
burnout. Unlike the people who suffer from burnout, engaged employees feel energized and 
connected to their working environment, they find it easier to take on challenges and their own 
working assignments/responsibilities. “Therefore, particularly the correlations between vigor 
and exhaustion and between dedication and cynicism are expected to be strongly negative” 
(ibid). 
 
As far as the qualitative segment of the research is concerned, a semi-structured interview had 
been chosen, and it introduced a method that can gather a large amount of data that can help us 
penetrate deeper into the problematic, that is to say, to comprehend the significance that the 
people are giving to certain aspects of their lives, how they interpret their own experience 
related to a certain topic/social matter. Before executing the interviews, an interview-hologram 
had been designed: the questions to which the persons interviewed had to answer were formed 
and defined. In a semi-structured interview it is important to have the topics clearly laid in order 
of specifying the questions we aim to get answered. However, the interview itself hasn’t got a 
strictly proscribed design; that is to say, the conversation itself influences the question-
answering schedule and the topics as well. A semi-structured interview has certain 
determinations but it is not conceived as a strictly controlled process. The goal is to get the 
people to express their opinion on a certain matter. The questions that were constructed 
beforehand (in a semi-structured interview) make it possible for every participant to give his/her 
own view on the matter. At the same time, and given the questions are not strictly determined, 
it enables the development of dialogue, that will change the line of questions asked, but will 
contribute to opening new ones (Potkotnjak, 2014). 
4.3.2 Research Model 
Given the fact the author has worked in the civil society sector and that she got to know many 
people from this area personally, a call has been issued to take part in the survey for the purposes 
of the master thesis. The persons, who received the call, forwarded it to their own contacts and 
so on. In a short period of time, there were many answers to the call issued by those working in 
the non-governmental sector. The persons for interviewing have been chosen on the basis of 
regional coverage. The goal was to cover different region in Croatia. After having chosen 
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persons who were employed in the various parts of Croatia, they have been sent detailed 
information about the research itself, about its goal, subject and the method, and it has been 
explained to them that for the purpose of this research, they must both fill out the survey and 
give an deposition on it in the form of an interview. The persons who have consented to the 
conditions of the research were sent a link taking them to do the survey; they have been 
explained that, after the analyzing of the data, they would be additionally contacted by the 
author in order of planning and executing the interview. Shortly after receiving this notification, 
the examinees have received a link to a survey that would take five to ten minutes to answer. 
The chosen survey model was a closed one. The respondents were given the possibility to 
answer how frequently they have felt (or feel) a certain feeling on a scale ranging from 0 to 6. 
 
In order of avoiding biases that might result from specific terms and connotations related to 
“work engagement”, or EE these terms were not used in the title of the questionnaire. Instead, 
the more neutral term “Relationship to Work Survey” has been chosen with UWES between 
parentheses. Before having undergone answering the survey questions, the examinees were 
familiarized with the outlines of the topic of this work. After every person has submitted the 
survey, an analysis of the data gathered was made. 
 
The UWES 9 survey that was described in the preceding chapter was undergone by 18 
individuals, each of whom have experience in working in the organizations of civil society. Of 
the total of 18, 16 of them have been working in a CSO in the time they were undergoing the 
survey. The two individuals who have not at the time been working for an CSO have been 
chosen to undertake the survey for the following reasons: one of them has a 20-year working 
experience in CSOs and the other has made the transition from the civil to the public sector so 
we were interested to find about his/her insight on the topic of EE in both of the sectors. The 
two people who have at the time of undergoing the survey have not been employed in and CSO 
have been asked to fulfill the survey retroactively, that is to say, to use their memory in defining 
the working conditions they have experienced in the time they were working in a CSO. The 
survey interviews have been conducted in 4 of 5 regions in Croatia and they involved: 6 persons 
from Central Croatia, 2 persons from Continental Croatia (Gorski Kotar), 6 persons from 





Regarding their position within each of the CSO, most of the respondents are (or were) working 
in the project management field, which entails writing, applying and implementing projects or 
(and) managing the office; working as organizers and coordinators during the projects and even 
working as programmers. Two respondents are working in the communication area (PR and 
marketing). Only one respondent stated that in the current position he is working as a technical 
support staff member. The time the respondents have spent in working in a CSO varies: 7 
respondents said they have worked in a CSO between 1 month and three years; 6 of them have 
been employed in a CSO form 4-6 years, and 5 respondents stated they have been working (or 
have worked) in the civil society sector for 7 years or more. 
 
The answers rendered in the survey have been connected to the answers provided by the 
examinees during the interviews. Most of the questions posed were the same, but given the 
individual differences in answering them i.e. the deviations from the average, additional 
questions were asked to individual examinees, especially regarding their relationship to their 
work (revolving around how engaged they feel they are). After the analysis and the interviews 
conducted, a better insight has been gained in the EE in the Croatia’s civil society sector – that 
is to say – the results from the survey have proven to be more diverse than initially expected. 
Besides this, the semi-structured interview has enabled us to gain information on the 
specifications of working in the civil society sector. 
 
Before conducting the interviews, the examinees have been told and have given their consent 
to the interviews being recorded, and their anonymity being protected in the process. They have 
been told to be as sincere as they can in replying to questions asked, as far as they themselves 
find it comfortable. Also, they have been told that the interview is arranged to last for about 30 
minutes, as well as having been informed of its being recorded. The focus of the research has 
been on those Croatian CSOs who employ people and are not exclusively based on volunteer 
work. The research has been conducted during April and May 2018. 
 
4.4 The Results of the Survey 
The results of the research are based on the UWES-9 survey and have been interpreted 
following the table of its normative measurement units. 
 




Source: Schaufeli and Bakker (2004, p. 36).  
 
The questions were posed on a scale 0-6, and the participants were responding as often as a 
certain statement would refer to them. In case that the statement would not refer to them, they 
would mark “0” next to every statement. If the statement was however referring to them, they 
would mark its frequency by adding to it a number between 1 and 6 (1 standing for “almost 
never” and 6 standing for “always”). The research has been using the norm scores presented in 
Figure 4.1 brought by Schaufeli and Bakker (2004). 
 
Judging by the survey, and considering the data/parameters from the table, the participants of 
this survey are averagely engaged. The average engagement (value) is between 2, 89 and 4, 66. 
The overall average of engagement of the persons who have undergone the survey is 4, 32. This 
value is significantly closer to high than it is to low engagement. The lowest value of 
engagement was estimated at 3, 11. The highest value of engagement was estimated at 5, 1. 
An interesting fact is to be found in that the questionnaire was formed to measure the different 
elements (dimensions) of engagement. 
 
Therefore, Vigor is connected to the statements: 
1. At my work, I feel bursting with energy. (VI1), 
2. At my job, I feel strong and vigorous.  (VI2), 
7. When I get up in the morning, I feel like going to work. (VI3). 
 
Dedication is connected to the statements:  
3. I am enthusiastic about my job. (DE2), 
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4. My job inspires me. (DE3), 
9. I am proud of the work that I do. (DE4).  
 
Absorption is connected to the statements: 
8.I feel happy when I am working intensely. (AB3),  
10. I am immersed in my work. (AB4),  
11. I get carried away when I am working. (AB5). 
 
In reviewing the results of the specific elements that form engagement, we will see some 
interesting findings. In the field of Dedication, employees in the civil society sector have shown 
high engagement of 4, 74 (high = 4, 71-5, 69). In the field of Vigor, employees have shown an 
average engagement of 4, 16 (average = 3, 26-4, 80). In the field of Absorption, employees 
have shown an average engagement (average = 2, 34 -4, 20), but they are going toward high 
rather than the low engagement – with the result value of 4, 14. 
 
The scale has been made so that it can separate categories into very low (less 1, 77), low (1, 78-
2, 88), average (2, 89-4, 66), high (4, 67- 5, 5) and very high (more then 5, 51) engagement. 
The participants of this survey have an average engagement going towards high rather than low 
engagement; considering that the results for the category Dedication, as one of the three 
dimensions of engagement, have shown high engagement. Analyzing the data forms the surveys 
we have concluded that the employees in civil society in Croatia are average engaged (regarding 
the Table by Schaufeli and Bakker); however – in regard to their specific challenging working 
conditions, they are average to high engaged. 
 
4.5 The Analysis of the Interview 
18 persons have participated in the interview; 15 of them declare themselves as female and 3 
as male, which confirms that civil society sector mostly employs women as do some other 
findings in this field (Joiner, 2015; Themudo, 2009)26. The persons who have participated in 
the interview have been chosen among the persons who have participated in the survey prior to 
                                                          
26 Joiner states that “[s]even out of 10 nonprofit workers are women, while at Fortune 500 companies, 86 percent 
of corporate executives are men. The nonprofit sector is predominantly female; the private sector is mainly male” 
(Joiner, 2015). Themudo goes further to explain that “[a]n extensive body of social science research relevant to 




it. The age of the respondents is between 28 and 42. Most (15 of 18 respondents) stating their 
age is between 28 and 34 years. All of the participants in the study have a university diploma 
on some level, mainly humanistic education. Only one participant mentioned finishing natural 
studies.  
 
The size of their organization varies, from only one employee to 18 employees. Most of the 
organizations (15) have employ 2-7 employees, 1 organization employs 18 employees, 1 
organization employs 10 employees and one organization has only one employee.  
Persons employed in this study answered that they work in following, various areas: protecting 
human rights, protecting the environment, culture, creative industries, art, media, development 
of rural areas, working with youth, informal education, and children with disabilities. 
 
When the respondents were asked about their relationship with their work, to explain what 
importance they give to their work and weather they find it important to have the possibility to 
change the society for the better, most respondents answered in a similar fashion to this 
question. They found their work to be extremely important to them, giving it a lot of time and 
effort. Many of them mentioned the syntax the possibility to change the society even before 
they were asked this question. And if they did not mentioned it themselves, when they were 
asked explicitly about it all respondents said that they find it very important for them to have 
the possibility to change the society for the better. Although the answers were positive regarding 
these question, in their answers they placed different focus that was repeated in different 
answers. For example: some of them (4) mentioned that it is very important to be responsible, 
that they are serious and dedicated. Some (6) implying that their job has a central role or a very 
important one in their life, mentioning how they live for their job or that they lived for their job. 
Regarding question of importance of their work to them and having the possibility to change 
the society to better, these answer give a good overview on the matter: 
 
“My life is pretty intervened with my life, there is a thin line there… Because the topics I am 
working on are of a life importance to me” (Respondent 17, personal interview, 2018, May 
1st)27. 
 
                                                          




“This job makes me produce more energy even when I don’t have any” (Respondent 2, personal 
interview, 2018, April 9th)28. 
 
“My job is very important to me and in my prior volunteering experience I saw that some 
activities, that seem to be so small, can actually be very important!” (Respondent 10, personal 
interview, 2018, April 19th)29. 
 
“I would not by trying so hard if I dint care… That’s why I’m now in my office and not home… 
And actually, I find it hard to remove myself from work, and that is a problem, but it’s a good 
thing as well!” (Respondent 4, personal interview, 2018, April 17th)30. 
 
“I don’t see my job as working 8 hours a day and 40 hours a week, in a way I live for my job” 
(Respondent 11, personal interview, 2018, April 17th)31. 
 
“There is constant questioning from my side, I don’t know… I think I’m really devoted to my 
job, in such extend that one wonders whether I should divide my private life from my 
professional… I think I’m too into it…” (Respondent 13, personal interview, 2018, April 24th)32. 
 
“It is very important to me, but this is a hard role as well. My generation is not equipped 
(educated) to work in such a way” (Respondent 14, personal interview, 2018, April 20th)33. 
 
                                                          
28 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
29 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
30 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
31 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
32 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 




“I find my job really important; I know that at one point I found it too important, my life become 
my job…” (Respondent 15, personal interview, 2018, May 15th personal interview, 2018, April 
22nd)34. 
 
“I cannot see myself working in another sector, doing things that are not meaningful. It’s very 
important for me to work in an area I believe in…. I cannot imagine myself working in job that 
does not give me satisfaction, on a personal level or in giving me the change to change the 
society” (Respondent 8, personal interview, 2018, April 24th)35. 
 
“It is important for me. But as the years passes I am realizing that you cannot change the society 
that much, but rather that it is important to be active and working on it, not to be passive and 
leave things as they are…” (Respondent 3, personal interview, 2018, April 18th)36. 
 
Interestingly, only one respondent stated that she works to get paid. 
“At this moment I am working to get paid. I love working in my organizations but I don’t live 
for it… let’s say it like that.” Overall, she does not see herself working in a profit sector, where 
she cannot see “the nice, direct results of her work” (Respondent 1, personal interview, 2018, 
May 15th personal interview, 2018, April 18th)37. 
 
The answer that is most representative is the following:  
“My work is really important to me I think even more than I would like to. It takes a lot of my 
free time. And I think it’s the thing of a whole sector… This is just the type of a work… You 
don’t work these 8 hours that are written in your contract. People that get into this kind of work 
don’t work like that” (Respondent 18, personal interview, 2018, April 18th)38. 
                                                          
34 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
35 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
36 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
37 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 





Together with the question about the fact that they have the chance to work on bettering the 
society they were also asked about the feelings they connect to it. Most of the respondents stated 
they had positive emotions to it. The feeling that was most often mentioning is being proud (6 
times) and not merely of themselves but of their colleagues as well. The emotions that were 
most often mentioned were that of fulfillment (4) and satisfaction (3), followed by happiness, 
dedications, being thrilled. Some showed the negative feeling that they are connecting to their 
job and these answers are very insightful in order for us to understand how is engagement build 
(and what are its obstacles) in civil society. 
 
Here are answers that showed positive side of their work: 
“This is probably going to sound bad, but I feel better as a person” (Respondent 10, personal 
interview, 2018, April 19th)39.  
 
“Fulfillment, feeling of being successful, regardless if we are always successful… All that effort 
and time that was invested in it… I think it is useful and important” (Respondent 8, personal 
interview, 2018, April 24th)40. 
 
“The results of your work are fulfilling, I’m happy when I see our users doing something, 
achieving something… That part is really great. It’s nice to see that you moved somebody, 
showed them something, and opened their views…” (Respondent 4, personal interview, 2018, 
April 17th)41. 
 
“We don’t look at it as a job… We are doing it from our hearts” (Respondent 6, personal 
interview, 2018, April 24th)42. 
 
                                                          
39 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
40 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
41 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 




Here are answers that showed positive and negative sides of their work: 
“Sometime I fell stubborn because I have a feeling like we are working so much and nothing is 
changing… Sometimes I feel sad because I also feel that nothing is changing… When thinking 
about changing the society… But mostly I am feeling motivated and determined” (Respondent 
7, personal interview, 2018, April 22nd)43. 
 
“I feel dedication but also frustration, the stress, the load of work… It’s a nice feeling when you 
have nice people that are dedicated around you, it develops certain closeness, good motivation” 
(Respondent 13, personal interview, 2018, April 24th)44. 
 
“I feel excitement when working with the community but frustration as well… How to work 
with the community, the bureaucratic obstacles… You can lose your motivation in it all” 
(Respondent 14, personal interview, 2018, April 20th)45. 
 
“I need support for the work I am doing and if the society is not valuing it by not getting 
involved in our activities, or are even showing resistance to our activities… That gets you down 
a little” (Respondent 18, personal interview, 2018, April 18th)46. 
 
Overtime & frequency of burnout: out of 18 respondents, 12 mentioned having experienced 
burnout. The ones that did not have them, reported often being exhausted and tired after work, 
mostly because of the overtime (working weekends, working from 8 to 21 pm, long periods of 
big workload). Some of them mentioned that they are working overtime but not because they 
were forced but they are doing it because they feel the responsibility to do so. Burnout is often 
happening in the specific part of the year when respondents mentioned having more work. Some 
mentioned (4) that their work load was not less, but that that they managed themselves to 
                                                          
43 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
44 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
45 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 




developed mechanism to cope with stress. Respondent 8 stated: “I don’t know anybody that did 
not experience burnout in the sector, at least one” (personal interview, 2018, April 24th)47. 
 
Every respondent mentioned that they find important to work on the project they find 
interesting. They were also asked about the possibility to develop their skill. This was not that 
important to them. The chance to develop programs this is one of the most important reason 
(and advantage) why they decided to work in the sector or its one of the things that makes them 
stay in the sector even when it’s hard. They specified what kind of programs: ones that they 
find interesting but are also needed in the community. The autonomy to create their own work 
is something that is extremely important to them, choosing projects and activities that they then 
develop. One respondent stated that this is why people work in the sector. One respondent 
mentioned that they often try to develop the program that they find interesting even they are not 
paid or are paid very low, doing it for their own satisfaction. 
 
The participants were asked to explain their path to working in the CSO that they are currently 
working or they were working in. All of them mentioned that they volunteered before working 
in the organization that employed them. They either volunteered prior to being employed or 
have volunteered in other organizations/initiatives organization that employee or have 
substantive volunteering experience. This is not surprising because of the CSOs connection 
with volunteer work. But it is surprising fact that everybody volunteered (some even forgetting 
about it and then mentioning it later in the conversation). This confirms that respondents see 
helping others out as part of their lives, especially if we take into account that people in Croatia 
don’t volunteer that much.  
 
When answering weather they had an office and everything they needed to work (equipment 
wise, printer, computer, etc.): 16 of 18 respondents stated that they have an office. The reasons 
why two respondents mentioned that they don’t have an office – one is because they don’t have 
the financial funds and the other mentioned that their office was taken since they were not 
agreeing with the local government but that actually they don’t need one. Overall, the 
respondents were satisfied with the equipment they have, some added that they are getting a lot 
of equipment applying for projects and that their equipment is only getting better. 3 respondents 
                                                          




stated that their offices are not perfectly fitting (lack space for meetings, being a little too small) 
but they also showing their willingness to adjust their needs. There is a kind of modesty to their 
answers. Asking one respondent about how equipped they are he answered: “Well, we have 
everything. I don’t know, well maybe our office is a little…We don’t have a window in our 
office but we have doors. So that’s its only flaw” (Respondent 15, personal interview, 2018, 
April 22nd)48. 
 
Respondent 12 who has a lot of experience working in the sector stated that the smaller 
organizations he worked in or volunteered with don’t have offices; they would use their private 
space and computers to work and bigger one do (personal interview, 2018, April 26th)49. 
 
Surprisingly most of the employees stated that they have contract for an indefinite period of 
time (only one stated that he has the contract on definite). Usually this kind of a contract is the 
need to open a loan at the bank but two respondents mentioned that this is not helping you if 
you want to do so. This implies that the banks know that people that work in civil society are 
depending on project (even though they have contracts for an indefinite period of time). 
Respondent 3 stated that he does not feel safer because of having a contract for an indefinite 
period of time (personal interview, 2018, April 18th)50. Respondent 2 on this subject explained 
that “having an indefinite job is not exactly what it was in socialism, when you knew you are 
safe until your retirement having one same job. The jobs are changing, companies are 
crashing...” (personal interview, 2018, April 9th)51. One mentioned that she was surprised to 
having had to make a loan with a bank while being employed in civil society sector, and is now 
afraid weather, if she continues working in this sector; she is going to be able to make the 
payment of the loan every month (Respondent 6, personal interview, 2018, April 24th)52. The 
                                                          
48 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
49 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
50 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 
51 The transcripts of the interviews as well as the audio recordings of the same are kept by the author in a raw 
material form. 




problem is that being employed in the civil society sector enables one to attain an indefinite 
contract in Croatia but this possibility doesn’t make working in the civil society sector in 
Croatia any more stable because the market rules apply and if an organization fails to secure 
the salaries of its employees in the following periods, it is facing challenges in securing its 
employees’ salaries. As Respondent 11 stated: “My salary is dependent of the project financing and 
regardless of me having an indefinite contract, I find it to be insecure” (personal interview, 2018, April 
17th) 53. 
 
Most of the respondents (17) mentioned that their salary is project-dependent; they have to 
write the projects in order to receive their salaries in the future. Only small percentage of their 
salary is not project dependent (for example funded by the commercial activities). One 
respondent mentioned that her salary is exclusively financed from the commercial activities. 
The answers to this question were very divers: 9 respondents stated were satisfied with it, some 
of them stating that nothing is safe anymore and that this motivates them to work harder, some 
of them connected it to the entrepreneurial side of their job (3), 5 persons responded rather 
negatively to this question, mentioning it being the biggest problem for the sector - that it is 
hard to keep good employees with this kind of work, that this fact makes them feel anxious and 
insecure (and that it effects their thinking of leaving the sector), 5 respondents had mixed 
answers about it: they don’t approve it but they know it’s the only way the sector is financed, 
one of the respondents in this group mentioned that they collectively work on getting each other 
salaries and that it bring her sense of stability.  
 
Almost all of the respondents answered that the work atmosphere is very good, friendly, family 
like, motivating them to do better. Few respondents mentioned that it very important for them 
to have good relation with their co-workers because the work load can be very stressful, so they 
try to help each other out. Respondent often mentioned that they often socialize with colleagues 
outside of work. Two respondents were vague and not descriptive about their atmosphere at 
work.  
 
When asked about how they deal with everyday conflicts, most employees stated that they don’t 
have a standardized way of resolving it. They rather fix organically, by having meetings and 
                                                          




talking it through, resolving them as they come or when it came to a halt. Two respondents 
mentioned that they have a system for dealing with conflicts, set up protocol and that they are 
continuously attending communication workshop. Most respondents mentioned that 
communication is important but some (3) mentioned some time they just don’t find to work on 
it. 
 
The answers to how the tasks were delegated were very diverse, respecting various sizes, 
protocols and projects that employees have. Overall picture of this segment is that employees 
are having good instruments to distribute tasks, are aware of its importance and that beside the 
formal delegation of tasks (depending on their field of work) there is plenty of organic, 
spontaneous delegation of the tasks (depending on the interest of employees and the daily 
business). Only 3 respondents mentioned having some issues in this field, one because their 
organization is growing and this represents a challenge “hey, will have to find a smarter way of 
doing it” (Respondent 7, personal interview, 2018, April 22nd) 54 , second mentioned that 
sometimes it happens that people don’t know what they are doing (and that the younger 
employees are picking up the work that should be maybe done by older colleagues). The third 
mentioned a problem when a project manager whom people don’t have enough respect for 
delegates tasks; these are often not followed trough. 
 
4.6 Conclusion to the Analysis 
In this paper the following thesis has been tested:  
Employees in CSOs are exhibiting (the feeling of) being engaged in their work due to the fact 
that in this way, they can promote (and work for) their beliefs and contribute to the overall 
social and public good. Using the mixed combination of methods, quantitative (survey) and 
qualitative method (semi-structured interviews) the thesis has been confirmed.  
 
In the survey employees self-estimated their engagement as overall average (some employees 
had high engagement and not one reported to be having low engagement). The survey sees 
engagement as a construct made of vigor, dedication and absorption. It is no surprise that the 
results of the survey showed that employees in civil society sector have dedication level higher 
than that of vigor and absorption. Dedication is explained as “being strongly involved in one’s 
                                                          




work and experiencing a sense of significance, enthusiasm, inspiration, pride, and challenge” 
(Bakker et al., 2006, p. 702). This is actually correspondent to the answers given by the 
respondents in describing their relationship to their work and feelings towards it. 
 
In the interviews (with varying degrees) employees unanimously confirmed that they find it 
important to be able to contribute to the overall social and public good and that this is what 
effects positively their engagement. The sample in this research we are working with is in 
essence exploratory data. The conclusions are therefore not representative but can be used as 
































The sample provided by this research is a relatively small one signifying that the data from the 
research is exploratory in nature, and its conclusions cannot be attributed to the Croatian civil 
society sector as a whole – what can be presumed, however, based on its characteristics, is the 
level EE under the specific circumstances. It also provides us with insights that may be of use 
in further researching of this topic. 
 
The thesis of this paper: 
Employees in CSOs are exhibiting (the feeling of) being engaged in their work due to the fact 
that in this way, they can promote (and work for) their beliefs and contribute to the overall 
social and public good has been confirmed.  
 
Still, that is not to say that employees in the civil society sector are not facing any obstacles: 
their payment is not stabile and their salary if often dependent on the government that is not 
showing enough support for the sector (Bežovan, 2005, pp. 44–45). Some of the respondents 
even mentioned that the government is intentionally blocking the development of civil society 
sector. Nonetheless, these obstacles are not making employees in the civil society disengaged 
in regard to their job. In spite of their various sizes, areas of work, different ways of making 
decision, handling conflicts etc. all employees firmly stated that it is important for them to have 
a chance to work for a better cause and that this is a constitutive part of their EE.  .   
 
Croatia’s civil society sector is only in its formatting years and as Anheier stated “[i]t takes 
generations and not decades to build a sustainable civil society sector” (Anheier, 2015). The 
Croatian civil society sector is growing rapidly and there are a lot of obstacles that are not only 
connected to the lack of the state support. Some of the respondents mentioned that some of the 
organizations have been founded in the civil society sector in Croatia have in fact been founded 
for private interests. This does not help in accepting the work of the CSOs, from the public 
point of view i.e. these influences are not contributing to the (positive) public perception of 




Currently, Croatian CSOs have different sources of financing and for most CSOs these 
resources are short-term (CERANEO, 2015, p. 7). Most resources come from the State, then 
the memberships, foreign donations, individual donations etc. (Bežovan, Zrinščak and Vugec, 
2005). “In 2015, 23, 36% of all income in CSO in Croatia came from public funds, 18, 6% 
came from CSOs selling their services and products, 15, 14% was income by special 
regulations, 10, 38% of income came from membership fees and membership contributions and 
8, 89% of all income came from foreign governments and international organizations (the rest 
of income comes from companies, other donations, citizens contributions, income from the real 
estate etc.)” (Vlada RH, 2017, pp. 10–11); but the problems persist: “[t]he resources i.e. funding 
local budgets for CSOs keep shrinking, while at the same time the number of applications for 
funding out of the same sources keeps increasing by year. The payments of the financial 
supports are also regularly late-incoming – so it is usual for a CSO to have gathered all the 
necessary funding for a certain project at the very end of its execution” (CERANEO, 2015, p. 
7). Because of these challenges, “[t]he CSOs are constantly expanding the range of their 
products and service, and the public is also recognizing the role of the CSOs in impart of these 
services” (ibid, p. 11). 
 
In this research we confirmed that civil society has good material conditions but there is a lot 
to be done regarding managing human resources in the sector. The former has also been 
confirmed by a survey from 2014 conducted by The CERANEO Centre who stated that on the 
scale from 1 to 7 CSOs in Croatia have a grade of 2, 7 in the field of infrastructure, which 
represents a growing sustainability of infrastructure (ibid, p. 12).  Respondents in this research 
answered in a similar way – they are overall satisfied with their material conditions; majority 
have offices and are satisfied with their equipment. Only one respondent mentioned not having 
an office and the necessary equipment, stating that this represents a problem. One third of 
respondents (that have years of experience and know the sector) are thinking of leaving the 
sector, mainly because of the job insecurity. As employee learns the ropes he/she will leave the 
sector because of the financial insecurity. A person leaving their work in the civil society 
represents a threat for developing strong civil society that is supposed to give answers to the 
ever more complicated needs of the citizens. We need engaged employees in the civil society 





Employees in civil society sector are engaged but they are also at the risk of burnout or (chronic) 
exhaustion. That is another side to this coin. The attitude that made them engaged is the same 
that makes them closer to having burnout, feeling exhausted and leaves them wondering 
whether to leave the place of work that they actually love. Almost half of them stated this and 
that represents a high percentage. Burnout and exhaustion are connected to the overtime that all 
of the employees confirmed systematically doing. Interestingly, some respondents did not like 
to talk in terms of overtime – they choose to work more, there was nobody forcing them. So, 
working in a civil society means that you are more engaged but also more prone to be working 
overtime, being exhausted and experiencing burnout. There is a small amount of people that 
work in civil society in Croatia, only 1, 7 % of all employed. This is a small part of overall 
employment and we need to bring attention to it. When we think of EE in civil society we 
should think about what is engagement being built on in the sector and then use this knowledge. 
When making a model for understanding and enhancing EE in civil society we should take into 
account that employees find it very important to developing programs of their interest. This is 
why the National Foundation for Civil Development is such an important institution in the 
sector. Founded by the government in 2006 it encourages the sustainability of the civil society 
sector, paying for the fixed costs that organizations have and also supporting the development 
of programs that are nor project based, but rather mission related (National Foundation for Civil 
Development, 2006). This institution is important for creating sustainable civil society sector 
in a country that has its own specifics and its foundation represents a battle hard won. 
 
 Employees in the civil society sector have high JD (a lot of work) but their JR are also high 
(working in a CSO they were given the chance to work for a bigger cause). This makes them 
engaged but also prone to burnout and exhaustion. Demerouti et al. mentioned that individuals 
are more sensible to JD then JR (Demerouti et al., 2001, pp. 508–510). So working less 
overtime, having fewer tasks and multitasking, employing more people for the same about of 
work, making their salary more stable all sounds like a natural suggestions. Taking into account 
the relationship that the current government has to its civil society sector, we should try to be 
more realistic, though. If we want to have engaged employees in civil society sector in Croatia 
it is hard to expect the government to do the job. This paper confirms that working in the civil 
society sector makes you more engaged but also burnout prone. For the beginning it’s a small 
step but it is important to be aware of in the everyday discourse. Beyond average level of 
engagement (in spite the obstacles) these people showed high levels of political participation 
and citizenship (all of them stated they have at some point done volunteer work). This is a sector 
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that is built on solidarity and maybe it is that solidarity that the employees and persons that are 
working in civil society sector could turn back to their employees. In order to fix to world, it 
seems they employee in civil society in Croatia should, as easy is it for them to be giving, be 
taking more care of themselves and each other. 
 
Despite the confusion about the concept of EE in theory – when the respondents were asked 
about their engagement they did not look for any explanation about the word “engagement” 
itself. When giving the answers they mentioned other concepts (motivation, commitment). This 
is interesting and shows that there is something to the concept. The SET theory sees engagement 
as a result of individual repayment of an employee for the resources that were given by the 
organization (Saks, 2006). In this context, employees that were part of this research showed 
that they are engaged because their CSO gave them the possibility to work in a job where they 
can make a contribution; meanwhile, connecting engagement to meaningfulness, one of the 
most important traits of EE. The theory is not decided about the stability of the concept, but it 
has been decided to deal with engagement as a durable state. Respondents answered in this 
fashion, showing that they can resolve the fluctuation in a coherent evaluation about their 
engagement (Albrecht, 2010). Regarding the affective trait of engagement, being a concept that 
consists of not only thinking but feeling, respondents often stated that they were emotionally 
connected to their job, having deeper connection to it. One can argue that some people find it 
important to have meaningful jobs while others don’t but if we look at the data we collected in 
this research it seems that having meaningful jobs is important to people more than they would 
like to admit. This could represent an interesting research in the future. 
 
Discussing EE in civil society sector it seems we should be talking about work-life balance. 
Also, given the fact that the profit sector has overall low engagement, it could learn a lot from 
civil society sector. There is a long way for Croatian civil society to become fully functional – 
especially since the state is not being supportive enough, but judging by the resilience the 
employees in the sector showed, in spite all of the hardship, there is a strong civil society sector 
on the way in Croatia.  
 
When we look at the circumstances of working in a civil society sector we can say that 
employees in civil society sector in Croatia have relatively high engaged employees while the 
data shows that employees in profit sector (in Croatia and in general) have relatively low level 
of EE. We could argue that one of the reasons for this difference is that employees in civil 
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society sector (unlike the one in the profit one) have the possibility to work in a job where they 
could change the society for the better, feeling like their work has purpose. The reason why the 
profit and civil society sector have different levels of EE could be partly in the nature of sectors 
- the profit being founded for capital and civil because of the solidarity. Profit companies have 
been struggling with the low level of EE and this research shows what engagement is made of. 
Employees are looking at what their organizations are doing and in order to have engaged 
employees the profit sector can learn for the civil society sector how to have engaged 
employees. It would be interesting to research how the private sector can learn this important 
lesion from the civil society sector without changing its core business, being founded for the 
profit. Still, this does not have to be made in a way that the profit sector has to become a CSO 
in large. There are plenty interesting concepts like social responsibility (being business oriented 
but sensitive to the social issues), private – civil partnership (companies connecting with local 
CSOs in a strategic way) and social entrepreneurship that can help profit sector to gain some of 
CSO characteristics.    
 
The data in this research demonstrated that even though the civil society sector in Croatia is 
only in its beginning (with all the problems of a sector being built in a post-transition county) 
– having the possibility to change the society for the better could be (and possibly is) making 
employees in civil society sector (despite all the problems they are dealing with) engaged more 


















6 Summary in Slovene Language 
 
 
Sektor civilne družbe na Hrvaškem je še vedno v zgodnjih fazah razvoja, pri čemer se sooča s 
številnimi izzivi, ki pogosto izhajajo še iz obdobja socializma. Hrvaški sektor civilne družbe je 
povezan s konstantno odvisnostjo od projektov in podhranjenostjo s človeškimi viri, predvsem 
na področjih administrativnega dela pri EU projektih, usklajevanja različnih deležnikov in 
spreminjanja podobe civilnodružbenih organizacij v očeh javnosti. Sektor civilne družbe je 
izjemno pomemben za razvoj družbe predvsem zaradi zadovoljevanja potreb državljanov ter 
možnosti omilitve družbene anomalije. Močno je odvisen od okolja, v katerem deluje, in 
potencialnih virov financiranja. Sektor civilne družbe je stičišče dinamičnih družbenih in 
političnih sprememb v kontekstu določene kulture (v tem primeru Hrvaške). 
Civilnodružbene organizacije na Hrvaškem so raznolike, imajo različne vizije in cilje, so 
različno organizirane in imajo tudi različne vire financiranja.  
 
Za vzpostavitev močnega sektorja civilne družbe je ključno, da je razvita struktura človeških 
virov. Cilja magistrske naloge sta opraviti podroben pregled zavzetosti zaposlenih v hrvaškem 
sektorju civilne družbe ter analizirati koncept zavzetosti zaposlenih s pomočjo relevantne 
literature in drugih dostopnih podatkov. Izraz zavzetost je bil izbran med številnimi termini s 
podobnim pomenom, kot sta motivacija in predanost, ker kot tak najbolje oriše paradigmo 
novega načina dela oziroma novih delovnih razmer, ki se trenutno pojavljajo na trgu dela in za 
katere sta značilni tako nestabilnost kot tudi dejstvo, da zaposleni postajajo ključen faktor za 
uspeh vseh organizacij (tudi civilnodružbenih). 
Teoretičen del magistrske naloge obsega koncept zavzetosti zaposlenih ter opis značilnosti 
sektorja civilne družbe. Empirični del naloge obsega raziskavo, ki je bila izvedena med marcem 
in aprilom 2018 na podlagi raziskovalne teze, da so: zaposleni v civilnodružbenih 
organizacijah  zavzeti, ker pri takšnem delu lahko realizirajo svoje vrednote ter prispevajo k 
družbenemu in javnemu dobremu. Izbran raziskovalni pristop je kombinacija kvalitativne 
(anketa) in kvantitativne (delno strukturiran intervju) metode, s katerima je avtorica potrdila 
tezo. V raziskavi je sodelovalo 18 oseb, zaposlenih v sektorju civilne družbe. Vsi so pred 
intervjujem izpolnili anketo. Anketa je bila sestavljena iz devetih vprašanj, oblikovanih po 
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modelu UWES-9, ki je predstavljen v raziskavi. Z anketo so zaposleni ocenili lastno zavzetost, 
v intervjujih pa so podali informacije o kontekstu in pomenu, ki ga dajejo svojemu delu. 
Struktura naloge obsega uvodni del, v katerem je najprej predstavljen vpogled v širši kontekst, 
predvsen s fokusom na sektor civilne družbe in zavzetost zaposlenih. V tem delu se 
osredotočamo na analizo stanja sektorja civilne družbe na Hrvaškem v kontekstu političnih in 
družbenih sprememb, ki so privedle do takšnega stanja. Pred zaključkom sta opisana potek in 
struktura raziskave: teza, cilji in metodologija ter sklep o temi in problemu. 
Raziskava je bila preiskovalne in ne reprezentativne narave, kar pomeni, da ne more zagotoviti 
točnih odgovorov, kljub temu pa daje določen vpogled v zavzetost zaposlenih na določenem 
področju. Ob upoštevanju tega je bila teza raziskave potrjena – zaposleni v civilnodružbenih 
organizacijah so zavzeti, ker pri takšnem delu lahko realizirajo svoje vrednote in prispevajo k 
družbenemu in javnemu dobremu. Zaposleni v sektorju civilne družbe na Hrvaškem se soočajo 
s finančno nestabilnostjo in so nagnjeni k izgorelosti, kljub temu pa dobijo (osebnostno) 
nadomestilo za te profesionalne skrbi. Ta nadomestila se kažejo predvsem v tem, da imajo 
možnost spreminjanja družbe in hkrati ustvarjanja programov, ki so jih prvotno navdušili, da 
so se sploh odločili za takšno zaposlitev, ki je pogosto sestavljena tako iz plačanega kot tudi 
prostovoljnega dela. Upoštevanje zavzetosti zaposlenih je potrebno ne le v civilnem, ampak 
tudi v javnem in profitnem sektorju. V tem kontekstu je zanimivo opažanje, kako bi se tudi 
druga področja, predvsem profitni sektor, ki je znan po nizki zavzetosti zaposlenih na 
Hrvaškem, lahko zgledoval po organizacijah na področju sektorja civilne družbe ter s tem 
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Appendix A: Work & Well-being Survey (UWES)  
 
Ova anketa je dio istraživanja diplomskog rada s naslovom "Angažiranost zaposlenih u 
neprofitnom sektoru u Hrvatskoj" na Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani, smjer 
Sociologija - upravljanje ljudskih resursa i znanja. Odgovori na Vaša pitanja doprinijeti će 
razumijevanju odnosa do posla osoba zaposlenih u neprofitnom sektoru. Nakon što ispunite 
istu, kontaktirati ću vas u vezi organiziranja i provedbe intervjua. Ispunjavanje ankete traje 3 
minute a vaši podaci ostati će anonimni. Po završetku diplomskog rada sudionici će dobiti uvid 
u rezultate. 
Sljedećih 9 izjava tiču se onoga kako se vi osjećate na poslu. Molim pažljivo pročitajte svaku 
od navedenih izjava te navedite koliko učestalo se pojedina izjava odnosi na vas. Ukoliko se 
navedena izjava uopće ne odnosi na vas, stavite 0 pored svake izjave. Ako se navedena izjava 
pak odnosi na vas, molim označite njenu učestalost brojem od 1 do 6, s tim da 1 znači “skoro 
nikada” a 6 “uvijek”. Unaprijed Vam se zahvaljujem na doprinosu i izdvojenom vremenu. 
 
0 - nikad  / 1 - skoro nikad / 2 - rijetko / 3 - ponekad / 4 - često / 5 - jako često / 6 - uvijek 
1. Na radnom mjestu, pun/a sam energije 
2. Na radnom mjestu osjećam se snažno i poletno 
3. Entuzijastičan/a sam prema svom poslu 
4. Moj posao me inspirira 
5. Kad se probudim, ide mi se na posao 
6. Sretan/a sam kad intenzivno radim 
7. Ponosan/a sam na posao kojeg obavljam 
8. Potpuno sam zadubljen/a u svoj posao 











 Ime, godine, obrazovanje, prijašnje i trenutačno zaposlenje, na kojoj poziciji radiš 
trenutačno? 
 Čime se bavi udruga u kojoj radiš, koliko dugo postoji, koliko dugo radiš tamo, koliko 
zaposlenih? 
 
Put do rada u udruzi 
 Da li si volontirao/la u toj udruzi? Da li si inače volontirao/la?  
 Za dobiti posao - da li imao/la intervju ili neku drugu vrstu procjene? 
 Kako je potekao put do rada u udruzi u kojoj radiš, si radio/la? 
 
Odnos do posla  
 Možeš li objasniti koji značaj daješ svom radu (koje mjesto zastupa tebi tvoj posao). Da 
li ti je bitno to što radiš i na koji način?  
 Da li ti je važno da u svom poslu imaš mogućnost mijenjati društvo na bolje? I koje 
osjećaje povezuješ s tim?  
 Pitanje vezano za odgovore u anketi: s obzirom na rezultate da li misliš da su tvoji 
odgovori vezani za posao kojeg trenutačno obavljaš ili je to tvoja karakteristika – 
odnosno misliš da bi na drugom poslu isto tako funkcionirala? 
 Da li ti je bitno da na svom poslu možeš razvijati neke vještine koje su tebi od interesa? 
Ili razvijati programe koji su tebi zanimljivi? 
 Možeš mi objasniti da li ti je (i zašto) bitno da dijeliš iste vrijednosti kao organizacija u 
kojoj radiš? 
 
Uvjeti i način rada 
 Da li imaš sve potrebno za rad: računalo, printer? Da li imate ured, da li radiš od tamo 
ili možeš raditi od doma?   
 Kakva je atmosfera (prijateljska, intimna, formalna)?  
 Kako se raspodjeljuju zadaci?  
 Kako se donose bitne odluke, zajedno ili dolaze sa vrha?  





 Da li imaš opis radnog mjesta: da li ga se držiš ili radiš istovremeno na više pozicija? 
 Kako je financirana tvoja plaća? Preko projekta? Što misliš o toj vrsti zaposlenja? Da li 
to izaziva osjećaj nesigurnosti? Da li si zadovoljna s visinom plaće?  
 Da li često radiš prekovremeno ili preko vikenda? 
 Ako radiš prekovremeno - da li su plaćeni? Ako radiš prekovremeno, da li ti to utječe 
na svakodnevnicu tako da se ne stigneš vidjeti s obitelji, prijateljima? Da li ti takav način 
rada utječe na život u toj mjeri da ne možeš osnovat obitelj? 
 Da li često osjećaš umor ili iscrpljenost? Jesi ikad iskusio/la burnout? 
 Da li želiš ostati raditi u udruzi i da li imaš ideju o tome koliko dugo? 
 

























Znači, za početak bi bilo super da se predstaviš, da kažeš svoje ime godine, obrazovanje i 
trenutačno zaposlenje? 
Znači Ispitanik 1. Zaposlena u Organizacija 1. Obrazovanje 1  
 
Godine i na kojoj pozicije si trenutačno zaposlena? 
29 godina. Zaposlena sam kao izvršna direktorica i voditeljica projektnog tima.  
Odlično. Čime se bavi udruga u kojoj radiš, koliko dugo postoji i koliko dugo si ti tamo?  
Ovako, udruga se bavi, znači, s glazbom, prvenstveno alternativnom glazbom, neformalnom 
glazbenog edukacijom, organizacijom evenata, festivala, raznih događanja, promocijom 
alternativne glazbe. I sudjeluje u nekim, kako bi to rekla, zagovaranjima za interese. Hajmo 
tako to reći. Vezano za mlade. 
 
Koliko dugo postoji udruga i koliko dugo si ti tamo? 
Udruga je neformalno osnovana Godina 1., formalno Godina 1.1. Ja sam tamo od 2015.  
 
Koliko imate zaposlenih?  
Trenutno imamo 4 ili 5 zaposlenih.  
Ok. Da li možeš malo više reći o tome kako je potekao tvoj put do rada u udruzi u kojoj radiš. 
Da li si volontirala u toj udruzi, da li si inače volontirala, da li je bio nekakav natječaj?  
Znači ovako: u principu sam došla u udrugu volontirat, pisat projekte. Znači bio je natječaj za 
volontere, ja sam se prijavila i udarila sam po pisanju projekata (smijeh) i onda su se u principu 
projekti odobrili… nakon godine dana, hajmo reći, kada sam se zaposlila u udruzi, znači 2016. 
I od tada sam tu zaposlena.  
Super, možeš mi malo reći više o tome kakav je tvoj odnos do rada.? 
Lažem, oprosti, ovako od 2014. sam došla volontirati a 2015. sam se zaposlila. 
 
Ok. Da se vratimo, kakav je tvoj odnos do rada, možeš li mi objasniti koji značaj daješ svome 
radu odnosno koje mjesto ti zastupa posao u životu? 
Trenutno, trenutno radim da bi živjela. Znači, rad u udruzi mi je… volim ga ali ne živim za 
njega… hajmo tako reći. Odradim, znači radim što smatram da je bitno, odgovorna sam ali 
životu su mi prioriteti drugačiji… da imam svoje vrijeme maksimalno i da imam maksimalno 
slobodnog vremena što se može. 
Super. Da li ti je važno da u poslu imaš mogućnost mijenjati društvo na bolje, pošto radiš u 
udruzi. I koje osjećaje povezuješ s tim? 
Pa je, u biti mi je to dosta važno. Ionako nisam sigurna da li je to moja osobna satisfakcija… 
na primjer kad se odobri projekt da ja to smatram svojim uspjehom. U svakom slučaju mi je 
jako drago kad vidim rezultate jeli, kad vidim te klince koji tamo besplatno sviraju, kad vidim 
ljude zaposlene. Naravno da mi je to nešto posebno, znači ne bi se mogla vidjeli u nekoj 
komercijalnoj firmi gdje nema ono, neposrednih rezultata rada i to… tako lijepih.  
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Rekla si da si zaposlena od 2015. radiš do sada - to je otprilike nekih 3 godine. Da li se tvoj 
odnos do rada u tom smislu promijenio od početka do danas?  
Da, ja kad sam došla u udrugu ja sam živjela u udrugu i u godini volontiranja (2014.) i kasnije 
(2015., 2016.) sam doslovno radila od jutra do mraka, šljakala, zanemarila svoj društveni život 
i puno, puno sam se brinula oko stvari oko kojih se ne bi smjela toliko brinuti a vezano uz 
posao. Nakon toga sam… u principu to je bila moja osobna psihološka promjena kad sam 
shvatila da to nije ništa posebno, i da neće ništa propast, nakon čega sam promijenila ploču, i 
onda od kad  je… ono u biti kad prepustila drugima da ono… prestala sam biti kontrol frik, je 
li (smijeh) i onda sam da, da… dosta sam promijenila odnos do rada.  
Da li tvoj odnos, promjena do odnosa do radu u udruzi  bila uvjetovana i činjenicom da si vrlo 
vjerojatno puno radila… puno prekovremenih i je to utjecalo…? 
Pa ne znam. Meni je iskreno to bio osobni bijeg… čak ne bi rekla da je to bilo prekovremenih, 
ja sam se sama u to uvalila, nisu bili obavezni ti prekovremeni… više mislim da je na utjecala 
moja osobna promjena nego težina posla. 
Da li si u tom procesu zapravo često osjećala umor ili iscrpljenost? 
Pa čak i nisam pošto je bilo puno nekog tog entuzijazma, ono taj neki drajv me ono rasturao, 
bila sam umorna ali nekad nisam uopće bila svjesna koliko sam se iscrpljivala. 
Da li si, da li si – a na tragu tog pitanja -  da li si ikada iskusila burnout?  
Da (smijeh). 
 
I kako ti je to bilo? 
Pa bilo je plača, bilo je, pa šta ja znam kako je bilo, nemam pojma ej (smijeh)… znaš kako je 
bilo.  
Znam kako je bilo (smijeh). Ovaj sad si u fazi da više nemaš takve osjećaje u radu u udruzi? 
Ovisi, isto ovisi o periodu. Tipa sad sam tri mjeseca radila svaki mjesec po 10 dana konkretno 
a tipa mjesec prije sam se ubila od posla jer sam pisala projekte tako da… zna se dogodit, zna 
se dogodit ali puno manje, puno manje nego prije. 
Super. Da li imaš opis radnog mjesta i da li ga se držiš?  
Hajmo reci da imam opis radnog mjesta. Pa iskreno, da ga se držim, ne toliko, pošto sam tu 
jednu funkciju - te izvršne direktorice - odnosno dnevnih zadataka timu cijelom alocirala na 
drugu zaposlenicu… znači ja sam se u principu orijentirala isključivo na projekte. 
Ok. Da li često multitaskaš?  
Ajme, stalno multitaskam. Tako živim.  
Tako živiš. Kako to zapravo utječe na tvoju angažiranost do posla? 
Pa dosta loše jer mi fali fokusa. Ja trebam jako, jako puno fokusa i puno koncentracije i kad 
radim jednu stvar ako nisam usmjerena stalno na nju to je neuspješno… i onda, me to jako 
ometa.  
U anketi koju sam ti poslala odgovarala si dosta pozitivno vezano za učestalost, učestalost 
određenih osjećaja ali si na mjestima, na kategoriji, na izjavi: „potpuno sam zadubljena u svoj 
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posao, sretna sam kad intenzivno radim“ a to su zapravo i izjave koje se vežu za zadubljenost 
do posla imala lagano niže rezultate od prosjeka. Da li misliš da je to generalno tvoja 
karakteristika – da ne možeš se zadubit u svoj posao ili jednostavno ono što si sama spomenula 
ili jednostavno zbog činjenice rada u udruzi ti nemaš mogućnost, nemaš si privilegij se fokusirat 
koliko ti je možda potrebno? 
Ma ovako, ja sam ovako, cijeli život sportašica i došla sam volontirat i radit u udrugu koja se 
bavi alternativnom glazbom i ja u principu volim te ljude, volim rezultate ali me samo, samo 
područje djelovanja, nije moje područje… znači ja, jednostavno ne sudjelujem niti u 
događanjima glazbenima i onda mi je malo… ne mogu se zaljubit jer to jednostavno nisam ja… 
to nisu moje ljubavi.  
Znači bila bi angažiranija kada bi radila posao koji se više povezuju sa tvojim nekim 
interesima? 
To sigurno, nešto što je moje. Da sigurno. Nešto gdje ja plivam, gdje sam ja suverena, gdje sam 
okružena ljudima koji su istomišljenici… u biti ne čak istomišljenicima, nego isti način… stil 
života imaju. 
Što se tiče samog rada u udruzi, da li ti je u tom samom radu bitno da možeš razvijat vještine 
koje su tebi od interesa, odnosno da li ti je bitno da možeš razvijati programe koji su tebi 
zanimljivi? Iako ne radiš…  
Da, da da to mi je jako bitno. Znali, u principu kad pišem projekte prijedloge velika je razlika 
ako piše projektni prijedlog kojeg ja mogu vizualizirat i raznježit se dok ga pišem i biti ushićena 
što ću vodit taj projekt za razliku od projekta kojeg pišem a koje moram napisat a koji mi 
apsolutno ne izazivaju nikakve osjećaje entuzijazma. Znači, volju da bi ja u njima sudjelovala 
ili tako nešto… jako mi je bitno da mogu taj dio svojih želja realizirat… ono što ja smatram da 
je dobro, potrebno…bla, bla.  
Super. Trenutačno radiš u udruzi i udruge kao takve su organizirane sa ostvarivanjem nekakve 
društvene dobrobiti. Da li ti je u kontekstu bitno (i zašto) da dijeliš iste vrijednosti kao 
organizacija kojoj radiš?  
Pa to mi je u principu dosta… jako mi je to bitno, zato što ja se ne bi nikad mogla vidjet u 
nekom kapitalističkom poduzeću… gdje je stvarno novac jedini cilj, zarada, meni je to 
užasno… pošto mi novac nije niti blizu najbitnija stvar vezana uz posao. Tako da mi je izuzetno 
bitno znači da imam ljude koji me poštuju, koji mi daju slobodu i koji me vjeruju da ću izvršit 
sve kakvo treba. Znači… ja ne odgovaram nikome, niti netko drugi odgovara meni… to su jako, 
jako, bitne, bitne, bitne stavke za mene.  
Odlično. Što se tiče samog uvjeta i načina rada. Da li imaš sve potrebno za rad u svojoj udruzi 
- da li imate, da li ste dobro opremljeni. Da li imate računalo, printer? Da li imate svoj ured? 
I da li radiš od tamo ili možeš ipak radit od doma? 
Znali ovako, ured načelno imamo. Imamo nekoliko ureda i prostorija koje bi mogli postat uredi 
da ja to želim. Međutim, ja to ne želim. Kao netko tko voli svoju slobodu i svoj mir... u biti 
najfunkcionalnija sam, najproduktivnija sam ako radim u miru. Tako da radim od doma i 





Odlično. Mi možeš malo više reci o atmosferi u udruzi među zaposlenicima, zaposlenicima, da 
li je to prijateljska atmosfera, malo formalnija? 
Atmosfera je jako prijateljska, jako prijateljska. Jedino što se zadnje vrijeme udruga počela 
malo…. malo su svi, kompletno svi kompletno svi izgubili entuzijazam i malo možda krenuli 
vijugat još na druge poslove, u druga društva pa smo svi manje angažiraniji. Ne vidimo se svi  
toliko često kao prije, ne sudjeluju svi toliko često kao prije…ali stvarno nikako formalna 
atmosfera. 
A kako se raspodjeljuju zadaci u udruzi? 
Pa načelno nikako. Svi bi… nekako na neki način znaju tko bi trebao što radit i drže se svoje 
odgovornosti. Nekada je nekada je potrebno… sve ovisi, od osobe do osobe znači… iako neka 
osoba želi dati zadatak, ovisi da li će drugi - ovisno da li je cijene ili ne. Znači, ako osoba A 
koju ljudi ne cijene da neki zadatak ili da nešto što se mora napravit a oni nju ne gledaju kao, 
kako bi to rekla, nadležnu ili ne znam kao… onda se to jako olako shvaća i taj zadatak se 
načelno ne izvrši. Ako netko koga se poštuje i kome vjeruju ljudi da zadatak onda se to onda 
izvrši. 
Da li bi mogla reći da zna biti situacija konfuzna po tom pitanju, po pitanju raspodjele posla…? 
Jako. Jako. Da, da, da jako konfuzna. I u principu ako nema tog… ja u principu, ono konkretno 
ja sam taj neki inicijator jeli i kako sam ja na primjer u zadnje vrijeme popustila, ne iniciram 
toliko… nitko drugi ne pokreće. Čeka se mene, daju se prijedlozi ali apsolutno ništa se ne kreće. 
Tako da je mala konfuznost jer se stalno čeka mene da ja nešto napravim a ja nemam… onda 
su na čudu, ne znaju kako bi to… drugačije su naučeni. 
Na tom tragu… kako se zapravo donose bitne odluke, zajedno ili postoji neki drugi način? 
Zajedno, zajedno. Znači, to stvarno bitne odluke donosimo svi zajedno a ako su neke jako, jako 
bitne, ako nisu neke jako, jako bitne odluke onda u grupi, razgovoru ili se napravi glasanje  
Mi možeš malo približiti telefon.  
Da. 
Super. Hvala ti. Svaki posao podrazumijeva neku razinu konflikta. Da li vi imate, da li vi imate 
nekakav standardizirani način, ne standardizirani način možda… da li imat način kako 
rješavate konflikte unutar organizacije? 
Da, uvijek je to sastanak. Znači, bilo je konflikata, bilo je ono svačega ali uvijek je to tipa 
sastanak gdje svi porazgovaraju, kažu sve u lice i onda nakon toga bude uvijek bolje. 
Koliko često imate te sastanke? 
A ono. Malo. Misliš za rješavanje konflikata ili općenito sastanke?  
Baš za rješavanje konfli… odnosno da li sastanke koje imate zapravo riješe većinu konflikta 
koji imate?  
Da, da i to su rijetki sastanci. Hajmo reći jednom mjesečino 
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Ok. A sad što se tiče same tvoje plaće… kako je financirana tvoja plaća, pretpostavljam preko 
projekta? 
Trenutačno institucionalna podrška i projekt ministarstva znanosti.  
Što je tvoje mišljenje po pitanju te vrste zaposlenja… s obzirom da si sama moraš osigurati 
sredstva za dalje? Da li, kakve osjećaje to zapravo izaziva kod tebe? 
Kod mene jako dobar. U principu imam veliku, veliku vjeru da se sve to posloži, kao što se i 
dosad poslagivalo i volim tu dinamičnost. Volim te izazove. Tu sreću kad se odobri nešto. Tako 
da kod mene  to u principu dosta dobro i nemam nikakve strahove što se desit sljedeće godine.  
Da li si zadovoljna s visinom svoje plaće? 
Trenutno da.  
Odlično. Spomenula si da - a vezano za prekovremene – da li su plaćeni ? 
Nisu. To ne postoji u udrugama (smijeh). 
 
Vezano samo još, vezano za samo onaj burnout element… u trenutku kad imaš puno u udruzi 
da li to utječe na svakodnevnicu da se ne možeš vidjet sa svojim prijateljima, sa obitelji ili da 
ne bi mogla osnovat obitelj ako bi to htjela? 
Trenutno… se čujemo? Ej, da. Znači, trenutno bi bez problema osnovat obitelj i imat dijete uz 
radu u udruzi. Prije, prije ne bi mogla… prije dok sam samovoljno puno radila ne bi si to mogla 
priuštit pošto mi je udruga uzimala jako puno vremena, gotovo. Iako mislim da to jako puno 
ovisi od osobe do osobe, jedna osoba će reći „dosta zatvaram idem… se družit s prijateljima“, 
druga osoba će reći: „ovo moram završit će ovo bit najbolje na svijetu“. Jedna osoba će projekt 
napisat u mjesec dana, druga osoba će isti projekt napisat u 5 dana. Jako puno ovisi o psihi, o 
perfekcionizmu, o dokazivanju, o svemu 
Ti bi za sebe mogla reći da u tom trenutku kada moraš nešto obavit nemaš neki osjećaj da 
propuštaš neko druženje sa svojim bliskim ljudima? 
Čak i ne. Ne. 
Super odlično. Mi smo zapravo pri kraju, hvala ti puno na odgovorima, ako bi imala išta za 
dodati a vezano za rad u udruzi, pozvana si da to napraviše a veže se uz sam ili sam sektor ili 
angažiranost rada u udruzi, ako ti nešto pada na pamet… 
Mislim da je u principu, ono što vidim da kod nas na primjer ne štima je taj organizacijski dio, 
jer možda baš to što nema šefa, nema direktor i tu je onda malo baš ta konfuznost. I mislim da 
je za udrugu jako bitno da ima te stvari posložene, da ima ljude koji su odgovorni. Da nema 
radnike, nego da ima entuzijaste, da ima ljude koji vole udrugu.  
Ljudi koji vole. Super Anja, hvala ti puno na razgovoru.  
Respondent 2  
Možeš se predstaviti, što si po zanimanju, gdje radiš? 
Dobar dan. Okej, znači ja sam Ispitanik 2. I po zanimanju sam psihologinja i radim u 
Organizaciji 2. To je udruga koja se bazično  bavi pružanjem podrške i pomoći žrtvama 
obiteljskog nasilja i u sklopu svoje udruge imamo SOS telefon, savjetovalište i tajno sklonište 
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za žene i djecu. Eto je neka baza. 
 
Možeš ispričati  kako je potekao tvoj put do rada u udruzi? 
Pa da. Slučajno sam došla u udrugu. Prije toga sam radila u državnoj ustanovi, u školi. Nakon 
toga sam radila Organizacija 2 i onda sam došla u udrugu. Mislim godinama sam prije faksa 
volontirala u raznoraznim udrugama i institucijama. I zato mi je ono… posao u udruzi nije bio 
nimalo, ne znam, neprihvatljiv, baš dapače baš mi je bilo izazovno da krenem radit, bio je oglas 
za posao, ja se javila, prošla selekciju i dobila posao.  
Koliko dugo radiš u udruzi? 
Od 9. mjeseca. Znači 7 mjeseci.  
 
Koliko je osoba zaposleno u udruzi? 
Nas je zaposleno 7. S time da je trenutno jedna osoba na porodiljinom, vraća se sad kroz 3 
mjeseca.  
 
Od kad postoji udruga?  
Od 98. Znači, ove godine u 3. mjesecu je bilo 20 godina. S time da je udruga prvo bila u sklopu 
Organizacija 2.1.; od 1998. do 2001. I onda je 2001. je baš registrirana kao udruga. Zasebno. 
Odvojila se od Odbora za ljudska prava.  
 
Grad 2 je manji grad. Kako to da imate toliko zaposlenih u udruzi?  
Pa to je dosta dobro da. S obzirom da je Grad 2 tako neka onako neobična sredina koja je bila 
zakačena ratom. I zato je i zapravo udruga osnovana, jer je u toj nekoj poslijeratnog fazi bilo 
jako puno izbjeglica, Bilo je jako puno ljudi kojoj je bila potrebna ikakva pomoć. I zato je tu i 
krenulo s tim Područjem djelovanja 2. Pomagalo se zapravo apsolutno svima tko se javio, tko 
je nazvao. To je bila neka početna ideja ono baš čisto… Područje djelovanja 2.1. … s time da 
se nekako iskristaliziralo da su uglavnom korisnici bili žene sa djecom i onda je nekako krenulo 
u tom smjeru da se ide u smjeru Područje djelovanja 2.1.  
 
S obzirom na tvoje prijašnje radno iskustvo da li se tvoj odnos do posla s radom u udruzi 
promijenio? 
Djelomično je. Mislim, dok sam radila u toj velikoj firmi, motivacija mi je bio novac od prilike, 
plaća i nisam, dobro nisam bila zaposlena u struci pa je onda to djelomično odigralo ulogu. Pa 
sam radila… odrađivala nekako posao i bila jedna od onih brojčica od milijun koja... nisam 
imala mogućnosti… ja jesam po prirodi takva da nekako dajem otprilike svoj maksimum ali 
uvijek taj maksimum se nekako može povećat ako si u okolini koja je poticajna za tebe - a tamo 
nije bila neka poticajna okolina. Niti se od mene očekivalo, niti sam ja i mogla dati, niti sam 
osjećala nešto da mogu dati više od onoga… isporučila sam ono što je od mene traženo. I to je 
to. Na korektnoj nekoj bazi je bilo to. I to je to. A ovdje nije, ovdje nije. Vidim da … ono što 
ulažem trud da ima koristi za druge, ima koristi i za… i to je nekako ne znam… i u konačnici i 





Da li bi rekla da si u ovom poslu angažiranija? 
Da da, pa, kmh, jednostavno kad vidiš, kad imaš mogućnost dobit neku povratnu informaciju, 
bilo to konkretna povratna informacija ili nešto što ti osjetiš ili što se u okolini zbiva 
jednostavno s tim nekim mini radom kojeg si ti uložio to je nešto što te motivira za dalje. Da, 
puno , puno. Da, bitno, bitno angažiranija sam ovdje. Čak i u poslovima koji mi nisu dio struke 
sam puno i posvećenija i imam i volje sama radit te neke dodatne poslove. Općenito je takva 
atmosfera da te motivira, da budeš bolji, da daš više od sebe. 
Da li ti je u redu obavljati poslove koji ti nisu u opisu radnog mjesta?  
Pa da, mislim rad u udruzi je sasvim drugačiji. Za početak, ti iako si zaposlen na nekom ranom 
mjestu tvoj opis poslova je puno širi od samo zanimanja kojeg to nosi, pa onda samim time 
uglavnom i zbog određenog broja ljudi u organizaciji svi radimo u nekim momentima sve 
poslove i onda naravno da jako puno toga novog učiš. Ne tipa vezano za struku ali to je sve 
nekako usko povezano, jer u udruzi jer sve postane povezano i neke stvari konkretno kod 
mene… neke administrativne stvari… pa pisanje projekata koji nisu sastavni dio mog posla kao 
psihologa ali to je nešto što radim na dnevnoj razini i smatram dijelom svog posla. 
 
Kako je opremljena vaša udruga, imate li računala. Svoj ured? Da li imate fleksibilno radno 
vrijeme?  
Da, moja udruga je dosta dobro opremljena. Imamo stvarno velik prostor, nekih 120 kvadrata 
prostora, samo ureda bez skloništa. Stvarno imamo i kuhinju… svaka ima svoj kompjutor… 
neki imaju one stolne kompjutere i nekih kojih su stalno… koji su stalno u uredu. Mi koji smo 
mobilni nekako, koji znamo ići na teren, ovisno od projektnih aktivnosti mi imamo laptop. 
Svaka ima svoj laptop, tako daje po tom pitanju to super. Imamo kopirku, printer u boji, faks, 
imamo sve… i dovoljno papira i materijala. Nekako je to dosta dobro funkcionira. Imamo puno 
projekata, imamo novaca prilično dobra situacija. Barem od kad sam ja tu. Ne mogu reci, okej 
je… stvarno se dosta toga uspjelo isproducirati. Uspjeli smo uzet novi projektor … to je super. 
Što se tiče odlaska doma – nije skroz fleksibilno kao možda u nekim udrugama jer imamo radno 
vrijeme savjetovališta i netko od nas tko radi u savjetovalištu mora biti u uredu. Kako udruga 
radi od 8 do 16 i ja osobno ako nisam na terenu jesam od 8 do 16 u uredu ili ako nisam u 
skloništu. Ali ono minglamo se… nije problem…puno je fleksibilnije …možeš radit od doma. 
Pošto sam dobila taj laptop kada sam zaposlila sad iz jednog projekta na kojeg radim i dobili 
smo još jedan laptop i taj laptop sam dobila za doma… tako da, ako sam doma, ako mi nešto 
sine… ako imam neku aktivnosti ne idem odmah u ured mogu od doma radit i to je totalno 
fleksibilno. 
Kakvo je raspoloženje u udruzi? Kako si raspodjeljujete posao? Kako rješavate konflikte? 
Pa organizacijska klima je okej, mi smo si stvarno sve okej. Uviđam da taj dio koji u 
udrugama… da malo nedostaje taj neki mrvu jasnije izražena hijerarhija, ne u smislu nadređeni 
podređeni, nego čisto da bude neka osoba koja… barem je kod mene tako koja, koja, koja 
izorganizira posao, barem taj dio, onda nekad bude ovaj malo kaotično u smislu da ne znaš tko 
šta radi … mi smo si svi okej… svi se nekako nadopunjujemo, svatko ima neke poslove koje 
radi. Neki možda više, neki manje ali to je isto i malo i do toga... kako, kako smo dosta stara 
udruga… neki koji su 100 godina tamo su se možda malo uljuljkali pa im se možda trenutno 
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malo ne da pa onda malo eskiviraju, pa možda ovi mlađi odnosno novi u udruzi to 
nadopunjuju… ali tak nekako prilično otvoreno. Možeš reci kad te nešto smeta, iskomunicira 
se, ono konflikti se nekako rješavaju razgovorima, pokušava se… svima je u interesu, svi 
gledamo na to da svima nam bude dobro, ukoliko su dobri odnosi, ukoliko su svi zadovoljni da 
nam je svima dobro... tak da eto, ja sam s time okej. 
Da li često radiš prekovremeno? I da li se oni plaćaju? 
Kad su izvještaji uvijek… ali pošto smo fleksibilni po pitanju tog radnog vremena….na primjer 
kad ja imam aktivnost koja zahtjeva rad duže od 8 sati da trebam radit onda uglavnom 
dogovaramo ili da taj dan ne dolazim u ured nego samo odradim to što trebam. Ili ako jedan 
dan odradiš 10 sati onda kadgod želiš odradiš 6 sati. Mislim prekovremeni se ne plaćaju u tom 
smislu… mislim da imamo neki interni dogovor da se rokovi moraju zadovoljit, kad se pišu svi 
znaju kad je rok, da svi znamo da se isti mora poslat. To se totalno podrazumijeva, znamo svi 
da ćemo ponekad biti do 6, do 7 do nebitno, do pola noći, ali onda imamo i neke mirnije faze 
kojih isto ima kad ima, ono stvarno kad nema toliko projektnih aktivnosti, kad je mirniji dan i 
kad nemamo klijenata u savjetovalištu. Jer oni nama kapaju kako kapaju, ponekad je krcato a 
ponekad imamo lufta. Onda u tim momentima odemo ranije doma, ili dođemo kasnije. Kako 
kome je draže. To je ono dosta na bazi dogovora i ono stvarno je okej.  
Da li bi rekla da ti to utječe na tvoju svakodnevnicu na način da ne vidiš svoju obitelj, prijatelje?  
Da, da nekad, nekad… kako živim s tatom znalo se dogoditi u nekom periodu da bi mi on znao 
reći… „niti te vidim niti te čujem a skupa smo u kući“ jer ja dođem s posla i uzmem laptop i 
nastavim radit. Možda ponekad maknem te planove sve, odnosno nemam planove nego 
jednostavno sortiraš tako, kad imaš taj period -  ti jasno znaš kad će biti taj period - nije to od 
danas do sutra, onda jednostavno znaš da ćeš nekad kasnije to nadoknadit, ne smatram to 
gubitkom uopće… znam da možda u tom trenutku moj društveni život pati jer taj dan nisam 
otišla negdje ali otići ću za 10 dana i imat duplo više vremena nego što sam imala sad. I više 
vremena nego što bi imala da radim od 8 do 4. Tako da mi je to ok. 
 
Da li se često osjećaš umor ili iscrpljenost na poslu? Da li si iskusila burnout na ovom poslu? 
Pa zasad još nisam, ali ja sam psiholog pa onda znam sa sobom odradit neke stvari, ne znam 
sad za ostale. Naravno da nekad ti bude svega dosta ali šta ja znam, moj posao, bazično je posao 
takav da imaš neke metode s kojima to izbaciš jednostavno i nije mi to problem za sebe ali 
znam da su kolegice s posla su se jako razveselile od kad sam ja u udruzi jer pričam s njima. 
One nekako akumuliraju stres na drugačiji način… da mislim da nekima to bude stresnije, 
možda ljudima kojima imaju malu djecu je puno stresnije i napetije i ne znam. Moja perspektiva 
je takva je da ja nemam taj problem. Meni je sasvim okej to, nemam problema s tim nekim 
rokovima i pritiskom. Ništa mi nije pritisak, meni je super stvarno i nikad se nisam nasla u 
situaciji da mi ono stvarno gori pod petama, stvarno se uspijevamo izorganizirati tako da je 
zadnjih 4 dana prije roka da je gotovo sve gotovo… onda doslovno šminkamo neke stvari… 
naravno da pošaljemo  u zadnji tren, zadnji dan… ali nije neka panika jer smo napravili većinu 
posla… tako da manje-više smo organizirani pa krenemo na vrijeme valjda.  
 
Kako si zaposlena? Preko projekta? Da li ti ulijeva osjećaj nesigurnosti? 
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Financirana sam 100 % iz projekta ali sam zaposlena u udruzi na neodređeno. Pa da, da pa… 
kako sam, ja sam trenutačno financirana više od 2 godine… nisam se našla u situaciji da mi 
ističe projekt pa razmišljam o tome, ali ja sam zaposlena na jednom projektu 100 % pa smo već 
u mojih 7 mjeseci napisali 4 nova projekta i angažirana sam u vezi njih jer znam da je... ne 
gledam na to kao ja sam financirana iz jednog projekta i baš me briga za druge. Gledam na to 
kolektivno, što više projekata imamo, svima će biti jednostavnije, sve plaće će biti osigurane. 
Ne znam što u današnjem svijetu što je sigurno… tako da, ovo je neka vrsta nesigurnosti jer 
imaš neki rok do kojeg te neko financira pa se kasnije moraš snalazit. Nije mi to neka razlika 
na neku instituciju u kojoj isto tako ne znaš, hoćeš li… danas jesi, sutra nisi… taj pojam na 
neodređeno… posao na neodređeno vrijeme nije baš kao nekad u socijalizmu kad si  znao da si 
do penzije siguran s istim poslom. Poslovi su promjenjivi, tvrtke propadaju, i ne znam, sve 
skupa mi ne predstavlja to nesigurnost preveliku… moram priznat, a ta angažiranost je… a 
mislim da, da, općenito kod mene ne izaziva neku puno veću angažiranost nego što bi bila i 
inače… jer sam angažirana. Kad radim nešto onda radim kako se spada, ali mislim da ljudi 
općenito djelomično jesu i zbog te nesigurnosti možda motiviraniji za rad, ali nije to ključno. 
Po meni uopće nije ključna ta nesigurnost, da ti to izaziva veću motiviranost kod sebe i 
angažiranost u radu… to je nekako, po meni bi tako stvari trebale funkcionirat… ako nešto 
dobro radiš, onda ćeš bit za to, i plaćen, tako bi nekako i sistem trebao funkcionirat, koliko ti 
sebe daš toliko ćeš i dobit a ne da dobivaš plaću a tvoja angažiranost nema veze s njom. Koliko, 
radio manje ili više isto si plaćen, to mi je nekako… 
Da li misliš da će tvoj stav do posla promijeniti? 
Pa, ne znam sad sam trenutno, već, što ja znam nekih 10-ak godina gledam na taj način, a sad… 
i nije se ništa promijenilo. Jednako sam tako razmišljala i u školi i frustriralo me zapravo što 
neki ljudi ne rade dovoljno a dobivaju plaću, odnosno ne rade dovoljno da bi zaradili tu plaću 
a neki se trgaju pa dobe isti novac, mislim tak da, šta ja znam meni je to, mislim da se neće 
promijenit, ali tko zna, tko zna… 
Kakvi su ti planovi za budućnost? Da li planiraš ostati na ovom poslu?  
Nemam planova. Zasad mi je ovdje skroz dobro i planiram ostat na ovom da, poslu. I veselim 
se novim projektima koje pišemo. I nadam se da ću raditi još svakakve stvari koje sad nisam 
imala priliku radit… tako da mi je to ono, lijepo kad razmišljam o tome, i znam da je to ono što 
udruga pruža što možda drugdje ne bi mogla… koliko i za uvijek nemam pojma, teško mi je 
reći… u sadašnjosti sam, teško mi je ići previše u budućnost jer je ne znam, ne znam šta će bit. 
Imaš li kakvih komentara, da li bi nešto dodala? 
Pa ne znam, mislim da smo dosta toga rekle, da smo dosta toga rekle…i da, mogu u pisanom 
obliku napisat komentar ako ga se sjetim.  
 
Respondent 3  
Znači za početak Ispitanik 3, da li se možeš u kratko predstavit, odnosno reci svoje ime, godine, 
obrazovanje i  trenutačno zaposlenje? 
Ispitanik 3, 31 godina, Obrazovanje 3. i trenutačno zaposlena kao voditelj projekata u udruzi 
Organizaciji 3.  
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Čime se bavi udruga u kojoj radiš? Koliko dugo postoji, koliko dugo radiš tamo? 
Što stvarno (smijeh)? Organizacija 3 postoji od 2013. godine. Članica sam udruge od 2014. a 
zaposlena sam 1. 1. 2016. godine. Udruga se bavi projektima u kulturi, kreativnim industrijama 
i tako…je to dovoljno koncizno? 
Je, dovoljno koncizno, koliko dugo ti radiš u udruzi?  
Od 1. 1. 2016. godine 
Koliko zaposlenih? 
Sada su 4 zaposlena.  
 
Koje je tvoje prijašnje radno iskustvo, prije nego što si radila u udruzi?  
Radila sam u Organizaciji 3.1. Radila sam na projektima, kao vanjski suradnik i radila, imala 
sam staž u Organizaciji 3.2. 
Odlično, mi možeš objasniti kako je potekao put do rada u udruzi u kojoj trenutačno radiš, da 
li si volontirala tamo, da li si inače volontirala, da li za posao kojeg trenutačno imaš, da li je 
bio nekakav natječaj?  
Volontirala sam u udruzi i onda smo se prijavili 2015. godine na trogodišnji program 
institucionalne potpore kojeg smo i dobili i prema dogovoru sam se ja tada od 1. 1. 2106.  
zaposlila  
Da li imaš iskustvo u volontiranju?  
Imam, da.  
Možeš mi malo više o tome? 
Volontirala sam raznim festivalima za vrijeme…u  srednjoj školi, na fakultetu, volontirala sam 
kasnije u muzejima i nekim udrugama. I na kraju sam ostala u Organizaciji 3.1..  
Sad ćemo se prebacit na malo deskriptivnija pitanje. Koja se zapravo tiču tvog odnosa do rada. 
Možeš mi objasniti koji značaj daješ svome poslu, odnosno da li ti je bitno to što radiš i na koji 
način? 
Pa bitno mi je to što radim. Inače ne bi niti radila u udruzi vjerojatno. Bitno mi je da imam 
slobodu, da nisam ograničena sa nekakvim institucionalnim parametrima, glupostima, 
statutima, projektima i tako dalje. Dakle možemo djelovati od danas do sutra. Promijenit smjer, 
promijeniti projekt, odlučit se za neki novi smjer, novi smjer, novu ideju, znači puno smo 
fleksibilniji u udruzi.  
Koje mjesto zapravo zastupa u tvom životu tvoj posao? 
Zastupa poprilično jako i utjecajno mjesto zato što radim sa prijateljima, tako da mi je teško 
odvajat poslovni od društvenog i privatnog života… pošto znači nemam neko uredovno radno 
vrijeme, radimo svakako, tako da se zna desit da radimo i po cijele dane što onda opet dovodi 
do tog miješanja privatnog i poslovnog.  
Znači često radiš prekovremeno ili preko vikenda? 
Ima perioda kada radimo intenzivno i radimo prekovremene a ima perioda kada onda radimo 
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manje intenzivno i ne radimo puno radno vrijeme na dan. Tako da, to sve ovisi od periodu 
godine.  
Da li se prekovremeni plaćaju? 
Ne.  
Ako, kad radiš prekovremeno, da li ti to utječe na svakodnevnicu, tako da se ne možeš vidjeti s 
obitelji i prijateljima. I da li ti to predstavlja problem?  
Ne utječe mi toliko, pošto mogu radit od doma ako je to potrebno, tako da ako i moramo i 
radimo na nekoj prijavi projekti koji su opsežniji, mogu radit od doma, radit pause, otići u 
šetnju, vratit se opet radit i tako. Tako da mi to ne predstavlja nekakav preveliki problem.  
Znači, ovaj način rada, da li utječe na tvoj život na način da ne možeš osnovati ukoliko bi to 
htjela? 
Ne 
Super. S obzirom da to, da pretpostavljam da puno radiš. Da li puno radiš u udruzi? Da li puno 
radiš u udruzi?  
Radim da.  
 
Da li često osjećaš umor ili iscrpljenost?  
Pa nakon nekakvih intenzivnih perioda da, ali onda nakon perioda odmora i regeneracije  onda 
se opet digne elan.  
Znači imaš nekakav mehanizme vlastite kako da se… rješavaš iscrpljenost? 
Da li si ikada iskusila burnout?  
Jesam da.  
 
Kada?  
Evo prijavljivali smo jednom 3 EU projekta na jednom natječaju, paralelno sa raznim 
partnerima; pa treba nadgledat svaku prijavu, organizirat partnere, organizirat aktivnosti i sve, 
tako da, u tim nekakvim periodima, intenzivnog javljanja na natječaja, recimo to je isto 9. 
mjesec i tako da se događaju ti neki burnout-ovi. 
Da li je učestalost tih burnouta manja ili veća? 
Ja bi rekla manja.  
 
Spomenula si da zapravo radiš s prijateljima, koliko to utječe zapravo na delegaciju posla u 
udruzi?  
Pa, ja imam osjećaj da se dosta dobro podijelimo. Znači, izlazimo si u susret ali opet imamo 
poštovanje jedni prema drugima, tako da preuzmemo kad vidimo da netko ne stiže nešto, znači 
podijelimo poslove i tako. Mislim da to dosta dobro funkcionira zasada.  
Da li ti je u poslu važno da imaš mogućnost mijenjati društvo na bolje? I koje zapravo osjećaje 
povezuješ s tim ako imaš nešto na pameti? 
Pa dosta mi je važno, da. Iako s godinama sve više shvaćam da ne možeš baš mijenjat pretjerano 
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društvo ali mislim da je važnije biti aktivan i barem malo raditi na tome nego se totalno isključit 
i prepustit toku života, a povezujem to s nekakvom satisfakcijom, osjećajem zadovoljstva, sa 
srećom kada nešto postignemo, sa… tako.  
Da li bi rekla i ponosom? 
Da, da. Jasno.  
U anketi koju si dobila u cijelosti si dosta zapravo pozitivno odgovarala na postavljene izjave. 
Na dvije izjave: a to su “sretna sam kad radim, kad intenzivno radim“ i zanesem se kad radim“ 
- tu si imala malo niže rezultate, to su inače izjave koje se vežu za udubljenost odnosno 
zadubljenost u poslu. E sad, pitanje je moje da li si ti, imaš češće, rjeđe te osjećaje spomenute 
zbog toga što se to veže za posao kojeg obavljaš ili je to jednostavno tvoja karakteristika? 
Ne to je moja karakteristika. Ne mogu duže periode u danu biti udubljena u jednu stvar. Tako 
da vrlo često radim pauze, mijenjam poslove i tako. Tako da, jednostavno tako funkcioniram.  
Istovremenom, istovremeno radiš više zadataka, odnosno često multitaskaš.  
Da, da, da. 
I to ti utječe kako na tvoju angažiranost do posla? Pozitivno? 
Pa ponekad da, ponekad ne, ako je previše posla onda se znam pogubit imam osjećaj da gubim 
vrijeme više nego da odradim stvar po stvar ali tako je, kako je.  
Što se tiče opisa radnog mjesta? Da li imaš opis radnog mjesta i da li ga se držiš? 
Ne (smijeh). 
Ok. Da li ti je na poslu bitno da razvijaš zapravo vještine koje su tebi bitne, odnosno da razvijaš 
programe koji su tebi zanimljivi. Pitanje se veže za to koliko je, koliko je tebi bitno da, da 
individualno razvijaš neke projekte, interese? 
Meni je super kod nas da kako funkcioniramo… mislim ne možeš biti inspiriran cijelo vrijeme. 
Tako da kad imaš neki projekt koji ti se sviđa, kojeg vodiš i provodiš, vodiš ga i provodiš ga, 
ako dobiješ financiranje super, ide dalje, ako ne, neki drugi će imati neku ideju koja je super jer 
smo svi zajedno u Organizaciji 3 sa nekakvim sličnim ciljevima, idejama, tako da onda će 
možda netko drugi doći s idejom koju isto onda dalje provodimo… i tako dalje. To mi je super 
što ne moraš svaki put ti biti taj izvor nekakvih ideja i svega, nego se to dijeli na više. 
Ali bitno ti je da imaš tu mogućnost? 
Da, da.  
Ok. Možeš li mi objasniti da li ti je i zašto bitno da dijeliš iste vrijednost kao organizacija u 
kojoj radiš? I da li dijeliš iste vrijednosti kao organizaciji kojoj radiš? 
Mislim da je teško raditi u organizaciji s kojima ne dijeliš nekakve vrijednosti, ciljeve jer sam 
radila već u takvoj organizaciji. Ne možeš se onda posvetiti niti poslu niti projektima, niti 100% 
od sebe onda u to. 
Što se tiče samih uvjeta ili načina rada – da li imaš sve potrebno za rad (računalo, printer, i 
sve ostale slične stvari, uredski materijal). Da li imate ured, da li radiš od tamo ili možeš radit 
od doma? 




I to je u redu sa drugim zaposlenicima? 
Da, koliko ja znam. Da. 
 
I oni isto imaju mogućnost da rade od doma? 
Da, da jasno.  
Kakva je zapravo atmosfera između zaposlenika, prijateljska, intimna, formalna? 
Ja mislim da je prijateljska i intimna, pošto se često družimo i van posla. I tako… 
Kako se odluke bitne odluke, zajedno ili dolaze s vrha? 
Pa donose se zajedno. Mislim da se nitko ne smatra toliko velikim šefom da donese neku odluku 
bez konzultacija  
Svaki posao podrazumijeva neku razinu konflikta 
Razinu čega? 
 
Konflikata. Da li imate neki način na kojem rješavat postojeće konflikte?  
Da, imamo kaznene bodove (smijeh). Pa, nemamo neki razrađeni sistem za rješavanje 
konflikata, rješavamo ih u hodu, kako naiđu.  
Da li imate nekakve sastanke?  
Pa ovisi o koliko velikom problemu se radi. Ako je nekakav veliki problem koji utječe na rad 
udruge i tako onda bi se sazvao neki veći sastanak, ako ne, se to riješi unutar manjeg nekog 
kruga.  
Odlično. Pitanje vezano za tvoju plaću. Kako je financirana tvoja plaća? Da li si financirana 
preko projekta? 
Trenutačno sam financirana preko jednog projekta i preko programa Organizacije 3. 
Da li si zaposlena na određeno ili neodređeno? 
Na neodređeno.  
Što misliš o, o, o činjenici da si za svoju moraš pisati prijedloge projekta. Kakve to osjećaje 
izaziva kod tebe? 
Što da moram za plaću? 
 
Da moraš zapravo napisat prijedlog projekta da bi …? 
Dobila plaću. Pa to je po meni jedan on najvećih problema rada u NGO sektoru. Što je ta 
neizvjesnost gdje je većina nema nekakva stalna primanja na koje može računati, nego na 
projekte koji su u Hrvatskoj tako, z brda z dola, lijevo, desno, kako kad prođu, kako ne prođu, 
kad se otkažu, kad se ne otkažu, kad se provedu i tako dalje. 
Da li imaš neki komentar vezan za nevladini sektor u Hrvatskoj? 
Smatram da ga se cijeni dovoljno koliko bi trebalo, niti ne potiče rad, niti pokušava razumjeti 
što taj sektor je, i što bi on trebao biti.  
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Možeš malo više reći o tome? 
Javnost je većinom protiv udruga i tako dalje… znači u javnosti je slika o udrugama dosta 
negativna. Što se tiče nekakvih rukovodilačkih funkcija u državi se ne obazire baš pretjerano 
pažnje prema NGO sektoru. To vidimo iz primjera da se, ne znam, ravnateljicu Nacionalna 
Zaklade za razvoj civilnog društva čekalo na reizbor mjesecima, pa u Uredu za udruge 
također… i tako. Mislim stvari ne mogu funkcionirati ako nikome nije stalo do toga. Projekti 
se najave, se natječaji, pa se otkažu, kasne mjesecima, odluke o provedbi natječaja kasne po 
godinu dana. Mislim tako je teško planirat. Isto tako se administracija se izjednačava s firmama 
koje imaju puno veće resurse i broj zaposlenih. Mi jednostavno nemamo kapaciteta za pratiti to 
sve.  
Da se vratimo malo na plaću, da li si zadovoljna s visinom svoje plaće? 
Pa, jesam, da.  
Da li želiš ostati raditi u udruzi i da li imaš ideju koliko dugo? 
Trenutačno nemam ideju o nikakvih daljnjim višegodišnjim planovima, tako da zasad planiram 
ostat ali… nisam razmišljala ni kada ni koliko.  
Bližimo se kraju, još 2 pitanja. Da li mi možeš objasniti, kako se mijenjao tvoj angažman s 
godinama u NGO sektoru. Da li si primijetila da se tvoj angažman. Spomenula si da što si 
stariji da si svjesna da nije tako jednostavno mijenjat stvari – ali da je bitno svejedno ustrajat. 
Da li možeš reći nešto više o tome?  
Nemam nešto puno više o tome za reći. Nekako se više da se trenutačno orijentiram na obitelj, 
ne pohađam pretjerano niti događanja niti tribine, razgovore, i tako dalje…tako da sam to 
nekako… smanjila angažman, ali ako se pojavi, kada se pojavi nekakva inicijativa, pošto je 
gledaj udruge npr. Tu ću se uključiti, aktivirat, ono, koliko mogu.  
Na kraju smo – da li možda imaš nešto za dodati, vezano do tvoj odnosa do rada u nevladinom 
sektoru? 
Mislim stvarno da je to jedan sektor koji se ne može usporediti niti sa javnim niti sa privatnim, 
i da ga zato poticati i razvijat i da bi on trebao pružati tu neku fleksibilnost, aktivizam, različitost 
koju ova druga dva sektora koja su puno tromiji ne mogu. Iz tog razloga smatram da ne treba 
raditi na isključivanju NGO sektora, nego da ga treba i dalje razvijati i poticati, da bi i mi isto 
tako trebali ostati tu i orijentirat tog nekakvog djelovanja.  
Hvala puno na razgovoru.  
Respondent 4 
Znači, ako bi mogla za početak zapravo se predstavit. Ime, tvoje godine, obrazovanje, 
trenutačno zaposlenje i na kojoj poziciji radiš u udruzi? 
Ja sam Ispitanik 4. Imam 30 godina. Iza mene je moja kolegica. Radim u Organizacija 4 u 
udruzi koja se bavi Područje djelovanja 4. Moja pozicija je Pozicija 4. 
 
Ok i koliko dugo radiš u udruzi?  




A koliko sama udruga postoji? 
Udruga postoji 25 godina. 
Da li mi možeš objasniti kako je potekao tvoj put do rada u udruzi u kojoj radiš. Da li si 
volontirala tamo, da li si inače volontirala, da li je postojao nekakav natječaj?  
Mogu. Ja sam se u biti ovdje javila na natječaj za posao. Ja jesam volontirala prije, i čak sam 
volontirala i ovdje ali tipa 10 godina, ne 10 ali jedno 7, 8 godina prije nego što sa se prijavila 
na natječaj... bio je natječaj za bože… ne znam više koji je bio točan naziv natječaja tada to je 
bio neki organizator događanja, tako nešto. I ja sam se prijavila za natječaj i izabrali su me i 
jako su sretni sa mnom (smijeh). 
 
Znači nije prije volontirala u samoj udruzi? 
Jesam ali ne prethodno mom zaposlenju. Znači ja sam volontirala ovdje tipa sa 18 
godina. Volontirala sam u drugim organizacijama ali ne u ovoj. Prethodno ovom zaposlenju 
sam volontirala npr u Organizaciji 5.1. 
 
Spomenula si druga zaposlenja, gdje si prije radila?  
Radila sam preko studentskoga ugovora na Organizacija 5.2, koji je isto tako udruga. Sada. 
Jedno vrijeme nije bila. Preko honorarnog ugovora isto radim već godinama. Tada sam sigurno 
imala već jedno sigurno jedno 8, 9, 10 godina radnog iskustva preko ugovora nekakvih. 
 
Ali ovo ti je zapravo prvo stabilno zaposlenje. 
Ovo mi je prvo pravo zaposlenje... 
 
… nakon završenog fakulteta a završila si?  
Završila sam Obrazovanje 4.  
Sada se prebacimo na sam tvoj odnos do posla? Možeš li mi objasniti zapravo koji značaj daješ 
svom radu…da li ti je bitno to što radiš i na koji način?  
(smijeh) Bitno mi je to što radim jer mislim da se ne bi trudila koliko se trudim da mi nije bitno 
to što radim. Mislim da sam jako odgovorna prema svom poslu. I da i zbog toga i sad sjedim 
ovdje a nisam doma. Zapravo se teško odvajam od svog posla, što je problem ali i je i dobro… 
nekad. Ne znam, mislim... ne smatram da spašavam živote ali mislim da poboljšavam živote 
zbog svog posla i zbog toga mislim da je moj posao važan. 
 
Sigurno bi se složila da neki ljudi imaju... da je nekim ljudima je posao manje centralna stvar 
u životu. Da li bi ti rekla to za sebe tako nešto? 
Pa ne znam ja se definitivno trudim kombinirati nekako svoje centre života. Definitivno je ovo 
jedan od većih centara koji me i dosta umara pa mi smanje mogućnost bavljenja ovim drugim 
centrima ali da, definitivno je veći, moj najveći centar. 
 
Super. Možeš li mi možda objasniti da li ti je važno da u svom poslu imaš mogućnost mijenjati 
društvo na bolje i koje osjećaje povezuješ s tim? 
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E pa to je najbolji dio tog posla. Definitivno. Mislim…na žalost rad u udruga se sad dosta 
provodi na projekt management… jer se većina, mislim nije većina sigurno ali jedan dio, kao i 
udruga u kojoj ja radim se financira kroz project management, odnosno prikupljanjem sredstava 
od raznih donatora i onda te administrativni dio posla te zna onako baš ubit, umorit... to je 
najveći dio posla. A onda rezultati kojeg sve to radiš… te naravno ispunjaju. Ti si sretan kad 
vidiš... mi obrazujemo građane, ja sam sretan kad vidiš ja sam sretna kad naši korisnici nešto 
postignu, naprave, kad nakon 6 mjeseci vidiš da smo tu nešto krenuli a oni su se razvili u nešto 
sasvim drugo. Dosta radimo s nezaposlenima pa je super stvar kad vidiš da se netko zaposlio. 
Ne znam kad vidiš penziće koji koriste računalo najnormalnije ono a prije tog nisu znali kliktat 
mišem. Tako da, taj dio je stvarno odličan. Lijepo je vidjet da si nekog pokrenuo, pomaknuo, 
da si mu pokazao neke stvari. Otvorio neke nove vidike, a s druge strane ima tih stvari koje eto 
se moraju raditi stalno i svakodnevno.  
U anketu koju si ispunila na 3 segmenta: "sretna sam kad radiš", "potpuno sam zadubljen u 
svoj posao" i "zanesem se kad radim" – oni su ti niži od ostalih a ti segmenti se zapravo vežu 
za zadubljenost u nekakav posao. Misliš da je to zapravo vezano za posao kojeg ti obavljaš 
trenutačno ili je to neka individualna stvar? Odnosno da li bi u nekom drugom poslu imala 
drugu razinu ne zadubljenosti do posla? 
Ne razumijem šta. Što se veže za što. Zadubljenost za posao za posao... 
 
U anketi koju si ispunjavala 3 segmenta koja se vežu zapravo za nekakvu zadubljenost do posla 
za su bili niži od prosjeka pa me zanima da li se to nešto što se veže tebi uz posao koji obavljaš 
ili je to individualna stvar. Odnosno da li misliš da bi ti na nekoj drugoj poziciji isto bila malo 
manje zadubljen u svoj posao? Imaš jako visoki komitent i imaš jako visoke ostale parametre 
ali u ovim segmentima imaš malo niže rezultate.  
Možda nisam dobro protumačila pitanje a to je moguće. A ne znam kakvi su odgovori.  
"Sretan si kad radiš", "potpuno sam zadubljen u svoj posao" i "zanesem se kad radim".  
Pa znaš šta, moguće da sam... jer gledala sam kako ja jako puno multitaksam dnevno… onda 
jako rijetko kad imam vremena zadubit se u nešto i tipa u samo jednoj stvari provest cijeli dan… 
pa sam možda na taj način išla kod ove zadubljenosti. Ne znam, nemam pojma. Jako puno me 
se prekida dok radim. Ne radim sama u jednoj prostoriji pa da mogu biti ful zadubljena jer me 
u biti stalno nešto od-dubljujem, ne znam, vani van iz toga. Ali ne znam, da li bi neki drugdje 
mogla... pa mislim svakakvi radni uvjet postoje. Mislim opet da ne znam baš da li bi bas mogla 
sam za radit negdje zatvorena u neku prostoriju ili negdje drugdje ne zna. Definitivno mogu 
reći kad tipa uzmem nešto odradit tipa od doma, da sam puno brže gotova jer se mogu zadubit 
kako treba i nitko me ne ometa i tako dalje. Tako da ne znam. Možda tu negdje leži nekakva 
stvar.  
Moguće. Okej ovo je bilo super. Moje sljedeće pitanje se veže na to, da li ti je bitno da na svom 
poslu možeš razvijat neke vještine koje su tebi od interesa? U tvom slučaju, pošto i dosta 
razvijaš programe, da li ti je bitno da možeš razvijati programe koji su tebi osobno zanimljivi?  
Da. Je. Sve da, da i da. Znači, mislim stalno... ja jako volim ići na edukacije, čak i na neke koje 
sam već koje sam možda odradila i odslušala i ne znam čak ih i ja već možda predajem nekome 
drugome. Ali uvijek mislim da uvijek nešto novo možeš naučit, ono čuti od ljudi, neko novi 
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iskustvo i to mi je uvijek interesantno i volim predlagat programe koje radimo. Znači, promišljat 
o tome što radimo mislit da je to nešto što je je potrebno ljudima i da je to nešto što će biti 
interesantno ljudima koji dolaze na to. I ono nekad si u pravi nekad nisi, tako to nekako 
funkcionira.  
Zapravo bi se složila sa mnom, a možda i ne, da ti je zapravo bitno da dijeliš iste vrijednosti 
kao i organizacija u kojoj radiš? Na nekakve dvije razine, recimo, po pitanju i činjenice da 
udruga radi u neko širo javno dobro ali i promicanje nekakvih tehničke kulture i kulture 
generalno u društvu? 
Mislim definitivno meni osobna nije mi tehnička kultura nije nešto najnapetije što mi radimo. 
Mislim da zato i centar ... mislim ne možemo je samu za sebe ostavit jer onda smo se zaključali 
zato i imamo svakakvih programa koje nudimo a koji koketiraju sa raznim područjima. Meni 
je područje kulture zanimljivo ... jako je povezano s tehničkom kulturom i nekakvim znanjima 
na području zapošljavanja koje je meni osobo dosta zanimljivo. Jako volim radit s mladim. 
Mislim ne samo s njima. Volim da radim programe dobre za njih. 
 
Ok. Super. Malo prije si spomenula o samom načinu rada odnosno da si dosta često prekinuta 
u svom radu, da li mi možeš objasniti zapravo u kakvoj udruzi radiš po pitanju opremljenosti - 
da li imate sve potrebo za rad, računalo, printer, ured. Da li radiš od doma da li imaš 
mogućnost radit od doma ili moraš biti u uredu? 
Imam mogućnost raditi od doma, da krenem od kraja. Nekad je to mogućnost, nekad je to 
potreba. Znači događa se da kad neke stvari koje stalno moramo odraditi i želimo se u njih 
zadubit kao što su, ne znam nekakvi... ne znam sad, bubam... pisanje nekog natječaja koji nam 
je jako važan, prijave nekakve, znamo se maknut otići to napravit kod nekog doma ili ne znam, 
najčešće je to kod nekog doma. Da imamo svoj mir i da se možemo samo tome posvetiti i biti 
samo u tome. jer znamo da ako smo tu da će ono bit, puno prekida. mi nismo mala organizacija 
po pitanju udruge gledamo, nas ima, ne znam danas nas je bilo 12 na sastanku jer imamo nove 
kolege a bit će nas uskoro još. I nekoliko je ureda u pitanju ali po uredima sjedi tipa 3, 4 ljudi 
ne... i sad okej je sad tih 3,4 ljudi ali u biti surađuješ s drugim ljudima, pa te ljudi zovu na 
telefon, pa ti se ulijeću u urede jer nešto treba pitat... pa dobiješ neki mail i hitno treba riješit 
nešto, iako si ti radio nešto drugo do tad, pa imaš šeficu koja zna da je njeno sve najbitnije pa 
moraš rješavat njene stvari isto. Dođe ti netko od korisnika postavit nekakav upit vezano za 
programe pa i njima moraš odgovorit... tako da je onako... dosta je turbulentno sjedit u uredu 
kod nas. Što se tiče opremljenosti to si isto pitala, pa mislim da smo mi dota dobro opremljeni, 
svatko ima svoje računalo, manje više svatko ima svoj stol i stolicu. Imamo internetsku vezu, 
imamo ormare, kao što vidiš, registratore, računala sam rekla. Imamo svoj mail službeni svatko. 
Imamo printer, skener, više njih zapravo. Imamo telefone. Šta drugo?? Faks (smijeh) 
Faks čak, odlično. Malo prije si spomenula da često radiš zapravo radiš prekovremeno i sad si 
zapravo prekovremeno u svom uredu. Pitanje je koliko često radiš prekovremeno, da li se oni 
plaćaju i da li ikad radiš preko vikenda? 
Koliko često radim prekovremeno. Ne znam, nisam nikad brojala ali rekla bi da je dosta često, 
malo sam natrpana, pogotovo u zadnje vrijeme... pa onda ili si uzmem za doma, ili si uzmem 
za vikend... ili samo ostanem još 2, 3 sata na poslu. Prekovremeni mi nisu plaćeni. Bojim se da 
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to ne završi negdje kod nekog poreznog inspektora ili ne znam koga.  
Neće.  
 
U biti imamo evidencije rada u kojima si zapravo smanjujemo si sate. Kad dođe period da si 
možeš smanjit, da radiš manje, pa onda kao radiš više radiš vise. Ne dobivaš jer si prekovremeno 
radio nešto više. A imaš...  
 
Ali u trenucima kad je manje obima posla, možeš manje radit, odnosno otići ranije s posla 
recimo? 
Da, ili kad mi nešto treba da odem. Kužiš.  
 
Znači iskompenzira se? 
Da, da. Mislim. Recimo (smijeh). 
 
Fleksibilni smo po tom pitanju. Ne znam kako bi ti rekla da ne ispadne loše.  




Sad da još malo nastavimo s prekovremenim jer je očito to zanimljiva tema. Da li bi rekla da ti 
to utječe na svakodnevnicu na način da se ne stigneš vidjeti s obitelji, ne stigneš vidjeti s 
prijateljima. Da bi ti to možda utjecalo da činjenicu da ne možeš osnovati obitelj, kakav je tvoj 
odnos do prekovremenih i zapravo tvojeg svakodnevnog života? 
Pa ne znam, mislim da u momentu kad ja više neću moći ja to jednostavno neću radi. Na kraju 
krajeve svi ljudi koji rade u tom sektoru su zaljubljeni u svoj posao. Smatraju ga nekakvom 
strašću. Vide neki viši cilj zbog kojeg to rade, pa onda se ono daju više nego sto treba možda 
ponekad i nije problem odradit prekovremene sate kad se zna da se to mora odradit, mislim da 
se stvari moraju odradit... da bi se iz poštovao nekakav rok ili da bi se predalo nešto i tako dalje. 
Ali na kraju krajeve nitko neće umrijet ako ja ne odradim neke stvari danas. Sad mi je još uvijek 
okej da ostanem, da odradim jer mi je bitnije da dobro odradim nekakav posao ili da stvari budu 
dobro odrađene nego da moram objašnjavati zašto sam zakasnila s nečim i tako dalje. Često je 
pod-kapacitiranost nekakva, znači nama u biti realno... ja ne bi ostala prekovremeno da imam, 
da ima još ljudi koji mogu odraditi posao ne. Tako da  to realna situacija. Sad me zanima baš, 
evo imam kolegicu koja će se vratit s porodiljinog, koja je začela obitelj i baš me zanima kakav 
će bit njen odnos prema poslu kad se vrati s porodiljinog. Ona je bila jedan od ovih pravih 
rekordera što se tiče prekovremenih sati. Pa eto bas me zanima što će se sad dogodit, mislim da 
će se njen ono... mislim prioriteti se jednostavno promjene u životu. Mislim ja nemam djece. 
Tako da mi nije ono da moram ono nekog pokupit poslije posla ono u vrtiću ili negdje drugdje 
i onda ne moram trčat doma naravno. No jedno vrijeme sam vozila dečka i razvozili smo se na 
posao i jebi ga ja sam morala ići po njega ne... km, to mi je bila zapravo super izlika da odem s 
posla. Da ne ostanem do 7 na primjer jer ga moram pokupit u 4 i pol, 5. Sad eto napredovala 
sam do toga da imam svoj auto pa mogu radit do kad treba.  
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Da li si zbog te situacije, da li si zapravo... da li si često ili uopće osjetiš nekakav umor ili 
iscrpljenosti ili burnout?  
 
Pa vidiš kako lijepo izgledam sad recimo.  
Jako lijepo.  
A nije dođe mi u nekom momentu. Meni to dođe taj burnout kad radim previše stvari odjednom 
i samo u jednom momentu me sruši i više nemam pojma što radim. Čak meni nije problem ni 
dugo radit. Ja mogu ono, mogla bi radit ono po 15 sati u šutu ali kad radim previše različitih 
stvari, koje nisu jednostavne, nisu tipa nazovi nekoga, prebaci stvari s lijeve na desno itd. Nego 
ne znam, malo čitaj ugovor s jedne strane, pa malo se pravi proračun pa malo izrađuj  radionicu 
pa malo kontaktiraj ljudi i probaj uskladit da svi dođu u isto vrijeme. I onda kad sve to moraš 
radit i još pratit što tvoje kolege rade u jer si kao odgovoran za nekakve projekte, ili ne znam 
komunicirat... ja većinu svog radnog dana provedem pišući na engleskom pak. Jer stalno 
komuniciram s kolegama iz inozemstva s kojima radimo projekte. I onda ti je to malo sve 
naporno... ono sve skupa. Ali napredovao mi je engleski ful, ono pisana komunikacija rasturam, 
nema greške više.  
Koliko često ti se zapravo dogodi to da si umorna, iscrpljena?  
Daj Marina prestani (smijeh). 
 
Moram znati. Otprilike. 
Što ja znam. Ja vjerujem da ti znaš moju privatnu situaciju ali ajde da to uđe u transkript. Znači, 
da časni sud zna o čemu se radi. Meni su dvije kolegice otišle na porodilji i to vrlo važne osobe 
u organizaciji... I jedan jako veliki dio posla je pao na mene. One će se skoro vratit. Imamo 
neke nove ljude koji su zamijenile ih i mijenjaju ih u nekim stvarima ali ono i se i na njih sad 
već dosta stvari krca. U međuvremenu su nam došli neki novi projekti , nismo stali kad su one 
otišle nego smo dobile još stvari za radit. Krpamo se kako stignemo da stignemo. Ja stvarno 
sam sigurna da kad se one vrate da će naši životi biti drugačiji, moj pogotovo.  
 
Znači imaš nekakve mehanizme kako da radiš s tim nakupljenim stresom. 
Da, ali ne znam koji su. 
 
Pitam, da li imaš? 
Mislim da imam jer radim svakodnevno s tim nakupljenim stresom, ali ne znam koji su. Pa 
nekako si to ne predstavljam to kao problem toliki možda (smijeh). Recimo. Veseli me kad 
odradim nešto, mislim da sam dosta sistematična kad radim posao. Bez obzira što se čini kao 
da živim u kaosu vjerojatno ali imam točno svoje procedure… kako ću što odradi u svojoj glavi 
naravno, ne na papiru. Ne znam. Nemam pojma.  
Sad da se samo malo vratimo samo na pitanje samog načina rada u vašoj udruzi. Rekla si da 
imate dosta zaposlenih. Da imate sve više ljudi.  




Kakva je atmosfera? Da li je formalna, da li je neformalna, kako se donose nekakve bitne 
odluke. Zajedno ili dolaze nekako, te stvari s vrha? Kako se delegiraju zadaci, konflikti? Čisto 
ako mi možeš dati par informacija o samoj... 
Pa nama je... mi smo dosta neformalni među sobom, ono dosta smo izravni jedni s drugima. 
Ponekad možda i ne izaberemo najbolje riječi ali zato smo stvarno dosta bliski svi skupa. Hajmo 
reći tako reći neka obiteljska atmosfera nam je tu. Odluke se donose na razne načine. Znači, 
ima ali stvarno... ima stvari koje mi predlažemo pa se to donese kao da bitno. Ima stvari koje 
nam upravni odbor predloži kao nešto što bismo mogli. Premda najviše stvari se u biti 
koordinira unutar našeg tima radnog. Izvršna direktorica je na njegovom čelu, a ostali smo svi 
tako reći u nekoj horizontalnoj liniji ispod nje. Sad druga stvar je koliko netko hoće sudjelovat 
u tome. Ne. Premda smo mi dosta aktivni i promišljamo rad organizacije. Stvarno ne mogu reći 
da nije tako. Samo svatko gleda na svoj način. Netko je više usredotočen na trendove vanjske, 
netko je više usredotočen na sebe. U smislu kako je meni ili kako mi nije. Netko bi želio širit 
suradnju. Netko bi htio imat najluđu tehnologiju u uredu. Netko bi htio imat najljepši prostor u 
svemiru, ne, u kojem radi. Tako da nam nisu interesi svima jednaki oko toga što nam je bitno 
možda nužno što nam zapravo...nama se, meni se čini da je to zapravo čini da je to naša nekakva 
prednost jer smo dosta različiti svi. Nije ono da svi na isti način razmišljamo. Imamo ljudi koji 
su strogo nabrijani na neke stvari. Ljudi kojima je bitan, ne znam, bitan, ne znam, mislim svi 
nekakve zajedničke nekakve temeljne vrijednost hajmo tako reći, ono. Ne znam sad... morala 
bi stvarno razmislit koje su... ali recimo da ih imamo. Ali imamo različite interese prema životu, 
prema tome što bi trebalo, kako bi trebalo. I onda se događaju različite stvari se realiziraju. Sad 
netko je ustrajniji, bolje nameće svoje. Netko, ne znam. Onako kako bi se odluke, jako bitne... 
trebale donosit, kod nas prema statutu organizacije je da na skupštini udruge, udruge se... one 
potvrđuju. Našu skupštinu čine 10 članova. I oni se sastaju na godišnjoj razini par puta ali realno 
odluke koje oni donose dolaze zapravo od nas. Zapravo koji radimo u udruzi i koji smo u 
kontaktu s korisnicima. Naravno i oni isto znaju predložit nešto ali puno je češće da to mi 
radimo. Odlično.  
Kako se zapravo, što se tiče konflikta, kako se konflikti rješavaju? 
Zapravo to sad stvarno opet ovisi od koga do koga. Ja imam s nekim kolegama imam jako 
blizak odnos pa se mi možemo poslat  u 3 materine i u dvije minute se ponašat kao da se da se 
to  nije dogodilo ali mislim da to nisu ti konflikti koje misliš. Ili možda jesu. Ovisi kako s kim. 
Ja recimo, mislim da to ovisi od osobe do osobe,  
Moje pitanje, zapravo da li se... u organizaciji postoje nekakva struktura u kojoj je bitno da 
ljudi rješavaju konflikte pa kolikogod oni mali bili? 
Pa ja mislim da je za to najbitnija osoba koja je za to može biti...  je osoba koja vodi 
organizaciju, koja... i ona... ona ne voli da stvari ostanu nejasne. Ne voli da netko bude otečen 
u situaciji, ne. Voli sagledati jednu i drugu stranu ako se nešto dogodilo. Dosta je važna i super 
je pozicija da ona na primjer nikad kad netko nas nešto zajebe prema nekom drugom vanjskim 
organizacijama, nikad nas... znači pokušava riješit situaciju zajedno s nama a ne da radimo još 
veći problem iz toga. Nikad ne dobivamo, ne znam, kako bi to rekla... sad nekakav problem se 
dogodio mi nikad ne nastupamo prvo idemo sad naći tko je problem napravio nego ga uvijek 
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idemo rješavat. Na taj način funkcioniramo kao organizacija. Sad kakvi su međusobni, ono 
osobni nekakvi... ne znam kontakti, konflikti to je sasvim jedna druga priča. Ja mogu za sebe 
reći da imam sa svakim  različite odnose sa svakim od svojih kolega s obzirom na to kad 
trebamo doći u konfliktnu situaciju: s nekim sam nježnija, na nekog se derem. Sa nekim sam 
ono sve upakiram u celofan. Tako da stvarno ovisi ne.  
Super. Hvala ti na odgovoru. Sad bližimo se brzo kraju. Imamo još par pitanja. Da li imaš opis 
radnog mjesta, da li ga se držiš ili radiš istovremeno na više pozicija? 
Ja radim na više pozicija i prema ugovoru o radu. Imam ugovor o radu, premda mi trenutačno 
baš u ovome momentu radimo sistematizaciju radnih mjesta. Tako da mi se radi novi opis radnih 
pozicija na kojima ja jesam. Doduše... meni piše u mom ugovoru o radu da sam voditeljica 
odnosa sa javnošću i projektna asistentica, premda aj trenutačno, prema onome što mi imamo, 
prema sadašnjoj, a ne ovoj koja će nastat sistematizaciji radnog mjesta obnašam nekakvu ulogu 
koordinatora razvojnih programa a između bi trebao biti neki voditelj projekata. Znači tu ostala 
sam na asistentu jer se nismo htjeli, nismo imali vremena promijenit ugovor o radu. Ali po 
novoj sistematizaciji radnih mjesta će se nešto promijenit. Mislim da će mi morat pisati da sam 
voditelj projekata jer stvarno to jesam... 
Sada si spomenula da često zapravo radiš više stvari odjedanput? 
Mislim naravno. Nije nam loše opisano radno mjesto. Premda to uvijek može biti bolje. Pa 
svašta radim naravno. I imamo stavku u ugovoru "i sve što mi se dodijeli" (smijeh).  
To sad nije pitanje toliko usklađenost tvoje pozicije sa pravim aspektom, koliko zapravo koliko 
tvoj multitasking zapravo utječe na tvoju angažiranost na posla. Odnosno da li ti to predstavlja 
problem? 
Da li mi predstavlja problem multitasking? Mislim da ne. Mislim da sam dobra u tome. I 
zadovoljna sam u tome kad to izmultitaskam. Ali opet imam s druge strane ono što smo pričali. 
Ne možeš se zadubit u nešto ako ti multiteskaš cijeli dan. I bude naporno u nekom momentu.  
Slažem se. Sad još vezano za financiranje tvoje plaće. Da li je ona... kako si ti zaposlena, da li 
si zaposlena preko projekta i što zapravo misliš o toj vrsti zaposlenje. Da li ti ulijeva neki 
osjećaj nesigurnosti? 
Ja sam zaposlene na neodređeno. Tako da, ja nemam taj problem. Premda moje plaće se 
financiraju, moja plaća se financira iz projekata. CTK Rijeka ima većinu svojih sredstava koje 
ima dobiva iz projekta ima jedan dio iz samo-financirajuće djelatnosti, od usluge koje prodaje 
ali one definitivno nisu dovoljno da se pokriju plaće djelatnika. Ali CTK ima neki kontinuitet. 
I onda imamo većinom nekakve tako, mislim nisu redovna... ali očekuješ da ćeš imati neka 
sredstva s obzirom na godišnje natječaje i ono što radimo. A imaš uvijek i neke nove stvari koje 
se događaju.  
U tom slučaju ti nemaš nekakav strah da si nećeš osigurati plaću u neko dogledno vrijeme? 
Mislim, to je moja odgovornost u jednu ruku da stvar bude jača ali baš me briga jer ja nisam 
poslodavac (smijeh).  
Da li zadovoljna s visinom svoje plaće?  
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Sada. Pa jesam. Mislim uvijek može biti bolja, ja sam sad zadovoljna recimo.  
 
Odlično. Da li imaš nekakvu ideju o tome koliko dugo bi htjela ostat u neprofitnom sektoru? 
Dok ne izgorim (smijeh). 
 
Možeš malo više... 
Možda malo prije nego što izgorim (smijeh). A ne... šta ja znam. Meni je moj posao jako 
zabavan i sve je da bi bilo dobro da imam manje tog administrativnog posla. premda nije ni on 
tako grozan. Uvijek nešto novo naučiš i tako. Možeš i bit kreativan i tu čak ako želiš. Ali ovaj, 
što sam htjela reći... da. Ne znam ono, možda će mi u jednom trenutku života pasat da idem 
radit u neku javnu upravu ili negdje, ne znam, ne gdje neću razmišljati o poslu previše. A opet 
sad... s obzirom na to kakav si, pa...pitanje je da li je to moguće.  
Ako imaš još bilo što za dodat, a ja nisam to spomenula, a vezano za tvoju angažiranost do 
posla, pozvana si da to učiniš.  
Pritužbe na mail i to (smijeh). Dobro. Ne, ne, ne znam sad ovako. Ne znam meni je jako bitno, 
gdje...moja okolina gdje radim. Evo to možda nisam istaknula da mi je s njima okej za suradnju, 
da se mogu oslonit na njih. 
Hvala ti puno na informacijama.  
Respondent 5   
Evo, za početak ako bi se mogla predstaviti, reći koliko imaš godine, reći koje je tvoje 
obrazovanje, trenutačno zaposlenje i na kojoj poziciji?... da li me čuješ? 
Hajde ponovi molim te. 
Ako se možeš, predstaviti, reći koliko imaš godina, što si završila, trenutačno zaposlenje i koja 
pozicija? 
 
Hm, znači to iz perspektive udruge? 
Zapravo ne, trenutačno zaposlenje? 
 
Trenutačno, ok. Ispitanik 5... kad sam rođena je li tako? 
Koliko imaš godina? 
30. 
Aha, a trenutačno zaposlenje? 
Obrazovanje 5.  
 





Ok. Prije si radila gdje? 
Hm, što? 
 
Gdje si prije radila? 
U organizaciji 5. 
Možeš mi reći čime si se bavi Organizacija 5? 
Područje djelatnosti 5. 
Aha, i koliko dugo postoji? 
Od 2008. 
Koliko dugo si ti radila tamo i koliko zaposlenih je bilo? 
Tri godine, troje nas je bilo. 
Ok, kako je potekao zapravo put do rada u Organizaciji 5 u kojoj si radila? Da li si volontirala 
tamo? Da li si inače volontirala? 
Pa i inače sam volontirala i volontirala u Organizaciji 5. 
Aha, a da li si za dobiti posao imala intervju ili neku drugu vrstu procjene? 
Ne, volontiranje je bila procjena. 
Aha, i onda ste raspisali projekt i ti si se zaposlila? 
Oni su već bili provodili projekt Mjeru 202 IPA programa i trebao mi je čovjek još jedan i onda 
sam ja došla jer je prethodnica otišla na porodiljni. 
Ok, mi možeš malo objasniti kakav je tvoj odnos do rada, odnosno generalno koji značaj daješ 
svome radu, koje mjesto zastupa posao tebi u životu? 
Pa kad nešto radim trudim se to raditi najbolje što mogu, jako sam odgovorna i peče me savjest 
ako znam da sam nešto slučajno krivo napravila. 
Super, da li ti je bitno to što radiš i na koji način? 
Bitno je, da, jer kažem ako radim nešto onda se trudim to napraviti najbolje što mogu, tako da 
ako u nečemu nisam baš dobra onda pomalo počnem gubiti interes. 
Ok, da li ti je važno da u svom poslu imaš mogućnost mijenjati društvo na bolje i koje osjećaje 
povezuješ s tim?  
Hm, osjećaj čega? 
I koje osjećaje povezuješ s tim? 
Ali ono prije što si rekla? 
Da li ti je važno da u svom poslu imaš mogućnost mijenjati društvo na bolje? 
Da. 
Zašto? 
Definitivno, zato što sam na neki način i upisala studij engleskog jezika i književnosti i 
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pedagogije jer sam htjela mijenjati svijet, a kako ćeš bolje mijenjati svijet od toga da educiraš, 
obrazuješ i odgajaš nove generacije. 
 
A koje osjećaje povezuješ s tim? 
Pa osjećaj ogromne odgovornosti i toga da moraš biti odličan u tome što radiš i raditi to sa 
srcem, naravno. 
Koje je razlika angažiranosti u radu kad si radila u Organizaciji 5 i sada kad radiš u javnom 
sektoru? 
Hm, što se mene osobno tiče i nema neke posebne razlike. 
Nikakve, ili? 
Pa tamo sam ovisila što će drugi odlučiti što se treba napraviti, a tu imam određenu slobodu i 
autonomiju da sama odlučujem kako će nešto biti, kako će se to izvesti. 
Prije nego što si radila u Organizaciji 5 - u da li si radila u još nekoj udruzi? 
U udruzi ne. 
 
Gdje si radila? 
U srednjim školama i osnovnoj školi. 
Koliko dugo? 
Prvo sam bila godina dana na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a prije 
toga sam bila asistentica u nastavi dječaku s Down sindromom, a nakon stručnog 
osposobljavanja Radno iskustvo 5. 
Super. Na pitanja iz ankete si odgovarala u prosjeku kao i ostali zaposleni u nevladinom 
sektoru, ali imali si neke izjave koje su ti bile više. Znači dvije izjave - "potpuno sam zadubljena 
u svoj posao" i "zanesem se kad radim" su ti bile iznad prosjeka. Da li misliš da je to vezano za 
posao koji si obavljala u udruzi ili je to tvoja karakteristika, odnosno na drugom poslu bi isto 
tako funkcionirala? 
Isto bi funkcionirala. Mislim da je to moja karakteristika, kažem, trudim se što bolje to odraditi 
i onda izgubim pojam vremenu i o svemu ostalome. 
Da li misliš da bi ti u profitnom sektoru angažiranost bila, odnosno, što misliš kakvu bi 
angažiranost imala u profitnom sektoru? 
U kojem sektoru? 
U profitnom? 
Pa vjerojatno istu. 
 
Zanimljivo. Da li ti je u udruzi bilo bitno da možeš razvijati neke vještine koje su tebi od 
interesa, odnosno programe koji su tebi zanimljivi? 
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Pa da, htjela sam raditi neke druge stvari, ali jednostavno nismo imali dovoljno što ljudskih što 
financijskih kapaciteta tako da je to bilo zatomljeno. 
Da li sad imaš mogućnost raditi, razvijati svoje vještine ili programe koji su ti zanimljivi? 
Pa škola planira prijavu projekata na Erasmus tako da vjerujem da ću se angažirati oko toga. 
 
Možeš li mi malo više objasniti da li ti je i zašto bitno da dijeliš iste vrijednosti u organizaciji 
kojoj radiš, bilo to škola ili udruga? 
Pa zato što mislim da bi svi trebali biti orijentirani prema istim ciljevima i rezultatima i ishodima 
rada, jer ako nismo orijentirani prema istome onda je upitno koliko će to dugo funkcionirati. 
Što se tiče rada u udruzi da li si imala sve potrebno za rad, računalo i printer, da li ste imali 
ured i da li si radila tamo ili si ponekad mogla raditi od doma? 
Imali smo sve potrebno za rad. Imali smo ured, od tamo sam radila, a kad smo pisali strategiju 
za razdoblje od 2014.-2020. onda sam neke stvari radila od doma. 
Kakva je atmosfera bila u Organizaciji 5? Prijateljska ili formalnija? 
Kako kad. U pravilu je bila relativno neformalna, ali se znalo dogoditi kad bi došao na primjer 
predsjednik ili nekakve kontrole ono da je bila izrazito formalna. 
Ok, kako su se raspodjeljivali zadaci u Organizaciji 5? 
Pa voditeljica bi delegirala svakome pojedine zadatke dok je ona bila tamo zaposlena i ona 
dosta toga odrađivala, ali kasnije je dosta stvari prešlo na mene i na kolegicu. 




Znači ti nisi imala nikakav utjecaj na...? 
Pa znalo me se pitati za mišljenje, ali konačnu odluku je uvijek donosio vrh, 
Ok, kako su se… svaki posao podrazumijeva neku razinu konflikta, kako su se rješavali konflikti 
u udruzi u kojoj si radila? 
Hm, pa ja sam osobno rješavala konflikte razgovorima. Svjedočila sam i nekim dosta žestokim 
svađama, ali ja nisam bila uključena u njih tako da… 
Da li ste imali nekakav standardizirani način rješavanja konflikata? 
Ne. 
Ok. Što se tiče opisa radnog mjesta, da li si ga imala, da li si ga se držala? 
To se radilo naknadno, hm... i to je bila puka formalnost. 
Ok, kako je to utjecalo na tvoju angažiranost do rada? 
Pa kako je vrijeme odmicalo sve je bila veća frustracija jer se popis poslova povećavao, a 
naknada je ostala ista. 
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Da li si često mulitaskala? 
Da, to je bilo pod normalno. 
Ok, kako je to utjecalo na tvoje angažiranje u radu? 
Pa, meni to paše na neki način jer sam, hajmo reći, ovisnica o adrenalnu, ja uvijek radim barem 
dvije ili tri stvari istovremeno, tako da… 
Kako je bila financirana tvoja plaća? Preko projekta ili? 
Uvijek preko projekta, jedino što su nas jako malim dijelom sufinancirale jedinice lokalne 
samouprave. 
Što misliš o toj vrsti zaposlenja gdje si prisiljena zapravo samoj sebi osigurati sredstva za 
sljedeće razdoblje? 
Pa meni je to na neki način ok jer je to svojevrsno poduzetništvo. Privatni poduzetnici moraju 
brinuti o tome da sami sebi osiguraju plaću, tako na neki način i to, samo što je s udrugama 
situacija puno kompliciranija. 
 
Da li si bila zadovoljna sa svojom plaćom? 
U početku da, ali onda kažem, kako je vrijeme odmicalo očekivala sam da zaslužujem nekakvo 
napredovanje pa je s time rasla i frustracija i nezadovoljstvo. 
Je bilo puno te frustracije i nezadovoljstva? 
Ma to je bilo samo pred kraj. 
Ok, da li si često radila prekovremeno ili preko vikenda? 
Da. 
Znači da li su bili plaćeni prekovremeni? 
Ne. 
Kad si radila prekovremeno ili preko vikenda da li je to utjecalo na tvoju svakodnevicu na način 
da se ne stigneš vidjeti s obitelji i prijateljima? 
Svakako. 
Da li ti je to smetalo? 
Pa... ne bi mi smetalo ako bi mogla izdvojiti jedan dan vikenda, ali ako bi morala izdvojiti cijeli 
vikend i sljedeći tjedan nastaviti normalno, kao da se ništa nije dogodilo, znači od ponedjeljka 
nastaviti raditi, onda je to rezultiralo iscrpljenosti i nekim tadašnjim trzalicama pogotovo 
između ondašnjeg dečka, sadašnjeg muža. 
Koliko često se događalo zapravo da si imala radni vikend? 
Pa recimo jedanput u dva mjeseca, ali to je onda bio cijeli vikend. 
Ok, zašto misliš da, hm... da parafraziram, zašto ste morali toliko puno raditi? 
Jer...mislim, to nije bio formalni rad. To bile razne edukacije i radionice koje su se u pravilu 
odvijale preko vikenda u različitim dijelovima Hrvatske, tako da je to podrazumijevalo i 
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putovanje i spavanje tamo. Tako da ja nisam dolazila doma, nego smo baš doslovno cijeli 
vikend bili na putu i van najčešće županije. 
 
Ok, da li bi ti taj način života, kojeg si imala dok si radila dok si radila u udruzi, utjecao na 
život u toj mjeri da ne bi mogla osnovati obitelj ukoliko bi to htjela? 
Ma ne bi moglo utjecati na to, ali bi počela, kao što i jesam, ozbiljno razmišljati o tome da 
promijenim posao jer je teško to sve ostvariti. 
Znači, da li bi mogla ostati raditi u toj udruzi i zasnovati obitelj, to je pitanje? 
Da li bi mogla ostati ili...? 
I zapravo zasnovati obitelj. Da li misliš da bi to tebi funkcioniralo? 
Pa da se nastavilo onako, znači da često putujemo i radimo prekovremeno itd... teško. 
Ok, ali izvedivo ili? 
Pa sve je izvedivo, ali je pitanje što je cijena svega toga. 
Ok. Spomenula si da si osjećala iscrpljenost nakon što bi cijeli vikend radila, koliko često si 
osjećala umor ili iscrpljenost? 
Pa, misliš dnevno, tjedno, mjesečno? Pa recimo pred kraj tjedna bi bilo ono stvarno već umorna 
i ako bi morala imati radni vikend to bi bilo too much? 
Da li si iskusila burnout? 




Pa ne znam. Nakon svakog radnog vikenda. 
Ok. Da li bi se vratila raditi u udrugu nakon promjene posla? Da li ti je rad u udruzi, s obzirom 
na tvoje iskustvo, još uvijek nekakva zanimljiva opcija? 
Pa zanimljiva mi je opcija pod uvjetom da se radi o stvarima koje me zanimaju jer rad u bilo 
kojoj udruzi pa tako i u Organizaciji 5 može biti super zanimljiv i odličan, pod uvjetom da su 
stvari posložene kako treba i da se poštuju određena pravila koja vrijede na nacionalnoj razini. 
Evo, mi smo sad na samom kraju, da li imaš možda nešto dodati vezano za civilni sektor u 
Hrvatskoj, o svojoj angažiranosti u udruzi, bilo što što ti pada na pamet, a da možda nismo 
pokrili u ovom razgovoru? 
Hm, pa realno gledajući u zadnje vrijeme se dogodio jedan "boom" s tim udrugama jer ih ima 
previše i upitno je koliko se njih zapravo bavi s onim što im piše u statutima i ostalim 
dokumentima, ali one koje rade su možda malo podcijenjene, tako da bi se trebalo možda više 
raditi na evaluaciji udruga kao takvih i njihovih rezultata na kraju krajeva i raditi na kontroli, 









Evo možeš se za početak predstaviti, reći kako ti je ime i prezime, svoje obrazovanje, trenutačno 
zaposlenje i na kojoj poziciji. 
Aha. Dakle, moje ime je Ispitanik 6. Imam 32 godine. Završila sam Obrazovanje 6. Radim u 
nevladinoj neprofitnoj organizaciji na Poziciji 6.  
 
Super. Super. Čime se bavi udruga u kojoj radiš? Koliko dugo postoji i koliko dugo ti tamo 
radiš? 
Dakle, udruga je službeno osnovana Godina 6. Ja sam od početka tamo i jedna sam od 
osnivačica udruge. Neformalno smo prije toga djelovali neke dvije, tri godine. Udruga je 
zapravo Područje djelovanja 6, dakle članice udruge su pravne osobe, a ne fizičke osobe. 
Udruga se bavi s tri glavna područja rada.  
Super, koliko dugo si ti u udruzi?  
Znači ja sam od početka, znači od Godina 6.  
Rekla si da si dvije godine radila neformalno, odnosno vjerojatno nisi bila zaposlena u udruzi. 
Mi možeš reći, zapravo kako je potekao put do rada u udruzi u kojoj radiš?  
Jako, jako sam te slabo čula, zadnje kaj sam te čula je kako smo došli do toga, dalje nisam čula.  
 
Je li me sad čuješ bolje?  
Da. Da.  
 
Znači, možeš mi reći kako je potekao put do rada u udruzi u kojoj trenutačno radiš. Da li si 
volontirala u toj udruzi? Da li si inače volontirala? 
Da. Osobno sam volontirala od svoje 16. godine. I negdje sa, kad sam imala 17 malo bliže 18, 
osnovali smo jednu lokalnu koja se zove Organizaciji 6. 1. I unutar te udruge sam volontirala i 
puno toga, znaš, pokretala projekte i radila s drugom ekipom unutar udruge. Sve smo skupa 
pokrenuli jer smo htjeli raditi koncerte. Znači unutar udruge Organizacije 6.1. smo zapravo 
pokrenuli i Događaj 6.2. i nekakve druge festivale koji se, hajmo reći, i dan danas se odvijaju. 
Naravno razvojem svih tih aktivnosti i toga, skužili smo da ne možemo se samo financirati u 
tom trenutku i naravno išli smo na, počeli smo s prijavama na natječaje. U međuvremenu smo 
se tamo godina 6. 4. educirali o izradi program s Područja djelovanja 6. I naša Institucija 6, a je 
u tom trenutku rekla da su zainteresirani da to, mislim to je recimo neka nova bila stvar u tom 
pogledu i Godina 6. 5. znači trebale su nam pune dvije godine, Godina 6.5. smo, je županija 
donijela prvi takav program.  
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Jesam, jesam.  
OK, dobro.  
Koliko dugo si zaposlena u udruzi? 
Znači, Godina 6. 5 smo osnovali Organizacija 6, s tim smo išli, zato jer smo, hoću reći da smo 
2004. / 2005. kad smo radili taj program, u to doba je postojalo pet udruga Područja djelovanje 
6 koji se... s područja naše županije. Koje su u to doba zaključile da bi bilo dobro da napravimo 
jednu takvu krovnu organizaciju. I tih pet udruga je osnovalo Organizacija 6. Ja sam od početka 
unutar nje, međutim nisam od početa bila zaposlena, možda ne znam, negdje dvije godine 
recimo, dok nismo, zapravo sam sve skupa volontirala jedno pet godina prije nego što smo 
uspjeli uopće doći do toga da imam plaću neku, kakvu takvu.  
 
Aha. Da li si za to vrijeme radila neki drugi posao?  
Ne, ne, znači nisam, ja sam taman završavala srednju školu, upisala sam faks i kako sam počela 
onda raditi u udruzi, onda sam i dalje, ovoga, studirala, jer morala sam si još plaćati, 
ovoga, također i troškove fakulteta. Tako da, u biti, sam radila cijelo vrijeme, znači, unutar 
Organizacije 6, u jednom trenutku sam radila još druga dva posla, ali još, ali vezano isto, ovoga, 
uz rad civilnog društva, isto u još jednoj organizaciji, kad si nisam uspjela unutar udruge 
pokrpati, hajmo reći (smijeh) radno vrijeme. Onda sam radila za još jednu drugu organizaciju 
civilnog društva. Istovremeno, znači, i u ovoj organizaciji i u još jednoj.  
Ja sam sad malo izračunala, pa mi reci da li je krivo, ali onda pretpostavljam da si nekakvih 
pet godina u udruzi.  
Ne, jedanaest.  
 
Zaposlena.  
A zaposlena sam, e samo malo, to bi trebala razmisliti, mislim da od 2008. ili 2009.  
 
A baš zaposlena?  
Tako je, tako je.  
 
Aha, OK, to onda nekakvih već devet godina.  
Da, morala bih samo provjeriti to, negdje sam nedavno, evo baš da pogledam da li imam negdje 
na mailu, dok pričamo od…Tražila sam bila od Zavoda za...od mirovinskog, ne. To se  na 
Mirovinskom se to traži, jelda?  
 
Mislim da da.  
Mirovinsko, da vidim. Evo sekundu, sad ću ti reći. Znači točno sam od Godine 6.6.  
 
Aha, znači, 9 godina.  
Da, da. Super.  
A za dobiti posao u udruzi, da li si imala intervju ili neku vrstu, drugu vrstu procjene ili ste 
raspisali nekakav projekt i ti si došla na tu poziciju.  
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Ne, znači. Ovo je bilo potpuno spontano, zato jer sam volontirala unutar te udruge i zapravo ja, 
sam samostalno počela prijavljivati ovoga projekte na natječaje, unutar kojeg smo stavili udio 
onda za plaću moju. Jer sam ja radila jedina u tom trenutku na tome, pa kasnije sam malo više 
projekata počela pisati, pa smo onda zaposlili i nove osobe, s tim da svi koji su došli raditi 
unutar udruge su se javili na natječaj i prošli i razgovor i sve ono što treba biti jer imamo 
pravilnik o radu i imamo pravilnik o tome kako se zapošljavaju unutar naše organizacije. Tako 
da zapravo, svi koji su došli raditi, kasnije, su zaposleni, znači putem natječaja.  
A super, koliko vas je zaposlenih trenutačno u udruzi?  
Trenutno šest, s time da je jedna na porodiljnom.  
 
Super, je li možeš, mi možeš reći kakav je tvoj odnos do posla, odnosno objasniti koji značaj 
daješ svom radu? Da li ti je bitno to što radiš i na koji način? 
Da mislim, naravno. Mi smo sve ovo pokrenuli, jer smo htjeli neku... mislim, kao i sve udruge 
koje se osnivaju, zato jer žele promjenu u svojoj zajednici, jeli da. Žele unaprijediti svoju 
zajednicu. Sve kako to nekako ide dalje, mi to sve radimo, mi to ne smatramo poslom kao 
takvim. Znači mi to sve radimo prvenstveno iz srca (smijeh) jer smo samostalno stvorili te sve 
stvari. Znači, vidi se razlika između percepcije ljudi koji su od početka u tome i koji su stvarali 
to i onih koji recimo sad dolaze novi, unutar... u organizaciju raditi, na primjer. I to je velika, 
velika razlika, međutim što duže ti ljudi, recimo novi koji možda nisu imali doticaj prije s 
takvom vrstom organizacije ili općenito s neprofitnim organizacijama. Vidi se nakon par godina 
da počinju mijenjati svoje razmišljanje, ni oni više ne shvaćaju to kao prvenstveno svoj posao, 
ne znam, od 7 do 3, od 8 do 4, jeli, nego isto razumiju da je to jedan, kako da se izrazim, jedan, 
jedan proces unutar kojeg, moraju razvijati i sebe i organizaciju i stalno biti aktivni, hajmo reći 
ne puštati mozak na pašu, ako žele uspjeti, ako žele napraviti tu neku promjenu. Tako da ja 
osobno vrlo ozbiljno shvaćam svoj posao i ono kaj radim i moram reći da sam jako puno toga 
naučila ono, sjećam se sebe od prije deset godina i sebe sad i po donošenju nekakvih odluka, i 
po načinu komunikacije možda s drugima, tako da, ne znam sad da li sam uopće odgovorila na 
dio pitanja.  
 
Jesi, jesi. Samo da budem možda ja specifičnija, možeš li mi objasniti da li ti je, odnosno zašto 
ti je toliko važno da u svom poslu imaš mogućnost nekakve društvene volje, odnosno koje 
osjećaje povezuješ s tim? 
Mislim mi smo, mislim mi smo to oduvijek tako, mi smo krenuli kad smo krenuli, ja to mislim 
na 2003., 2004. godinu dok ova udruga još nije postojala, kad smo krenuli s volontiranjem. Kad 
smo vidjeli da, da ono što napravimo da ima neki utjecaj i na druge što znači da ima utjecaj i 
na društvo u kojem se nalazimo, znači da smo osigurali neke aktivnosti za naše vršnjake kojima 
možda to nije interesantno direktno organizirati. Ili ne znam, samo učinak onoga što radimo 
kad vidimo da stvarno postoji. To je jako teško mjeriti, ali mi pokušavamo to raditi, jer na 
primjer bez veze budem sad dala jedan od primjera, držali smo puno godina radionice o pisanju 
projekata, znači, ok održim radionicu ne znam za dvadeset ljudi o pisanju projektnog prijedloga 
i meni rezultat je da je održana radionica za dvadeset ljudi, no međutim kaj to znači, da li to 
ima neki učinak? Onda ja naknadno za jedno mjesec, dva zovem te ljude koji su bili na radionici, 
pitam ih da li ste nakon tog, da li ste nakon te edukacije, napisali neki projekt? Pa onda sad oni 
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vele, jesmo. Ok, da li ste ga prijavili na neki natječaj. Da li vam prošao ili nije prošao? Tek 
naknadno mogu mjeriti nekakav učinak koji smo napravili. Ti su takvi i za sve ostalo, u radu s 
mladima, i u području razvoja volonterstva, znači u bilo kojem području kojem radimo, možda 
se ne vide preko noći, hajmo reći ti neki instant rezultati. Nego se vide dugoročno. Isto tako kad 
smo krenuli volontiranje nije bilo u tom smislu u kojem je danas, ok, regulirano zakonom o 
volonterstvu i tako dalje, ali kad recimo kad mi po samo našoj bazi gledamo, kad smo na 
početku, kad smo krenuli s volonterskim servisom, imali, ne znam sad trideset volontera u bazi, 
to nam je bilo ono vau, recimo kroz dvije godine sad imamo više od dvjesto ljudi, znači ipak 
oni svi napori koje ulažemo, i kroz neke medijske kampanje i kroz edukacije i kroz same 
volonterske akcije, imaju učinak na to da ljudi vide da je to dobro i pozitivno i da se javljaju da 
bi i oni volontirali. Aha. Znači, i to mislim sad za svaku područje ne samo volontiranje, pisanje 
projekata i to, nego za bilo što što mi radimo, ne. 
Zapravo, znači dajete si vremena, da pogledate zapravo rezultate koji su iza vas. Često udruge 
jednostavno zbog prekapacitiranosti odnosno potkapacitiranost odnosno manjka vremena 
nemaju vremena razmišljati o svojim rezultatima, ali kod vas mi se to čini da je malo drugačije.  
Pa nemamo niti mi, ali mi se trudimo to napraviti, jer mislim, kako da mi prikažemo upravo 
kad nas netko pita, znači ljudi trebaju shvatiti razliku između rezultata i učinka. Znači, rezultat 
je odmah vidljiv, rezultat se vidi, ali učinak toga kaj radimo je nekaj kaj treba izračunati, treba 
naći načina kako doći do toga, ako mi hoćemo za sebe, za svoju nekakvu referencu, ili za to 
vidimo da to što mi radimo je dobro, možda nije, možda smo totalno fulali, možda smo zabrijali 
ono da smo super, a zapravo možda nismo, ne. Znači, ako mi hoćemo za sebe znati da li smo 
uspješni u tome što radimo i da li ono što radimo ima neku svrhu i učinak, e onda si moramo, 
prisiljeni smo si uzeti vremena, u nekom trenutku, nije to stalno, ali malo se vratiti unatrag i 
vidjeti kaj smo radili i da li se to na neki način ostvarilo kasnije u budućnosti za tu ciljanu 
skupinu s kojom smo radili.  
Super, am. Da li bi možda mogla reći koje osjećaje povezuješ s tim kad možeš, eh, zapravo, em 
vidjeti učinak svoga rada na način da vidiš da mijenjate društvo na bolje.  
Pa ono, kako se veli, popunjenost (smijeh), ono sreću, ne znam, veselje... ponos.  
Super. Što se tiče tvojih odgovora na anketi, ti si odgovarala iznad prosječno i u pozitivnom 
smjeru, pozitivnom smislu, predanost je bila najviša moguća, od svih, od svih sudionika, i to 
zapravo za svaki parametar, entuzijazam i inspiracija i ponos. Da li ti misliš da su to tvoje 
osobne karakteristike, da se svemu tako predaješ ili je to do posla kojeg radiš?  
Ja mislim da je to kombinacija, zato jer velim, razlika je u tome kad je čovjek od početka u 
nečemu i od početka stvara nešto, onda to ne doživljava samo kao svoj posao nego i kao svoj 
život. Znači, ljudi koji kasnije dođu, koji su novi, koji se tek zaposle u udrugama, to je sigurno 
drukčije doživljavaju. Oni prvenstveno vjerojatno to doživljavaju kao svoj posao, a onda tek 
kao svoj život. Mislim, mi koji radimo u udrugama gdje smo godinama i gdje smo stvarali 
nešto, mi to živimo. I to s jedne strane je lijepo i krasno s druge strane donosi i određene 
probleme, ne? Tako da sve je to, sve to ima svojih pluseva i minusa, ali u svakom slučaju, rekla 
bih da svi koji jesmo i duže u udrugama radimo, da smo zbilja predani tom svom radu i da 
shvaćamo to prvenstveno pozitivno i kao naravno i karakternu osobinu, ali moram priznati da 
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nekad ima veze s karakterom, zato jer se nekad zna dogoditi da neki ljudi koji dođu raditi 
nemaju tu karakternu osobinu, ali kad vide druge u okolini da tako rade oni to preuzmu od njih. 
Znači imali smo takvih slučajeva gdje, ono doslovno odradilo se onoliko koliko se trebalo za 
drugo nismo niti ne tražiš, ali kad sam vidiš da drugi daju još dodatno, nešto se ono dodatno ili 
dodatno duže pišu projekti ili neku dodatnu aktivnost rade ili nešto, dakle daju više od onog a 
što trebaju dati, e onda i ti ljudi koji to inače ne daju onda počinju davati također.  
Super. Ti si znači devet godina u udruzi 
... zaposlena, duže sam u udruzi, devet godina sam zaposlena.  
 
Oprosti, da, zaposlena, mi možeš reći kako se tvoja angažiranost do rada mijenjala u tih deset, 
dvanaest , trinaest godina koliko si već tamo?  
U svakom slučaju na početku jedna vrsta entuzijazma, kasnije također druga vrsta entuzijazma, 
li recimo malo ozbiljnijih (smijeh). Uostalom kad se počne prijavljivati na malo počnu provoditi 
malo veći projekti, zahtjevniji projekti, mislim, sve skupa je to neki proces gdje mi učimo 
konstantno, gdje konstantno idemo na edukacije, stalno je nešto novo, stalno je nešto 
zanimljivo, znači, ne mogu reći da je ovo sve skupa, posao koji je dosadan, mislim dosadan, 
nije isti, niti jedan dan nije isti, a kamoli projekti koje provodimo. Ali svakako imamo niz 
izazova, to je prvenstveno, ako želimo ostati zaposleni u svojoj organizaciji, to je namakanje 
sredstava za plaće, jelda, koje su isključivo putem projekata koje prijavljujemo isto kao i svi 
ostali, tako da to definitivno najveći izazov, slash problem, jer ne volim baš govoriti da su to 
problemi, to ljepše zvuči kad velimo izazov. Gdje mi ne znamo kaj će se dogoditi za šest 
mjeseci, kaj će biti za godinu dana, kaj će biti za tri mjeseca, iz kojeg projekta ćemo pokrpati 
plaće, znači nitko nije zaposlen samo na jednom projektu na puno radno vrijeme, svi smo 
zaposleni na ono tri četiri, pet projekata po određenim postocima i sad to usklađivanje i 
konstantno nerviranje i živciranje i promišljanje da li će projekt proći na natječaju, da li neće, 
da li ćemo imati plaću, da li nećemo, da li će ova osoba ostati raditi, to su stalno nekakvi,  i to 
je po meni najveći izazov, onaj grč u želudcu koji te ono dovodi do zdravstvenih problema, jer 
jednostavno to na takav način, takav način života koji je grozan, zapravo kad pogledaš, i to ne 
mogu svi raditi, ne mogu svi živjeti stalno u toj neizvjesnosti. Nije to za svakoga, jeli.  
Znači svi ste zaposleni u udruzi preko projekta?  
Preko projekata da.  
 
Da li si zadovoljna s visinom svoje plaće? 
Pa mislim, sad trenutno jesam, još uvijek imam nižu plaću nego moji kolege u drugim, u drugim 
županijama, na istoj poziciji. Ali s obzirom da sam ono pet godina volontirala, nakon toga bila 
nezaposlena, pa na minimalcu dok nismo malo to uspjeli povećati, s obzirom na sve, na 
cjelokupnu situaciju, ne žalim se, ne smijem u tom smislu, žaliti. Jer mi svi ne radimo dok samo 
tih osam sati dnevno, nego ono i vikende i popodneva i svakako. Na skypeu sam. Ne, možeš 
pričekati, Marina? E oprosti, evo, ne znam kaj sam više pričala.  
 
Vezano za… prekovremene.  
Aha, imamo tih prekovremenih koje naravno nemamo novaca za platiti prekovremene sate, ali 
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nekako pokušavamo si kompenzirati ili kroz slobodne dane ili na neki drugi način. Znači, jako 
držimo do toga da unutar organizacije, unutra radnog okruženja, bude ono prijateljska atmosfera 
i da jedni drugima budemo podrška, odemo na roštilj. Znači, da imamo neke zajedničke 
aktivnosti koje nisu isključivo vezane uz posao, jer inače ljudi ono popucaju, ako im je takva 
atmosfera, ono loša. Tako da ono trudimo se zbilja jedni drugima olakšati i biti podrška. Često 
nam se zna dogoditi da uskačemo jedni drugima u projekte, onda pomognemo neke stvari 
odraditi. Jer mi obično kada pišemo projekte uvijek si nekako natovarimo više aktivnosti, no 
što možemo provesti u tom nekom vremenu, radnom vremenu. Tako da naučeni smo ono kada 
pišemo projekte, jako smo nabrijani, hoćemo puno toga i onda se tako događa znači, da si malo 
zadamo i neke prevelike zalogaje.  
 
Rekla si da puno radiš prekovremeno, da li ti to utječe na svakodnevicu na način da se ne 
stigneš vidjeti s obitelji i prijateljima?  
Pa da, znači to je bilo tada, to smo mi već imali neke fokus grupe vezano uz, ovoga, radno 
iskustvo i te... radnička prava, hajmo to tako reći. Je, dosta je utjecalo, no međutim ja sam 
oduvijek, ja osobno, bila sklona, znači puno sam hodala, volontirala, educirala se i tako dalje. 
Znači, nije to sad tako, moj muž sad, nije to njemu to nepoznato, da mene nema. Ali u svakom 
slučaju, naučila sam se u zadnjih par godina malo bolje kontrolirati svoje vrijeme, ovoga, malo 
bolje se organizirati jer sam skužila da imam velikih problema, vjerujem da svi imamo, s time 
managmentom koji je ono, sve hoćemo napraviti, a nikad nemamo dovoljno vremena. A 
zapravo je samo stvar u nekakvoj organizaciji, da se ponekad treba reći ne, što je jako teško, ali 
ovoga, malo bolje sam naučila kontrolirati vrijeme. Naravno, još uvijek postoje vremena, dio 
godine, ne znam, kad je raspisana hrpa natječaja, znamo da sad moramo zapeti i to odraditi jeli, 
ili kakva izvješća. Ali sve ostalo vrijeme pokušavam kontrolirati da imam dovoljno vremena za 
svoje, ne? 
Znači često osjećaš umor i iscrpljenost? 
Da, osjećam često, ali ne osjećam do te mjere da to više ne mogu, to ne želim više, nego ono 
puno sam toga napravila i dobro je to. To su dvije različite iscrpljenosti.  
A što je s burnoutom? Jesi iskuslila ikad burnout? 
Jesam (smijeh).  
 
Se smanjuje ili se povećava učestalost burouta?  
Ne, par put mi se dogodilo, kad je zbilja bilo već teško, na knap sa svime, ali kad sad kad 
imamo, znaš drugo je, kad sam recimo bila sama ili kad smo bile možda dvije osobe u udruzi. 
Sad kad nas je više, sad velim, kad netko osjeća se, da je to previše trenutno sada za nešto, onda 
velimo jedni drugima i onda jedni drugima pomognemo da odradimo nečiji dio posla, da ta 
osoba zbilja ne pukne od kraja.  
 
Super, ali pitanje je, se veže za to da li ti, da li ti, sve manje imaš burnout?  
Sada manje imam, prije sam imala puno više, sad imam sve manje, velim, to što nas je više u 
organizaciji radi i što sam više naučila kontrolirati svoje vrijeme, to je meni lakše. Aha, super.  
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Što se tiče opisa radnog mjesta, da li ga imaš, da li ga se držiš i da li često multitaskaš?  
Da, često, ne često nego stalno multitaskam, opis radnog mjesta imam, naravno, radim sve u 
sklopu njega, ali ovo je toliko, rad u udrugama je toliko specifično područje, da uvijek nešto 
novo i onda se rade uvijek još neke stvari koje ti nisu u opisu radnog mjesta.  
Što bi rekla da to multitaskanje, kako ono utječe na tvoju angažiranost? 
Meni je ok, ja volim multitask, meni je to, ne znam naučena sam raditi više stvari odjednom, i 
meni je to ok. Kad imam jednu stvar za napraviti, to sam skužila, kad imam vremena se 
koncentrirati samo na jedno, ja si uvijek nađem još nešto. Znači, za mene osobno je ok 
multitasking, možda, naravno, ako je previše toga, događa se burnout ali multitasking kao takav 
je meni ok. 
Aha, što se tiče rada u udruzi, da li ti je bitno da na svom poslu možeš razvijati vještine koje su 
tebi od interesa, odnosno razvijati programe koji su posebno tebi zanimljivi? 
Pa, naravno da mi je važno, mislim sve smo to pokrenuli jer smo radili nešto što je i nama 
zanimljivo, ne samo ono što je drugima zanimljivo, tako da, naravno, veseli me kaj mogu raditi 
nekaj kaj smatram osobno korisno i mogu razvijati sebe i ono ljude oko sebe.  
Super, a mi možeš objasniti zašto ti je bitno da dijeliš iste vrijednosti kao organizacija u kojoj 
radiš. Odnosno da li ti je i zašto bitno? 
Pa, mislim, znači, udruge se osnivaju, udruge se osnivaju zato jer žele, prepoznaju neki 
zajednički problem, žele riješiti neki zajednički problem. Znači u startu imaju neke zajedničke 
vrijednosti i ciljeve koje žele postići. Pa tako isto i ova organizacija, znači okupili su se osnivači 
i kasnije članice su se okupile zato jer sve imamo zajedničke nekakve ciljeve i dijelimo neke 
zajedničke vrijednosti što je naravno u konačnici i u statutu udruge. Ako nekome se, ne znam, 
recimo ne odgovaraju neke vrijednosti, ono što se radi, ciljevi organizacije, mogu naravno izaći 
iz toga, isto kao i bilo koje druge udruge. Sigurno ne bih radila neki posao koji ne smatram da 
je dobar, da ima koristi od njega, u smislu hajmo reći, omogućuje društvene koristi i da ne 
dijelim zajedničke vrijednosti. 
Super, da li imaš sve potrebno za rad, računalo, printer i da li imate ured? 
Imamo ured i imamo svu potrebnu tehniku koja nam treba za rad. 
Da li radiš u uredu ili ponekad možeš raditi od doma?  
Mogu, mogu, kombinirati, ali s obzirom da sam dosta po terenu, jer radimo jako puno i sa 
školama i drugim organizacijama, onda sam u uredu. Ali i puno terenskog rada, tako da zapravo 
ne stignem od doma raditi. Vrlo, vrlo rijetko, kad sam bolesna (smijeh). 
Kako se raspodjeljuju zadaci u udruzi? 
Dakle, svatko ima svoje projekte, koje vodi i...Halo...me čuješ?  
 
Čujem.  
Znači svatko od zaposlenih ima svoje projekte koje vodi i svatko je odgovoran za provedbu tih 
aktivnosti. Aha. Naravno, mi svi još imamo dodatno, van projekata neke stvari koje radimo, a 
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to je da, to je što nam je jako važno, da se svi unutar zaposlenika educiraju kontinuirano, u 
područjima u kojima rade, na primjer oni koji rade na volonterskom programu važno je da 
sudjeluju na tim aktivnostima koje su vezane uz volonterstvo i da sebe još dodatno educiraju 
isto tako da mogu kasnije educirati i druge. Tako da oni koji rade direktno s mladima važno je 
da se educiraju u području rada s mladima i tako dalje. Znači, važno nam je, iznimno bitno i 
dosta, dosta provodimo vremena van radnog vremena na edukacijama i što naravno pokazuje 
ovaj određeni napredak. Tako da imamo te neke stvari, znači van posla, van aktivnosti za koje 
nismo recimo plaćeni, koje isto odrađujemo. 
A kako se donose bitne odluke, zajedno ili dolazi s vrha? 
Ovisi o kojim je odlukama riječ, ja kao Pozicija 6 imam određeni dio odluka koje mogu 
samostalno donositi, a velike neke odluke donosi Skupština.  
Aha, što se tiče konflikata, da li postoje i kako se rješavaju? Da li imate nekakav način kako 
rješavate konflikte koji nastaju u radu? 
Ono, ne, moram priznati, da konflikata vrlo, vrlo rijetko ono zbilja i kad tražimo ljude za posao 
gledamo da li se, pokušavamo procijeniti, želimo da atmosfera u kojoj radimo bude sretna i da 
su si svi dobri, međutim naravno nekad se zna dogoditi neki konflikt, koji prvo pokušaju riješiti 
te dvije osobe, recimo, ako su u sukobu, samostalno, što obično i uspije tako da uopće drugi 
niti ne znaju da se možda nešto dogodilo, ako je malo više onda idem ja u rješavanje tog 
konflikta, znači, više neka naša medijacija i to je to. Znači nikad se nije dogodilo da bi bilo 
nekog konflikta da je to trebalo to rješavati na sudu ili ne znam.  
Am, bližimo se kraju, još dva pitanja. Da li želiš ostati raditi u udruzi i da li imaš ideju o tome 
koliko dugo? 
Pa ja bi voljela raditi u cijelosti, ono što je meni sada recimo u mojoj 32. godini s dijetom na 
putu i tako dalje, meni je već dosta, dosta, jedino čega mi je dosta je to razmišljanje što će biti 
za šest mjeseci, da li će biti plaće ili neće. Znači samo, isključivo je sad već vezano uz to. A sve 
ovo ostalo, zbilja bih voljela raditi ovo do kraja života. Kako se veli, kad nađeš ono što voliš i 
radi.... jel da, tako da ja radim ono što volim raditi i ono što bih htjela raditi, ali morala bih u 
jednom trenutku odvagnuti da li mogu više tako raditi ili ne.  
Želim ti svu sreću i hrabrost u toj odluci, u tim, zapravo, jako bitnim odlukama. Mi smo sad pri 
kraju intervjua, ako imaš što dodati vezano za stanje civilnog sektora u Hrvatskoj, 
angažiranosti zaposlenih u NGO sektoru u Hrvatskoj, bilo što što ti padne na pamet, pozvana 
si da to napraviš.  
Mislim, u generalnom, ovo kaj ja govorim, da većina živi na taj način, pogotovo oni koji rade 
godinama u civilnom sektoru, ne znam koliko imaš takvih intervjua i koliko si ih dosad 
napravila, ali ne znam, imam osjećaj kao da nas je većina ovakvih.  
 
Apsolutno.  
Jako puno ljudi radi u civilnom sektoru, ne razumiju da je većina njih visoko obrazovani, mladi 
ljudi koji osnivaju obitelji, znači a ne daje im se takva vrsta podrške. Jako puno ljudi koji rade 
u civilnom sektoru, koji godinama rade u civilnom sektoru, ne mogu dići kredit da si ono kupe 
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auto, stan, ne znam bilo što zato jer rade u udrugama. Ja osobno imam kredit koji jedva čekam 
da otplatim, ali imam kredit zato jer ono trebala sam za stan, nisam mogla, ja sam nekim čudom 
dobila kredit i poslije kad sam ga digla sam si mislila, isuse ti nisi normalna kad za dvije godine 
ne budeš imala para, kad budeš ostala, znaš ono, ako ostaneš bez posla… Mislim konstantno na 
taj način. Mislim da smo mi dosta slični privatnicima, po tom pitanju, koji također isto nisu baš 
sigurni, da sve one koji rade, nisu radili u civilnom sektoru ili kod privatnika znači koji su samo 
radili u javnom ne mogu shvatiti tu agoniju neizvjesnosti kaj će se dogoditi sutra. I isto to sam 
bila rekla i na Događanju 6. Međutim ja ne znam ili ne žele to shvatiti ili kaj se događa, ali 
uglavnom, mislim da oni to ne razumiju ili namjerno rade za neke stvari, ne znam da nas 
unazade.  
Ništa nije isključivo.  
Da, da.  
 
Hvala ti puno na razgovoru.  
Respondent 7   
Ispitanik 7. Je možeš za početak predstavit se. Reći koliko imaš godina, koja obrazovanje imaš 
i trenutačno zaposlenje? 
Može. Ja sam Ispitanik 7. Imam 30 godina. Obrazovanje 7. Radim u struci kao Obrazovanje 7 
u udruzi Organizaciji 7.   
 
Možeš reći malo više o tome čime se udruga bavi, u kojoj radiš, koliko dugo postoji udruga i 
koliko dugo si ti tamo? 
Udruga se bavi najviše Područje djelovanja 7. Ja sam u udruzi od 2008. ili 2009. Ne mogu se 
sad točno sjetit. Prvo sam bila volonterka na Područje djelovanja 7 i onda sam u nekom trenutku 
postala potpredsjednica udruge. Pisala projekte za udrugu i jedan od tih projekta je zapravo 
omogućio da se ja zaposlim u njoj. Zaposlila sam se 2014.  
Koliko zaposlenih imate u udruzi?  
S obzirom da su nam dvije osobe na porodiljom, uključujući i mene, onda je situacija ovakva: 
voditeljica ureda psihologinja, administratorica i pravnica plus još ja koja sam na porodiljom i 
jedna pravnica koja je na porodiljnom.  
Odlično. Mi možeš poteći kako je potekao put do rada u udruzi u kojoj radiš. Rekla si da si 
volontirala, da li si inače prije volontirala i tvoje prijašnje radno iskustvo? 
Ja volontiram stvarno jako dugo na raznoraznima mjestima još od prije srednje škole. Tako da 
sam negdje na fakultetu uključila baš u udruzi Organizacija 7. Mislim bila sam ponukana 
raznoraznim stvarima, između ostalog tako da vježbam struku jer mi je struka psihologija. I 
tako, dosta sam se tamo lijepo snašla, dobro mi je bilo. Zabavno. Kako sam znala pisat projekte 
iz drugih svojih volonterskih mjesta i bavila sam se time i van ove udruge. Onda kad je došao 
trenutak da udrugu preuzmu mlađe snage sam ja bila jedna od tih. I onda smo tu počeli pisat 
projekte. Dosta tako ovaj mijenjali udrugu na bolje ja bi rekla. Tako da je to dosta jednostavno; 
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prvo sam volontirala i onda sam nekako preuzela od volonterske i tu neku upravljačku poziciju 
u udruzi gdje još uvijek jesam. Još uvijek sam potpredsjednica udruge a to što sam volontirala 
na drugim mjestima, u drugim udrugama mi je zapravo omogućilo to neko znanje iz pisanja 
projekata, upravljanjem financijama, projektnim tim nekim menadžmentom i to. Kad sam 
završila faks sam prvo radila godinu i nešto na Prijašnje radno iskustvo 7. Isto je bilo neko 
radno mjesto u struci, ali više Prošlo radno iskustvo 7. 
Za dobit posao u udruzi - da li je postajao natječaj ili si samozaposlena po, odnosno da si sama, 
da ste vi sami raspisali natječaj? 
Ne, ne za moje radno mjesto nismo raspisivali natječaj tj. jesmo ali ja sam se bila jedina javila 
na njega. Ja sam taj projekt napisala i mislim da bi bilo nekako... ne znam da li se to tako smije 
reći ali zaposlila sam samu sebe na taj projekt koji je išao.  
 
Naravno da smiješ to tako reći. Ako je bilo tako, onda smiješ to tako i reći. Kakav je tvoj 
zapravo odnos do posla? Možeš mi objasniti koji značaj daješ svome radu. Da li ti je bitno to 
što radiš i na koji način? 
Pa meni je jako bitno to što radim i uvijek govorim da imam najbolji posao na svijetu. I stvarno 
ne mogu se zamislit da radim bilo što drugo zbog više stravi. Jedna je to što volim svoju struku 
a drugo je bez obzira što jako volim bit psihologija, moj rad mi omogućuje da upravljam svojim 
radnim vremenom onako kako ja hoću, onako kako mislim da je najkvalitetnije. Mogu imati 
radne zadatke, različite programe, projekte koje sama osmislim. Naravno na temelju toga što 
mislim da je potrebno u zajednici i zato mislim da je posao u udruzi fantastičan jer ako se 
potrudiš možeš stvarno radit ono što voliš, ono što želiš ako je to ponavljam u skladu s nečim 
što je zajednici potrebno. Ne znam što si rekla, odnos prema radu?  
 
Da.  
E pa. Mislim nemam tu puno riječi za reći nego da stvarno mi je to-to. Ne znam što bi mi bilo 
bolje. Pogotovo što imam iskustvo u velikom kolektivu, državnoj firmi, službi i ne bi se voljela 
vraćati na to. Ovdje gdje jesam mi je fantastično.  
Super. Možeš mi objasniti da li je važno da u svom poslu imaš mijenjati društvo na bolje i koje 
osjećaje ti povezuješ s tim?  
Pa važno mi je imat osjećaj da mijenjam društvo na bolje. Pogotovo što radim s žrtvama nasilja, 
u kontaktu jedan na jedan, pa mi je onda lakše vidjeti i da se njihov život mijenja. Pa na taj 
način imam osjećaj i da mijenjam zajednicu i društvo u kojem živimo. To je način a drugi način 
je kad stvarno radimo neke veće kampanje osvještavanja, edukacije javnosti i aktivističke akcije 
i slično onda se nadam mijenjamo društvo na i nekoj većoj širini. Meni je to izuzetno bitno 
da...da moj posao. Mislim da se psiholozi se često zatvore u neke svoje urede i rade samo sa 
svojim klijentima,  klijentica, pacijentima i zaboravljaju da je po meni naša dužnost između 
ostalog da djelujemo na toj nekoj razini. Kao psihologinja i aktivistkinjama u duši u srcu mi je 
jako važno da u sklopu svog posla mogu mijenjanje društva. A osjećaj koji se uz to vežu, pa to 
baš mi je to nekako teško reći....Najčešće sam ponosna na sebe i na udrugu na kolegice i kolege 
u udruzi. Ponekad se osjećam tvrdoglavo jer ponekad imam filing da stalno tupimo ista ništa se 
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ne mijenja... a ponekad budem tužna jer isto imam osjećaj da se ne mijenja... ali najčešće se 
osjećam nekako odlučno i motivirano kad razmišljam o tome mijenjanju društva.  
Super. U anketi koju si dobila odgovarala si na pitanja prosjeku kao i ostale osobe koje su 
zaposlene u sektoru. Ali na tri mjesta, na izjavama "kad se probudim ide mi se na posao", 
"potpuno sam zadubljena u svoj posao", "zanesena sam kad radim" - tu imaš rezultate koji su 
malo niži od prosjeka. Zanima me da li je to rezultat posla kojeg ti obavljaš ili je to tvoja 
nekakve individualna karakteristika?  
Ne, ne, ne. To je stvar moje ličnost, ja jako volim radit ali ponekad samu sebe trebam pogurati 
da bilo što krenem radit pa kako bi to rekli laici, imam jednu dozu lijenosti i ne savjesnosti u 
svojoj ličnosti ali to nije vezano za moj posao, gdje god da radim, štogod da radim bi mi trebala 
meni osobno uvijek da samu sebe pokrenem pa bilo to ići radit ili... mislim bilo što drugo. To 
je stvarno crta moje ličnosti. 
Super. Da li ti je bitno da na svom poslu možeš razvijati neke vještine koje su tebi od interesa 
odnosno programe koji su tebi zanimljivi? Da li imaš mogućnost to radit u svojoj udruzi? 
Pa baš je udruga i zato odlično mjesto jer ako... prvo moraš sam sebi osvijestiti da to možeš, 
ako to osvijestiš i radiš sa svojim znanjem i vještinama možeš u potpunosti kreirati, ono, si 
posao kakav želiš. Meni je to jedna od bitnijih stvari. Ne bi voljela biti, šta ja znam psihologinja 
koja radi samo s klijentima i klijenticama, kolikogod to volim... volim i ovaj drugi dio posla i 
pisanje projekta, osmišljavanje novih programa, suradnja s drugim udrugama, ne znam, 
ustanovama, institucijama. Različite akcije koje radimo to mi je baš jako bitno da imam tako 
da imam tako šaroliko i raznoliko radno mjesto a i važno mi je da to mogu sama kreirati. Isto 
jedna stvar koja je u mojoj ličnosti - ponekad imam problem s autoritetom a s obzirom da ovdje 
baš nema nekog većeg autoriteta  iznad mene u smislu šefa koji naređuje što treba radit onda 
mi je to isto fantastičan dio rada u udruzi. 
Što se tiče samog uvjeta i načina rada, da li imaš sve potrebno za rad, računalo, printer? 
Aha, aha. Da, mislim da imam. Iako meni za rad ne treba puno više od toga uglavnom da imam 
prostoriju koja je u miru da mogu s ljudima lijepo sjesti i radit. Možda bi neka zvučna izolacija 
eventualno to imamo a sto se tiče ovog trenutka kad moram sjest za kompjuter to je sve 
omogućeno mi smo se u zadnje vrijeme udruzi potrudili i dobili smo dosta sredstava. Tako da 
zapravo situacija sa uvjetima rada je svaki dan sve bolja.  
Super. Znači imate ured, da li radiš od tamo ili možeš ipak radit od doma?  
Pa s obzirom da je većina mog posla ipak je radit uživo jedan na jedan s ljudima onda ipak idem 
u ured i tamo primam ljude ali kad se radi taj neki administrativni dio ili nešto što mogu radit 
na kompjuteru onda ponekad to mogu radit i od doma. Iako ja sam, opet takva ličnost, da za 
mene je bolje da sjedim negdje u uredu, maknuta od podražaja sa strane, tako puno kvalitetnije 
radim, tako da više volim ići u ured nego radit od doma. 
Super. A kakva je atmosfera u uredu? Prijateljska ili formalnija? 
Meni je super atmosfera. Ja mislim u mom mišljenju je i vise nego prijateljska, opuštena, 
poticajna, podržavajuća. Nekako smo si baš dobre sve koje tamo jesmo.  
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A kako se raspodjeljuju zadaci? 
E pa to je dosta komplicirano pitanje s obzirom da je udruga u zadnje vrijem em imamo sve 
više programa i projekta... rastemo i po pitanju kadrova to nam je zapravo veliki izazov, 
raspodjela zadatak tako da si eto ubola u osinje gnijezdo. Uz to s tim pitanjem... na različite 
načine se raspodjeljuju zadaci. Kad nas je bilo manje onda smo i bez razgovora o tome se 
podrazumijevalo što tko radi a vidimo da sad što više nas ima i što ima više projekata, programa 
i poslova da ćemo morati smisliti nekakav pametniji sustav za raspodjelu zadataka. Ono 
najjednostavnije je da radi svatko ono što je u njemu struci. Pa tako da ja radim savjetovanje i 
psihoterapiju a pravnica radni pravno savjetovanje, tu nema puno razmišljanja. Ali oko ovog 
djela administrativnog, projektnog i ostalog se podijelimo nekako po afinitetima, po tome tko 
u tom trenutku ima vremena. Trudimo se da što ranije se dogovorimo tko će što pratit i radit, 
da poslije nema frke, a uvijek frka nastane naravno. 
Super. A kako se donose bitne odluke. Zajedno ili dolaze s vrha? 
Aha. Pa naša udruga funkcionira tako da na vrhu sjedimo ja i kolegica Tina Kovačić, kao 
predsjednica i potpredsjednica tog koordinacijskog tima. Iako nas dvije, bez obzirna na razliku 
u imenu imamo gotovo identične ovlasti i u tom našem koordinacijskom timu tu je i naša 
kolegica Osoba 7 koja je pravnica. I odluke se donose na način da neke svakodnevne, manje 
bitne, hajmo ih tako nazvat, odluke na temelju cijelog radnog tima. Znači svi koji rade tamo, 
koji su upućeni u to što se dešava. Ako pričamo o nekim većim odlukama. To se najčešće dešava 
na razinu... prvo se znači napravi  kvalitetna rasprava sa svima koji rade zaposleni, volonteri, 
članovi a ako je takva konačna odluka se zapravo dešava u tom koordinacijskom timu.  
Svaki posao podrazumijeva neku razinu konflikta. Kako vi, odnosno postoje li, kako vi rješavate 
konflikte... odnosna postoji li nekakav standardizirani način na koji rješavate...? 
Ono što je super je da mi već neko vrijeme kao radni kolektiv idemo na superviziju kod 
psihologinje Osoba 7. 1 to jako dobro za naš organizacijski rast i razvoj. I tamo učimo, između 
ostalog, kako rješavati konflikte. Ona nam puno u tome pomaže. Nekako se zalažemo općenito 
na razini udruge da je razgovor taj rješava pa se trudimo tako razgovarati prije i nego što do 
konflikta dođe. Svi novi koji dolaze su upućeno da je važno što misle, da kažu kad se ne slažu. 
Otvoreni smo za svačije mišljenje. Barem ja imam takav osjećaj. I nekako nemam problem ja 
reći kad mi nešto smeta i nemam problem da i meni kažu ako im nešto smeta kod mene ili u 
radu ili nešto tako.  
Super. Da li imaš opis radnog mjesta? Da li ga se držiš i da li često multiteskaš? 
Da. Često multiteskam ali to je u opisu mog radnog mjesta koje postoji dokument koji...imamo 
sistematizaciju radnih mjesta i pravnike koji se vežu uz to. I tamo je opisano moje radno mjesto, 
koje je u samom svom radnom opisu vrlo raznoliko i različito jer glasi... meni na u ugovoru 
piše psihologinja i koordinatorica razvojnih programa pa onda u tome stvarno spada svašta. S 
time da je taj multitasking je za mene fantastičan. Ja to volim i da nije tako bilo bi mi dosadno. 
Znači pozitivno utječe na tvoju angažiranost? 
Da, da definitivno jest da ponekad utječe na ovaj stanje moje umornosti ali volim, volim da 




Super, pretpostavljam da se tvoj plaća se financira preko projekta.  
Da.  
 
Što misliš o toj vrsti zaposlenja... zapravo gdje si sama moraš osigurati plaću za sljedeći, 
nasljedni...? 
Pa mislim kad u trenutku da se pomiriš s time da nisi nikad ono siguran i da sjediš do penzije 
na istom radnom mjestu i uvijek se moraš borit, mislim da je to super stvar za to da te drži ono 
budnim. Stalno unapređuješ o kvaliteti svog rada, što će biti potrebo u budućem periodu. Jest 
da je ponekad naporno i ta nesigurnost i to što imaš osjećaj da se ponekad tvoj rad ne cijeni na 
razini davanja financija... ali mislim da je to novi način razmišljanja i da recimo mnogi mladi u 
Hrvatskoj toga nisu  još svjesni. Ali za svoju se plaću se moraš sama potrudit. Neće ti je nitko 
dat.  
 
Da li si zadovoljna s visinom plaće? 
Jesam.  
Da li često radiš prekovremeno ili preko vikenda? 
S obzirom da sam sad na porodiljom i kad se vratim ne znam kako ću to posložit ali prije toga 
sam često radila prekovremeno. Da. Ali to prekovremeno ružno zvuči ja to sam iz gušta.... ja 
sam voljela sjedit i razmišljat. Tipkat nove projekte. Ostat duže s nekom klijenticom ili 
klijentom. Ako je nekom potrebno, ako je u netko u kriznoj situaciji biti dostupna preko 
vikenda... to mi se nekako podrazumijeva kao dobra Obrazovanje 7 da ću biti dostupna za svoje 
ljude.  
Ti si sad na porodiljinom? Što misliš da li će se razina tvoje angažiranost na nove obaveze koje 
imaš u svom životu promijenit kad se vratiš na posao? 
Vrlo mudro pitate. Odgovor nemam pojma. Stvarno mi je sad teško to predvidjet. Znam da mi 
posao u udruzi omogućava da mogu bolje upravljat mojim vremenom, i privatnim i  slobodnim, 
i privatnim i poslovnim. Tako da se nadam da ću uspjet bit dovoljno angažirana i na jednom i 
na drugom polju. Baš zato što nekako imam osjećaj da sigurno imam veću fleksibilnost kad 
radim u udruzi nego da radim recimo u nekoj državnoj službi.  
Znači način rada nije utjecao na tvoj život u toj mjeri da nisi mogla osnovat obitelj? 
Ne (kategorično). Očigledno (smijeh).  
Radila si dosta prekovremeno iako ne voliš tu riječ. Jesu bili plaćeni prekovremeni? 
Ne.  
Dobro. Znam da ne voliš tu riječ ali dobro. Da li kad si radila na taj način da li je to utjecalo 






Ja sam uvijek imala vremena za sve. I još uvijek imam. 
 




Ne, ne.  
Ok. Da li želiš ostati raditi u udruzi i da li imaš ideju o tome koliko dugo? 
Da želim ostati raditi u udruzi i, ne znam, nadam se do kraja svog radnog vijeka. Da li će to bit 
ova udruga i isto rano mjesto ne znam ali meni trenutno način rada u udruzi odnosno u 
nevladinom sektoru odgovara u potpunosti.  
Što se tiče tvog angažmana u javnom sektoru da li bi mogla napravit usporedbu između istog 
tamo i u udruzi? 
Pa prvo je to što u udruzi imam fleksibilno radno vrijeme i od mene se očekuju rezultati, ono i 
u kvantiteti i u kvaliteti a činjenica je da je moje iskustvo u javnom sektoru, znači na Sveučilištu 
to je da su dosta rigidni po pitanju nekih pravila, stari postavljenih a onda opet nitko zapravo 
ne gleda koja je razina tvoje izvedbe zadataka. To nekako preostaje na tebi da si sam, odnosno 
da to kažem laički, ima ljudi koji sjede 8 sati i ne naprave ništa a ovaj a nitko to kao ne gleda. 
U udruzi se to ne može dogoditi, ponekad radimo 4 sata ponekad radimo 12 sati onako kako si 
ja namjestim ali uvijek se na kraju gleda da li sam napravila sve zadatke ili nisam.  
Ok. Da li imaš nešto za dodati vezano za tvoju angažiranost u radu, civilni sektor u Hrvatskoj. 
Bilo što što ti padne na pamet a vezano uz tu temu.  
Sad mi ništa stvarno ne pada na pamet. Ne znam. Mislim da je pred nama svima jedan veliki 
put da se taj civilni sektor u Hrvatskoj još dodano onako... i u, kako da to kaže, neću reći 
poboljša sam po sebi ali da se napravi malo tu reda između udruga koje rade, ne rade, što koje 
rade. Da se javnost educira po pitanu što rade udruge, na koje način dobivaju novce, troše novce. 
Nekako mislim da smo tu... da imamo još palente za pojest, još puno utakmica za odigrati. To 
je jedno a drugo, voljela bi da mladi ljudi, bez obzira koje struke bili u Hrvatskoj nekako se 
dodatno educiraju po tom pitanju... ne sam što znači raditi u udruzi, nego što znači sam za sebe, 
sam se brinuti za svoju plaću,  za opstojanje posla, za svoje klijente, klijentice, za svoj rad. Za 
biti odgovoran sam za sebe, bit odgovoran za svoje učenje, bit odgovoran za svoj rad, izvedbu. 
A ne da sjediš tamo radiš koliko ti se radi. Da ti neki šef govori što ćeš radit i da ti zapravo 
nemaš nikakvu odgovornost prema tome. Kad bi svi počeli bit odgovorniji prema sebi, prema 
svom poslu, onda mislim da bi nam svima bilo puno ljepše, gdjegod radili.  
Hvala ti na razgovoru.  
Respondent 8  
Ako možeš za početak se predstaviti, reći koliko imaš godina, obrazovanje, trenutačno 
zaposlenje i na kojoj poziciji.  
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Ok, imam, samo malo, ja sam 75. godište, znači imam 40... sad ću, imat ću 43 godine ove 
godine. To sam uspjela izračunati (smijeh). Radim u Organizaciji 8.  Ustvari radim na poziciji 
koordinatorice edukacije nastavnika, obrazovnih radnika, u stvari. Bavim se obrazovnim 
programima, znači radim na različitim vrstama razvijanja i provođenja obrazovnih programa, 
ali najviše sa nastavnicima radim trenutno.  
 
Aha, po obrazovanju?  
Završila sam Obrazovanje 8.  
 
Aha, super. Možeš mi u kratko reći čime se bavi udruga u kojoj radiš, koliko dugo postoji i 
koliko dugo si ti tamo? 
Pa sad, Organizacija 8 se bavi s jako širokim spektrom tema. Što je bilo drugo pitanje? Od kad 
sam ja u Organizaciji 8 Aha. Ja sam od 2002. s tim da sam u međuvremenu godinu, dvije godine 
radila za Prošlo radno iskustvo 8. Imala sam prekid pa sam se onda vratila.  
Koliko si onda sad dugo zaposlena u Organizaciji 8? Hmmm, aha, ok, nisam, dakle ja nisam 
cijelo vrijeme zaposlena bila u Organizaciji 8, prvo sam bila zaposlena, pa sam bila na 
honorarima, a full time zaposlena sam od 2009. bez prekida.  
 
Znači osam godina.  
Da. 
 
Super, koliko vas je zaposlenih u udruzi?  
Mislim da nas je trenutno osamnaest.  
 
Aha. Super. Možeš li mi objasniti kako je potekao put do rada u udruzi u kojoj radiš? Da li si 
volontirala tamo? Da li si inače volontirala?  
Aha, volontirala sam prije toga u jednoj drugoj udruzi, pa sam neko vrijeme honorarno radila, 
a u Organizaciju 8 sam, u Organizaciju 8 sam došla tako što su oni tražili osobu da im pomogne 
oko kampanje jedne koju su provodili, pa sam se ja prijavila i prošla intervju i primili su me, 
tako da sam radila na tom projektu na kampanji. Nekoj promotivnoj kampanji je to bilo, vezano 
za položaj mladih u društvu i kad je taj projekt završio, onda sam još nešto malo honorarno 
radila pa volontirala, tako u različitim oblicima sam bila aktivna tamo.  
Što se tiče tvog prijašnjeg radnog iskustva, možeš li mi malo više reći o tom? 
Moje prijašnje radno iskustvo nije nešto bogato, bila sam tri godine isto u udruzi, u Organizaciji 
8.1., to je udruga koja se bavi zaštitom okoliša i održivim razvojem, a prije toga sam imala 
nekakve različite honorarne poslove baš jako različite, nevezano za udruge u stvari.  
Da, da li si inače volontirala u različitim organizacijama? Ako mi možeš malo više o tome.  
Nisam, nisam volontirala, ne mogu reći da sam volontirala. Volontirala sam u Organizaciji 8.1., 
jedno vrijeme, ali nisam nešto puno volontirala prije.  
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Ok, kakav je tvoj odnos do posla? Odnosno možeš li mi objasniti kakav značaj daješ svojem 
radu? Da li ti je bitno to što radiš i na koji način?  
Pa mislim, u stvari mi je jako bitno, ne mogu ni zamisliti sad baš da radim u nekom drugom 
sektoru, odnosno da radim stvari koje mi nemaju nekakvo značenje. Ono što radim je bitno, da, 
vjerujem u to. Mislim da je to važno raditi, da, meni je jako zanimljivo i mislim da je važno 
pokušati raditi nekakvu promjenu u društvu kakvu ja smatram da bi bila dobra, a ovdje imam 
priliku to raditi, tako da, da, mislim da, ono, važan je taj rad i posvećujem mu puno vremena i 
pažnje. Ne znam je li to odgovara sad na tvoje pitanje? 
 
Da, da. Ok. Definitivno. Mi možeš malo više objasniti zašto ti je važno da u svom poslu imaš 
mogućnost mijenjati društvo na bolje i koje osjećaje povezuješ s time?  
Aha, pa imam osjećaj da, neke smislenosti ono tog što radim, teško mi je sad zamisliti,  s 
obzirom da sam dugo, radim na takvim poslovima, teško mi je uopće zamisliti da radim negdje 
neki tehnički posao ili posao koji ne donosi nikakvo zadovoljstvo, ni na osobnoj razini niti 
promjenu, tako da, da. Hoćeš mi ponoviti pitanje, molim te, malo sam se izgubila?  
 
Odgovorila si mi, samo možda, ako imaš na pameti još neki osjećaj koji povezuješ s činjenicom 
da radiš u sektoru gdje imaš mogućnost mijenjati društvo na bolje.  
Ne znam, osjećam se, osjećam da ono, kako bih rekla, nekakvo ispunjenje, odnosno imam 
osjećaj uspjeha, bez obzira da li smo uvijek uspješni u tome što radimo ili ne, ali mislim, taj 
neki trud i vrijeme koje je uloženo u to, imam osjećaj da radim nešto društveno korisno, važno, 
da, ne znam, meni je to, da, osjećam se, možda je tu i neka ego priča. Ne mogu procijeniti, 
nisam psihologinja. Ali da, ne znam, taj osjećaj svrhe nekakve, da može se nešto napraviti, 
promijeniti i da možeš nešto u svom životu i za druge napraviti.  
U anketi koju si dobila odgovarala si zapravo u prosjeku s ostalima zaposlenima u sektoru. Na 
dva mjesta si imala mrvicu niže rezultate. 
Ej možeš malo ponoviti nešto mi prekida. Na nekoliko mjesta?  
 
Si imala malo niže rezultate.  
Niže, aha.  
 
Na radnom mjestu osjećam se snažno i poletno i sretna sam kad intenzivno radim. Misliš li da 
je to vezano za posao kojeg obavljaš ili je to individualna stvar?  
Čekaj, misliš, u tom sam imala niže rezultate, to si rekla?  
 
Da. 
Mislim da je to više povezano s generalno zamorom, kojeg imam, i sa zdravstvenim stanjem, 
gdje nisam baš uvijek tako poletna i oduševljena. Mislim, znam biti, ono prilično iscrpljena, 
umorna i obeshrabrena, ali generalno, da, ne znam s čime bih to drugim povezala. Mislim da je 
to više stvar, nekog psihičkog zamora i fizičkog umora i zdravstvenih nekakvih situacija.  
 
Znači često osjećaš umor i iscrpljenost na svom poslu? 
Pa, ne znam da li baš na poslu osjećam, ali nekad osjećam od posla, znači u popodnevnim 
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satima budem dosta umorna, ali ne bih mogla reći da često, ne znam, nemam dojam da često se 
osjećam umorno.  
 
Kakav je tvoj angažman s obzirom na radno iskustvo? Ti si već osam godina u udruzi... da li 
možeš reći kako se mijenjao tvoj angažman do posla?  
Mislim, puno dulje sam u udruzi, zadnjih osam godina sam zaposlena baš, kao na plaći. Pa 
mislim moj posao, sam moj posao, zadaci kojima se bavim su se mijenjali, tako da, i vrsta posla 
koju radim i ono ciljane grupe, odnosno, da ljudi s kojima radima su se mijenjali, tako da u 
odnosu na to se mijenjao i moj interes za teme odnosno kako mi se mijenjao interes tako sam 
nekako i mijenjala i, da, način rada i to što radim. Ali ne znam sad, da u kojem smjeru ide to 
pitanje, koju vrstu odgovora očekuješ? (smijeh)  
 
Pa zanima me zapravo učestalost tvoje iscrpljenosti s obzirom na radni staž i da li si iskusila 
burnout, da li je...  
Aha, da, mislim da ja ne znam nikog u sektoru koji nije (smijeh) iskusio ono bar jedan, ali što 
ja znam, to obično bude u tako jedanaestom mjesecu i petom, šestom, kraj petog, početak 
šestog, obično to vrijeme kad ljudi su, mislim s obzirom na dinamiku mojih aktivnosti to onda 
bude, ovaj, neki period kad je baš nakrcano s poslom i puno prekovremenih i tako, je li tako? 
Aha. Ali, da, da, to mislim svatko kao da je, mislim da većina ljudi to dođe, sad ne znam kako 
se s time nosiš. Mislim da mi imamo čak i neke relativno dobre organizacijske mehanizme za 
kad se takve stvari događaju, tako da unutar organizacije pokušavamo uočiti kada je netko 
preopterećen, pa se drugačije, pa se prerasporedi da netko preuzme dio posla i slično. Tako da 
pokušavamo to nekako intervenirati, ali svejedno mislim da je to individualna stvar koliko si 
ljudi stave na leđa i tako. Ne znaju odbiti neke poslove, ne?  
Da li se s obzirom na to koliko dugo radiš u udruzi, da li se učestalost iscrpljenosti i burnouta 
smanjuje, povećava, ostaje ista?  
Pa ne, ne bih rekla da se povećava, mislim da to ne ovisi niti to o protoku vremena, niti mom 
iskustvu ili slično, više je to povezano s time koliko recimo projekata prođe, pa ono koliko puno 
posla jednostavno moraš odraditi u nekom određenom vremenu pa onda znači ta količina posla 
i iscrpljenosti, taj zamor nekad i pritisak čine to. Tako da ne vidim ja tu nekakvu pravilnost u 
ponavljanju ili da se nešto smanjuje ili povećava ili da se u isto vrijeme događa. To što sam 
rekla, kao najviše posla imamo u petom i jedanaestom mjesecu, to je otprilike ono kraj godine 
kad su izvještaji i proljeće kad je puno ono aktivnosti, tako da, to su možda nekakvi periodi kad 
je više toga stresa.  
Super, a da li često radiš prekovremeno ili preko vikenda?  
Pa često. (smijeh) Više od jednom mjesečno? Jedan vikend mjesečno ili?  
 
Da, recimo.  
Pa u prosjeku mislim da, a mislim, pa radim, svi radimo prekovremeno.  
 
A da li su ti plaćeni prekovremeni?  
Dakle mi, pratimo radne sate, dobro ja, ako vikendom što radimo, baš i ne, što radimo od doma 
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tipa nešto ne, sat , dva to ne upisujemo. Ali inače pratimo u udruzi koliko je tko opterećen, tako 
da imamo neki pregled, ali ne možemo to platiti s obzirom da nismo ovaj profitna organizacija, 
nemamo od kud platiti prekovremeno, to je nemoguće nam napraviti. Tako da mi ustvari, ali to 




Ali mi ustvari za te prekovremene sate imaš slobodne sate kad možeš iskoristiti s obzirom na 
količinu posla koji imaš, ako možeš onda uzeti te, kao koristimo slobodne dane, slobodne sate. 
Znači. Tako da kompenziramo na taj način.  
 
Aha, super. To je bilo moje slijedeće pitanje, tako da hvala.  
Da, da to je to, mislim nekad se desi da netko neke godine je imao jako puno prekovremenih pa 
dio ne potroši, ali to onda kao ide u volonterske sate se upisuje, ali ja recimo nisam niti jedne 
godine imala na kraju godine, tj. u toku godine skupila više od 13 dana prekovremenih sati, 
znači to je možda za mene bio nekakav maksimum.  
Super, kad radiš prekovremeno, da li ti to utječe na svakodnevicu da se ne stigneš vidjeti s 
obitelji i prijateljima?  
Da, (smijeh) ne stignem, da. Pa gledaj, izgubiš neke prijatelje, ali onda su ti prijatelji oni s 
kojima radiš jer s njima više vremena provodiš, pa je to to otprilike. Ok. Desi se neki switch 
kroz godine, mislim, da ne možeš to stizati sve. Mislim to je i takav posao da imaš putovanja, 
seminara, ovamo, tamo. Tako da taj ritam života je dosta poremećen, mislim nije, da, nema 
nekog ritma ustvari.  
Da li bi, am, am, da li ti takav način rada utječe na život u toj mjeri da ukoliko bi htjela osnovati 
obitelj ne bi imala mogućnost? Zbog dinamike posla.  
Da, razumijem, kad bih htjela osnovati obitelj onda bih to promijenila, mislim, ovisi što ti je 
prioritet, mislim da sigurno to je poteškoća jer vidim kolegice koje recimo imaju manju djecu 
da im je to nekad dosta zahtjevno iskombinirati, tako da, ali ja mislim da, ja nemam tu situaciju. 
Nemam malu djecu i imam muža koji isto radi isto u sektoru tako da to dosta dobro to razumije 
kako to funkcionira, tako da ovaj, studentski, stižemo sve obaviti, ove obiteljske kao nekakve 
stvari, ali je to puno fleksibilnije i onako, navikli smo se tako živjeti… da mislim, meni je ok, 
meni to i nije neki problem na takav način živjeti… ali mislim da onima koji imaju obitelji, 
pogotovo djecu to je zahtjevno za iskombinirati, iskoordinirati i tako.  
Da li imaš opis radnog mjesta i da li ga se držiš? I da li često multitaskaš?  
Opis imam, da, naravno i svake godine radimo novi za svakoga s obzirom da se mijenjaju 
projektne aktivnosti i neke druge stvari tako da da, imam opis posla i držim ga se jer je on dosta 
vezan i uz projektne aktivnosti. Dio koji je vezan uz organizaciju se povremeno mijenja, ali to 
imam neke odgovornosti vezane za organizaciju, to obavljam. Tako da da, nema tu puno 
odmicanja, često ulete neke stvari koje nisu planirane, ali ih je važno raditi, tako da, da u tom 
smislu mijenja se, događaju se neke stvari koje radimo, a nisu bile u planu. A multitasking je 
relativno mislim uobičajena stvar, ja mislim, svugdje je danas, tako da ne mislim da je to nešto 
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posebno specifično za naš, mislim za moj rad ili za naš sektor. Mislim ima multitaskinga.  
 
Da li, odnosno kako utječe taj multitasking na tvoju angažiranost do posla?  
Kao imaš malo tanje živce s vremenom (smijeh). Pa se navežeš ono doslovno ubacivati u 
rezultate, pa misli, znaš mislim, to ipak doprinosi osjećaju psihičke iscrpljenosti, kad se to 
akumulira, puno takvih poslova. Ali s druge strane se puno stvari uspije napraviti u istom 
vremenu i relativno efikasno, tako da ono pruža neko zadovoljstvo, ali kažem je ono i neki 
zamor na taj način raditi. Stalno na par floora, ja trenutno radim na četiri projekta koja su 
različita i sa različitim aktivnostima, tako da ovaj, treba to sve nekako uskladiti.  
 
Super. A kako si zaposlena? Na određeno ili neodređeno?  
Na neodređeno, ali to je politika organizacije. Dakle svi se zapošljavaju na neodređeno, bez 
obzira.  
 
Kako je financirana tvoja plaća? Preko projekta? 
Am, ne nemamo direktno projektno financiranje, imamo drugačiji, kao organizacija imamo 
drugačiju financijsku politiku. Dakle, sa svih projekata koji prođu, mislim, ali kažem, mi smo 
velika organizacija, pa je možda to onda tako lakše. Svi projekti koji prođu idu u jedan 
zajednički pool za plaće i iz tog se ustvari distribuiraju plaće za sve koji radimo, tako da se 
može desiti da recimo dva mjeseca u stvari nisi ni na jednom projektu, ali imat ćeš plaću dok ti 
ne dođe projekt, dakle imamo te onda mogućnosti da nije da moramo stalno ljudima davati 
otkaze pa zapošljavati, nego možemo i prebroditi neke takve periode kad je, ovaj, rupa neka.  
Zanimljiv mehanizam, da li, kakav osjećaj imaš po pitanju stabilnosti svog posla?  
U kom smislu stabilnosti? U odnosu na financiranje ili na sam posao?  
 
Na financiranje.  
Aha. A, ha, da, s obzirom da to čime se ja bavim trenutno nije lako za obrazovanje, nije baš 
lako naći novce, pogotovo za obrazovanje koje mi promičemo, jer trenutno politički to nije 
uopće podržano (smijeh). Dakle ja se više bavim građanskim odgojem i obrazovanjem, i ono 
emancipacijskim obrazovanjem, što nije nešto što ova vlada podržava, tako da ovaj, u tom 
smislu je izazov naći novce s tim da mi, kako bi to rekla, niti možemo dobivati baš novce na 
domaćim natječajima niti ima natječaja koji mogu ovaj, s kojima bi mogli financirati to što 
radimo u obrazovanju. A i oni natječaji koji su predviđeni se recimo odgađaju, ESF baš za 
građansko obrazovanje se odgađa već dvije godine, tako da postoji neka aktivna politika da se 
ne razvija to područje, tako da, da u tom smislu je dosta zahtjevno naći financiranje. I tu se 
dosta mučimo, ali i tako većinom na europskom, hajmo to tako reći tržištu se natječemo za 
projekte, pa eto. Tu imamo nekakvu, ok uspjeh recimo da postižemo, tako da je to sad bilo 
stalno kontinuirano na tome radimo godinama, bez obzira na domaće promjene politika. Super.  
Da li si zadovoljna s visinom svoje plaće? 
Da. Super. Mislim da ja imam neku prosječnu plaću.  
 
Mislim prosječnu. Hrvatsku? 
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 Prosjek Hrvatske, mislim da, da.  
 
Da li ti je bitno da na svom poslu možeš razvijati ili vještine ili programe koji su tebi zanimljivi?  
Pa da, to mi je jedan od možda naj, jedan od top tri razloga zašto ostajem ovdje raditi, mislim 
zašto radim u toj poziciji, mislim to mi je izuzetno važno. Znači da mogu u stvari se udubiti u 
neko područje, dobro ga ono, bavljenje njime, naučiti puno o tome, a također i razvijati na način 
na koji ja mislim da treba nešto raditi, a onda to i testirati i provoditi tako da, to mi je 
najzanimljivije. Da baš imam mogućnost i vidjeti kako drugi rade, što se radi i unaprjeđivati 
svoj rad i učiti puno i tako, raditi nove stvari. Dakle ja se ne sjećam da sam nešto sam radila 
dulje od dvije godine na isti način, stvarno se može stalno nešto drugačije. A mi možeš reći 
koja su druga dva razloga? A druga dva razloga su to što, mi je izuzetno ugodno raditi i zato 
što ljudi s kojima radim, nekako puno toga dijelimo. Znači dobra je atmosfera i onda ljudi dijele 
neke vrijednosti čak i nekad kad se razilazimo, nađemo vremena da o tome diskutiramo. Što 
bude jako zanimljivo, i to mi je poticajno nekako i to ugodno radno okruženje, odnosno nekako, 
da, imam osjećaj da se mogu osloniti na ljude, da možemo dijeliti stvari i to, što sam ranije 
govorila, ako je netko prenatrpan, pa uvijek netko uleti. Tako da ta neka dobra radna atmosfera. 
Meni je važno da tim u kojem radim da dobro funkcionira i to gdje imam. Tako da ne znam, to 
mi je nekako, znači, to kako mi funkcioniramo i to što dijelimo vrijednosti i plus što mogu birati 
kako nešto mogu raditi i sama se razvijati. To su neka možda tri najvažnije stvari.  
Am, što se tiče konflikata, spomenula si da imate nekakav mehanizam za rješavanje istih. Pa 
ako mi možeš malo više o tome?  
Povremeno, mislim, znaš, mi smo velika organizacija, dosta se radi, tako da dolazi, naravno do, 
mislim u svakom, konflikt je prirodna situacija svugdje se događa, ali s obzirom da nam je 
važno da dobro funkcioniramo onda posvećujemo tome i pažnju na organizacijskoj razini, tako 
da onda postoje preporuke, povremeno, kad je baš žešća situacija onda organiziramo radionice 
komunikacijskih gdje onda to diskutiramo, pokušavamo riješiti ili barem razjasniti što se sve 
događa, tko što misli. Ali imamo dosta jasan nekakav protokol, ako je sukob između djelatnika, 
prvo pokušaj sam riješiti, ako ne mogu, onda se zna koje su osobe koje onda se može uključiti 
da riješi to. Znači, imamo i nekakve članove, s obzirom da smo mi Centar za mirovne studije, 
tako da imamo dosta i sami vještina što se tiče sukoba, tako da imamo i ljude u članstvu kojima 
se možemo obratiti, znači u koje imamo povjerenja, a koji pak imaju vještine, ako želimo 
rješavati neki sukob tako da nam oni u tom smislu isto pomažu, mislim članstvo, jeli? I tako, 
tako da imamo i organizacijsku voditeljicu koja isto posjeduje, ako je potrebno, tako da ima 
nekih više mogućnosti kako raditi sa sukobima.  
Odlično, a kako se raspodjeljuju zadaci?  
Možeš ponovo? Kako se raspodjeljuju?  
 
Zadaci.  
Ah, zadaci, ja sam čula podaci (smijeh). Ok, zadaci, pa gledaj ovako, imamo dvije vrste 
zadataka, projektne, tj. tri, projektne, organizacijske i ne projektne. E sad, znači, svaki tim, mi 
radimo programe u timovima, se dogovara, znači ono kad se već pišu natječaji se gleda tko što, 
tko u čemu ima bolju ekspertizu i što ono za koga se pišu projekti. I onda, ako prođu, se dijeli 
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ono, s obzirom na količinu opterećenja tko će što raditi, tako da je sve nekako dogovorno, ja 
bih rekla, barem u mom timu, se dogovorno dijele ti projektni zadaci. Znači, tko, kad, što može, 
jer imamo te godišnje planove, tromjesečne i opterećenja i tko je gdje kada, tako da to uzimamo 
u obzir, i neke naše vještine, znanja, pa i interese, pa tako dogovaramo te aktivnosti koje radimo. 
Što se tiče organizacijskih zadataka, tu se ljudi javljaju prema interesu, ali se očekuje od 
svakoga da bar neki dio radi za organizaciju, ali ono nekako prema afinitetima i interesima se 
tu preuzimaju neki zadaci. Tipa recimo, ja sad ove godine radim u tom jednom timu koji je 
sastavljen i od ljudi iz ureda i iz našeg članstva i nekih vanjskih koji se bave unaprjeđenjem 
kvalitete rada organizacije, znači nekih mehanizama, tako recimo, to je moj doprinos 
organizaciji. Drugi ljudi koji rade u nekim drugim tijelima koji se bave razvojem organizacije 
ili su u izvršnom odboru, tako da uvijek ima taj neki dio posla koji se radi za organizaciju. A 
ne projektne zadatke, to su stvari koje se najčešće ono ad hoc dese, se dijele stihijski i spontano 
(smijeh) mislim ovisno o tom tko u tom trenutku može potegnuti, ne? Mislim, tako otprilike.  
 
Sistem funkcionira?  
Pa da, mislim, kažem ima ono ups and downs, ima burnouta i to, ali za sad da, ide, guramo 
nekako. Ne bih ja rekla da je to neka idealna situacija, ali probaš biti što više svjestan toga što 
se događa i što adekvatnije reagirati na sve te situacije.  
Ovaj kako se donose bitne odluke, zajedno ili dolaze s vrha?  
Nemamo mi baš hijerarhijsku strukturu. Dakle mi imamo izvršni odbor, to je jedino tijelo koje 
imamo i koje se sastoji od predstavnika svih timova organizacijske voditeljice i osobe iz 
financija i projektne menađerice. Tako da su svi predstavljeni na neki način, jeli? I o svim 
bitnim temama se unutar timova razgovara i dogovara i onda to izvršni odbor, onda oni donose 
odluke, ali to su najčešće odluke koje se tiču organizacije. Puno odluka se ustvari donosi na 
nižim razinama, to je ono na razini timova i tako. Imamo jedno tijelo koje se zove Policy 
programska koordinacija gdje se donose odluke vezane za programski dio i ostale, izvršni odbor 
se bavi organizacijom, a ovo drugo tijelo se bavi razvojem organizacije i programa i to kad će 
se na što reagirati, što radimo i tako, povezuje programe. I tu su ljudi koji dobrovoljno na 
primjer iz svakog programa, ali je dobrovoljno, sami se ljudi javljaju, tko ima afiniteta, tko želi 
malo više tog javnog rada, baviti se više javnim radom. Tu se donose onda neke odluke vezane 
za to, više ono javni, ono s čime idemo prema javnosti. I neke tako policy odluke, ali opet svi 
mogu na neki način doprinijeti. Svi ti sastanci, izvršni odbor i to drugo tijelo su otvoreni, znači 
svatko može doći i sudjelovati, znači nema zabrana, u tom smislu. Tak da, svi smo dobro 
informirani, a nemam uopće dojam da mi je bilo što nametnuto, da bilo koja odluka, da ju ne 
mogu propitati niti na nju utjecati.  
Hvala za odgovor, što se tiče same opremljenosti? Da li imaš sve potrebno za rad, računalo, 
printer? Da li imate ured?  
Da, sve imamo.  
 
Sve imate?  
Da, jedino što imamo relativno mali prostor. Puno nas je u malim prostorijama, ne? To je malo, 
to zna biti problem, ono otežavati rad. Inače imamo sve tehničke uvjete.  
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Da li možeš raditi od doma? 
Da, mogu, evo upravo sam doma danas. Pišem neki priručnik, pa sam ostala, jer sam efikasnija 
kad doma to radim.  
Sigurno. Spomenula si da ti je bitno da dijeliš iste vrijednosti kao organizacija u kojoj radiš, 
mi možeš malo više objasniti zašto je to tebi bitno?  
Ne, ne vjerujem da to mogu objasniti trenutno (smijeh) Mislim, nešto dubokoumno sad ne mogu 
reći, ali ovaj, mislim, da, važno mi je. Mislim da se jako zanimam za društvo i za probleme u 
društvu i ono razmišljati što kako mijenjati, što kako raditi, treba raditi. Tako da mi je super da 
imam s kim o tome diskutirati, a opet da smo negdje na jednakim ono ishodištu, kako bih rekla. 
Imamo mi različite ideje kako stvari raditi, ali opet neke osnovne stvari su nam zajedničke i 
principi kojima se vodimo su nam zajednički, da. Ne znam zašto mi je važno, možda zato što 
je lakše s istomišljenicima raditi, nemam pojma, možda je to stvar linije manjeg otpora, ne 
znam. Ali mislim da nije baš samo to, da ne znam nekako mi to podiže entuzijazam, vjeru da 
se može nešto, da ima još ljudi kojima je isto to važno, ono zajedno ćemo nešto, može se. Da, 
možda me to, taj dio i ohrabruje i vjera da onda nekako možemo i društvo mijenjati.  
 
Ovo je zapravo bilo jako duboko (smijeh). 
Eto, nisam ni znala što sve postoji u meni. 
 
Što se skriva u tebi (smijeh).Evo mi se polako bližimo kraju, am, em, predzadnje pitanje. Da li 
želiš ostati raditi u udruzi i da li imaš ideju o tome koliko dugo?  
Nemam neki plan, u smislu da sad planiram sad ću biti još dvije godine i onda idem ovo i ono. 
Povremeno mi dođe da bih mijenjala potpuno, ovaj, potpuno to što radim, znači tipa zadnje što 
sam razmišljala je da odem u Zrinjevac saditi tonu cvijeća po gradu, ali to se događa u 
situacijama, kad je burnout ili kad je neko nezadovoljstvo situacijom u društvu, pa ono kao 
dižem ruke i idem saditi cvijeće, ali tako nisam još nikad ozbiljno postupila po tim nekim, ovaj, 
planovima, idejama ali da, nemam ideju do kad ću ostati, ono, dobro mi je raditi tu i sigurno ću 
još neko vrijeme ostati bar ono znaš, što sam se obavezala se tiče iduće dvije godine, tako da 
vjerujem da ću to sigurno još odraditi, ali nemam, da, ne znam što će biti dalje, nemam neki 
plan.  
Da li ti je zanimljiv rad u profitnom sektoru?  
Joj, to bi moralo biti nešto što je totalno meni super, a to mi je teško zamisliti. Ne znam sad što 
bi to bilo, ali generalno, da, u nekoj firmi gdje su dobri odnosi i gdje se ne iskorištava ljude, tj. 
da, mislim i ovdje se iskorištava ljude, ali je to dobrovoljno (smijeh). Ali ovaj, mislim, ne, da 
nekako ja imam jako zazor prema profitnom sektoru i tim međuljudskim odnosima i 
iskorištavanju radnika, tako da to mi je malo, ali možda, da, ako sama budem nešto radila. Pa 
će mi to biti ok.  
Super, hvala ti puno na odgovorima, ako imaš još nešto za dodati, a vezano za sektor u 
Hrvatskoj, za angažiranost zaposlenih u NGO sektoru ili bilo što, što ti padne na pamet, 
pozvana si da podijeliš to sa mnom.  
Pa šta, meni se čini da ljudi kod nas dosta rade u sektoru, barem ovi s kojima se ja susrećem i 
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surađujem. Dobro, ja sam dugo u tom sektoru, znam i više generacija aktivista i ono i te starije 
organizacije, ali znam i radila sam i sa mladima i udrugama mladih, tako da, čini mi se da to je 
sektor koji je specifičan i po entuzijazmu i nekako po predanosti. Ono što vidim da je nekakva 
razlika je da zadnjih godina mlađi ljudi koji ulaze u ovaj sektor, na drugačiji način možda ulaze, 
nego što je to bio slučaj ranije. Više je to nekako ono, dolaze raditi na projekte, nemaju neku 
širu sliku što sektor je i kako se razvijao i što je tu sve važno, nego nekako to više doživljavaju 
kao posao. Ima toga, ne kažem da je to dominantno, ali to sam viđala, to je recimo, me malo 
brine. Da je to neki projektivitis, da su projekti važniji od nekog šireg cilja, ali dobro to je isto 
stvar učenja i što ja znam, izloženosti i drugim vrstama informacija, tako da, ovaj da, meni je 
važno da postoje aktivisti, odnosno da sektor, koliko god smo mi već profesionalizirani, ali da 
postoji taj aktivistički žar, to mi je važno, voljela bih da ostane. Jer mislim da je hrvatski sektor 
baš po tome i specifičan, za razliku možda od Bosne gdje sam dosta surađivala ili nekih drugih 
država u regiji gdje se to baš gleda ono samo kroz ono plaće, novac, manje ima tog entuzijazma 
za promjenu u društvu.  
Ja bih te još pitala vezani za stvar koju si spomenula, a to je nenaklonost države do područja 
vašeg djelovanja, je li mi kažeš malo više reći o tome.  
Možeš ponoviti, što sa državom?  
 
Nenaklonjenost države do građanskog odgoja i obrazovanja u vašem području djelovanja? 
Da, pa mislim to nije, kako bih rekla, to nije područje koje jednostavno država želi podržati. 
Puno je bilo lažnih kontroverzi oko toga i bure se dizalo oko tog građanskog odgoja. Mi smo 
aktivno radili na promicanju toga i to je dosta srezano i mislim da postoje vrlo jake 
konzervativne struje koje jednostavno ne žele, ne žele da se to razvija, odnosno da se učenike 
poučava tome što bi njih onda s vremenom, izgubili bi glasače pretpostavljam, ako nastave 
ovako raditi (smijeh). Mislim da, da ili ne vide vrijednost toga ili se boje da je to neka hidden 
agenda ili jednostavno njihove vrijednosti nisu u skladu s time što promiče građanski odgoj i 
obrazovanje, a u poziciji su moći i to se relativno uspješno koči od samog ministarstva koje to 
radi godinama, znači od ljudi u ministarstvu obrazovanja pa onda do političkih elita gdje je to 
stvarno, jako teško se probija. Ali ono, mi i dalje radimo, sad radimo s gradovima koji su 
prihvatili da građanski uvedu kao izvan nastavnu aktivnost, tako da sad to guramo tako, s 
lokalne razine. Pa ćemo vidjeti, ali da, ne postoji neka politička volja za tim da se razvijaju te 
znanja i vještine kod mladih.  
 
Hvala ti puno na odgovorima, ako imaš još nešto na pameti.  
Nemam ništa više, nekako mi je prazna glava sad (smijeh).  
Hvala ti puno. 
Respondent 9  
Za početak ako se možeš predstaviti, reći svoje ime i prezime, koliko imaš godina, koje ti je 
obrazovanje i trenutačno zaposlenje? 
Znači, moje ime je Ispitanica 9, imam 33 godine, radim u dvije organizacije, jedna je 
Organizacija 9, a druga je Organizacija 9.1. Završila sam Obrazovanje 9. 
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A na kojoj trenutačno poziciji radiš u oba dvije organizacije? 
Pa i u jednoj i u drugoj organizaciji zvanično u stvari moja pozicija je voditeljica komunikacije 
i  marketinga, to je moja pozicija Organizaciji 9.1.  i moj posao odgovara u stvari toj poziciji. 
U Organizaciju 9 sam inicijalno došla kao netko tko treba voditi komunikacije i raditi PR tamo, 
međutim kako naše uloge u Organizaciji 9 nisu tako striktno podijeljene, odnosno svatko se 
prima onog posla za kojeg ima više-manje žara ili posla koji treba obavit, tako moj, ustvari 
moja zaduženja idu od tog PR-a, marketinga i komunikacije do pisanja aplikacija, izvještavanja, 
bavljenja ustvari nekim administrativnim situacijama, odnosno administrativnim zadacima u 
organizaciji. I još jedan u biti moj zadatak je u stvari koordinacija korisnika, obzirom da 
Organizacija 9 svoje prostore daje na korištenje drugim organizacijama, ja sam ta koja s njima 
dogovara te termin, programe i uglavnom hendlanje, više-manje. 
Znači, što se tiče tvog rada u udruzi, koliko sam shvatila, ne držiš se opisa radnog mjesta? 
Pa mislim kod nas u stvari nije to tako striktno postavljeno, ne. Mi svi… u stvari, kako bi rekla, 
nekad radimo, nekad se hvatamo zadataka i po afinitetima, postoji nekakva vrlo načelna podjela 
poslova, ali ti poslovi su uvijek, uvijek mogu biti predmet dogovora, ne. Recimo moje 
zaduženje je da objavljujem najave programa na websiteu, ali u koliko ja nisam u mogućnosti 
to raditi onda dogovaram s drugim zaposlenicima da oni recimo preuzmu te odgovornosti, ne. 
U tom smislu zna se tko je, šta je čiji zadatak da nešto bude napravljeno, ali je prostor 
delegiranja i dogovaranja u stvari užasno velik i u stvari svaki put kad se desi neki zadatak koji 
nije predviđen, kako bi rekla, u strukturi rada, recimo zaposlenika, negdje je stvar dogovora tko 
će se time baviti, ne.  
Da li mogu pretpostaviti da puno mulititaskaš u svom poslu u udruzi? 
Da, da, da, to je obilježje mog posla.  
Što bi rekla kako to utječe na tvoj angažman? 
Pa mislim to se s godinama mijenjalo, odnosno, negdje u početku rada u udruzi mi je u stvari 
to bilo vrlo stresno zato što sam osjećala neku… kao neki pritisak da stvari trebaju biti odrađene 
sad, odnosno u trenutku kad je taj zahtjev postavljen, a negdje ono valjda s godinama i s 
iskustvom kao i svi drugi naučila sam naprosto rasporediti vrijeme i jednostavno postaviti 
prioritete, odnosno zadatke postavit prema ljestvici prioriteta. Tako da recimo sada, naravno, 
kad je neka stvar urgentna onda se nje primam, ali rješavam stvari po ljestvici prioriteta i onda 
nekako i taj multitasking pokušavam ono klasterirat u vremenu, da baš nisam cijelo vrijeme na 
svim zadacima, recimo da izdvajam barem ono sat vremena za bavljenje jednom stvari, pa pola 
sata s drugom stvari. Nekako pokušavam to ipak malo razbiti zato što sam shvatila da tak ono 
fokusirajući zadatke u stvari nekako bolje i lakše obavljam stvari i u suštini sam zadovoljnija 
time kako ih napravim. 
A koliko si dugo zaposlena u udruzi? 
U Organizaciji 9. od početka 2013.-te, a u Organizaciji 9.1, znači Organizaciji 9. je udruga, a u 
Organizacija 9.1. od početka, od kraja 2011.-te. S tim da sam prije radila u još jednoj drugoj 
udruzi Organizaciji 9.2. tako sam radila od 2009.-te. Znači recimo od 2009.-te imam taj neki 
kontinuitet rada u udrugama. 
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Kako je protekao put do rada u udruzi u kojoj trenutačno radiš, da li si volontirala tamo, da li 
si inače volontirala, da li je postojao nekakav natječaj ili neka druga vrsta procjene? 
Pa mislim, u stvari je, znači moj ustvari ulazak u ono u NGO sektor se desio na poziv kolegice 
koja me naprosto pozvala da počnem raditi, ne u ovoj udruzi nego u udruzi u kojoj sam prije 
radila, na što sam se ja odazvala i ostala neko vrijeme tamo, a u Organizaciji 9 sam počela raditi 
tako što sam u stvari ja došla i rekla ljudima koji su tu radili u Organizaciji 9  da trebam posao 
i da sam zainteresirana raditi tamo, i u stvari onda su oni kroz neko vrijeme i shvatili da trebaju 
radnika i imali su mene na mapi i onda se tak desilo. Mislim, u stvari proces je bio poprilično 
neformalan, znači nije bilo natječaja za posao, ovaj, mislim bio je neki probni rok koji se eto 
pretvorio već sad ono u pet godina rada tamo. 
A prije nego što si radila u udruzi u kojoj radiš sada, koje je tvoje prijašnje iskustvo, što se tiče 
rada? 
Pa znači prije toga sam radila kao novinarka Radno mjesto 9 i kako je to emisija koja se bavila 
s ono nezavisnom scenom, i kulturom i umjetnošću to je bio u stvari neki moj ulaz, odnosno, 
preko toga sam upoznala jako puno i umjetnika i aktera na sceni, a prije toga sam u stvari 
zajedno s dvije kolegice s faksa osnovala udruga koja je nažalost bila jako kratkog vijeka. Mi 
smo radile izložbe i bavile se uglavnom feminističkom umjetnošću. Tako da negdje, kako bi 
rekla, možda taj neki skroz prvi, prvi korak je bila ova vlastita inicijativa za pokretanjem 
udruge.  
Ok, a čime se točno bavi udruga u kojoj trenutačno radiš i koliko dugo postoji? 
Znači Organizacija 9 postoji od '99. godine, 2000.-te godine smo otvorili Organizaciju 9, 
odnosno ja tad nisam bila ni članica ni zaposlena, ali znači 2000.-te je otvorea Organizacija 9. 
E sad, Organizacija 9  je nekako kako već postoji 18 godina prošao razne faze angažmana i 
interesa, ali negdje je on ustvari osnovan s ciljem da se bavi novim tehnologijama i internetom 
koji je tad bio ono new thing početkom dvije tisućitih, ali se nekako uključivanjem različitih 
ljudi u organizaciju taj fokus širio iz nekog kritičkog pristupa ono tehnologiji do ono kritičke 
suvremene teorije i filozofije, društvene teorije i filozofije, novih medija. Danas još radimo 
Human Rights Film Festival koji isto radimo od 2002.-ge, čini mi se, bavimo se izdavaštvom i 
negdje ono recimo do 2005.-te intenzivnije, ali i prije toga smo se u stvari bavili pitanjem javnih 
dobara i javnog prostora što je proisteklo iz tehnologije i nekog principa ono open source 
programa, ali se proširilo na javni prostor i upravljanje kulturnim institucijama. To je neki ful 
široki okvir, znači nove tehnologije, suvremena društvena teorija i filozofija, ljudska prava i 
ono javna i zajednička dobra. Da sumiram nekako. 
Super. Kakav je tvoj odnos do posla pogotovo u Organizaciji 9, možeš objasniti koji zapravo 
značaj daješ svome radu? Da li ti je bitno to što radiš i na koji način? 
Pa oko značaja poslu, hm da, mislim dosta mi je to teško procijeniti zato što ja malo radim 
sama, znači moj posao je uvijek stvar formiranja nekih ad hoc kolektiva koje rade zajedno na 
nekoj... koji zajedno rade na nekom poduhvatu i naravno da vidim ono, naravno da mislim da 
je moja uloga u tome bitna, ali vidim sebe u stvari kao neki kotačić u cijelom sistemu koji je... 
kako bi rekla, koji ne iskače previše, ali je bitan za funkcioniranje i obrtanje ovaj čitave priče. 
S druge strane dosta radim ili surađujem s ljudima koji imaju dosta jaki autorski pristup svom 
radu, koji su ili kuratori, ili autori nekih programa ili teoretičari i koji donose ustvari neku svoju 
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ono dosta individualnu ekspertizu pri čemu ja nemam recimo takav pristup, recimo ono jako 
malo i rubno se bavim baš kreiranjem programa, nego se više bavim ono ovim producentskim 
stvarima i maintainanjem nekog sustava, a i generalno, mi kao udruga smo u stvari povezani s 
jako puno drugih organizacija i članovi smo jako puno i mreža i saveza, i negdje uvijek 
nastojimo djelovati ono u tom širem kontekstu, kontekstu koji je znači širi od naše same 
organizacije od naših korisnika i nastojimo ono njegovati veze i odgovarati na potrebe koje smo 
detektirali s tim nekim širim društvenim bazenom, U tom smislu ovaj, da, moj je posao tak 
dosta raspršen na gomilu stvari koje u stvari jako teško mogu definirati i nekad na kraju dana 
kad moram napraviti popis stvari kojima sam se bavila to stvarno ovaj je jedna široka poljana 
od kojih, koje je jako teško u stvari definirati, ne, ali negdje naša... ovaj kako bi rekla, mi sami 
sebi smo zadali u zadatak da odgovaramo na potrebe konteksta, da ne budemo uvijek jako 
fokusirani na projektne stvari i na ono što smo sami sebi zadali kao zadaću, nego da negdje 
budemo i labavi oko toga, da možemo neke stvari pustiti i prihvatiti se nekih drugih stvari za 
koje smo procijenili da su trenutno zbog društvene situacije ili okolnosti bitnije od onog što 
smo recimo napisali u projektima, ne. 
Pitanje je zapravo bilo kakav je tvoj odnos do rada? Da li je tebi bitno zapravo da imaš 
mogućnost pošto radiš u udruzi mijenjati društvo na bolje, koje osjećaje zapravo ti povezuješ s 
tim? 
Pa da, da, da, mislim... dakle ono što meni, kako bi rekla, ako bi usporedila posao u udruzi s 
nekim zamišljenim drugim poslom ovdje sigurno imam slobodu da se i individualno prihvaćam 
stvari koje su mi zanimljive. Dakle moj posao je odraditi neke zadatke, ali isto tko ako osobno 
shvatim ili primijetim ili vidim da postoji neka potreba za nečime, a odgovaranje na tu potrebu 
je u skladu s ciljevima udruge, ja imam slobodu da se toga prihvatima. 
Super, znači rekla bi da ti je bitno da možeš razvijati svoje vještine, odnosno programe, koji su 
tebi zanimljivi? 
Pa da ili u stvari se baviti stvarima koje za koje mislim da su društveno bitne i korisne, pri čemu 
se to naravno nikad ne dešava na način da to ja samostalno radim, to uvijek radim kao dio neke 
grupe, ne, i kako bi rekla to je dosta bitnom i kao modus operandi čitavog našeg tog nekog ono 
eko sistema organizacija u kulturi, da ustvari nastojimo raditi stvari kao kolektivi, a ne kao 
pojedinci. 
Ali opet ti kao pojedinac imaš neke osjećaje do određene vrste posla.. Tako da, ako možda, s 
obzirom da radiš u udruzi, pretpostavka je da, kao što si rekla, da imaš mogućnost mijenjati 
stvari na bolje i razvijati svoje programe, pa da li bi možda mogla reći koje osjećaje povezuješ 
s tim, da si u toj poziciji? 
Pa to je mislim... mislim da je to neki ono osjećaj, s jedne strane, kako da kažem... mislim s 
jedne strane postoji snažna potreba da se bavim tim i takvim stvarima, koja je ono intrinzična, 
koja nije vezana nužno za organizaciju, nego je vezano upravo za to što ja smatram da je 
ispravno i dobro ili na koji način mislim da treba društvo oblikovati ili zagovarati neke pojedine 
stvari, to s jedne strane naravno, s druge strane postoji i osjećaj frustracije zato što često te 
namjere ili te akcije ne rezultiraju društvenom promjenom u onoj mjeri u kojoj bi ja ili u kojoj 
bi mi htjeli, i ok to je ono sastavni dio našeg posla na kojeg se navikavamo, ali ponekad je omjer 
uloženog i rezultati su zbilja poražavajući, a s treće strane, da, kad bi morala reći, mislim... 
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poanta je u tome da ja ono zbilja intimno vjerujem u to što radim profesionalno, ne. Dakle, moji 
ono osobni stavovi ili politički stavovi su u potpunosti uklopljeni sa onim što radim na poslu. 
Vezano za učestalost osjećaja koje imaš na poslu, a vezano za anketu koju dobila, na pitanja, 
odnosno na izjave "potpuno sam zadubljena u svoj posao", "zanesem se kad radim" i "na 
radnom mjestu osjećam se snažno i poletno", a to su stvari, odnosno izjave koje se vežu za 
zadubljenost za posao, oni su bili malo niži od ostalih izjava, pa me zanima da li misliš da je 
to, da si imala niže rezultate na tim izjavama zbog posla kojeg obavljaš ili je to tvoj 
karakteristika? Pitanje je što ti misliš? 
Hm, pa ne, mislim da jednostavno sam dovoljno dugo u tom poslu da ovaj nisam nešto posebno 
entuzijastična oko njega ili možda mogu reći ovako, moj posao ponekad, odnosno ima velike 
amplitude, ne. Ovaj, a to znači da ponekad kad se dešava neka javna kampanja ili javno 
zagovaranje da je to period visokog intenziteta i posla i emocija i stresa i svega. Znači to je 
otprilike vrijeme u kojem sam neprestano na adrenalinu i ništa drugo mi nije bitno, a opet ovaj 
period u kojem smo sada je neki vrlo opušteni period kojeg se da odraditi s relativno malo 
napora. Možda zato su moji odgovori bili takvi, međutim... da, ne bi rekla da sam nešto 
generalno egzaltirana oko svog posla, ali generalno imam u stvari pozitivan stav. Imam 
pozitivan stav prema svom poslu, ne. 
Super. Što se tiče uvjeta i načina rada, da li imaš sve potrebno za rad, da li ste opremljeni u 
udruzi? 
Da, mislim, kako bi rekla... ja sam stvari podesila svojim potrebama. Ja recimo na svom radnom 
mjestu nemam radni stol, ali ga ni ne trebam, mogu raditi i bez njega. Jednostavno mogu raditi 
ono, odnosno sve što mi je potrebno je više malo laptop, mislim to je šta se tiče opremljenosti, 
ono, apsolutno da, imamo prostor koji je ono potpuno adekvatan. Mislim to je prostor u kojem 
cirkulira jako puno ljudi što meni odgovara, tak da mislim da da.  
Da li imate ured, odnosno da li možeš raditi od doma kad je to potrebno? 
Da, znači imamo ured i kao što sam rekla taj ured je... mi taj ured u stvari dijelimo s većim 
brojem dugih ljudi i taj broj ljudi koji boravi u uredu cirkulira. I da, znači što se tiče rada od 
doma tu imam u stvari potpunu slobodu oko toga da ostanem radit doma kad jednostavno 
osjetim da mi to više odgovara i da ću biti produktivnija. Naravno, ako imam dogovoran neki 
sastanak onda se očekuje od mene da dođem na njega, ali u principu, recimo da to uzmem, da 
jednom tjedno ostanem raditi doma nije apsolutno nikakav problema, ni više od toga nije 
problem, ako ostanem raditi baš ono dva tjedna za redom doma onda će me netko pitati ovaj di 
sam, ali mislim stvari oko toga odakle radim su poprilično ono loose, nismo oko toga strogi i 
striktni, odnosno u stvari jedni od drugih očekujemo da izvršimo zadatke, a sad da li ćemo raditi 
ono, od ponoći do šest ujutro, subotom ili petkom, u stvari nikog ne zanima. 
Da li to znači da zapravo često radiš prekovremeno? 
Hm, pa ovisi, to je isto stvar tih nekih ciklusa. Dakle, ima ciklusa kad naprosto mi radni dan 
traje 10 sati i to 10 vrlo intenzivnih sati bez prokrastiniranja i bez pauza, a ima dana kad 
jednostavno odradim 5 sati i odem doma i to nikome nije problem. Mislim teško mi je reći da 
li se to na kraju izlevelira, ali mislim da negdje uspijevam naći neki ok balans između ono 
prekovremenog rada i vrlo ležernog i opuštanoga rada. Ali mislim, u sektoru, ono u kulturnom 
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NGO sektoru, je naprosto stvar takva da ti ciklusi ovise o rokovima za apliciranje i za 
izvještavanje, i u situaciji kad je frka onda naprosto nitko nikoga ne pita koliko je radio taj dan 
nego se jednostavno ganja rok, a sutradan te nitko ne pita zašto nisi došao na posao. Tako da, 
mislim da se to tu negdje ovaj... da sami sebi uspijemo to kompenzirati.  
Pretpostavljam da ti prekovremeni nisu plaćeni zbog tog niveliranja kojeg si spomenula? 
Da, mislim nisu, jednostavno među nama postoji dogovor da se to, da se prekovremeni nit' broje 
nit' plaćaju.  
Ok, da li činjenica da često radiš prekovremeno zapravo utječe na tvoju svakodnevicu na način 
da se ne stigneš vidjeti s ljudima koji su tebi bitni, obitelji ili prijateljima, partnerom/icom? 
Hm, pa ne baš u stvari, mislim moj partner radi u istom sektoru i ima iste rokove kao i ja tako 
da se oko toga podešavamo, ali u stvari... pa mislim da sam s godinama uspjela naći tu neku 
ono zadovoljavajuću sredinu između toga da nekih tjedana imam manje vremena, a drugih 
tjedana imam više vremena, tak da, u stvari mogu reći da moje radno vrijeme nije ono, nije 
klasično ni uhodano, ali nekako ja mislim da smo i svi mi međusobno s godinama naučili to - 
manje raditi kad je manje posla, a onda potegnut kad je više posla i nekako se na taj način 
izbalansirat.  
Da li da ti takav način rada utječe na život u toj mjeri da, ukoliko bi htjela osnovati obitelj, da 
ne bi mogla je osnovati? 
Ne, ne bi to rekla, mislim da uz ovaj ritam rada... odnosno da preokrenem situaciju, mislim da 
je moja okolina dovoljno uviđavna i fleksibilna da ukoliko bi odlučila osnovati obitelj, mislim... 
ja živim s partnerom koji je otac tako da, djelomično, odnosno ja sam pomajka, tako da mi 
imamo neku polu-obitelj, da tako kažem, ali i kada bi se odlučili na ono, na zajedničko dijete, 
kako se pokazalo u slučaju mojih drugih brojnih kolega, jednostavno bi se i jedna i druga 
organizacija posložile na način da to bude moguće i da u stvari se potreba za mojim ono 
ujednačenjem i uravnoteženijem ritmom, da se ta potreba realizira, odnosno to se u stvari desilo 
sa svim mojim kolegicama i kolegama koji su dobili djecu, naprosto se, kako bi rekla, ritam 
rada prilagođava njima i njihovim zadacima što je, ja bi rekla, jedna pozitivna ono stvar. 
A što se tiče same atmosfere u organizaciji da li bi rekla da je prijateljska, formalnija...? 
Pa ja mislim da je ta atmosfera, mislim ona je sigurno neformalna i prijateljska, ona je nekad 
čak i obiteljska, i to ne.. kako bi rekla.. kao što obitelji imaju ono i prisnost, kao što članovi 
obitelji imaju prisnost jedni za druge tako mogu biti i vrlo otrovne, tako da... ja bi sigurno rekla 
da je ono naša atmosfera u suštini familijarna što znači da ćemo jedno za drugog... da ćemo se 
jedni za druge brinuti, da ćemo se pobrinuti, ovaj kako bi rekla, i mimo onog što možda zakon 
propisuje, ono Zakon o radu, ali da isto tako ta atmosfera može biti ono zajedljiva i 
neprijateljska. Mislim puno, puno rjeđe, ja bi ipak puno više rekla da je ta atmosfera ono to - 
obiteljska i prijateljska.  
Kako se donose bitne odluke, zajedno ili dolaze s vrha? 
Pa u udruzi je to uvijek zajednički i to je uvijek konsenzusno, odnosno odluke se raspravljaju 
dok god se svi ne slože oko nečeg, odnosno dok god ne nađemo verziju zaključka koja svima 
odgovara što nekad može značiti da se u neku raspravu ulaže užasno puno vremena, ali u suštini 
je to ono... u pravilu je to konsenzus.  
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A kako se rješavaju konflikti eventualno? 
Haha, uh.. 
Postoji li znači standardizirani sastanak ako shvatite da nešto ne funkcionira, da li imate nešto 
te vrste? 
Pa mislim, kako da kažem, naša ono organizacija je... ja se nadam i da organizacije ostaju 
anonimne? 
Sve je anonimno, ti si anonimna, sve je anonimno… 
Ok, super, u našoj organizaciji ima dosta ljudi koji su vrlo ono... da tako kažem, hm, snažni 
karakteri, ako mogu iskoristit tu metaforu, nekad se konflikti ne rješavaju, nekad konflikti 
jednostavno ostaju dio organizacije ili dio procesa, ali s obzirom da su to ljudi koji rade zajedno 
dvadesetak godina onda su naučili živjeti s tim. Mislim postoje, kako bi rekla... između nekih 
članova se ti konflikti razrješavaju kroz razgovore ili kroz neku medijaciju, ili jednostavno ono 
su konflikti posljedica stresa, pa ono konflikti nestanu zato što je stres nestao, a neki konflikti 
su jednostavno permanentni, ljudi funkcioniraju u konfliktu i taj konflikt je u suštini je 
produktivan. Odnosno naša atmosfera je takva da konflikti koji nastanu nisu razorni za njihove 
odnose ni  za organizaciju. To možda zvuči čudno, ali to je zbilja ono kao neka vrsta vrlo 
komplicirane i proširene obitelji u kojoj ljudi znaju da ne mogu jedni bez drugih, odnosno ne 
žele jedni bez drugih, a nisu uvijek u najboljim odnosima. 
Kako se financira ta tvoja plaća? Pretpostavljam preko projekta. Što misliš o toj vrsti 
zaposlenja, odnosno kakav osjećaj to izaziva u tebi , činjenica zapravo da moraš sama 
najvjerojatnije si osigurati sredstva za plaću? 
Da, mislim, moja plaća je kombinirano osigurana iz nekih institucionalnih grantova koji nisu 
projektni, ali isto imaju rok trajanja, odnosno traju 3 godine, i iz projekata. Ovaj, pa kod nas u 
Organizacija 9 nikad nije situacija takva da je osoba sama odgovorna za svoju plaću, odnosno 
ako osoba sama ne uspije namaknut sredstva za vlastitu plaću da to znači to da dobiva otkaz, 
nego je sve stvar nekog kolektivnog pothvata i neke solidarnosti. To znači da ako ja uspijem 
napisati aplikaciju za neki veliki grant to ne znači da će meni porast plaća, nego znači da ćemo 
svi imat više, a ako moja aplikacija bude neuspješna to ne znači da ću dobit otkaz nego da ćemo 
solidarno podijeliti tu pušionu da tako kažem. U tom smislu ovaj, ne postoji taj osjećaj, ono, 
kako da to kažem... nemam osjećaj da sam ostavljena sama da se brinem o sebi, s jedne strane, 
ali isto tako negdje... odnosno znam da postoje i drugi ljudi koji misle na mene i moju plaću, 
odnosno, koji misle na organizaciju prije svega, ali isto tako mi kao kolektiv nismo veliki i opet 
ovaj kao kolektiv smo sami odgovorni za svoje postojanje i to unosi neki osjećaj sigurnosti ili 
brige i koji nije toliko vezan uz to koliko smo mi uspješni ili izvrsni ili koliko nudimo generalno 
inovativni program, nego je u zadnje vrijeme više vezano s generalno društvenom klimom i ono 
nekim generalnim stavom prema civilnom društvu i negdje nadiranjem u stvari krajnje desnice 
koja želi preotet civilno društvo i ovaj sve pare pokupiti za isključivo svoj program, za svoje 
ono vrijednosti u koje mi ne spadamo, ne. 
Da li si zadovoljna s visinom svoje plaće? 
Da, rekla bih da da. 
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Da li često osjećaš umor ili iscrpljenost? Dali si ikad iskusila burnout? 
Pa što se tiče umora i iscrpljenosti definitivno jer ima perioda u kojima stvarno to predstavlja 
neku prepreku u radu zato što jednostavno osjećam mentalnu iscrpljenost s kojom ne znam kako 
da se nosim. Što se tiče burnouta u stvari ne znam, ja ne znam što se definira kao burnout, tako 
da, teško mi je odgovoriti, ali ono imala sam trenutaka u kojima sam osjećala da, u stvari... u 
kojima sam se osjećala očajno, kao da ne uspijevam hendlati stvari koje su moji zadaci, da ih 
ne uspijevam izvršavati, da će me [?], da ću zeznut i tako... da, imala sam više takvih momenata. 
Burnout se nekako najviše veže za činjenicu neke trajnije prirode iscrpljenosti, znači nije da si 
umoran ono od jednog dana, nego recimo otprilike karitativnog nekakvih pet dana, minimalno 
tjedan dana da baš vidiš da ne možeš više producirati ništa s obzirom na umor koji si doživjela. 
Da li ti se to dogodilo? 
Da, da, da. Definitivno, više puta i trajalo je i duže od pet dana. 
Ok, da li se događa sve manje ili? 
Pa mislim, evo, sad sam fakat u nekom sjajnom periodu u kojem nema puno... odnosno posla 
ima taman toliko koliko ima i vremena, ali mislim znalo se desiti da je to bilo tipa 4-5 mjeseci 
kontinuiranog overloada koji je bio, mislim kako bi rekla... di se posao započinjao u 8 ujutro i 
završavao u 11 navečer. I da, to je bilo užasno iscrpljujuće, ali u stvari mogu reći da sve te 
situacije su vezane za neke kampanje koje smo radili, koje su bile isto tako užasno, mislim gdje 
smo svi mi koji smo bili u tome imali veliku motivaciju u stvari da se time bavimo, i mislim, to 
je nekako jako nesretna situacije zato što s jedne strane imaš veliku motivaciju i veliku, kako 
da kažem, ono vjeru da to šta radiš je društveno pozitivno ili ispravno ili bilo što, a s druge 
strane postoje fizička i vremenska ograničenja koja jednostavno te sputavaju u tome i to može 
biti jako, jako frustrirajuće.  
Da li želiš ostati raditi u udruzi i da li imaš ideju o tome koliko dugo? 
Pa želim, želim ostati, mislim, želim ostati raditi dokle će god to biti moguće, odnosno dokle 
god će neka društvena klima u biti to omogućavati. Pa mislim da nisam sigurna da li to želim 
ostati radit baš skroz do penzije, ali recimo da sljedećih u 10 godina nisam nužno zainteresirana 
da promijenim svoj posao. 
Kad bi usporedila angažman u Organizaciji 9.1. i u Organizaciji 9 da li bi rekla da se radi o 
dvije različite stvari? 
Da, definitivno.  
Razlozi? 
Pa jednostavno su ondje stvari organizacijske drugačije  posložene. Znači Organizacija 9.1. je 
javna ustanova u kulturi koja je puno striktnija, ne nužno u negativnom smislu, ali di su i zadaci 
puno jasnije podijeljeni i odgovornosti su puno jasnije podijeljene i uloge i negdje opseg posla 
je puno jasnije definiran. Organizacija 9. je puno ono.. puno više free floating definiran, 
situacija u kojoj jednostavno možeš usmjeravati strasti na ovu ili onu stranu, ne. Tako da to je 
ovaj, mislim da je to ključna razlika koja se odražava ono na način na koji radim. 
Za kraj, da li bi mi mogla objasniti da li ti je i zašto bitno da dijeliš iste vrijednosti kao i 
organizacija u kojoj radiš vezano za rad u Organizaciji 9.? 
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Pa to mi je užasno bitno u stvari. Mislim i u stvari mi je jako teško govoriti o tome, zato što 
nikad nisam radila... mislim i to stvarno je ono privilegija, ali nikad nisam radila nešto što mi 
je u stvari, što je ili bilo kontra ili se nije poklapalo s mojim ono osobnim stavovima, 
vjerovanjima, ne znam što. Mislim da je to nešto što u stvari daje strast i motivaciju i da nosi 
bolju motivaciju od profita koji može biti vrlo snažna motivacija. Kod nas, s obzirom da smo 
ono neprofitni sektor, profit ono, ne drajva nas. Mislim pri čemu i u tom poslu ima oscilacija, 
postoje stvari do kojih ti je više stalo, postoje stvari do kojih ti je manje stalo, ali naprosto mogu 
reći da je meni osobno, ovaj, kad se nađem u situaciji da moram raditi što mi je u stvari ugodno 
da se osjećam vrlo nelagodno, i da u stvari podsvjesno sabotiram te zadatke. 
Zanimljivo, ha, ha… 
Da, ha, ha! 
Hvala ti puno na razgovoru. 
Ništa, hvala tebi. Bilo mi je zadovoljstvo. 
 
Respondent 10  
Za početak, ako bi se mogao predstavit, koje ti je ime, koliko imaš godina, tvoje obrazovanje, 
trenutačno zaposlenje i na kojoj poziciji? 
Znači Ispitanik 10, 27 godina, trenutno završa… apsolvent sam na Obrazovanje 10. Radim u 
Organizaciji 10. Trenutno na poziciji  tj. u Uredu za međunarodnu suradnju. Znači sve što ima 
veza za traženjem partnerstava  pisanjem i implementacijom Programa 10. 
Čime se radi udruga u kojoj radiš, koliko dugo postoji i koliko dugo si ti tamo? 
Udruga postoji od 2008. godine a ja sam…. je li misliš koliko sam zaposlen ili općenito? 
Koliko si zaposlen u udruzi? 
U udruzi sam službeno zaposlen od 1.1 2. 2016. godine. Znači nešto više od godinu dana, s tim 
što sam do svog zaposlenja bio i godinu dan volonter udruge. 
Super. Koliko sama udruga postoji?  
Od 2008. godina, znači sada će biti 10 godina. 
I čime se bavi?  
Mi smo Područje djelovanja 10. 
Super. Što se tiče prijašnjeg zaposlenja, prije nego si radio u udruzi, da li si negdje radio?  
Sezonski poslovi, da li se računaju? 
 
Naravno, sve se računa. 
Znači. Samo sezonski poslovi. Ono kad bi se vratio s fakulteta na ljeto ili nakon što sam se 
vratio sa fakulteta sam imao ovaj stu… ovaj ljetni posao sezonski. 
Super. Mi možeš malo objasniti kako je potekao put do rada u  udruzi u kojoj trenutačno radiš, 
spomenuo si da si volontirao. Da li si inače volontirao i kako si zapravo dobio posao, da li si 
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imao intervju, da li je bio nekakav natječaj…? 
Evo ga ovako, ja nakon povratka iz inozemstva … jer studirao sam Italiji, bio na razmjeni u 
Poljskoj 2 semestra… vratio sam se u Grad 10 i naravno nakon 5 godina u inozemstvu izgubite 
sve kontakte. Već za vrijeme sam studija počeo volontirati u Grad 10.1. gdje sam  bio i godinu 
dana potpredsjednik. Te kako sam izgubio kontakte sam imao viška slobodnog vremena, tražio 
sam neku udrugu u kojoj bi mogao volontirati. I malo pomalo došao sam do Organizacije 10 
koji su taman tražili osobe iz Grada 10 koje će biti njihovoj razmjeni mladih koju su prvi put 
implementirali u Gradu 10. 
I onda si znači, se iz volonterstva si se prebacio na posao? Super. 
Tako je. 
Mi možeš malo objasniti kakav je zapravo tvoj odnos do posla. Odnosno koji značaj daješ svome 
radu, da li ti je bitno to što radiš i na koji način? 
Izuzetno mi je bitno jer sam već zadnje godine studija… imao sam neke preferencije… hajmo 
reći a da sam upisao politologiju, a to je u stvari i bila moja gimnazija, jer nakon završetka 
tehničke srednje škole nisam znao što bi. Stoga sam posljednjih godina studija, volontirajući u 
studenskoj udruzi tako dalje, hajdemo reći donekle se izprofilirao i znao sam u kojem smjeru 
se želim usmjerit. Dalje, koje ti još informacije trebaju? 
 
Pa možeš malo objasniti da li ti je važno da u svom poslu imaš mogućnost mijenjati društvo na 
bolje? 
Definitivno, definitivno jer… to nas uče kroz fakultet, tako da s obzirom da sam zaista zavolio 
i politologiju kao znanost i tako dalje… bilo mi je jako bitno… a i već u ovom malim koracima 
u studenskoj udruzi, vidio sam da koliko kod se neke aktivnosti činile male, neki koraci mali… 
na kraju su značili puno nekim osobama i to sam hajdemo već, tu sam vrstu rada na jedan 
svojevrstan način zavolio.  
Da li možeš reći koje osjećaje povezuješ s tim da imaš zapravo imaš mogućnost mijenjati 
društvo na bolje? 
Prva riječ koja mi pada na pamet je ponos hajdemo reći. I osjećam se… hoće li ovo biti malo 
egocentrično… osjećam se bolje kao osoba… budimo realni između bilo kojeg drugog posla, 
drago mi je da uza svoj posao - osim što radim posao kroz koji dobivam i plaću i tako dalje… 
mogu istovremeno i pomoć nekoj drugoj osobi.  
Super. U anketi koju si dobio dosta si pozitivno odgovarao vezano za učestalosti određenih 
pozitivnih osjećaja koje imaš na poslu. Da li misliš da je to vezano za posao kojeg obavljaš 
trenutačno ili je to više tvoja karakteristika? 
Pa rekao bih i jedno i drugo. Znači, općenito volim radit svakojake vrste posla. Znači, još dok 
sam bio volonter imao sam 3, 4 ponude za posao, gdje su npr. imao sam ponudu za call centar, 
Amazonov call centra i ovaj novi IBM-ov u Zagrebu gdje su me pitali: koliko se ja dugo vidim, 
zašto s obzirom želim radit u običnom call centru. Gdje sam odgovorio, da mi do 30. iskreno 
nije briga koji posao radim.  Svejedno mi je. Čisto iskustva radi… a nadalje i zadovoljan sam i 
ovom poslom ne samo što sam želio radit uz Program 10 kojeg sam zavolio tokom studija i 
volontirajući u ESN već i zbog cjelokupne ekipe na samom radnom mjestu. 
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Znači rekao bi da je, da si i ti takva osoba koja ima takav pristup prema poslu?  
Tako je. 
Da li ti je bitno da na svom poslu možeš razvijati neke vještine koje su tebi od interesa odnos 
odnosno razvijati programe koji su tebi zanimljivi? 
Da, bitno mi je samom činjenicom što radim u samom civilnom sektoru i što radim u udruzi 
koja a provodi i projekte financirane od strane Programa 10 što znači da imam konstanto neku 
poveznicu sa udrugama i osobama iz drugih zemalja Europske unije. Ispunjava me i učim i 
usmjeravam se u onom smjeru u kojem sam i želio za vrijeme fakulteta. 
Znači, imaš mogućnost zapravo raditi stvari i programe koji su tebi zanimljivi? 
Uglavnom.  
Uglavnom. Možeš li mi objasniti da li ti je i zašto da iste vrijednosti kao i organizacija u kojoj 
radiš?  
Pa sigurno da nam je jednostavnije raditi u jednoj organizaciji s kojom dijelimo… s kojim 
dijelimo iste teme… iste, sad sam ostao bez riječi… ne jer sam se dopisivao do prije 5 minuta 
na talijanskom, pa mi je loš vokabular. Znači da dijelimo iste vrijednosti sigurno nam je puno 
jednostavnije bez obzira radilo se o civilnom ili nekom drugom sektoru.  
Rekao bi da to pozitivno utječe na tvoj angažman? 
Naravno. 
Ok. Što se tiče uvjeta i načina rada, da li imaš sve potrebno za rad, računalo, printer. Da li 
imate ured, da li radiš od tamo ili možeš raditi od doma? 
Radimo odavde no onda sve prekovremene radimo od doma. Imam sve, imamo zaista dobre 
uvjete. Mogu čak i reći… hajdemo je nazvat anegdotom: kad nam je bila gospoda iz 
ministarstva na, u kontroli onda je prvo stala i rekla nam: čestitam, bolje ste opremljeni od nas 
u ministarstvu. Zato da zaista što se toga tiče stojimo jako dobro.  
 
Rekao si da često radiš od doma?  
Znači sve van radnog vremena radim uglavnom od doma. Ono kad me baš stigne deadline.  
 
Da li su ti prekovremeni plaćeni? 
Nisu.  
 
Da li ako radiš prekovremeno onda možeš biti manje na poslu? Da li imate neki interni dogovor 
ako? Može, može sve se može dogovorit. Iako to baš ne koristim je moram biti i ovdje i 
uglavnom…  trebam biti zbog posla ovdje jer većinom stvari držim u registratoru ili na 
kompjutor koji mi je na poslu. Nešto dijelim i na drajvu što mi je najbitnije. Ali sada ne znam 
koliko je to dobro ili loše što sam izgubio neku vrstu granice između privatnog i poslovnog 
života, tako da mi je… 
To je baš moje sljedeće pitanje. S obzirom da radiš  često prekovremeno i pretpostavljam i za 




Ovako meni je, moja situacija malo specifična… gdje sam se ja vratio s faksa u Grad 10  gdje 
sam izgubio kontakte sa prijateljima iz srednje škole i tako dalje tako da praktički osobe koje 
sam našao u udruzi su mi prijatelji. Sada ne znam koliko ti je to specifično i hoće li to olakšat 
u pisanju diplomskog? 
To je zapravo česta situacija u udrugama, barem s osobama s kojima sam razgovarala. Ne 
moraš se brinuti oko toga da li će mi pomoći. Meni je bitno da mi kažeš kako je… 
Je, je baš sam s jednom kolegicom s posla razgovarao… isto joj se desilo. Vratila se s fakulteta. 
Željela je radit u udruzi sada je zaposlena od 2. 4.  i to ja nama smiješno u jednu ruku ali 
jednostavno skužimo da mi čak i na pauzi na poslu i kada se vidimo vanka navečer nemamo o 
čemu drugome pričat nego u poslu ali to je u stvari i ono što nas zanima. 
Da li zbog toga cesto osjećaš umor ili iscrpljenost s obzirom da dosta radiš izvan radnog 
vremena, da ti se dosta života vrti oko posla? 
Pa je, ali mogu ti reći da sam to sam birao, znači ne mogu. Jedno ljeto… da se razumijemo, 
jedno ljeto sam radio i u Konzuma, obje smjene, i nije mi bio plaćen niti jedan prekovremeni 
ali ne može se usporedit kad radiš nešto što voli. A i ja sam sebi odredio da ću napravit nešto 
prekovremeno, nešto će biti završeno u određenom roku. 
Znači, nemaš iskustva sa burnoutom ili pretjeranom iscrpljenosti… 
Pa imam ali opet to kažem, preferiram više to nego da umirem od dosade.  
Da li bi za sebe mogao reći da ti je, odnosno da li bi mogao objasniti koju ulogu ima tvoj posao 
u tvom životu? 
Pa dosta veliku. Evo na primjer sam sam uz ovaj posao sam još dalje ostao volonter ENS-a 
Italije i kod njih sam u financijskoj komisiji. Znači pomažem im pri pripremi nacionalnih i 
europskim projekata. Znači kad ne radim na poslu na projektima onda radim volonterski radim 
za Organizaciju 10.1. Tako da praktički. Živim svoj posao… ali ponavljam iz razloga što je to 
moja odluka… i osjećam se dobro. Koliko god se onda ja znam tu i tamo potužit da ne mogu 
više, da bi htio 3 dana otići na neki otok ali to ja samo kažem. Pokušao sam iskoristiti slobodne 
dane prošle ljeto da bi na kraju, došao na kavu na rivu i ipak otišao sat do dva vremena na posao, 
da bi vidio da li se treba nešto napravit.  
 
Možeš mi reći o tome kakva je atmosfera u vašem uredu. I koliko zaposlenih imate zaposlenih 
u udruzi? 
Sada sa ovom zadnjom mojim kolegicom, sveukupno nas je 6 osoba.  I jedna osoba na stručnom.  
Što se tiče same atmosfere?. 
Atmosfera nam je odlična. Mislim, znači, ovisi kad ima puno posla i kada je južina, onda zna 
biti ponekad bit onako dosta stresno. Uglavnom smo si dobra ekipa. Tako da nam je jako ugodna 
atmosfera. Još uz to… uredu gdje sam ja, znači u Uredu za međunarodne odnose i Program 10 
su s nama još dvoje volontera na EVS-u. Tako da nam zaista zna biti dobro.  
Super. Kako se raspodjeljuju zadaci? 
Svatko ima neki - hajdemo ga tako nazvat core businees. Ja i nova kolegica (zajedno s još dvoje 
volontera) smo u Uredu za međunarodnu suradnju i radimo samo na Programu 10. Nadalje, 
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imamo kolegu koji je zadužen samo za probaciju i ESF projekte zajedno sa predsjednikom 
udruge. Imamo još jednu kolegicu koja je zadužena samo za financije. I to priprema sve kako 
bi knjigovođi bilo što lakše jer imamo i vanjski knjigovodstveni ured tako da ona priprema sve 
za nas u udruzi i šalje dalje knjigovođi. I kolegu koji radi na lokalnim projektima i lokalnim 
info centru za mlade. Naravno, ukoliko je veće strka i treba se… pomoći i tako dalje, svi smo 
na raspolaganju. Znači, trenutno osoba koja je zadužena, dvije osobe koje su zadužene za jedan 
ESF… jedna na poslovnom putu, druga ima u implementaciji još jedan projekt a tek piše još 
jedan projekt. Znali, ja kako… inače volim organizirati aktivnosti, ja sam zadužen za 
organizaciju konferencije. Što na kraju krajeva, ne pada mi teško jer volim to napravit. 
Uglavnom, sve ide dogovorom ili kad imamo sastanke među nama. 
Kako se donose bitne odluke, zajedno ili dolaze s vrha? 
Zajedno. Zajedno to radimo. 
Što se tiče konflikta, svaki posao podrazumijeva neku razinu konflikta. Da li imate nekakav 
mehanizam kojim rješavate neke nesuglasice? 
Evo planiramo po prvi put sada… a mislim još nesuglasica nismo imali. Da se koji put znao 
dogodit neki gluhi telefon da… ali da ono nije narušio nikakve odnose među nama. Sada ćemo 
po prvi put pokušat organizirati team building na jednom ruralnom gospodarstvu ali do sada 
konflikata nismo imali, bitnih.  
Da li imaš opis radnog mjesta, koliko ga se držiš i da li često multitaskaš? 
Konstantno multiteskam jer mi je radno mjesto tako da moram multiteskat. Jer ponekad a) 
moram preuzeti neki manji posao od nekog kolege, imam još i facebook stranicu i web stranicu. 
Tako, a i sam po sebi sam onako kampanjac, tako da i ja ponekad ostavim sve za napravit 5 
dana uoči deadline-a. Tako da sam si za dosta multitasking-a i sam kriv. Hajdemo reći. 
Kako bi rekao da taj multitesking utječe na tvoju angažiranost u radu?  
Skužio sam u posljednje vrijeme da mi je malo teže, ali okej, uspijevam usprkos tom, uspijevam 
napraviti sve, sve svoje radne zadatka. Tu i tamo mi se dogodi, na primjer da sam ovaj tjedan 
dva puta jednu školu zaboravio nazvat ali riješit ću.  
To sam sigurna. Što se tiče opisa radnog mjesta. Da li ga se držiš?  
Da, da. Znači u međunarodnoj suradnji i implementaciji Programa  10 i sve vezno uz Program 
10 projekte, izvještaj, organizacija smještaja, rad sa sudionicima itd. i pronalazak partnera te 
također radim kao filter svojevrstan ukoliko nas traže partnerstvo iz inozemstva. Tako da ja 
odmah nekako filtriram što bismo mogli potpisati što ne, od onoga što bismo mogli potpisati 
na kraju zajednički sa predsjednikom udruge odlučimo što ćemo zaista potpisat, ovisno o 
Excelu kojeg vodim projekata kojeg trenutno imamo u provedbi mi kao koordinatori i kao 
partneri.  
Što se tiče same tvoje plaće? Da li je ona financirana preko projekta? 
Preko projekta.  
 




Što misliš o toj vrsti zaposlena gdje si zapravo sam trebaš osigurati plaću u budućnosti i kakav 
to osjećaj kod tebe izaziva?  
Pa donekle sam zadovoljan s takvom vrstom jer dosta potiče da radiš još i bolje. To u stvari o 
tebi samome ovisi o tome kako ćeš, hajdemo reći biti nagrađen. Ono što mi se ne sviđa. Na 
primjer zbog toga su te možda mogli zbunjivat moji odgovori u samoj anketi. Da od kad sam 
prestao biti volonter te sam te zaposlio više gledam kako što više izvještaja, kako što više 
projekta provest a malo sam se manje od tog kreativnog brainstorminga … to sam malo 
ostavio… a dok sam bio volonter uživao samu brainstormingu i novim idejama. A sada je već 
to prešlo u: „idemo prokušat još jedan projekt, još, jedan…“ onako kao firma mi počinje bit 
posao. Imam osjećaj da sam izgubio na kreativnosti od kad sam potpisao ugovor.  
Ali, nemaš osjećaš da činjenica da si moraš osigurati plaću u budućnosti utječe na tvoju 
angažiranost?(tišina) Ne znam da li ti je bilo jasno pitanje? 
Je, je je, jasno bilo mi je… samo, nemoj pojma kako da odgovorim na to. Je, sigurno da, da, 
samo što sam sada tek skužio kako da vidim mogu li još jedan projekt implementirat, možemo 
li još nešto napravit da mogu nešto manje vremena potrošit na samu provedbenu aktivnosti a to 
mi je jako žao. 
Što se tiče tvoje plaće – da li si zadovoljan s visinom iste? 
Jesam.  
Da li želiš ostat radit  u udruzi i da li imaš ideju o tome koliko dugo? 
Evo ovako… iako me to svi zezaju koji su stariji od 30. Ali ja sam rekao, do 30 se ja 1000 % 
vidim u udruzi ako ne i dalje. Tako da, želim ostat u sektoru definitivno… ali nikad ne reci 
nikad. Ja sam sam po sebi osoba koju zanima dosta stvari pa znam odlutat ponekad, tako da 
zašto ne. Civilni sektor mogu reći što mi se ne da ću u jednom trenutku željet osnovat obitelj i 
kupiti si stan. Imao sam priliku vidjeti da je na primjer puno teže, kolikogod dobru plaću mi 
imali, puno je teže dobit kredit nego osobi koja ima manju plaću od mene a zaposlena je u 
nekom državnom uredu. Eto, i eventualno bi zbog toga možda pokušao nakon 30-te, kada 
budem želio neku sigurnost, pronaći neki drugi posao.  
 
Mi se sad polako bližimo kraju. Da li ti možda ti još imaš nešto za dodati a vezano za 
angažiranost na poslu, komentar vezan za civilno društvo u Hrvatskoj. Bilo što što ti pada na 
pamet. 
Mogu reći, a s obzirom da radimo s partnerima iz inozemstva… mogu reći da sam, a slušajući 
njih… a ovdje se referiram najviše na Rumunjsku, Italiju i Španjolsku. Dosta sam zadovoljan s 
civilnim sektorom u Hrvatskoj. Jednu stvar koju mi imamo a većina drugih nema, barem koliko 
ja znam  je institucionalna podrška od Nacionalne zaklade. To je jako pohvalno što se tiče 
civilnog sektora tj. države što radi za civilni sektor. Možda bi se trebalo malo više pisat, 
raspisivat programskih natječaja. Tako da ipak imam određenu sigurnost na 2, 3, 4 godine da 
se mogu koncentrirat na provedbu aktivnosti. Jer znam da neke aktivnosti mogu napraviti puno 
bolje, jer dok sam bio volonter sam ih radio,  a sad uz svoje iskustvo bi to mogao još poboljšat 
ali jednostavno kada te zatrpaju izvještaji odradiš minimum, na žalost. Eto to jedino. 
Ništa.. Hvala ti puno na razgovoru. Ako imaš još kakav komentar definitivno se javi. 
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Respondent 11  
Za početak bi voljela zapravo da se malo predstaviš: da kažeš svoje ime i prezime, koliko imaš 
godina, koje obrazovanje, gdje si trenutačno zaposlena i na kojoj si poziciji? 
I na kojoj sam... 
 
Na kojoj poziciji.  
Na kojoj sam poziciji, aha. Ispitanica 11, imam 34 godine, zaposlena sam u Organizaciji 11, 
odnosno Organizaciji 11 na poziciji višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekta. 
Inače nas je 3 zaposlenih, ja sam jedna od tih 3. 
Čime se Organizaciji 11 bavi? 
Pa Organizacije 11 su znači osnovani zapravo na inicijativu Europe s ciljem Područja 
djelovanja 11. Mi smo zapravo formalno partnerstvo Područje djelovanja 11. I u Hrvatskoj su 
trenutno registrirane Broj organizacija 11. 
 
A koliko dugo postoji Organizacija 11 i koliko dugo ti radiš u istom? 
Organizacija 11 postoji… znači registriran je Datum 11. a ja sam zaposlena od Datum 11.1.  
 
Hvala na informacijama. Sad, sljedeći korak. Da li mi možeš objasniti malo kako je potekao 
tvoj put do rada u Organizaciji 11. Da li si prije radila u nekakvim udrugama, da li si 
volontirala odnosno da li je postojao nekakav natječaj?  
Aha. Znači, ja sam… zaboravila sam prije reći obrazovanje, ja sam završila dakle Obrazovanje 
11. Diplomirala sam na temi znači…Obrazovanje 11.1. Dakle, još za vrijeme fakulteta sam se 
zainteresirala za projektno financiranje i za način kako zapravo se može nekakve ideje koje 
pojedinac ima razvijati sa opet istomišljenicima pa onda prijavljivati na natječaj i provoditi ih. 
I ja sam počela…mislim da je prva udruga gdje sam bila aktivna u Organizaciji 11.1. . To je 
Organizaciji 11.1 u kojem sam ja zapravo, ne znam, krenula s planinarenjem i tako dalje a onda 
sam počela voditi foto skupinu. Vodila sam ju 10 godina i u jednom momentu kada se ta 
Organizaciji 11.1 je opet na poticaj svojeg ministarstva odlučila napraviti poduzeće koje bi se 
bavilo za pisanje projekt. Dakle, direktno za Udruge. Ja sam se tu javila na natječaj, odnosno 
došla sam na zamjenu kao za direktoricu koja je otišla na porodiljni i radila sam tamo 3 godine. 
Tvrtka je znači bila osnovana kao d.o.o., međutim preregistrirali smo se, zatvorila smo… 
likvidirali smo tvrtku, zatvorili smo udrugu jer smo zaključili da nam je puno jednostavnije 
raditi kroz udrugu. Možda se postavit u ulogu prijavitelja projekta, projekata, dok ova slovenska 
kulturna društva koja su opet udruge budu jedni od partnera ili jedni od korisnika tako dalje. 
Jednostavno ono što se cijelo vrijeme proteže kroz to civilno društvo su niski kapaciteti i 
općenito ljudi se u udruge angažiraju se zato jer žele nekakav konkretan problem riješit a ne 
bavit se sa administracijom. Od one hrvatske zakonske regulative pa ne daj bože do tih 
europskih natječaja. Tako da, evo tu smo vidjeli znači potrebu da se mi sami postavimo kao 
udruga. Da njima odrađujemo jedan administrativni posla dio, da ih uključujemo. I onda sam 
se s vremenom angažirala dalje… bila sam znači član udruge Organizacija 11.2. To je udruga 
koje je Područje djelovanja 11. I znam da je bilo još toga ali se sad ne mogu sjetit. Uglavnom, 
pred 4 godine sam se preselila u Mjesto preseljenja 11. I tu sam zapravo dosta dugo sam tražila 
posao. Još iz Mjesto seljenja 11. sam ga tražila a onda sam na kraju... u jednom momentu izašao 
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natječaj za voditelja Organizacije 11. Prijavila sam se na taj natječaj iako ne bi baš bila bas 
nešto zainteresirana za voditeljsku poziciju. Nisam se smatrala tada dovoljno iskusnom. 
Uglavnom, na tom natječaju nisam dobila posao ali sam rekla da bih rado došla volontirat jer 
mi se sviđa ideja udruge, što ona radi i na koji način radi. Tako sam počela najprije nekih 
mjesec, mjesec i pol sam volontirala. Nakon toga sam se prijavila sam se na natječaj i dobila 
posao i od onda sam tamo. 
 
Super. Možeš li mi malo objasniti kakav je tvoj odnos do posla kod tebe… odnosno kakav značaj 
daješ svome radu. Da li ti je bitno to što radiš i na koji način? 
Pa da, bitno mi je i zapravo na neki način živim svoj posao. Znači ne smatram da je moje radno 
vrijeme 8 sati dnevno i 40 sati tjedno. Nego da je posao kojeg mi radimo s obzirom da…znači, 
kažem naša osnova posla je razvoj na ruralnom području. To otprilike znači sve živo. To znači 
da kad izađeš iz kuće ili recimo ovako kad te zeza internet i Skype i tako dalje i o tome isto 
moraš razmišljati, gledati na koji način to poboljšat. Znači mi smo kao udruga naši članovi su i 
druge udruge i drugi poljoprivrednici i drugi gradovi i općine i moj se posao zapravo sastoji od 
toga da znači pratim promjene kod sva 3 sektora ali kažem troje nas je. Ja sam usmjerena na 
civilni sektor, pripremam različite projekte i pokušavam djelovat kao medijator u svojoj 
zajednici. Znači pokušavam stvari koje smo primijetili da, da fale, da ih treba poboljšati… 
pokušavam ih onda kroz različite projekte poboljšat. Mislim mi se inače u potpunosti 
financiramo kroz projekte. Jedan manji dio kroz članarine, u biti nam te članarine pokrivaju 
neprihvatljive troškove iz projekata. Tako da, moje posao i obim je… projekti, projekti projekti, 
projekti. 
Znači složila bi se sa mnom ako bi rekla da je tvoj posao dosta bitan tebi u životu? Jedan od 
bitnijh elemenata.... 
Pa da. Da.  
 
Ok. 
Smatram da se jedino na taj način takav posao može dobro odrađivati. Smatram da, znači, ne 
znam provodim slobodno vrijeme, odem se u subotu popodne prošetat i primijetim da je tu neka 
zanimljiva staza koja bi se mogla valorizirati u turističke svrhe. Međutim da jedva sam ju našla, 
kamoli da netko izvan Područje djelovanja udruge 11 zna za nju. E pa moj posao je da jednom 
kad pročitam natječaj koju bi mogao tako nešto financirati da obratim pozornost i da se prisjetim 
one subote popodne pred 2 godine. Tako da, da. 
 
Radiš dosta prekovremeno? 
Da. Dobro pretpostavljaš (smijeh). 
 









Da li ti to predstavlja problem? 
Da (smijeh). 
 
Kako to rješavaš? 
Pa ne znam, ne znam. Borba. Teško. Borba svakodnevna borba. Ništa, rješavam tako da 
pokušavam biti svjesna toga i pokušavam jednostavno pomiriti taj poslovni i privatni život. A 
moram priznat da češće pati taj privatni nego poslovni. Pokušavam natjerat svoju obitelj da 
volontira u mojim projekta, ali evo to su rekli da ne bi više (smijeh) 
Da li, a vezano uz to, često osjetiš umor, iscrpljenost. Da li si zapravo ikad iskusila burnout? 
Da, evo dečko mi se smije (smijeh). Mislim da mu se ovaj intervju sviđa sve više i više.  Da, 
da, jesam da. Imala sam baš… primijetila sam da je znači osoba koja tako dakle razmišlja o 
svome poslu i izvan radnog vremena u 90 % slučajeva osuđivana od strane svoje poslovne 
okoline. Što je vjerojatno posljedica toga što zapravo ljubomore na kraju naše... netko drugi 
možda nije spreman izdvojit i ne da mu se, nije mu ni to toliko bitno i onda se tebi zapravo 
smije. Ne pomogne, ne cijeni te i tako dalje. Tako da sam imala… i jednostavno, meni su to 
nekakva negativna iskustva gdje se ne cijeni to što radiš i na koji je to na kraju doprinos… 
Kakav je tvoj odnos do iscrpljenosti. Da li se i ti osjećaš da ne možeš ili nemaš s time problem? 
Pa imam, imam, s time problem. Osjećam pritisak, mislim sad sam ovdje već 4 godine i vidim 
da stvari … da često ispadam naivna ili ne znam što. Jednostavno da… ne mogu ja se toliko 
truditi koliko je potrebno napraviti da bi stvari stvarno ono na kraju krajeva mene zadovoljile. 
Ne znam. Bavim se sportom i vrtlarenjem evo… to mi je nekakav ispušni ventil ali često bude 
baš stresno. 
Znači često radiš prekovremeno i preko vikenda? 
Da. 
Prekovremeni ti nisu plaćeni.  
Ne. Mislim nemoj to nikome reći, to je protuzakonito ali... 
 
Anonimno je sve. Ne moraš se brinuti. Da se malo vratimo na tematiku… 
Može. 
 
Možeš li mi možda objasniti da li ti je važno da u svom poslu imaš mogućnost mijenjati društvo 
na bolje i koje zapravo osjećaje povezuješ s tim? 
Što da li mi je važno da imam? 
 
Mogućnost mijenjati društvo na bolje.  
To mi je iznimno važno. Zato i radim ova posao toliko sa srcem a ono ne ograničeno. To mi je 
jako bitno. Ne znam papir trpi svašta. Svašta se može osmisliti i napisati ali jako je bitna 
provedba tih ideja. Jako je bitno da stvarno nešto si napravio, nešto si promijenio. Kolikogod 
god ta mala promjena i možda beznačajna bila u nečijim ono očima… ali opet s druge strane 
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da si jednu stvar popravio i promijenio pa tako nas svih tu koliko nas ima, mislim da bi bili ono 
utopijski svijet. Tako da…. 
Super. Da li možda možeš reći koje osjećaje povezuješ sa tima da imaš mogućnost mijenjati 
društvo na bolje. Da li imaš taj nekakav osjećaj ponosa, posvećenosti, ushićenosti…?  
Da, mislim da sam angažirana osoba i da, i ponos i ushićenost, zadovoljstvo. Pozitivne osjećaje 
vezem uz mogućnost promjene da. 
Vidjela sam da si u anketi dosta pozitivno odgovarala vezano za učestalost osjećaja koje imaš 
na poslu. Da li misliš da je je to vezano za posao kojeg obavljaš ili je to generalno tvoja 
karakteristika? 
A vjerojatno b (smijeh). Da. 
 
Rekla si to sa… 
Jer sam zaključila jer sam mislila da će biti puno tih pitanja… onda sam zaključila da sam 
definitivno pre-pozitivno odgovarala s obzirom na broj pitanja ali dobro (smijeh). 
Da li ti je bitno da na svom poslu možeš razvijati vještine su koje tebi od interesa odnosno 
razvijati programe koji su tebi zanimljivi? 
Da, to mi je jako bitno. Mislim da ti je to više, stvar u tome…da ja sebi takvu mogućnost 
napravim, ja sam na žalost prilično tako nekako otvoren duh i teško ovaj se… teško podilazim 
da mi netko puno naređuje a nisam na najvišoj poziciji u mojoj udruzi. Razgovaram sa svojim 
nadređenima ali često… a neću reći da napravim po svome… ali izguram neke svoje ideje i 
onda budem jako zadovoljna kad vidim da se sve to skupa realizira i radi. Sad više i ne znam 
što si pitala, malo sam se izgubila u ovim...  
 
Dobro je. 
A je dobro (smijeh). 
Možeš li mi objasniti također, da li ti i zašto zapravo bitno da dijeliš vrijednosti, iste vrijednost 
kao i organizacija u kojoj radiš. Odnosno ako bi radila u nekom profitnom sektoru da li bi bila 
toliko angažirana? 
Pa bitno mi je da dijelimo iste stavove. Međutim vidim da tu, mislim… tu bi samo htjela 
naglasiti jednu stvar… kad govorimo o istim stavovima ja mislim o onome kako pročitam statut 
i što tamo piše da ćemo mi radit a to su uvijek tako neke super stvari. A organizaciju na kraju 
čine ljude a ti ljudi eto tako su podložni svemu i svačemu i onda mi zna biti... znam bit 
nezadovoljno ako vidim da se organizacije i nekakve njene znači ideje iskorištavaju za loše 
stvari. To mi strašno smeta i to me odvaja zapravo od organizacije i potiče me da tražim svoje 
mjesto pod suncem. Neko novo. A šta si rekla, drugo pitanje? 
 







Da. To je moje redovito iskustvo. Znači posao je…mislim  ajde dobro to sam sad malo pre jako 
rekla, ali recimo ova slovenska kulturna društva - njima je jedino želja bila da se oni bave 
očuvanjem slovenske kulture. Znači da se nalaze, da se nalaze na nekakvoj tjedno, mjesečnoj 
bazi. Da ne znam, pjevaju, plešu glume, što ih već veseli… to ili da se radi na slovenskom 
jeziku ili da je vezano za slovensku kulturu, dakle da se oni druže i meni je to kao njihov cilj 
bilo jasno i u redu. I dan danas ih podržavam u tome što rade ali imaš isto tako i udruga koje se 
osnuju tako pod nekakvom floskulom. Ne znam sad uopće mi je glupo puno nekog konkretno 
tu prozivat ali da… a onda imam osjećaj da se koriste za osobi probitak. E to mi je nešto, što 
mi, ne znam… ja mislim da je udruga skup pojedinaca koji teže istom cilju a ne nečija privatna, 
ne znam, mogućnost uspjeha. Kad sam radila i u profitnom sektoru…k ad sam radila i u 
profitnom sektoru, pa zavisi od toga što prodajemo evo da to tako kažem. Ako je naš… jer ono 
što sam ja zapravo radila je bila konzultantska firma. Mi prodajemo projekte ja sam zadovoljna 
dok ti projekti imaju smisla. Međutim opet, prodaje se onaj proizvod koji donosi novce. Znači 
većina konzultantskih firma će radit za privatni sektor a ne za taj neprofitni, civilni sektor. 
Samim time stvaraš, znaš, neki novi proizvod, sve u redu ali ako mi radimo ne znam -  Eko 
hotel ali ako mi taj hotel radimo na tome da je za vrijeme rata tamo natrpali obalu… a čuješ 
takve stvari onda to meni baš ne odgovara. I ne mislim da se posao radi zbog novca, nego da se 
posao radi zbog posla, ne. Tog nečeg što ćeš napravit promjenu.  
Spomenula si da zapravo imala iskustva u profitnom sektoru. 
Da. 
 
Da li možeš usporediti razinu angažiranosti koji si imala na toj poziciji i koju imaš danas? 
Tamo sam imala, ne znam… definitivno sam tu puno angažiranija u neprofitnom sektoru. 
Zašto misliš da je to tako? 
Pa zato što se ovdje jednostavno... se saživis sa tim nekakvim plemenitim ciljevima a dok se u 
profitnom sektoru se moraš saživit sa time da imaš što više posla, više novaca, vrlo je 
kompetitivan.  Mislim i neprofitni sektor je  takav ali neprofitni ipak ima tu ljudsku 
komponentu, dok profitni nema. Profitni je… nikad ne znaš kad dođeš recimo na neku 
konferenciju na koju se sastoji neprofitni sektor, tamo ćeš se nasmijat, popričat i podijelit 
informacije samo zato jer se te informacije sa tim dijeljenjem množe i bolje koriste. Na istoj 
takvoj konferenciji a dolaziš u profitni sektor, pričat će se u rukavicama i informacije će skrivati 
i informacije će se s druge strane iznuđivati. Wow. Što mi pričamo bože (smijeh). 
Anonimno je. Nemaš se čega bojati. Sad zanima me zapravo, uvjeti i način rada u vašoj 
organizaciji? Da li ti imaš sve potrebno za rad, računalo, printer? 
Da, da. 
 
Imate ured. Da li možeš radit od doma? 




Sve možeš.  
Imam puno slobodu. Samo trebam napravit sve što sam zamislila. Da, da (smijeh). 
Rekla si da vas je 3 zaposlenih. 
Tako je. 
 
Kakva je atmosfera kod vas? Da li je prijateljska, intimna, formalna? Maleni ste tim… 
Pa i je. Je. 
 
Mi možeš malo reći o tome kako se raspodjeljuju zadaci? I kako se donose bitne odluke. Zajedno 
ili dolaze s vrha?  
Pa, za sada mi imamo znači… mi imamo a funkcioniramo... imamo i predsjednika i upravni 
odbor i skupštinu. Međutim, oni - s obzirom na kompleksnost posla - u principu daju nama kao 
uredu djelatnicima znači dosta slobode u kreiranju programa rada. Mi smo se odmah na početku 
podijelili. Tako da je svaki djelatnik za jedan sektor. Pa imamo djelatnika koji je znači usmjeren 
obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima, općenito toj poljoprivredi i proizvodnji u 
gospodarskom sektoru. Imamo djelatnika koji je usmjeren javnom sektoru i imamo mene za 
civilni sektor. I u principu kada se donose odluke, one se vežu znači ili kroz projekt za neki od 
tih sektora onda uglavnom riječima onda i osoba koja je i za to i inače zadužena. Normalno da 
imamo kažem, voditelja koji mora potvrditi sve to. Imamo nekog nadređenog koji potvrđuje. 
Imamo predsjednika, koji potvrđuje, koji se mora sa svime time složit ali u principu mi se, nas 
3, unutar udruge se dogovaramo prilično podjednako i evo slažemo se. 
Znači postoji nekakva praksa rješavanja svakodnevnih konflikata?  
Zapravo tu bi se dalo dosta poraditi. Stvar je u tome da se nemamo vremena za baviti sa znači… 
rješavanjem konflikta. Oni se, ne znam, ne dozvoljavaju… ne znam kako bi to točno opisala 
(smijeh). Ma da, nema tu ako se tu netko na nekoga naljuti ili je s način nezadovoljan… mislim 
da smije napraviti nekakav iskorak da se potvrdi kako, zašto i zbog čega ali to onda postane 
njegova odgovornost ako krene u negativnom smjeru, jer jednostavno svi su… previše toga 
imaju da bi mogli obavljat tuđe poslove, rješavat konflikte. Ono što nam svakako fali je 
dugoročnije planiranje i revizija onoga što se odradilo, tako… to je ono što je moje mišljenje. 
To mi je i potrebno (smijeh).  
Da. 
Što se tiče tvog opisa radnog mjesta, da li ga se držiš ili istovremeno radiš na više pozicija 
odnosno da li često multitaskaš? 
A da, često multitaskam zato što je to jednostavno, jednostavno…. moje posao kao tog višeg 
stručnog suradnika bi trebao bit da vodim projektni tim. U mom projektnom timu bi trebalo biti 
5 ljudi. Moj projektnom timu je jedna osoba koja ujedno radi poslove administratora kojeg bi 
trebali imati 3 a ima jednog. Tako da, na žalost, na žalost, zapravo naša je ta zadaća da znamo 
sve. Ja moram, ja znači nemam, mi znači u udruzi nemamo predviđena sredstva za 
informatičara, tako ako se nama pokvari računalo onda je naš zadatak kome si pokvario, da si 
ga popravi otprilike. Naravno da ćemo jedna drugome pomoći, ali zapravo.. znači puštam 
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projekt, puštam izvještaj, popravljam računalo. Kad popravim računalo, mogu nastaviti raditi 
izvještaj. Nedavno sam otkrila da ako znači se pokvari… zaključalo se jednostavno, računalo 
je netko zaključao sa nekakvom šifrom koje se nije mogao sjetit. Imaš krasne ljude u tom 
Microsoft office podršci. Izgubila sam 4, 5 sati s njima ali eto računalo radi. Krasni ljudi.  
Da li bi u svom slučaju rekla da taj multitasking negativno utječe na tvoju angažiranost? 
Pa da, zato što se gubi fokus.  Ne znam mislim da to nije… ne samo da se gubi fokus u onome 
što ja radim, nego sigurno nije jednaka kvaliteta ako sadržaj na web stranicu stavlja svih nas 
troje ili je jedna osoba zadužena za, nazovimo to, odnose s javnosti. Pa ona i stavlja sadržaj na 
web stranicu, na društvene mreže, obraća se medija i ne znam što. Ne bi rekla da je to baš 
ispravan način rada. 
Ok. Spomenula si da si zaposlena preko projekta jelda? 
Da.  
 
Imaš ugovor na neodređeno ili određeno? 
Na neodređeno. 
 
Ali se financiraš projektno?.  
Tako je.  
 
Sama sebi si moraš osigurati plaću.  
Tako je.  
 
Što misliš o takvoj vrsti zaposlenja? Da li odnosno kakav osjećaj to izaziva kod tebe? 
Ja ne znam. A kod tebe (smijeh). To je jedan ono… ne znam što bi rekla. Evo ovako, mi smo ti 
danas imali  točno konferenciju za projekt društveno korisno učenje, projekt koje traje 2 godine, 
koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Dakle normalan osjećaj bi bilo zadovoljstvo a 
ja cijeli dan ja govorim ljudima da ćemo patit ove 2 godine. jer ja znam da ćemo ove 2 godine... 
mi to provodimo. To je. Ne znam, mislim da je  projektno financiranje… baš mi je teško reći. 
Sa aspekta... da imala sam iskustvo, to sam isto možda trebala reći. Bila sam Prijašnje radno 
mjesto 11. Znači to je isto ovaj projekt kroz regionalni razvoj se financiraju ti projekti. Bila sam 
u ulozi znači nekoga tko odlučuje kome e se sredstava donirat. u ulozi donatora.  S te strane s 
takvim projektnim financiranjem ti financiraš one najbolje projekte i one koje imaju smisla. a s 
druge strane kad si udruga tebi je i onaj najmanji projekt za tu neku zajednicu u koje se provodi 
puno znači. tako da to je jedan vrlo entuzijastičan posao u kojem moraš biti pozivan, u kojem 
moraš puno raditi da bi postigao neke rezultate koje drugima su puno jednostavniji.. jer udruge 
čine jedan most između javnog sektora i pojedinca odnosno one bi trebale zadovoljit sve one 
potrebe koje javni sektor nije uspio zadovoljit. A javni sektor, se s druge strane, financira iz 
proračuna znači svi mi pojedinci koji radimo trošimo, živimo na kraju ovdje u ovoj zemlji. Mi 
uplaćujemo u proračun… i onda jedinica lokalne samouprave ministarstvo odlučuje što bi mi 
strateški htjeli. A nitko njih nije pitao projekte ili ne znam šta... Ne znam. Teško pitanje.  
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Šta je to bilo teško pitanje – ja sam mislila ono stavove. Uvijek može bolje ali obzirom na bla 
bla bla ne znam stanje u državi mislim da je moja plaća dobra, moja plaća je s obzirom na 
projektno financiranje i bez obzira na ugovor na neodređeno je po meni nesigurna. 
I zadnje dakle moje pitanje. Da li se vidiš u udruzi na svom radnom mjestu odnosno da li imaš 
ideju o tome koliko dugo ćeš ostat u udruzi, na toj poziciji u Organizaciji11…? 
To ti je jako teško pitanje. E to je teško pitanje. Pa hajmo ovako. Meni je tu... ja sam znači 
odrasla sam u gradu. Lijepo je ovdje… čist zrak i to ali nisam siguran da bi mogla baš živjet u 
Područje djelovanja 11 cijeli svoj život. Nisam u to baš sigurna. Tako da mislim da će i to moje 
ostajanje ovdje biti ograničeno. Sigurno planiram još ne znam 2, 3 godine. Odnosno do kraja 
do kraja programskog razdoblja ta 2020. plus 3 godine dok se ne po završavaju projekti a nakon 
toga ne znam. I nije to stvar možda samo zadovoljstva ili nezadovoljstva. Nego više toga da će 
mi vjerojatno trebati neki novi izazovi, ovo će možda postat dosadno.  
 




Ok. To mi je to bitno. 
Da. Oprosti ja sam ti jako pričljiva.  
 
Ne, ne. Jako super, jako ti puno hvala na razgovoru. Jako si konkretna i to mi je super. Prije 
nego što zaključimo, imaš li imaš ti možda nešto za dodati što ja nisam pokrila a vezano za 
angažiranost zaposlenih u NGO sektoru?  
Pa ja mislim da će oni uvijek biti angažiranija nego u bilo kojem drugom sektoru jer ih ovdje 
zapravo motivira njihova vlastita želja za boljitkom, i to ne samo osobnim, nego za tim aktivnim 
djelovanjem u zajednici. I mislim da će uvijek biti malo na neki način… da će uvijek biti uvijek 
stigmatizirani. Ili će biti stigmatizirani na način "ah oni sigurno beru velike pare i samo ne 
znam, ovaj, ne znam, koga zanimaju te njihove teme, samo jedni druge podupire pitaj boga čije 
su to dubine“. I ta druga stigma da su svi oni malo ludi. Eto ti.  
Super. Odličan komentar. Hvala ti još jednom. 
Ništa drago mi je da sam pomogla. Da smo osposobili Skype.  
Meni je drago da smo se čule. 
 
Respondent 12 
Za početak kratko, odnosno jednostavno. Ako se možeš malo predstaviti, reći koliko imaš 
godina, svoje obrazovanje, trenutačno zaposlenje i na kojoj poziciji? 
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Ok, ja se zovem i prezivam Ispitanik 12, imam 42 godine, što nije više malo. Trenutačno radim, 
odnosno zaposlen sam na dva projekta. Jedan je u sklopu jedne agencije koja se bavi pisanjem, 
analizom i provjerama europskih projekata. Trenutno surađujemo na projektu sa Agencijom za 
zaštitu okoliša, a pored toga vodim projekt u Organizaciji 12, znači projekt neformalne 
edukacije kojeg vodim već 5 godina, dok sam radio tamo na full timeu, sam to krenuo voditi, a 
sada radim kao suradnik preko projekta. I dosta smo uspješni, moram priznati da smo najviše 
fokusirani u stvari sada na rad koji traje već 4 godine sa dvije gimnazije u Zagrebu, Gimnazija 
12. 1. u sklopu Programa 12.1 i Gimazija 12.2. u sklopu Programa 12.2. Eto, to je trenutačni 
rad. Također sam član Organizacije 12.1. To je jedna nova udruga, koja je isto u nekom hajmo 
reći developmentu, da tako kažem, i trenutačno smo dosta fokusirani na produkciju glazbenih 
događaja, a u budućnosti planiramo raditi i produkciju kulturno-umjetničkih događaja, naravno 
u aspektu nezavisne kulture i to je trenutno to. 
Je li možeš reći malo više o svojem prijašnjem radnom iskustvu? 
Pa ja radim već, koliko, 25 godina, mislim imam radnog staža u knjižici. Zvuči malo čudno, ali 
stvarno istinito. Krenuo sam raditi kao voditelj, suradnik i urednik na jednom radiju u Sarajevu, 
dalekih, tamo sredinom, krajem devedesetih godina, nakon rata nažalost, i kako se zove, nakon 
toga, taj je radio bio potpuno nezavisnog karaktera, potpuno smo bili independent u tom 
vremenu tamo, i zvao se Program 12.3. no nažalost pod utjecajem političkih i ekonomskih 
situacije tamo, morali smo prestati sa radom. Ta se ekipa raspala po raznim stranama svijeta. 
Nakon toga sam radio kao voditelj i asistent jednog dijela press ureda u Uredu visokog 
predstavnika u Bosni, to je jedan kratki period, da bi se poslije toga preselio u Zagreb. Ljubav 
me povukla u Zagreb, i brak, gdje sam radio kao stručni suradnik i suradnik u promociji 
koordinaciji i asistenciji voditelja projekta američke kompanije. To je profitna kompanija koja 
je tu postojala i zove se Organizacija 12.2. odnosno jedan dio Organizacije 12.3. To je 
kompanija koja se bavi bukvalno prodajom lokomotiva, a moj dio posla, čak se i oružjem bavio, 
nažalost, prodajom. Ali moj dio posla nije bio vezan uopće nikad za to, nego smo mi više 
razvijale neke projekte unutar te kompanije, da bi se oni na kraju premjestili u Budimpeštu, a 
ja sam prestao raditi s njima, istekao mi je i ugovor. Onda sam krenuo, dosta sam poznavao 
ljudi sa scene i umjetnike iz Festivala nezavisne kulture i umjetnosti, i onda sam krenuo 
suradnju za budući razvoj Organizacije 12. Tome ima već dosta godina, ne znam više napamet, 
i onda sam tamo radio sve moguće poslove, od koordinatora projekta, organizatora programa, 
provoditelja projekata, izvoditelja projekata, čak i financijski administrator sam bio u jednom 
kriznom periodu, voditelj 3 projekta, uglavnom sve i svašta. Onda sam otišao iz Organizacije 
12 krajem 9. mjeseca prošle godine, da bih onda nastavio dalje u nekom drugom aspektu, ali 
vrlo sličnom. 
Ja ne bih baš...(smijeh) 
Ponekad su potrebne promjene nakon nekih 4-5 godina svakog okoliša. Eto. 
Koliko dugo si onda u neprofitnom sektoru? 
U neprofitnom sektoru, kad se sve ukupno zbroji, mislim ja sam cijelo vrijeme volontirao i za 
neke udruge i radio na nekim projektima, a u neprofitnom sektoru sam sigurno 20 godina.   
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Koliko dugo si zaposlen u neprofitnom sektoru? 
U neprofitnom sam zaposlen bio 7 godina.  
A sve ovo ostalo je bilo volontiranje u udrugama koje se vežu za kulturu, koliko sam ja shvatil? 
U udrugama za kulturu, produkciju i umjetnost. Produkciju različitih kulturno-umjetničkih 
događaja i umjetnost. 
Super. Čime se bavi… ako mi možeš reći udruga u kojoj radiš, koliko dugo postoji i koliko dugo 
si ti tamo, rekao si od 9.mjeseca, zar ne? 
Pa ta udruga, mislim, tamo nema uopće zaposlenih, svi volontiramo, mi smo jako jako nova 
udruga, svi dolaze iz ostalih udruga iz neprofitnih sektora. Uglavnom, sastavljena je od 
glazbenika, ljudi koji su se bavili glazbom i tehnikom i određenih zanimanja. Tu je i jedna 
kustosica, kolegica, tj. frendica. To je sve svježe, mi postojimo tek od 12. mjeseca prošle 
godine, tek smo krenuli sa samim tim radom.  
A da li si ti zaposlen u toj udruzi ili nekoj drugoj? 
Ne, ne, volontiram, ja nisam zaposlen, nema nikog tko je zaposlen. Mi svi volontiramo u toj 
udruzi. 
A ova udruga u kojoj si zaposlen na pola radnog vremena, to nije ta udruga? 
Ne, ne, zaposlen sam u agenciji na pola radnog vremena. Znači, to je agencija. I zaposlen sam 
na dva sata i dalje u Organizaciji 12. Malo zvuči komplicirano ali tako sam zaposlen.  
Koliko zapravo zaposlenih ima ta udruga kod koje radiš na dva sata? 
Udruga u kojoj radim na dva sata trenutačno, koliko ja znam, ima 5 zaposlenih. I veliku mrežu 
užih i bliskih i malo daljih suradnika.  
Kako je potekao put do rada u udruzi u kojoj trenutačno radiš i zapravo i u svim udrugama u 
kojima si radio? Da li postoji neka povezanost između volontiranja i tvojeg zaposlenja u 
udrugama? 
Postoji naravno. Sve konekcije i suradnje sa udrugama s kojima sam ja radio, i općenito i 
sa  umjetničkim organizacijama su krenule iz vjerojatno jednog te istog aspekta ili ideje, koja 
je vodila ka nekom cilju. A mislim da svi su tako krenuli uglavnom, u prvo doba. Zato što smo 
htjeli realizirati neke određene programe koje smo mi mislili da bi trebali realizirati, a problem 
je u tome da nisu imali potporu ili su imali potporu. Tako da, čini mi se u mom slučaju, ja sam 
naravno krenuo, a vjerujem da i dosta drugih kolega i kolegica krenulo sa volontiranjem, sa 
nekim dijelom volontiranja, priključivanja udruzi, rada sa udrugom, pa onda kroz neke 
suradnje, na određenim projektima i programima, do onda nekog konačnog zapošljavanja, 
hajmo reći, gdje smo mi svi zajedno, odnosno ljudi koji su odlučili da mene zaposle, tada skužili 
da je valjda to to, da bi trebalo biti kao jedna od svih tih osoba koje su zaposlene u toj udruzi. 
Tako da mislim da je definitivno prvi korak neka vrsta volontiranja i rada u sklopu realizacije 
neke ideje koju imaš. 
Da li to znači da si se na svaki od poslova koji si radio u udrugama zapravo zaposlio preko 




Pa ja sam došao, znači svaki put je bio otvoren natječaj, ali u svim udrugama u kojima sam ja 
radio i bio zaposlen, ovaj, a nije to bilo puno, to su bile samo dvije, došao sam putem natječaja, 
ali unatoč i više dugogodišnjoj suradnji. Mislim, to je kroz praksu, znaš, ako si na neki način 
pokazala neku inicijativu ili imaš dugogodišnju suradnju i to dobro funkcionira, ako postoji 
mogućnost zapošljavanja, to je onda možebitno i ok. Ali, svaki put je bio natječaj, bilo je i 
drugih ljudi koji su se prijavili na to, koji su pozvani na razgovor, sjećam se, u mojem slučaju.  
Što se tiče tvog odnosa do posla, možeš li mi reći koji značaj daješ svom radu, da li ti je bitno 
to što radiš i na koji način? 
Pa meni je osobno uvijek jako bitno čime se bavim i što radim. Bez obzira da li su to bile 
situacije koje su možda bile u kontekstu posla koji sam volio raditi ili posla koji nisam volio 
raditi, ali sam ga radio zbog razloga kao što dosta nas radi, što egzistencijalnih, što na neki 
način zbog nekih boljih prilika. Ja sam općenito uvijek dosta posvećen svom poslu kad nešto 
radim, zato što me to interesira i volim završiti posao u rokovima i na vrijeme i da sve ide 
nekako fluently. Tako da je meni to, meni osobno je to dosta važno. Mislim ako se već bavim 
realizacijom nekog projekta kojeg smo osmislili, koji je financiran i koji na kraju krajeva želimo 
izvesti do kraja, meni je to uvijek bilo dosta važno, da to bude stvarno, ne mogu reći da jer nije 
ništa top na svijetu, ali uvijek sam htio, odnosno imao sam namjeru, da to bude stvarno top 
nekada u završnici.  
A kako bi usporedio svoju angažiranost u nevladinom i profitnom sektoru? 
Kako bi usporedio to. Pa ja mislim da općenito profitni sektor na neki način ti daje neka nova 
iskustva. Znači, ovisno naravno čime se čovjek bavi. Npr. ja sam prebacio ovaj drugi posao 
sada, koji je na određeno, nije na neodređeno, zato što me interesira da još više, oni su mi pružili 
neku prigodu, čak i u ovim godinama, da još više naučim o europskim fondovima, što npr. u 
udrugama u kojima sam radio, mi nikad nismo, a trudili smo se, nije da nismo radili, nikad 
nismo do tog određenog nivoa realizacije, tj. dobivanja europskih fondova i projekata. Tako da 
mi je isto novo iskustvo, nova škola, dobar za rezime, i htio sam da prihvatim tu priliku. Ova 
druga iskustva u mom životu, u mojoj poslovnoj karijeri su mi isto tako bila zanimljiva, zato 
što je to u to doba bio rad sa međunarodnim organizacijama. I to je u ovoj regiji dosta možda 
zanimljiv, tko je imao priliku i prigodu da se bavi s tim iz aspekta, zato što je to potpuno druga 
slika i svijest i poslovanje. Zato je to isto bilo jedno vrhunsko iskustvo.  
Ako bi išao uspoređivati svoje radno iskustvo sa radom u udrugama i radom u profitnom 
sektoru, koji nije toliko vezan za tvoj interes, nego radiš u Agenciji, koja se bavi glazbom i 
kulturom isto, koliko sam shvatila.  
Ne, ne, to je udruga. A Agencija se bavi samo europskim projektima. Potpuno profitna. 
Da li bi mogao napraviti nekakvu usporedbu sa svojim radom u profitnom i neprofitnom 
sektoru, ne vezano na područje u kojima si radio, ako razumiješ što želim reći. 
Razumijem što me pitaš. To je vrlo poprilično teško usporedivo. Zato što su to potpuno dva 
odvojena neka diskursa i rada, i strategija rada, a na kraju krajeva i onog čime se bavimo. Tako 
da je to dosta teško usporedivo. A u konotaciji neke strukture poslovanja i rada, tu se može 
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usporediti zato što sve to isto funkcionira. I u udrugama imaš šefa, hajmo tako nazvati, ili osobu 
koja je odgovorna, i osobe koje nisu odgovorne, ali rade naravno isto tako još i u korporativnim 
aktivnostima. Tako da je to možda jedina vrsta neke usporedbe, osim udruga koje imaju 
horizontalni način odlučivanja, a takvih je stvarno malo kod nas. 
Smatraš li da malo udruga u Hrvatskoj ima horizontalni način odlučivanja? 
Smatram. Ima ih, nije da ih nema, funkcioniraju ali uglavnom udruge imaju svoju neku 
piramidu odgovornosti. Udruga u kojima sam ja radio, Organizaija 12, ima upravni odbor, ima 
skupštinu. Upravni odbor odgovara skupštini, a upravni odbor zajedno sa skupštinom donosi 
odluke i rezimira odluke. Upravni odbor odlučuje o zapošljavanju, kužiš. A onda to prilaže 
skupštini, koja to odobrava. Tako da je tu onda očigledno hijerarhija odgovornosti. Ali to ja 
govorim o većim udrugama kod nas. Manje udruge, kao što je moja nova udruga, kod nas je 
skupština glavna, mi svi zajedno odlučujemo na skupštini. No mi nemamo ni zaposlene ni 
budžet, stvarno nemamo ništa. A udruge koje imaju veće budžete, ne vidim neku pretjeranu 
razliku u načinu djelovanja sa nekim određenim profitnim sektorom. Kažem određenim, ne 
cijelim naravno. 
Misliš da manje udruge imaju horizontalni način vođenja, a veće su ustrojene vertikalno? 
Točno. 
Što se tiče tvog iskustva rada u udrugama, da li si u istim imao zapravo sve potrebno za rad, 
računalo, printer, ured ili si morao raditi od doma? 
Pa u više manjih udruga u kojima sam radio, sam radio od doma, a udruzi koja je najveća u 
kojoj sam radio kao što je Organizacija 12, koja ima svoj ured, i koliko ja znam imao je uvijek. 
Sve to ovisi o sredstvima kojima udruga raspolaže, sve to košta, odnosno za to su namijenjena 
neka sredstva. A laptop i sve te stvari u manjim udrugama sve je to privatno vlasništvo. 
Kakva je atmosfera u tvom iskustvu u radu u udruzi sa tvojim zaposlenicima? 
Pa u mojem iskustvu, to je ovisno sve o kojoj udruzi i kojoj količini posla je riječ. Imam 
fantastična iskustva, kao u svakom poslu, a postojala su i loša iskustvu, tako da ja sam ovisno 
tip koji gleda uvijek da izvede na profesionalan način neke aspekte i poslovanje, ali meni je 
potpuno prihvatljivo da nekad neki ljudi međusobno možda ne funkcioniraju, ali ipak realiziraju 
neke programe i rade zajedno, to je normalno u svijetu.  
Da li ti je važno zapravo da u svom poslu imaš mogućnost mijenjati društvo na bolje i koje 
zapravo osjećaje povezuješ sa tim, ako imaš nešto na pameti? 
Meni je to važno, zato se i bavim s tim, i zato sam i volontirao. Meni je to općenito osobno jako 
važno. Ja smatram da naročito udruge iz sektora nezavisne kulture, općenito one koje se bave, 
te one koje se bave nekim dijelom i sportom, postoje takve organizacije i udruge, da ih sad ne 
nabrajamo, mislim da bi fokus svih tih udruga uvijek apsolutno trebao biti promjena neke javne 
i društvene svijesti na bolje. Zato se time i bavim. Iz aspekta Organizacije 12 i Programa 12.2. 
a kojega ja vodim i svih koncerata koje sam organizirao i kazališnih predstava i suradnji sa inim 
brojem udruga, uvijek sam osobno gledao, a vjerujem da i moje kolege sa nekim ciljem 
mijenjanja neke svijesti na bolje. Mi u Organizaciji 12, što smo ušli u službeni kurikulum dvije 
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srednje škole, to je priznalo Ministarstvo znanosti za izvannastavne aktivnosti, da klinci imaju 
svoje izvannastavne aktivnosti, zahvaljujući posebno njihovim ravnateljima, profesorima i 
roditeljima u Klubu nezavisne kulture. Ono, timski koncern, to je prije 10 godina bilo 
nemoguće, a ne prije 20. Tako da se osjećaju, da znaju zašto su korisni, da znaju u 4. srednje 
razmišljati svojom glavom, kako se žele profilirati, mislim da je taj rad dosta bitan. Trebao bi 
biti svima bitan, ako se bave s tim. 
Super, svaka čast na rezultatima. Da li mi možeš malo više reći o tome koje osjećaje povezuješ 
sa tim? 
Pa koje osjećaje, ne znam. Razne emocije (smijeh). Ja užasno volim imati empatiju neku prema 
raznim aktivnostima koje mi, koje svi provode, da se svi osjećaju sretni i zadovoljni nakon toga, 
i da to bude uspješno koliko-toliko, i promovirano, ma da toga ima sada hrpa kod nas i super je 
da toga ima. Neki završavaju nažalost projekt i nepopraćeno, sa nekim negativnim rezultatima, 
neki završavaju fantastično. Moji osjećaji su uvijek neko zadovoljstvo kad se realizira na 
određeni način te pozitivno dobivenim rezultatima. 
U anketi koju si dobio si zapravo dosta pozitivno odgovarao vezano za učestalost određenih 
osjećaja.  
Tako je. 
Na dva mjesta si imao malo niže rezultate, ali ne čak niže od prosjeka, nego za tebe niže 
rezultate, a to su na izjavama: „Kad se probudim, ide mi se na posao.“ I : „Potpuno sam 
zadubljen u svoj posao“. E sad pitanje je, da li misliš da je taj minimalno niži rezultat vezan za 
posao kojeg ti obavljaš, ili je to tvoja generalna karakteristika? 
Mislim da to nije generalna karakteristika, niti je vezano to za posao koji ja obavljam. Dat ću 
treći odgovor. Ja ne znam nijednu osobu na svijetu koja može imati fantastični poriv kad se 
ujutro probudi, da ide na posao (smijeh). Zato sam dao malo manju ocjenu za to. I ovaj drugi 
odgovor. Mislim da je to sasvim realno. Svima. 
Iskreno, ne bih se složila jer ja sam osoba koja se voli jako rano probuditi i jako voli bit 
zadubljena. 
Pa ti si onda u mom slučaju osobno jedna od malobrojnih osoba koje su ujutro puno elana, ali 
sa najvećom ocjenom od 10, ja sam dao ocjenu od 1-5, dao sam 4, nisam dao 3, ali ti si, ma 
svaka čast (smijeh). To je super čuti.  
Nije lako živjet tako, vjeruj mi.  
Ne znam što ti misliš, ali ja mislim da je to mali broj ljudi. 
Apsolutno se slažem se s tim i mislim da je nama teško s drugim ljudima zato što smo mi tako 
nabrijani ujutro, te onda to bude malo naporno. 
Ja si nisam nikad dozvolio da moja nabrijanost za posao, elan i entuzijazam unište neki drugi 
ljudi, ti usisivači energije, zato sam uvijek pažljiv kod odgovora na takva pitanja. Jer mi se čini 
da me nekako iskustvo i realnost naučilo da ponekad treba bit mal oprezniji kod ta dva 
odgovora. Evo, ništa drugo. 
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Super, bitno je da si iskren. Da li ti je bitno da na svom poslu, a vezano a neprofitni sektor, 
možeš i mogao si razvijati neke vještine koje su tebi od interesa, odnosno razvijati programe 
koji su tebi zanimljivi? 
Je, apsolutno. Mislim da ne postoji nijedna osoba kojoj to nije bitno, a bavi se tim poslom. Prvo 
razvijanje nekih vještina, koje sam ja odlučio zahvaljujući radu u tim udrugama, do svog 
osobnog zadovoljstva kad se nešto napravi, što sam ja kreirao ili osmislio. A svi se bave tim 
poslom zbog te činjenice. 
Da li si imao mogućnost kad si radio u udrugama zato raditi te stvari? 
Da, jesam.  
Možda će ti se djelovati kao neko prejednostavno pitanje, ali glasi ovako. Možeš li mi objasniti 
da li ti je i zašto bitno da dijeliš iste vrijednosti kao organizacija u kojoj radiš? 
Pa zato što općenito neprofitni sektor na neki način tako funkcionira. Svi se ljudi okupljaju oko 
jedne te iste ideje. Ili više ideja u nekim udrugama. Ili umjetničkim organizacijama. Tako isto 
kad je krenula Organizacija 12, u Zagrebu nije bilo ništa, pa su se dečki i cure odlučili 
organizirati pa su napravili Organizacija 12, što je fantastično, i dio Organizacije 12, sad je 20 
godina od toga. Tako da oni su se isto okupili oko neke ideje. Znači, nažalost okupljaju se neki 
ljudi u nekim udrugama oko neke negativne ideje pa su zajedno zbog toga. Tako da, čini mi se 
da je to jedina realnost zašto ljudi kreću u takvu neku vrstu angažmana. A drugo su zaposlene 
osobe. Ja bih to odvojio. Postoje zaposlene osobe koje interesira, a postoje i udruga 
nezaposlenih osoba koje to uopće ne interesira, a rade u udrugama. Mi smo imali primjera 
koliko hoćeš. Nije baš ni mali broj ljudi koji su radili, a nisu uopće bili zainteresirani za naše 
programe. Čak nisu ni dolazili na naše programe, iskreno. 
Da li su oni duže ostali u vašoj udruzi? 
Pa jesu, ostajali su, par godina, nije da nisu. Ali su se bavili potpuno i nekim drugim stvarima. 
Isto ovisno je koja je veličina udruge. Udruga je nažalost opterećena, što ne bi trebalo, ali suviše 
postoji administracije u udrugama, zbog zakona određenih, zbog vođenja. Udruga nije samo 
nešto gdje su se samo neki ljudi okupili, pa sada idu razvijati program. Udruga mora zadovoljiti 
i neku zakonsku formu. Evo imaš masu ljudi koji rade u administracijama udruga, koje vode 
financije udruga, koji se bave samo pisanjem projekata za udruge, a realno nisu baš toliko 
zainteresirani da se bave programom. To je vrlo normalna stvar. 
Super. Zanimljivo. 
To je dosta i meni uvijek bilo zanimljivo. 
Jer zapravo osobe koje sam ja intervjuirala su dosta vezane, odnosno to su osobe koje razvijaju 
programe. To nisu osobe koje su zaposlene dodatno. 
Možda bi bilo zanimljivo da dođeš do ljudi koji nisu organizatori i realizatori programa, nego 
su tehničko tkivo udruga. Da čuješ i njihove komentare. 
To je istina. Jako zanimljivo. 
Pa da. Možda ti bude zanimljivo istraživanje. 
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Super. Što se tiče tvog rada opet u udrugama, da li imaš nekakav komentar odnosno odgovor 
na to kako su se raspodjeljuju zadaci u udruzi? da li je postojala jasna struktura raspodjele 
zadataka? 
Jasna struktura raspodjele zadataka dođe sama od sebe u početku na neki način, pa onda ti ljudi 
nastave baviti tim zadacima. Uvijek postoji određeni ljudi koji imaju afinitet za to nešto. Kada 
radimo program, imaš ljude koji su dosta efikasniji u koordinaciji i realizaciji programa, do 
izvedbe programa, produkcije programa. Imaš ljudi koji su efikasniji za promociju, ljude koji 
su efikasniji za budžetiranje proračun pa oni na neki način isto to kontroliraju. Ljudi sami 
pokazuju svoje afinitete i onda se na neki način to strukturira. Tako mi se čini. A neke veće 
udruge, kao što je URK, idu svjesno da nađu ljude, da zaposle ljude koji bi se bavili s tim. Ja 
kad sam krenuo raditi za URK, ja sam se bavio u početku za financije. Pa sam onda krenuo u 
realizaciju programa, pa sam se onda bavio s osmišljavanjem. 
A što se tiče konflikata? Da li postoji nekakav način rješavanja konflikata koji nastaju na 
svakodnevnoj razini? 
Konflikti apsolutno postoje, siguran sam. I to je nažalost normalna stvar. Ovisno kolika je 
veličina udruga. Postoji udruge sa osnovnim tijelom kao skupština i odbor, onda oni to 
rješavaju. U udruzi mora biti sve transparentno i ne može postojati samostalno odlučivanje. 
Odlučivanje mora biti putem statuta, ako tako odluči odbor, ako ga udruga ima. Ili skupština 
koju većina udruga ima. I oni to tamo rješavaju. Moderiraju raspravu, sankcioniraju, što ja 
znam. Netko dobije i otkaz u udruzi, to nije ništa čudno, događa se raznih situacija. 
Što se tiče opisa radnog mjesta, da li ga se držiš, opet vezano za tvoj rad u udrugama, da li ga 
imaš i da li si istovremeno radio, odnosno radiš li na više pozicija? Multitaskaš li u udruzi? 
U udruzi u kojoj sam prije radio full time sam sve radio (smijeh). Ja sam jedan ekstremni slučaj 
gdje sam na kraju čak vodio cijelu administraciju, i financijsku situaciju, ali zato jer je naša 
administratorica dala otkaz i otišla. pa sam ja to preuzeo. Moj dan je izgledao da ujutro dođem 
u ured, glumim administratora, odnosno radim kao administrator, plaćam račune, šaljem 
ugovor, komuniciram sa računovodstvom, rješavam plaćanja svih mogućih dugova. Onda 
negdje oko 13h krenem raditi na projektima, izvještajima, pisanju projekata. Onda oko 15h 
kontaktiram ljude za realizaciju programa. Onda oko 17h idem pričekat bend. I onda završi u 
12h u noći. (smijeh) U mom slučaju je bio itekako multitasking, iskreno govorim. To je bilo 
kao četiri posla. Neke udruge tako ne funkcioniraju. Neke udruge imaju točno posloženo, ova 
osoba je administrator, ova osoba je voditelj programa, ova koordinatorica programa, ova je 
zadužena za pisanje projekata i izvještaja. Ali u mom slučaju je bilo ovako. 
Da li bi mogao komentirati kako je činjenica da se puno multitaska u udrugama, utjecalo na 
tvoju angažiranost do posla? 
Možda ja jesam specifičan tip, to mi drugi kažu, glupo je govoriti o sebi, ali činjenica je da 
takve stvari moraju utjecati na profil osobe koja je zaposlena. Jer ako ti uđeš u kontinuirani niz 
količine sati koje ti obavljaš za određenu udrugu koja vodi neki klub ili program, sigurno dođe 
u jednom momentu do zasićenja. Pa se onda malo rebootaš i nastaviš dalje. Ali svi smo mi 
specifični. Kažem, ja jesam radoholičar pa je meni to bilo ok. I do mene je. A neki ljudi 
vjerojatno ne bi pristali na takvu vrstu multitaskinga. 
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Što se tiče financiranja tvoje plaće, kako je ona bila financirana? Preko projekta? 
Sve je bilo financirano preko projekta, znači preko više projekata, od sredstava donatora. 
Što misliš o toj vrsti zaposlenja, odnosno da si sam moraš osigurati plaću za sljedeće razdoblje? 
Pa ja sam načelno bio u samim nekim počecima dosta protiv toga, ali ne postoji niti jedan drugi 
modul, tako da sam ga prihvatio i danas mi je manje-više 60% ok. Nije prije bio baš 0% ok, ali 
ne vidim drugi modul kako bi se mogli financirati, sredstvima javnih i drugih donacija. Mislim 
da bi udruge trebale krenuti u nekom smjeru financiranja korporativnim donacijama, ali od 
strane korporacije koje su opće prihvaćene u djelovanju, ako kužiš što mislim reći. To je modul 
koji postoji u skandinavskim zemljama, otvaraju se zaklade, financiraju se od raznih 
korporacija, IKEA prva financira ne znam koju količinu u Švedskoj nekih nezavisnih udruga i 
organizacija koje se time bave, ali postoji neki određeni zakon. Pa i mi se financiramo od igara 
na sreću, kako Nacionalna zaklada za razvoj kulture, nisam pametan, ali mislim da je to od igara 
za sreću, kad malo bolje skužiš. 
Da li si zadovoljan sa visinom plaće koju si imao u neprofitnom sektoru? 
Pa taj način plaćanja kojeg sam ja uvijek imao u neprofitnom sektoru je neki srednji minimum, 
hajmo reći, tako da ne može čovjek biti zadovoljen s time. Ali to nije utjecalo na moj posao. 
Da li misliš da je to vezano za sam sektor ili činjenicu da radiš u kulturi? 
Pa ja mislim da je jedno i drugo. Sam sektor se financira od određenih donacija i od javnih 
sredstava, dosta udruga tako funkcionira i tako plaće raspodjeljuje djelatnicama. I naravno da 
su to ponekad mala sredstva, neka sredstva niti ne dobiju nažalost na natječajima i onda udruga 
ponekad stavi ključ u bravu jer ne može preživjeti na sustavu volontiranja. Ali moram 
napomenuti da dosta udruga niti nema puno zaposlenih, osim nekih malo većih udruga. Dosta 
udruga funkcionira stvarno samo na volonterskom levelu i imaju samo jednu zaposlenu osobu. 
Ali da odgovorim na tvoje pitanje, pa nekako podjednako, ne znam. 
Da li si često radio prekovremeno ili preko vikenda? 
Da, ja jesam. A i kolege moje su. 
A kad bi tako radio, da li bi ti prekovremeni bili plaćeni? 
Nisu mi bili plaćeni prekovremeni. Mogli smo dobiti ako smo htjeli slobodne dane, pričam 
samo o profesionalnom angažmanu, ne o volonterskom angažmanu. Nema tu overtime u 
udrugama baš. 
To je bilo baš  zapravo moje pitanje, da li ste imali nekakav sistem za prenumeraciju tih sati? 
Vrlo rijetko. Ponekad jesmo, ali ne mogu reći sada napamet, to je bilo u nekih 10% slučajeva. 
Uglavnom slobodne dane ekipa uzme i to je to. 
Kad bi radio prekovremeno ili preko vikenda, da li bi to utjecalo na tvoju svakodnevnicu, na 
način da se ne možeš stići vidjeti sa svojom obitelji ili prijateljima? 
Pa je, naravno, kad smo radili dosta prekovremeno. Mi smo imali ponekad ritam, naročito u 5. 




Da li bi ti takav način rada utjecao na život u toj mjeri, da ne bi mogao osnovati obitelj ukoliko 
bi to htio? 
Ne. Ma to je nemoguće, možeš osnovati obitelj uvijek. Nije utjecalo do te mjere. Utjecalo je na 
moj obiteljski i društveni život. Mi smo na neki način imali sreće jer smo kao mladi profitirali 
u društvenom životu kao dio Organizacije 12 , pa su dosta moji prijatelji dolazili u Organizaciju 
12, pa smo se tamo družiti. Ali znalo se dogoditi u 5. i 6. mjesecu, kad se slavi i rođendan, biti 
tamo po cijele dane i noći. Svojevoljno (smijeh). 
Da li si često osjećao umor ili iscrpljenost? 
O da, naravno.  
Da li si ikad iskusio burnout u radu u udrugama? 
Što? Nisam čuo. 
Da li si ikad iskusio burnout u radu u udrugama? 
Ne. Možda jesam jednom, ali ne. Nije toliko bilo nešto značajno to. 
 
Kako se zapravo učestalost tog umora i iscrpljenosti manifestirala s obzirom na broj godina 
koji si radio u neprofitnom sektoru? 
Pa ja ti nemam neki problem s tim. Na mene to nikad nije utjecalo, ja sam to doživljavao kao 
količinu posla tako da nisam imao neku zasićenost tipa, joj sad ja tu radim 10 godina. Ja volim 
taj posao jer bio sam jedan od tih sretnika koji je cijeli svoj život radio na onome što mi se 
sviđalo i što sam volio, što volim, i onda ti je mnogo jednostavnije, znaš. Ja mislim da je 
najkompleksnije ljudima koji idu na posao, a ne vole ono što rade. Ali moraju. Jer nažalost 
živimo u takvom svijetu.  
Hvala ti na odgovoru. Ovo je zanimljivo za jednu drugu tematiku. Ali samo da parafriziram. 7 
godina radiš u udrugama, koliko sam shvatila. 
Da, sveukupno da. U više vremenskim valovima. Nije u kontinuitetu. 
Moje pitanje je zapravo, da koliko si duže u sektoru, si zapravo manje osjećao iscrpljenost i 
umor? 
A da li sam manje osjećao umor? Da. 
 
Da li si razvio neke mehanizme? 
Pa gledaj, mislim da ne možeš razviti mehanizme ako si uistinu umoran. Ako si umoran, si 
umoran. I ako radiš u kontinuitetu, kao što smo mi znali mjesec dana radit, svaki dan, iznad 12 
do 16 sati, na primjer naročito nas dva, kad su neke aktivnosti cjelodnevne i cjelovečernje, 
normalno je da ćeš nakon tri tjedna imati osjećaj umora. Ali nekako se navikneš na to, pa 
postaneš baždaren. I onda ti to nije neka problematika. Ja sad ja kažem ne, nisam umoran. 
Naravno da si umoran nakon nekog perioda. 
Sada radiš u udruzi na dva sata? 
Da, samo na dva sata. Vodim taj Projekt 12. Taj genijalni projekt. (smijeh) 
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(smijeh) Da li želiš ostati raditi u sektoru i da li imaš ideju koliko dugo? 
Pa da, ja bih želio raditi jako dugo u sektoru. Želio bih da, odnosno jedna od mojih želja je da 
oformim, ne sam, zahvaljujući mojim prijateljima i kolegama još jedan projektni tim i da se 
bavimo dalje onime čime smo se uvijek htjeli baviti. Ne znam koliko će se to realizirati, ali ja 
bih osobno volio raditi taj posao još jako dugo godina, koliko mogu.  
Da li imaš još nešto vezano dodati za sam sektor? Za zaposlenost, angažiranost zaposlenih u 
nevladinom sektoru? Ova stvar što si rekao, da su osobe koje su tehnička pomoć, da udruge 
imaju drugačiju angažiranost od ovih koje su programske vođene, je dosta zanimljiva. Možeš 
nešto na tom tragu što bi dodao, a vezano je za ili zaposlenost, sektor, bilo što što ti pada na 
pamet? 
Meni uvijek padaju na pamet neke ideje, neke bizarne, neke ne.  Ali jedna od onih ideja o kojoj 
smo dosta razgovarali na nekim eksternim i internim sastancima, hajmo reći sa nekim drugim 
udrugama, nekim organizacijama udruga, ima još par ljudi koji dosta supportaju tu vrstu ideje. 
Čini nam se da je budućnost nezavisnog sektora baš ovo bavljenje kulturno-umjetnošću i 
edukacijom. Trebalo bi da to bude i putem drugih nekih sredstava. Udruge su u jako 
nepovoljnom položaju jer uvijek ovise o financiranju. Znači, dok nema financiranja, odnosno 
kad ne bude bilo financiranja, realno nema više ni udruge. Bit će udruge uvijek, no koliko će 
ona konkretna biti i koliko će raditi i biti konkretna, to je veliko pitanje bez novaca. To smo 
pokušavali čak i na ovom projektu, Gimnazija 12.1 i 12.2.  probat doći do još određenih 
namijenjenih sredstava preko korporacija, koje su nama prihvatljive, želimo da surađujemo s 
njima. Ne bih ja s korporacijama ništa radio iz određenih stavova, ali možda je i to neka 
budućnost financiranja, za određene zaklade, na neki način da se popravi situacija u cjelokupnoj 
toj priči. Da li će ikada doći do toga, ne znam. u SAD-u nikad neće, ali npr. možda je budućnost 
neke vrste opstanka i u tome. Da rezimiram, npr. nije ništa sporno ako radimo sa klincima 
izložbu Primijenjena u Organizaciji 12, izložbu u Organizaciji 12, primjerice na terasi kluba, 
imat će svoj program, a da to npr. financira, to može bit mikro uloga, npr. da to bude slikovito, 
neka tiskara. To su neke stvari o kojima isto vrijedi razmišljati, tako bi se mogli možda popraviti 
i neki rejtinzi određenih udruga. Ovako, dokle god se ovisi o javnom financiranju, to ti je uvijek 
onako... 
Li-la. 
Da, li-la, sikom-sa. Znamo svi što bi se dogodilo sa svima nama kad bi ostali bez financiranja 
Nacionalne zaklade, jednu godinu imaš pauzu, koju moraš imati, drugu godinu ne dobiješ na 
natječaju, i onda krenu problemi. Npr. to je jedan od najvećih donatora. A s druge strane, 
osoblje-ljudi su isto zanimljiva tema, to isto možeš istražiti, na položajima unutar udruga. 
 
Apsolutno, slažem se. Evo mi smo sad na kraju. Hvala ti puno na razgovoru. 
Respondent 13  
Evo za početak se možeš predstaviti, koliko imaš godina, koje je tvoje trenutačno obrazovanje 
i na kojoj si poziciji? 
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Zovem se Ispitanik 13, imam trideset jednu godinu, radim u udruzi Organizacija 13 kao voditelj 
programa i u biti sam voditeljica Udruge, završila sam Obrazovanje 13. 
Sve si to završila? 
Da.  
 
Super. Čime se bavi Udruga u kojoj radiš, ako možeš reći nešto više o tom području?  
Područje djelovanje 13. 
Koliko dugo postoji?  
Udruga postoji od 2002. 
A koliko si ti dugo tamo? 
Ja sam 2008. počela volontirati i onda prije nekih pet godina sam baš počela raditi ozbiljnije. 
I koliko imate zaposlenih? 
Pa sada trenutno imamo troje. 
Ti si jedna od njih. 
Da, mislim troje u stalnom radnom odnosu, ali imamo puno honoraraca i vanjskih suradnika. 
Što se tiče tvog prijašnjeg radnog iskustva, možeš li mi reći nešto više o tome? 
Prije Udruge? 
Da. 
Pa u biti sam radila neke studentske poslove, na primjer ankete, preko ljeta prodavanje na 
štandu, ali do tada ništa u struci i kako sam počela volontirati u Udruzi, ostala sam nekako 
vezana uz Udrugu tako da mi je to prvi i jedini pravi posao. 
Jesi li volontirala negdje drugdje osim u Organizaciji 13? 
Samo u Organizaciji 13. 
A što se tiče posla u Udruzi, kako si dobila posao? 
Zapravo sam volontirala i za Organizaciju 13.1. - tek sam se sad sjetila. 
Znači sljedeće pitanje veže se za to kako si zapravo dobila posao u Udruzi. Je li postojao 
natječaj, jesi li sama raspisala nekakav projekt na temelju kojeg si se zaposlila? 
Pa u biti  jedna kustosica koja je radila jedan dio posla koji ja sada radim je otišla na doktorat i 
druge kustosice su tražile nekoga da popuni to mjesto, ja sam bila na raspolaganju, ponudile su 
mi da probam i to je bilo tako, u biti kod nas postoji princip da dosta rijetko raspisujemo 
natječaje iz razloga što postoji veliki broj honoraraca i volontera i kada se mjesto otvori, logično 
je da će biti ponuđeno ljudima koji već rade, tako je bilo i sa mnom. 
Da da, to je česta situacija zapravo. Kakav je tvoj odnos do posla, ako mi možeš malo objasniti 
koji značaj daješ svom radu, odnosno je li ti bitno što radiš i na koji način? 
Da, da, evo to je neko konstantno preispitivanje zapravo, mislim ne znam, mislim da sam 
užasno posvećena tome, toliko da se čovjek zapita bi li trebao odvojiti svoj privatni život od 
poslovnog, tako da mislim da je koji put i previše i mislim da puno toga, te neke posvećenosti 
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nije samo zato što čovjek voli to što radi, nego jednostavno ima toliko stresa na toj nezavisnoj 
sceni, toliko pritisaka radi tih par teško stečenih radnih  mjesta, da se održi neka financijska 
stabilnost itd., ali sve u svemu mislim da sam malo prezagrižena. 
Možeš li mi još malo objasniti je li ti je važno da u svom poslu imaš mogućnost mijenjati društvo 
na bolje i koje zapravo osjećaje povezuješ s tim? Spomenula si posvećenost. Imaš li još nešto 
na pameti? 
Da, mislim važno je mijenjati društvo na bolje, samo je kod nas to nekako posredno, jer kako 
se bavimo umjetnošću, većina ljudi smatra da umjetnost nema tu neku direktnu korist, a onda 
opet imamo te projekte koji se stvarno bave zajednicama i nisu hermetični, nego su često 
aktivistički tako da da, bitno je, ali ja mislim da nekako ne polazim od toga da sam motivirana 
tim nekim aktivističkim porivom, nego više kao želiš raditi što kvalitetniji kulturni program, a  
onda je to nekako implicitno, ako je program koji radimo kvalitetan, onda je dobar za zajednicu 
to je neki moj osobni cilj. 
A što se tiče ovih osjećaja, imaš li još neke na pameti? 
U kojem smislu? 
Pa u odnosu do svog rada u Udruzi rekla si da povezuješ s posvećenosti, koje osjećaje još možeš 
navesti? 
Mora li biti pozitivan? 
Ne, ne, ne, ne. 
Uuu frustracija, onda ne znam napetost i stres danas ima svatko tko radi, ali opet s druge strane 
neka povezanost s ljudima u smislu neke bliskosti, to je neki dobar osjećaj ono, kad su drugi 
ljudi oko tebe nekako posvećeni tome, onda se razvije neka bliskost, neka motivacija dobra, ne 
znam kako da to opišem.  
Super si opisala. Vezano za anketu koju sam ti poslala, a koja se veže za učestalost određenih 
osjećaja na svom radnom mjestu, moram priznati da si imala dosta zanimljive rezultate, malo 
niže od prosjeka i dosta različite odgovore po pitanju različitih segmenata, odnosno elemenata 
koje angažiranost podrazumijeva. Bilo je devet izjava. Ti si na šest izjava zaokružila nekakvu 
srednju vrijednost, a na ostalim, odnosno na „potpuno sam zadubljena u svoj posao“ i 
„zanesem se kad radim“ si imala petice koliko se ja sjećam pa me zanima je li  to vezano za 
posao koji obavljaš ili je to individualna stvar, mislim na pozitivne odgovore na izjave? 
Pa ne znam, meni ti je to vezano na primjer kad jako puno svog radnog vremena nažalost 
provodim radeći na nekim tekstovima, bilo da je pisanje natječaja ili  ono taj neki tip posla i tu 
se nekad toliko koncentriram da se znam ne ustati po osam sati sa stola i onda mi smeta kad 
netko komunicira sa mnom tako da se to na to odnosilo, tako ono sjedim zabrijem i ono, nemoj 
me dirati dok ne završim.  
Koliko misliš da je to vezano za posao koji trenutno obavljaš u udruzi, a koliko bi ti radila na 
taj način da si na nekoj drugoj poziciji? 
Pa mislim da je vezano za tip posla. Zato što kad su sastanci ili kad se nešto radi u timu više je 
komunikacije, dok ove neke stvari koje zahtijevaju koncentraciju ili administriranja koja ja isto 
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radim i koja su, pošto smo u europskim projektima, stvarno suluda, to ono mislim to stvarno 
traži da trebaš sjesti i to odraditi koncentrirano i to je to, tak da je vjerojatno više do toga. 
Ok, na tragu tog pitanja, je li ti bitno da na svom poslu možeš razvijati nekakve vještine, 
odnosno programe koji te zanimaju? 
Pa je, mislim meni osobno, više mi je kako nekako imam tu poziciju da moram koordinirati 
druge ljude, onda mi je bitnije čak da oni rade neke programe koje će oni htjeti raditi i tako biti 
motivirani jer ja ih koordiniram, ja neću raditi na programima koliko oni. Tako da ako je neki 
projekt kojeg ja trebam voditi kao kustos, na primjer, onda naravno da mi je bitno da radim to 
iz neke te svoje perspektive i to što se meni sviđa. A čekaj, još je neki dio pitanja bio. 
Bile su ili vještine ili programi. 
Aha vještine, pa da da, ali mislim to je bilo u početku kad sam tek počela raditi. Onda su me 
cure, ove starije kustosice mentorirale i to je bio neki intenzivni period - svi te bacaju u vatru, 
poda nemaš, moraš se snaći, koma ti je, baš si jadan, ali fakat naučiš super, u nekoliko godina 
to je to. A sad već mislim da je došlo do jedne linije kad ljudi od mene uče, a ja učim nekako 
sa strane kroz neke druge projekte koji su van tog posla, ali su opet nekako vezani ili su nastali 
od toga jer radim u Kontejneru i onda tako dođeš do nekih novih projekata i tak. 
Imaš li mogućnost razvijati programe koji su tebi bitni? 
Da, da, da. 
Znači, bitno ti je i imaš tu mogućnost? 
Da.  
Možeš li mi objasniti je li ti i zašto bitno imati iste vrijednosti kao organizacija u kojoj radiš? 
Aha, ma je bitno je naravno, zato što ne znam kako bi drugačije radili. Nezavisna kultura je, 
mislim stvarno neke vrijednosti su užasno bitne, kao na primjer bitno je da cijenimo jednakost 
i toleranciju i borimo se za ta neka ljudska prava. Kad se tu ne bi složili, onda stvarno ne vidim 
kako bi se radilo. 
Možeš li se zamisliti da radiš u nekom drugom sektoru? 
Pa mogu, ali ne bi voljela baš, mogu, mogu se zamisliti, zašto ne. 
Što se tiče uvjeta i načina rada, imaš li sve potrebno za rad, po pitanju računala, printera i tih 
sličnih stvari? 
 Imam, imam da. 
Imate li ured, radiš li od tamo ili ponekad ipak možeš raditi i od doma? 
Da, imamo ured, ali radim nekad od doma, evo na primjer danas jer sam prehlađena jako, ali 
većinom iz ureda. 
Kakva je atmosfera u Udruzi - prijateljska ili formalnija? 
Pa, hah i jedno i drugo, što ja znam. Mislim da ovisi nekad i o situaciji. Oboje. 
Je li ugodna? 
Pa je. S obzirom na stres i puno problema stvarno je. 
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Svako radno mjesto podrazumijeva neku razinu konflikta, odnosno pojavljivanje nekih 
konflikata, kako vi rješavate iste i imate li nekakav mehanizam po kojem se konflikti rješavaju? 
Imamo i imamo često te neke situacije, ali u biti mislim vrlo je jednostavno, mi se svi nađemo, 
nema nas toliko puno, tako da se uspije. Nas šest - sedam se uvijek uspije okupiti i jednostavno 
razgovaramo o tome i to obično bude ok. Trudimo se da taj razgovor nekako bude fokusiran na 
rješenje, a ne na probleme i svaljivanje krivnje, tako da to je nekakav mehanizam koji imamo i 
stvarno pali, sad, s tim da svi moraju biti prisutni. Užasno je bitno  kad je neki konflikt onda svi 
moraju biti tu da svatko kaže svoje. 
 A kako se raspodjeljuju zadatci? 
Pa imamo, mislim, to je malo složenije, imamo puno projekata. Neki generalni zadatci su 
raspodijeljeni između zaposlenih ljudi, a projekti i zadatci sad ovisi o tome tko je uključen u 
projekt i tko ga provodi. Imamo kustose članove Udruge koji imaju svoje projekte, onda još par 
ljudi koji im asistiraju na raznim razinama, neki su producenti i tako, tako nekako. 
A kako se donose bitne odluke, zajedno ili dolazi s vrha? 
Zajedno, zajedno sve, skupština sve odlučuje. 
Super. Što se tiče opisa radnog mjesta, imaš li ga i držiš li ga se? 
Pa da, imamo za sve zaposlenike pa tako i za mene i držimo ga se. 
Multitaskaš li često? 
Da stalno. 
Kako to utječe na tvoju angažiranost u radu? 
Pa ne znam utječe li, mislim tak se radi nekako od početka, tako da ono mislim da ne utječe ni 
negativno ni pozitivno. 
Znači, toliko si se navikla na to. 
Pa da, mislim da je to neka svakodnevnica - samo je meni bitno da kad radim, da si prioritiziram 
stvari, to onda nekako to multitaskanje malo ublaži, jer ne mogu raditi tri važne stvari u isto 
vrijeme, ali mogu raditi neku važnu stvar i onda mogu provjeravati nešto u nekim intervalima 
paralelno s tim, tako da otprilike to tako izgleda. 
Tvoja plaća je financirana iz projekta. 
Pa u biti da, iz sredstava koja su za operativni rad Udruge namijenjena i dio iz projekta. 
Institucionalna potpora ili? 
Da, da. 
Ok, malo si pričala što misliš o nestabilnosti u sektoru. Bi li mogla malo više reći o toj vrsti 
zaposlenja gdje se moraš sam pobrinuti za svoju plaću? 
Mislim da je to stvarno koma i mislim da je teško zadržati kvalitetne ljude na tim nekim radnim 
mjestima kad im se ne može obećati neka plaća, stabilnost i perspektiva za mlađe kolege. To je 
negativno i veliki je teret na našu organizaciju, a znam i za druge slične organizacije i teško je 
zadržati motivaciju za rad kad se desi da stvari pođu po krivu. To je najveći problem na našoj 
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sceni – radna mjesta i plaće i taj neki osjećaj ugroženosti  jer ti se stvar može srušiti za čas i 
onda nećeš imati za egzistenciju, ni za svoju ni za kolege. 
Misliš li da je to do kulturnog sektora, odnosno imaju li drugi sektori manjih problema s tim? 
Zna se da su bolji uvjeti u drugim sektorima. Kultura je zadnja rupa na svirali pa se to može na 
taj način opravdati, ali onda opet ne može i onda je to dvosjekli mač. Mislim da to posljedica 
toga što je sektor nerazvijen. Kod nas su stvari nerazvijene i teško je onda doći do bilo kakvih 
resursa. U znanosti je bolja situacija, iako je znanost isto bože oslobodi.  
Znači, više bi taj problem nesigurnosti plaća povezala s određenim sektorom, nego s određenim 
temama kojim se udruge u sektoru bave? 
Pa da, više sa sektorom. Ljudi u kulturi su stvarno malo plaćeni ili nisu plaćeni, a imaju izvrsno 
obrazovanje i kvalifikacije su super, a plaća će ti biti mala, ako ćeš je uopće imati. To je slika 
rada u kulturi kod nas. 
Jesi li ti zadovoljna sa visinom svoje plaće? 
S visinom plaće nisam, iskreno, ne. 
Možeš li objasniti zašto nisi zadovoljna (ne moraš reći visinu plaće)? 
Mislim da s obzirom na vrijeme koje se radi i na znanja koja su potrebna za to napraviti je 
smiješno malo. Ali s obzirom na neke druge udruge je to dobra plaća. Teško je biti realan, ali 
ja mislim da bi trebalo biti iskren i reći da su to premale plaće.  
Radiš li izvan radnog vremena i preko vikenda? 
Izvan radnog vremena jako često, a preko vikenda ako su stvarno neki programi, festivali i 
takve stvari i u biti pokušavam čim manje. Prije sam radila puno više. Trudim se to 
normalizirati. 
Kad radiš izvan radnog vremena, utječe li to na tvoju svakodnevnicu na način da se ne stigneš 
vidjeti  s obitelji i prijateljima? 
Da. 
Rekla si da si sad smanjila prekovremene. Osjećaš li često umor i iscrpljenost? 
Da. 
Jesi li ikad iskusila burnout? 
Nisam sigurna, ali mislim da nisam. 
Nisi sigurna oko termina ili? 
Ne. Nisam sigurna gdje je ta granica – je li to bilo to ili je neki nakupljeni stres. Bilo je puno 
projekata nakon kojih se fizički razboliš, tijelo otkaže. Ako je to neko mjerilo, onda bome 
jesam. 
Da, to je to. Mislim da si jako dobro definirala stvar. Što se tiče iscrpljenosti i umora, je li sada 
to manje učestalo? 
Sada je manje nego prije. 
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Je li to povezano s činjenicom da se trudiš manje raditi prekovremeno? 
Mislim da je i do iskustva. Malo oguglaš i naučiš se nositi s time.  
Plaća li se tvoj prekovremeni rad? 
Ne. 
Znači li to da ako radiš prekovremeno jedan dan, da onda možeš drugi dan doći kasnije? 
Da. Imamo interno masu takvih dogovora. 
Evo, mi se zapravo bližimo kraju pa me zanimaju još dva pitanja: želiš li još raditi u Udruzi i 
znaš li koliko dugo? 
Želim zasad, ali imam li ideju koliko dugo – još par godina sigurno, hajdemo reći pet godina 
sigurno, ako preživimo dotad. 
Još jedna stvar: imaš li ugovor na određeno ili na neodređeno? 
Na neodređeno. 
Evo mi smo pred kraj došli pa ako imaš još kakav komentar iz neke osobne ili šire perspektive, 
bilo bi mi jako drago da podijeliš sa mnom. 
Nekako sam već sve rekla. Dodatni komentar: super ti je tema i drago mi je da se netko s tim 
bavi i istražuje.  
 
Respondent 14  
Za početak, možeš se predstaviti, tvoje ime, prezime. 
Ispitanik 14,  31 godina , Obrazovanje 14. 
Koji je tvoj trenutni posao je i gdje radiš? 
Radim u Organizaciji 14 na Poziciji 14. 
Čime se bavi udruga u kojoj radiš i koliko dugo postoji? Koliko dugo radiš? 
Udruga postoji 5 godina, bavi se organizacijom projekata u kulturi i umjetnosti za mlade u 
području dizajna, fotografije, ilustracije, projektnog menandžmenta i  PR-a.  
Koliko dugo si ti u udruzi? 
Zaposlena sam 1,3 godinu a u udruzi sam 4 godine. 
 
Koje je tvoje prijašnje zaposlenje? 
Prijašnje radno iskustvo 14. 
Da li ima još neko radno iskustvo koje bi izdvojila? 
Prijašnje radno iskustvo 14.1. 
Kako si došla raditi u udrugu, koji je bio tvoj put? 
Inače sam volontirala na kraju studiranja vezano za struku a Organizaciji 14 u sam povremeno 
radila i volontirala u organizaciji projekata i u PR-u. 
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Kako dobiti posao u udruzi, da li postoji natječaj? 
Nisam sigurna, mislim da nije bio. Odobreno je financiranje rada udruge od strane Zaklade za 
razvoj civilnog društva na 3 godine i ja sam dobila posao u drugoj godini projekta. 
Koji značaj daješ svome radu, koliko ti je bitno i na koji način radiš? 
Dijelim posao s kolegicom, radimo administrativni dio što baš i nije ono što želim raditi dok je 
rad na projektima dio mog interesa. 
Bitno ti je što radiš. Da li ti je u tvom poslu bitno mijenjati građanstvo na bolje? 
Važno mi je, iako je to teška uloga. Moja generacija nije bila za to osposobljena niti se 
obrazovala u tom smjeru. Česte su prepreke i ne znanja kako raditi s ljudima i različitima ali uz 
to ide rad s ljudima što mi je osobna satisfakcija ili razvijam neke svoje interese. 
Koji osjećaj imaš na poslu ? 
Ne znam. Postoji neki uzbuđenje do kojeg dolazi uzbuđenje u radu s zajednicom no i frustracije 
na različitim razinama, kako raditi s zajednicom, kako rješavati birokratske prepreke. Tijekom 
provedbe često se može gubiti motivacija u svemu. Ponekad je nedostatak vremena razlog. 
Rekla si da se ponekad osjećaš na poslu snažno i poletno? Misliš li da je to individualna odluka? 
Nisam ni sigurna što sam htjela reći. Ne mogu odgovarati klasično, primjerice mi nemamo ured 
gdje bi mi komunicirali. Mislim da bi mi bilo lakše ovo raditi u uredu. Okružen si ostalim 
aktivnim sudionicima Organizacije 14. Nedoumica se rješavaju, a ovako se svodi na povremene 
susrete i sastanke. 
Da li ti je bitno razvijati programe koji su ti zanimljivi odnosno razvijati vještine koje su tebi 
bitne?  
Zato sam se i uključila u Organizaciju 14. Nisam vidjela mogućnost razvijanja ideja u svojoj 
struci u ambijentu institucije skupine ljudi koja ima. To je razlog zašto sam se uključila u 
Organizaciju 14. Organizaciju 14 vidim kao sredstvo u kojem mogu razvijati ideje i projekte. 
Zato radim u Organizaciji 14. 
Zašto ti je bitno da dijeliš iste vrijednosti kao zajednica u kojoj radiš? 
Bitno mi je jer onda postoji jednostavniji način produciranja i organizacije, zapravo lakše se 
dolazi do ideje i rješenja. 
Da li imaš sve potrebno za rad, računalo, printer? 
Nemam ništa. 
Spomenula si da nemaš ured, onda radiš od doma. Sama si rekla da ti to i nije najbolja 
kombinacija? Na sastancima na kojim se vidite, kakva je atmosfera? 
Intimna i prijateljska, iako su financijske mogućnosti jako male, nemamo ured. Naše generacije 
dobivaju poslove, sređuju živote, nas je to dovelo da nema entuzijazma kao što je bio prije 2-3 
godina. Uključivanje novih članova donijelo je novu energiju. Mislim da smo u situaciji osim 
Organizaciju 14.1. koje je stvorila uvjete za rad, dok Organizacija 14 to sebi nije omogućio, niti 
uz kontejner ili povremenu mogućnost korištenja prostora što ponekad funkcionira možda 
konkretniji neki novi korak u Organizaciji 14 je teško raditi na ovaj način 
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Nedostatak ureda dosta utječe na angažman? 
Mislim da bi se više moglo uključiti u neke poslove za moj opis rada. Lakše bi mi bilo održavati 
komunikaciju članovima. 
Kako se raspodjeluju zadaci, između osoba koje su zaposlene u udruzi? 
To smo Osoba 1 i ja, a s druge strane Osoba 2 i Osoba 3 one su u Organizacija 14.1, mi tu ne 
dijelimo s njima poslove vezane za Organizaciju 14. Dunja i ja dijelimo poslove u Organizacija 
14 ona većinom rješava stvari vezane za njen potpis, za sve ostalo se preraspodijelimo, od 
prijave projekata do izvještaja. 
Kako se dovode bitne odluke u udruzi? 
Donose se na skupštinama, kada se događaju neke nove promjene onda je potrebno sazvati 
skupštinu. Ili se sazove sastanak nas par koji djelujemo u odlukama, ako trebamo zajednički 
nešto odlučiti. 
Da li postoje konflikti i kako se rješavaju unutar udruge? 
Zapravo nema procedure, to rješava između tih osoba na način koji one to žele. 
Da li postoji opis tvog radnog mjesta? 
Postoji sigurno opis radnog mjesta, Osoba 1 i ja to dijelimo između sebe, iako Osoba 1 je tu 
neki tata mata za administraciju ja sam joj ispomoć tu. Dijelimo poslove u Organizaciji 14.  
Što se tiče tvog rada u udruzi kao djelatnik da li radiš više stvari istovremeno? Kako to utječe 
na tvoju organiziranost? 
Ne multitaskam samo na stvarima u udruzi nego i na stvarima van udruge. Možda sad dobar 
dio mog rada je izvan udruge, trenutno je teško to uskladiti i da to utječe na moj rad u udruzi. 
Što se tiče tvoje plaće kako je ona financirana, preko projekta? Vi imate institucionalnu 
podršku. Što ti misliš o toj vrsti zaposlenja ukoliko želiš nastaviti raditi u udruzi udruga mora 
dobiti nekakav projekt? Kakav to osjećaj izaziva kod tebe? 
Anksiozni osjećaj to je problem rada, osim ako nisi neka velika udruga ili Organizacija 14. 2.  
gdje će ti se teško dogoditi da nemaš za nečiju plaću, veliki je problem. To je lakše za osobe u 
20-ima ili 30-ima, razmišljati o tome kako financirati slijedeće razdoblje, onda kasno je teško 
uskladiti ako imaš obitelj. Mi bi htjeli biti bazirani na kreativnu produkciju, nama je to totalno 
kontraproduktivno da radimo stvari da ih samo radimo da bi dobivali plaću to je onda 
jednostavno ponekada radiš projekt radi projekta samo da bi dobio plaću i bio financiran godinu 
dana. 
Da li si zadovoljna s visinom plaće? 
Ne, mi radimo na minimalcu i taj minimalac dijelimo na pola. Nismo zadovoljne niti je to 
motivirajuće. 
Vi imate raspodjelu poslova ali iznos je opet nizak. Da li često radiš prekovremeno i preko 
vikenda? Da li si ti prekovremeni plaćeni? 
Ne, ja radim prekovremeno i izvan Organizacije 14, tako da je često teško to razlučiti što je to 
prekovremeno. To je opet neka situacija gdje je teško dati odgovor. 
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Kad radiš prekovremeno da li ti to utječe na slobodno vrijeme? Da li ti to smeta? Koliko ti to 
smeta? Dosta mi smeta u zadnje vrijeme. 
Da li ti ovaj način utječe na život ukoliko bi htjela osnovati obitelj utjecao bi ti na život? 
Mislim da - da. 
Da li često osjećaš umor i nestrpljivost? 
Povremeno. 
Da li se frekventnost smanjuje ili povećava? 
Ja pokušavam smanjivati ali se ona povećava. 
To je povezano s radom u udruzi? 
Mislim da je to pola pola. Sad slijedi baš dosta toga. 
Jesi li ikad iskusila burnout? 
Mislim da - da. 
Kada i koliko dugo je trajalo, koliko dugo se događalo? 
Mislim imam neke zdravstvene probleme, ne mogu reći da sam svisnula u jednom trenutku. To 
je neki kontinuitet gdje imam zdravstvene probleme i osjećam anksioznost. 
Koliko često se to događa? 
Teško mi je, ne znam odgovoriti, ovisi o situacijama. Nemam neki vremenski interval. 
Da li želiš ostati i raditi u udruzi i koliko dugo? 
Razmišljam da više neću raditi u udruzi zbog mogućnosti koje mi nisu sigurne. Mislim da ne 
bi htjela prestati raditi projekte i biti aktivna u udruzi ali moj plan je da ja neću raditi u udruzi 
ali i dalje ima  dosta projekata za odraditi. Voljela bi smanjiti intenzitet svega toga ali raditi bar 
na nekoliko projekata godišnje. 
Da li imaš nešto za nadodati za svoj rad u udruzi, stanje u državi  i imaš li šta još dodati?   
Mislim da je ovaj sektor dosta zapostavljen na području Rijeke, da smo u nekim problemima 
već dvije godine radi nekih stanja u državi, ali mislim da je teško biti u udruzi koja se bavi 
umjetnošću, kulturom i jako se moraju prilagođavati raznim natječajima i pozivima. Dobro je 
ostvariti neke suradnje ali nema konkretnog. 
Imaš li još nešto za dodati? 
Ne. 
Hvala ti na odgovorima. 
 
Respondent 15  
Ako bi mogao za početak se predstavit. Reći koliko imaš godina, što si po obrazovanju i koje ti 
je trenutačno zaposlenje? 
Dobro. Dakle ja sam Ispitanik15. Imam 35 godina. Obrazovanje 15 i zapravo nisam nikada 
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radio u struci, uvijek sam radio po udrugama. Trenutačno sam na poziciji voditelja Područje 
djelovanja 15. 
Odlično, mi možeš malo reći o tome prijašnjem iskustvu rada u udrugama? 
Znači u udrugama radim zapravo od 2006. ili 2007. godine. Počeo sam u Organizaciji 15 radit 
s djecom s poremećajem u ponašanjem. To je tamo negdje kad sam bio apsolvent, taman na 
faksu. I onda nekako spletom okolnosti sam ostao u Organizaciji 15  radit i dalje sa djecom s 
poremećajem u ponašanju. Pa smo osnovali još jednu udrugu Organizacija 15.1. Tu sam radio 
na medijskim projektima za mlade i onda iz toga nastavio zapravo radit u Organizaciji 15.1 i 
tako ostao, ovaj... u civilnom sektoru. Posljednje 2 godine povremeno radim u osnovnim 
školama na zamjenama matematike i fizike. 
Super. Znači ti si već 12 godina u udrugama? 
Da (smijeh). 
Opa. Ovaj što se tiče tvog volonterskog iskustva, da li možeš malo reći više o tome? 
Znači, tamo kad sam... pred kraj srednje škole sam zapravo počeo volontirati u Mostu upravo 
u ovom programu kojeg sam honorarno... pa onda i na pola radnog vremena zaposlen. Za 
vrijeme faksa sam nešto manje volontirao. Onda sam na kraju faksu opet počeo volontirat. U 
Organizaciji 15 je definitivno… to je zapravo taj trenutak volontiranja zapravo odredio nekako 
hajmo to nazvat profesionalnu karijeru. Znači da se zapravo upoznam s nečim... prije uopće 
prije nisam razmišljao da bi mogao radit s djecom odnosno s mladima... Ali zapravo na kraju 
me to to opet volontersko iskustvo uvuklo u civilni sektor u kojem sam kasnije i ostao... zapravo 
i kasnije sad... zapravo sad 10 godina kasnije mi opet to volontersko iskustvo dalo neki poticaj 
da razmislim o iskoraku hajmo ne znam... u sustav obrazovanja odnosno u osnovane škole.  
Super. Kako je potekao tvoj način za dobit zapravo ovu poziciji na kojoj se trenutačno nalaziš. 
Da li bi u toj udruzi volonter pa si se zaposlio? Da li je bio nekakav natječaj? 
Zapravo ja sam volonterski sam tad radio na jednom portalu lokalnom. To je bio jedini portal 
za mlade, 2006. godine. I sudjelovao u kreiranju, znači isto volonterski, u kreiranju lokalne 
strategije gradskog programa za mlade u kojoj je jedna od mjera bila proizašla osnivanje 
Područje djelovanja 15. i onda je tako nekako bila ta inicijativa i onda sam ja jedan od osnivača 
udruge Organizacija 15.1. koja je, pokrenula znači u početku, Područje djelovanja 15. a kasnije 
smo pisali dalje projekte i zapravo širili priču na medijske projekte, Područje djelovanja 15. i 
nadam se uskoro na centar Područje djelovanja 15. Tako da po tome znači nisam zaposlen preko 
natječaja zaposlen, nego sam samozaposlen. Inače uvijek sam bio na pola radnog vremena a 
drugo polovica mi je bila u udruzi Organizaciji 15. u kojoj sam zapravo iz tako nekako 
volonterskog tretmana, došao na honorarni tretman pa se nastavio ovaj profesionalni.  
Super. Mi možeš malo objasnit kakav je tvoj odnos do posla, odnosno kakav značaj daješ svome 
radu? Da li ti je bitno što radiš i na koji način?  
Kroz ovih, koliko smo rekli 10-ak godina zapravo sam definitivno sa s tim iskustvom… znam 
da sam ovaj u jednom trenutku ovaj previše život posvećivao ovaj poslu, odnosno posao mi je 
bio život na neki način. Ovaj teško mi je bilo, hajmo reći izazovnije zato jer mi je supruga, 
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odnosno djevojka radila sa mnom... prvo volontirala u istim udrugama. Onda smo kasnije 
zajedno radili u Info zoni. To izgleda kao romantična priča zapravo je malo za obitelj jednu 
ovaj....jedan izazov i s financijske strane ali sa ovaj strane smo ovisni o jednom, kako ću to reći, 
jednoj kasi, jednom proračunu ali zapravo stalno nosite posao kući. Stalno ste, 100% ste, 24 
sata, 7 dana u tjednu u toj priči. Također zapravo meni je, možda ne toliko… kao priča koju 
sam ja kao jedan od osnivača, jedan od pokretača onda sam dosta emotivno bio vezan uz nju i 
proživljavao emotivno sve te uspone, padove, zakulisne igre i slično, što se sve događa je li... 
Pa sam zato u zadnje 4 godine, sam osvijestio nakon jednog burnouta da bi možda bilo pametno 
napravit neki odmak... neki stvari na koje se ne može utjecat možda malo i pustit pa da je za 
ono dugoročna održivost dobro malo možda popustit uzde.  
Zapravo odgovorio si dosta na mojih sljedećih pitanja, što je dobar znak. Zanima me zapravo 
kako se onda tvoj angažman, kroz tih 10, odnosno 12 godina, ne znam koliko je, mijenjao? 
Spomenuo si burnout. Da li možeš malo više reći i o tome? 
Znači u Mostu sam radio do 2012. ja mislim ovaj to bilo pola radnog vremena u Mostu, pola u 
Organizaciji 15.1. Taj posao kojeg sam dobio u Organizaciji 15.1. … ja sam bio zadužen tamo 
za medijske projekte odnosno za portal najviše. To je znači bilo ono kao radno vrijeme dosta 
klizno i mogao si dosta radit od kuće. Što na prvu izgleda idealno ali zapravo kad radite 24 sata 
je zapravo veliki problem. Što nema pravog godišnjeg ni ničega. I onda sam zapravo odlučio, 
okej u Organizaciji 15. sam dosegao neku razinu ovaj... trebam odlučit hoću li ću nastavili ili u 
Organizaciji 15.  ili u Organizaciji 15.1. zapravo na posla sam bio na pola radno vremena. Od 
mene se očekivao puni angažman, odnosno ja sam sebi postavio da očekujem puno angažman. 
Zato sam se prebacio u Organizaciji 15.1. To napravio kao neki odmak hajmo malo ovaj sredit 
sebi život i da imam slobodno vrijeme i da nije sve u udrugama odnosno u poslu. I onda je to 
trajalo opet par godina, pa smo opet malo i pojačali resurse u udruzi. Ja sam isto nakon 5, 6 
godina bavljenja portalom, manje portalom... to je dakle udruga koja je rasla... onda smo mi 
imali nove projekte, kombinirali projekte. I onda si stalno aktivan si u jednom projektu, 
pomažeš u drugom, 3. 4. Sve to izlazi iz nekog radnog vremena... ovaj nastojiš to malo sredit 
zbog novih kolega koji su bili novi koji nisu navikli na takav naš improvizirani način rada, koji 
je bio više onako aktivistički a ljudi su dolazi kao novi, koji nisu kao mi početnici vezani za 
udrugu. I onda smo to išli malo sredit i onda smo napravili kao sebi za promjenu, ovaj se 
prebacio na Područje djelovanja 15 i zapravo trudio se... tako neki terapijski učinak mi je bio 
da se bavim samo svojim segmentom rada, a ostali dio posla, odnosno program udruge prepustit 
drugima. To je onako, ovaj, dosta izazovno ali to mi je jedna lekcija za život ja mislim bila vrlo 
ovaj...(smijeh) 
Spomenuo da si imao burnoute? Koliko često i da li ih sad imaš manje? 
Sad definitivno manje... to je znači taj, otprilike... a ono kad a prvi burnout je bio kad sam 
shvatio, ovaj da ne mogu hendlat dva posla i imati kuću i obitelj, dijete s kojim se želim poigrat 
ponekad. Posvetit njemu ovaj. A ovaj drugi sad sam shvatio….sad sam promijenio - sad se 
bavim samo jedim posao ali i dalje mi se događa isto, znači da 24 sata dnevno ovaj tipkam, 
pišem izvještaje, projekte, odgovaram, pregovaram, radim ono što netko drugi treba i tome 
slične... Onda smo znači napravili tu promjenu da smo malo presložili ovaj organizaciju i da se 
zapravo posvetio svom poslu. Znali dva puta sam bilo da sam osjetio: svega mi je dosta, idem 
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ća. Eventualno se neka situacija možda i 3. put kad sam odlučio, ovaj kad smo imali rupu u 
buđetu... i tako sa ajde – isto napravio odmak, prebacio se u na rad u školu... mislim na neki 
način... ovaj posložio prioritete u životu.  
Super. Možeš li mi objasniti da li ti je važno da u svom poslu imaš mogućnost mijenjati društvo 
na bolje i koje zapravo osjećaje povezuješ s tim? 
Definitivno mi je to, ta promjena posla došla na bolje jer ovdje se kao uhvatilo da volontiranje 
kao da je to kao srž, ja to kažem da nije istina. Meni je ovaj početni motiv bio tamo u srednjoj 
školi. Meni je bilo osobno zadovoljstvo za tog klinca da on dobije 2, on je zadovoljan jer je 
ispravio ocjenu i ja se osjećam korisno, da sam nešto napravio. Znači to je bila ta 2006., 2007. 
i nije bilo toliko udruga, nije se baš bavilo. Svi su pričali kako bi trebalo, ono, najčešće 
upotrebljavani glagol u Hrvatskoj trebalo bi. Dakle trebalo bi se nešto napravit i meni se na taj 
naći otvorila neka prilika da mogu ovaj nešto napravit korisno... tako isto i sad mi je ovaj, često 
zapravo se u ovom sektoru se susrećem s kolegama koji samo da odrade napisano a zapravo je 
meni uvijek onaj "izvući maksimum iz toga" i to je ta zamka. Zaletim se, napravim viška i onda 
sebe zgazim. Tako da mi je to definitivno motiv. Sad kad sam u obrazovnom sustavu. Sad kad 
sam u školi trebalo mi je vremena da se naviknem da je to jedan veliki sustav u kojem ne može 
sve funkcionirat idealno. Koji se možda može malo napravit ustupke, prilagodit. Da se ne može 
baš u ovaj kao u nekoj maloj udruzi, neke stvari promijeni za mjesec dana ili godinu dana čak. 
Većina, sam interes znači učenika u udrugama… najčešće,  u mom slučaju, se susrećem s 
mladima koji su znači ono stvarno pro-aktivni, afirmativni a u školi imate tako dosta šaroliku 
ekipu: učenika koji imaju dosta različite sustave, koji smatraju da nema smisla učit fiziku i to 
nešto ovaj u tome ih netko i ohrabruje od kuće pa i u društvu… generalno. I to u školi sam 
morao prilagodit tu želju promijeniti društvu kroz obrazovanje ali imam tu jednu…da sam se 
na neki način trudio. 
Znači, balansiraš? 
Definitivno balansiram. Mislim da je puno lakše vidjeti rezultate koji su udruzi, lakše se vide 
rezultati toga.  
 
Neposrednije je znači?  
Tako je.  
 
U anketi si dosta pozitivno odgovarao vezano za učestalost određenih osjećaja. Zapravo iznad 
prosjeka.  
Nije bilo jugo! (smijeh) 
 
Super (smijeh). Kad radiš intervjue s Dalmatincima uvijek se spomene jugo… misliš da su tvoji 
odgovori vezani za posao kojeg obavljaš ili je to individualna stvar? 
To je definitivno individualna stvar. Ja sam isto nakon 5, 6 godina bavljenja portalom, manje 
portalom... to je dakle udruga koja je rasla... onda smo mi imali nove projekte, kombinirali 
projekte. I onda sam stalno aktivan si u jednom projektu, pomažeš u drugom, 3. 4. Sve to izlazi 
iz nekog radnog vremena. Ovaj nastojiš to malo sredit zbog novih kolega koji su bili novi koji 
nisu navikli na takav improvizirani način rada, koji je bio više onako aktivistički a ljudi su 
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dolazi kao novi, koji nisu bili kao početnici vezani za udrugu. I onda smo to išli malo sredit i 
onda smo napravili kao sebi za promjenu, ovaj se prebacio na Područje djelovanja 15 i zapravo 
trudio se... tako neki terapijski učinak mi je bio da se bavim samo svojim segmentom rada, a 
ostali dio posla, odnosno program udruge prepustit drugima. To je onako, ovaj, dosta izazovno 
ali to mi je jedna lekcija za život ja mislim bila vrlo ovaj...(smijeh) 
Spomenuo da si imao burnoute? Koliko često i da li ih sad imaš manje? 
Sad definitivno manje... to je znači taj, otprilike... a ono kad a prvi burnout je bio kad sam 
shvatio, ovaj da ne mogu hendlat dva posla i imati kuću i obitelj, dijete s kojim se želim poigrat 
ponekad. Posvetit njemu ovaj. A ovaj drugi sad sam shvatio... sad sam promijenio - sad se 
bavim samo jedim posao ali i dalje mi se događa isto. Znači da 24 sata dnevno ovaj tipkam, 
pišem izvještaje, projekte, odgovaram, pregovaram, radim ono što netko drugi treba i tome 
slične. Onda smo znači napravili tu promjenu, da smo malo presložili ovaj organizaciju i da 
sam se zapravo posvetio svom poslu. Znači jedno dva puta sam bilo, da sam osjetio: "svega mi 
je dosta, idem ća". Eventualno se neka situacija možda i ovaj 3. put kad sam odlučio, ovaj kad 
smo imali rupu u budžetu, tad sam isto napravio odmak. Odlazak na rad u školu, na neki način, 
ovaj posložio prioritete u životu.  
Super. Možeš li mi objasniti da li ti je važno da u svom poslu imaš mogućnost mijenjati društvo 
na bolje i koje zapravo osjećaje povezuješ s tim? 
Definitivno mi je to... ta promjena posla došla na bolje jer ovdje se volontiranje kao da je to srž 
... ja uvijek kažem da to nije istina. Meni je ovaj početni motiv bio tamo u srednjoj školi ...mi 
je bilo osobno zadovoljstvo za tog klinca da on dobije 2, on je zadovoljan jer je ispravio ocjenu 
i ja se osjećam korisno, da sam nešto napravio. Znači to je bila ta 2006., 2007. i nije bilo toliko 
udruga, nije se baš bavilo... više se pričalo kako bi trebalo, ono, najčešće upotrebljavani glagol 
u Hrvatskoj trebalo bi. Dakle, trebalo bi se nešto napravit i otvorila se neka prilika da mogu 
ovaj nešto napravit. Tako isto i sad mi je ovaj, češće zapravo se u ovom sektoru se susrećem s 
kolegama koji samo da odrade napisano a zapravo je meni uvijek onaj izvući maksimum iz toga 
i to je ta zamka. Ovaj napravim viška i onda sebe zgazim. Tako da mi je to definitivno motiv. 
Sad kad sam u obrazovnom sustavu, znali sad kad sam u školi trebalo mi je malo vremena da 
se naviknem da je to veliki sustav u kojem ne može sve funkcionirat idealno. U kojem se možda 
može malo napravit ustupke, prilagodit. Da se ne može baš u ovaj kao u nekoj maloj udruzi, 
neke stvari promijeni za mjesec dana ili godinu dana čak. Najčešće u mom slučaju se susrećem 
u udrugama s mladima koji su znači ono stvarno pro aktivni, afirmativni a u školi u razredu, 
imate dosta šaroliku ekipu učenika koji imaju različite vrijednosne sustave. Koji smatraju da 
nema smisla učit fiziku i to netko  ohrabruje od kuće pa i u društvu. Generalno to je ono u školi 
sam morao prilagodit tu želju društvu obrazovanje ali imam u jednu, na neki način trudio.  
Znači, balansiraš? 
Definitivno balansiram. Mislim da je puno lakše onima koji su udruzi utjecaj lakše se vide 
rezultati toga.  
Neposrednije je znači?  




U anketi si dosta pozitivno odgovarao vezano za učestalost određenih osjećaja. Zapravo iznad 
prosjeka.  
Nije bilo jugo! (smijeh) 
Misliš da su tvoji odgovori vezani za posao kojeg obavljaš ili je to individualna stvar? 
To je definitivno individualna stvar.  U nekom drugom trenutku, ne prođu ti projekti...kad je 
neka ono bullshit faza u udruzi onda bi možda ja odgovorio drukčije. Možda je sad neka faza 
koja je najkritičnija faza u udruzi. Do prije godinu i pol dana nam je bilo 7 sad nas je 2. Nedavno 
je otišao zadnji kolega. Imamo, ne znam, neizvjesnu sudbinu vezano za projekte i slično a 
zapravo na neki način baš ovoj fazi sad osvještavam koliko samo kapaciteta napravili, koliko 
kontakta, koliko ljudi ovaj… nastavili proces. Kako smo na neki način održivi, koliko smo 
akumulirali dobre priče ovaj u toj udruzi. Sad zapravo sa nekim iako smo tako hajmo reći u 
nekom izazovnom problematičnom razdoblju zapravo sam nekako optimističan ja vam to 
gledam kao priliku da se sve opet iznova temelji. Krećemo radit i gradit iz početka.  
Super. Da li ti je bitno da na poslu zapravo možeš razvijat vještine koje su tebi od interesa 
odnosno programe koji su tebi zanimljivi? 
Definitivno. Najveća prednost rada u udrugama... u udruzi kojoj sam neki ključan igrač hajmo 
reći. Znači što zapravo znači utječe na biram projekte, biram aktivnosti kako su nama ovaj, 
možda meni, zanimljive za radit. Zapravo često kad sam razmišljao o promjeni posla i onda 
sam gledao okej, ovdje radit nešto sto voliš radiš, izazov ti je radit i definitivno mi se čini da 
smo puno više odrađujem nego da zaradim plaću.  
Super. Što se tiče rada odnosno materijala potrebnih za rad. Da li imate u vašoj udruzi sve 
potrebno za rad. Da li ste opremljeni? 
Pa da, da zapravo imamo sve. Ne znam, okej možda ne znam uredski prostor nam je malo 
...nemamo prozor u prostoru ali imamo vrata. To je jedina mana zapravo. 
Ok. Da li zapravo radiš u uredu ili radiš od doma? 
Preferiram sad radit u uredu čisto zbog toga što ako radim od doma radim cijeli dan… ovako 
nekako sam ograničen. A imam bolju komunikaciju s kolegama.  
Kužim. Kakva je atmosfera sa obzirom da ste sad sa 7 osoba prešli na samo dvoje?  
Atmosfera je specifična, dosta nesuradnja i nerazumijevanja i različiti pogledi na rad i 
slično. Sad je ostao ono kor, ono najzagriženiji, s kojima nema problema kad pričamo o pro-
aktivnosti, ne znam predanosti o poslu. Tako da je I ono moj pogled na situaciju. Gledam na to 
kao na neki novi početak s ogromnim iskustvom. Ovaj tako da, atmosfera je zapravo pozitivna 
. 
Super, kako se raspodjeljuju zadaci.  
S obzirom na smo sad s projektima manje opterećeni, imamo dva projekta koje dovršavamo... 
sad je organizacija posla došla na mene tako da smo kolegica i ja, ona radi na svome, ja radim 
na drugome. Ja sam taj da se sve ispoštuje i na vrijeme...  
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Što se tiče bitnih odluka, to radite zajedno? 
U ovom trenutku to još uvijek radimo s kolegom koji je i dalje predsjednik ali nije zaposlen, 
odluke su između mene i njega. Prije recimo, znači prije godinu i pol dana kad je bilo više 
zaposlenih možda bi bio sadržajniji odgovor. Tad smo se stvarno borili s nekim problemima s 
kojima vjerujem da se druge  organizacije bore. Dolaze novi ljudi u udruge koji znači, u kolektiv 
koji osjeća tu udrugu kao svoje dijete koje treba podizat, osnaživat i slično. I sad kad trebate 
unosit, dovesti ljude sa strane, preko natječaja, nikad se oni ne osjećaju na isti način prema 
udruzi. I mi smo često imali taj problem što bi ljude sa strane, okej došli su ljudi to profesionalno 
odradit i otići kući. Mi smo često postavljali očekivanja...kao  ako možeš pogledat za vikend i 
slično. Što je isto jedna životna škola zapravo kad skužiš da su ljudi u biti skroz okej. Bilo bi 
super kad bi mi mogli tako radit. Ali možda rad u udruzi... ja mislim da i u privatnom sektoru 
takav način rada danas baš i ne daje rezultate koje možda želimo... a ne znam, možda je bolje 
za zdravlje tako (smijeh). 
Možda. Kako to da vas je... da ste sa 7 spali na 2 osobe? 
Pa još se pitam što se događa Hrvatskoj, da su udruge koje su bile jake da sad ne pisat projekte... 
ali ajde vidjet ćemo, sad imamo natječaje... pa ćemo vidjet da li smo mi zaboravili pisat projekte 
... ne znam što se dogodilo (smijeh).  
 
Što se tiče opisa radnog mjesta, da li ga imaš, da li ga se držiš?  
Hm, pa da. Vjerojatno smo negdje zapisali, ali možda meni kao voditelja kluba ja sam to sebi 
nekako postavio kao organizator događanja, edukacija, predavanja... dosta šaroliko. Na nekim... 
pošto znam kolege u drugim organizacijama koje imaju možda 4,5 osoba zaposlenih na pola 
radnog vremena, na neki postotak tako slično... ovaj jedan radi najave, drugi radi društvene 
mreže, promociju, jedan radi organizaciju jednog tip događanja, drugi, treći portal... ja sam po 
tom pitanju Katica za sve: od čišćenja zahoda do pisanja izvještaja projekta, sve radim. To je 
recimo meni, a I nekom drugom možda zvuči kao neka prednost jer vidi svestran je a zapravo 
možda sam malo tako navikao radit pa se onda teško prilagodim, jer obavljam jeli automatski 
obavljam tuđi posao.  
Znači delegacija ti je mjesto na kojem moraš radit? 
Da. Da. 
Da. Da li istovremeno radiš... odnosno da li istovremeno multiteskaš, radiš više stvari. Upravo 
si rekao da, da?  
Da. Da. To je neizbježno.  
 
Neizbježno. Da li ti to i kako utječe na tvoju angažiranost do posla?  
Pa kažem. Ja sam navikao radit 4, 5 stvari koje radi inače 4, 5 ljudi ono. I ono me primarno, 
imam to do listu - kombiniram ono online... tako da kombiniram neki dio ne znam. Možda me 
najveće neke stvari za koje mi trebaju duže vremena tipa za pisanje projekta, to često ostavim 
za kući jer u uredu stalno nešto, nešto za kompjuterom radim, netko me nešto pita, neke stvari 





Spomenuo si da si radio, da radiš u školi?  
E radio sam, na zamjenama radim.  
 
Da li si radio ikad u profitnom sektoru? 
Nisam nikad.  
 
Radio si javnom sektoru... pošto si radio u školi?  
Tako je.  
 
Da li bi mogao usporedit taj angažman kojeg si u javnom sektoru i u udruzi? Znači... halo?  
Da. Da, reci.  
 
Spomenuo si da je razlika u tome da u udruzi možeš pro aktivniji po pitanju realizac.... da možeš 
bolje rezultate svoga rada. Da li još vidiš neku razliku koja bi zapravo utjecala na tvoj drugačiji 
angažman u javnom i nevladinom sektoru.  
Hm. Pa, još neku razliku. Ne znam. Ja mislim, što sam rekao da su mi rezultati uočljiviji, da 
mogu zapravo prilagođavat sebi radno mjesto i dinamiku rada. I ovdje sam u poziciji nekog kao 
nastavnika, u poziciji izvršitelja nekog plana programa a ovamo to mogu mijenjat, prilagođavat, 
možda sebi organizirati vrijeme kako želim. Definitivno je u školi, imate definiran raspored, 
morate radit bili bolesni, bili vam dijete bolesno, bila kiša ili snijeg, A u udruzi je ipak manji 
kolektiv pa se možemo dogovoriti... iako sad gledam moja supruga radi u profitnom sektoru i 
isto radi u manjoj firmi, njih ima 10, neki friendly odnosi.... mislim to je ovaj kao primjer da se 
i u profitnom sektoru može postići i ta neka obiteljska atmosfera da si možete dogovarati 
raspored... dovest na tu razinu da je bitno obavit posao. Sad kako - to je ovaj tvoja stvar. Recimo 
u školi ja nemam tu privilegiju jer imam plan i program i raspored  
Zanimljivo. Kako je financirana tvoja plaća, preko projekta? 
Tako je. 
Što misliš o toj vrsti zaposlenja u kojoj zapravo ti moraš napisati prijedlog projekta koji ti se 
mora odobrit tako da dobiješ, odnosno nastaviš biti zaposlen? 
Mislim da je to izazov... ja ono, moj otac znači 12 godina jadan govori: kad ću se ja zaposlit za 
ozbiljno. A mislim da je zapravo to neki njego mentalni sklop, ako sjedim u nekoj firmi onda 
sam siguran. Mislim da nisi nikad siguran. Meni znači je jedan kolega s faksa otišao u Firma 
15 ... isto ima projekte, radi na projektima i ti projekti idu, idu ...pa onda ponekad kad se smanji 
broj projekta onda se smanji i broj radnika, kao što su se dosjetile kolege u Firma 15.1. . Mislim 
da nigdje nije sigurno. Znači moja supruga će sad radi, ona radi u firmi koja se bavi dostavom 
hrane, okej njih je tu sad 4,5 ... ali sad su isto ovi dostavljači koji su radili povlače, nitko neće 
radit samo pola godine. Tako da je ta neizvjesnost koja se veže za projekte, pisanje projekta, 
slična i zapravo postoji svugdje, jer ako oni ne zarađuju neće imat dovoljno... smanjit će broj 
radnika...isto kao u udrugama. 
Da li si zadovoljan s visinom svoje plaće u udruzi? 
Jesam. Jesam zadovoljan sam. Iako iskreno, ne znam kolika mi je trenutno plaća, to smo 
kombinirali moj kombinirali moj rad u školi i udruzi. Znači 40 % radim u školi, znači toliko se 
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smanji plaća u udruzi a zapravo broj aktivnosti mi ostane isti ali onda u budžetu još jedan mjesec 
kasnije mogu skupit plaću. Sad sam zadovoljan. Zapravo dosta dugo smo imali teoriju da ne bi 
trebali imati puno velike plaće, ono oko minimalca... isto smo imali tu neku ideju da svi moraju 
imat iste plaće... a sad možda bi ovo koji su odradili malo više trebali i malo više imat višu 
plaću. Što se tiče plaće, mislim da smo okej. Mislim da smo bilo oko 4.000,00 sad smo prešli 
5.000,00 kn . 
Super. Da li često radiš prekovremeno ili preko vikenda? 
Može se reći često, odnosno rijetko ne radim.  
 
Da li su prekovremeni plaćeni?  
Ne. Mislim teško je I brojat prekovremene uopće... 
Kad radiš prekovremeno ili preko vikend, da li ti to utječe na svakodnevicu tako da se ne stigneš 
vidjeli sa svojom obitelji i prijateljima? 
Zapravo pokušavam nekako organizirat da se vidimo, mislim da, definitivno utječe. Mislim 
često imam problem, evo sad u subotu imam postavljanje izložbe, zatvaranje izložbe, pa 
predavanje koje će trajat do ponoć... tako da ovaj, definitivno utječe to. To je jedan od razloga 
zašto sam s dva pola radnog vremena se prebacio na jedno radno vrijeme. 
 
Sad blizu smo kraja. Zanima me da li želiš ostati raditi u udruzi i da li imaš ideju o tome koliko 
dugo?  
Pa zapravo to su neka ovaj životna pitanja o kojima razmišljam u zadnjih godinu, dvije dana... 
Moja želja je zapravo... kolikogod je sad izazova nekako - dok je bar jedna, dok je supruga 
stabilna zaposlenja, meni je ok. Trudim se ostat što duže. Ja mislim da smo i brojali 12 godina 
nekog akumuliranja iskustava, poznanstava mi je žao promijenit i sad otići... iako sam 
razmišljao čak da odem OPG otvorit. Zapravo žao mi je to nekako ostavit, neko priznavanje 
poraza a i ta neka neizvjesnost. Mi kad smo radili u udruzi smo došli do jedne ogromne rupe u 
budžetu i rekli smo si: ok, ovo si sebi ne smijemo priuštiti. Prva stvar netko od nas mora 
promijenit poslodavca. A druga stvar, da ne bude u civilnom sektoru, ono. Ja sam prvi pronašao 
posao u školi a ona je evo nakon mene našla posao u profitnom sektoru.  
Evo ja sam zaključila sa svim pitanjima sa svoje strane, ti ako imaš bilokakav komentar vezan 
do svog odnosa do rada, odnosno do angažiranosti u poslu, mišljenja o tome što se događa 
trenutačno u sektoru civilnog društva, ako imaš bilo što za dodat, ja bi bila jako vesela... 
Što se događa u sektoru? Nemam pojma što se događa, nešto se događa. Mislim stvarno, ne 
volim to gledat kao teorije zavjere, ali da stvarno postoje tako snažni lobi koji će tako ciljano 
rušit sektor odnosno promijenit odnos snaga. Možda su stvarno ljudi, druge udruge... mislim 
činjenica je... ja sad gledam u Split. Zapravo činjenica da je prije 10 godina bili zapravo bili 
jedna udruga u gradu koja s bavila mladima, općenito tom populacijom... ne mladima s 
poremećajima u ponašanju... znači općenito tom populacijom, nije bilo niti jednog medija koji 
se bavio mladima, nije bilo nikakvih časopisa, danas je sve drugačije. Kad bi rekli da radimo u 
udruzi bi nas pitali: a plaća?. I kad bi ti netko rekao da ideš na radionicu, aha iz tehničkog. 
Znači ovaj perspektiva, percepcija ljudi je bila skroz drugačija, danas mi imamo baš smo gledali 
neki dan... mi danas u Gradu 15 imamo natječaj za Područje djelovanja 15. Kad smo se na 
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početku prijavljivali bilo nas je par, a sada su imali 40 prijava, mi stvarno imamo različitu 
suradnji... prije 10 godina, nisi imao s kime surađivat. Možda sa jednom, dvije udruge, danas 
ih ima 10-ak s kojima surađujemo u gradu. Možda se stvarno sektor razvijao, veća je 
konkurencija. Ljudi su stvarno naučili pisati projekte, više je konkurencije, puno je više 
projekata i možda zato imamo ovaj problem da nam ne prolaze projekti. Što je malo čudno, 
istina je... ne prolaze projekti i drugim jakim organizacijama pa je često u par navrata a možda 
je stvarno... ne želim vjerovat da postoje crne liste (smijeh). 
A što se tiče same percepcije udruga u javnosti? Koje je tvoje mišljenje.  
Moje mišljenje je znači, danas sam pomislio zapravo da se promijenila situacija... da su shvatili 
koja je uloga, što rade udruge, zašto postoje ali svako malo dođe neki val, neki negativni primjer 
ili sad ova podjela lijevi desni, tamo dođe neki ovaj val tih da shvatim o moj bože ovi ništa ne 
razume, ono. Najveća prepreka s kojom se ja suočavam je da im ja objasnim da moja plaća se 
zapravo financira od njihovih priloga od igra za sreću s s nekim tako ovaj završim raspravu. 
Ovaj, mislim da su udruge definitivno same, može se reći, krive što se tiče vidljivosti projekata. 
Imam kolega koji često kažu... oni se bave ne znam, skupinom djece u domovima, pa misle 
često da javnost o tome ne treba ništa znati ... često kad piše projekte ima ta stavka gdje se treba 
objasniti vidljivost... Ja kužim da njima nije cilj kao sad promovirat sebe.... misle da to nije 
važno, oni se žele bavit tom djecom u domu, dati im podršku i slično a mislim da je dugoročno 
stvar... problem u tome da udruge nisu radile dovoljno na vidljivosti svojeg djelovanja. I što 
onda stvarno vide ljudi, ono prosječni Hrvat u medijima... vide uglavnom da su udruge u 
problemu... da je udruga nešto skrivila, loše djelovala. 
Super, zanimljivo. Hvala ti puno na razgovoru, ja ću sad stisnut botun jedino ako ti imaš još 
nešto za dodati? 
Pa ne znam... možda još sa strane taj izazov koje imaju udruge, zapravo sa strane u profitnom 
sektoru hajmo reći. Mislim to je neka dilema koja je otvorena, sad kad gledam kako mi supruga 
radi u firmi, oni imaju isti problem, kako naći ljudi koji su pro-aktivni... koji će se vezat za 
firmu. Ne može se poslu pristupat, očito se može, pristupati na način doći ću, odradit i zaboravit 
kao kompjuter. To je neka, eto ja se na mogu zamislit da radim za firmu koja ono, uključen si 
na komp i budi angažiran. I to mi je to neka misterija. I grozno mi je da se moram na to prisilit. 
Ma nećeš se morat na to prisilit bez brige. Ali razumijem ovo pitanje angažiranosti profitno, 
zapravo ja radim ovaj rad s ciljem dugoročno povezivanja javnog, nevladini...odnosno udruga 
i poduzeća, u smislu povezivanja nekog strateškog partnerstva ta dva aktera. Jer mislim da bi 
poduzećima dobro došao taj meaningfulness koji se povezuje s udrugama, to se sve može, ako 
se strateški napravi se može ono izbrijat. 
Možda bi se moglo radit na predrasudama koje udruge imaju do poduzeća, unutar sebe su dosta 
zatvoreni, nisu spremni na suradnju.... često se gleda na to kao konkurenciju, kad ti se javi ti 
neka veća firma: a što oni žele od nas. To je definitivno potencijal, ljudi smo moramo surađivati, 
društvene zajednice su ono zajednice (smijeh).  
 





Respondent 16  
Ok, za početak da li se možda možeš predstaviti, reći svoje ime, godine, obrazovanje i 
trenutačno zaposlenje.  
Pa kako je to anonimno onda?  
 
Zato što ću ja kodirati istraživanje na način da ti se nećeš morati, ime neće biti napisano. Meni 
je to bitno tako da znam usporediti tvoj odgovor sa odgovorima u anketi.  
Aha, ok, dobro.  
 




Je li ti to predstavlja problem?  
Ne, sve ok... radim u Organizaciji 16 i što još?  
 
Obrazovanje i trenutno zaposlenje? 
Aha, ok, znači Obrazovanje 16 i radim kao voditeljica jednog programa u Organizaciji 16.  
 
Čime se bavi udruga u kojoj radiš i koliko dugo postoji?  
Udruga u kojoj radim ima Područje djelovanja 16 i postoji već 15 godina.  
 
Koliko dugo si ti tamo?  
Ja sam tamo šest godina i malo više od mjesec dana.  
 
Što se tiče prijašnjih zaposlenja, gdje si prije radila?  
Prije sam nešto više od godinu dana radila u nekoj drugoj udruzi, a prije toga sam radila na 
autorski ugovor nekoliko godina kao dopisnik jednog dnevnog lista. 
 
Super, mi možeš objasniti kako je tekao...  
Halo? Halo? Ne čujem te.  
 
Mi možeš objasniti kako je potekao put do rada u udruzi u kojoj radiš?  
Ok, dakle prije ovog konkretnog zaposlenja radila sam u toj drugoj udruzi koja je surađivala s 
udrugom u kojoj sad radim i prijavili smo neke zajedničke projekte i meni se jednostavno 
Područje rada 16 učinilo puno privlačnije od područja kojim se bavila ta druga udruga u kojoj 
sam do tada radila, a i onda kad je ova druga udruga raspisala natječaj, javila sam se na taj 
natječaj i dobila posao.  
 
Odlično. Da li si inače volontirala?  
Jesam, volontirala sam prije, do zaposlenja na taj način da sam zapravo došla u udrugu u kojoj 
sam prije radila jer sam se javila kao volonterka na neke njihove povremene aktivnosti... oni su 




Super. Za dobiti posao, da li si imala nekakav intervju, da li je bio natječaj, kako je išla ta 
procedura?  
Pa da, kao što sam rekla, razlika je bila u tome da, znači te udruge u kojima sam radila različito 
pristupile tome, jedna je imala interni natječaj prije, znači htjeli su naći nekoga između svojih 
suradnika, u tom smislu je poslala taj poziv na par volontera, dok je ova druga imala javni 
natječaj i ja sam se javila na natječaj. Imala sam razgovor u obadvije udruge, ali u jednoj sam 
imala i određeni zadatak koji sam morala napraviti da oni vide kako bih ja riješila neki problem 
i odnosno napisala nekakav dopis. Znači zadatak je bio da se recimo konkretno na projektu 
događa nekakav problem, neka situacija i ja sad moram obavijestiti nekoga drugoga što se 
događa dopisom i kako se taj problem riješi.  
Super, kakav je tvoj odnos do posla? Možeš li objasniti...  
Opet te nisam čula dobro.  
 
Kakav je tvoj odnos do posla? Možeš li objasniti kakav značaj daješ svom radu, da li ti je bitno 
to što radiš i na koji način?  
Da, bitno mi je, bitno mi je to što radim zato sam zapravo i promijenila, da sam znači prešla iz 
jedne udruge u drugu. Cijenim to što radi ova druga, ali su mi teme bile malo daleke i malo 
teške dok mi je Područje rada 16, pogotovo tad na početku dok sam bila još mlađa bilo puno 
bliže i značilo puno. Bitno mi je da ono što radim, moj posao doprinosi nečem višem, a ne samo 
dakle ovaj nekakvom, nečijem osobnom dobitku. Iz tog zapravo razloga radim u ovom sektoru.  
 
Znači rekla bi da ti je bitno imati mogućnost mijenjati društvo na bolje? 
Da, da apsolutno.  
 
Koje osjećaje povezuješ s time? Da li imaš nešto na pameti?  
Je li možeš malo pojasniti pitanje?  
 
Pa pošto ti je bitno da možeš mijenjati društvo na bolje, da li imaš neke osjećaje koje možeš 
reći da povezuješ s tom situacijom?  
Ne znam, empatija, altruizam, suradnja, to.  
Ok. U anketi na koju si odgovarala, odgovarala si zapravo u prosjeku sa ostalim sudionicima, 
jedino na ovoj jednoj točki, sretna sam kad intenzivno radim, si imala malo niže rezultate, misliš 
da je to vezano za posao koji ti obavljaš ili je to individualna stvar? 
Što to znači da sam imala niže rezultate, ako me možeš sjetiti, koja je moja ocjena?  
 
Ti si imala 3, a prosjek je 4,2.  
Aha, a koje je bilo pitanje, sjeti me.  
 
Sretna sam kad intenzivno radim.  
Pa to ovisi, ovisi, mislim, ovisi o nekim zapravo uvjetima, znači, ja nemam problema s 
intenzivnim radom, ako dakle, su svi neki uvjeti radni super i zadovoljavajući, a okruženje u 
kojem radim često nije takvo. Sama ta situacija, kad intenzivno radim, krpam nečije zaostatke 
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i rupe ili se dogodi neka potpuno neočekivana potencijalno problematična situacija gdje se, u 
vanjskom okruženju, ne unutar organizacije i onda radimo intenzivno, a ja intenzivno 
povezujem s nekim negativnim situacijama.  
Da li često na poslu multitaskaš?  
Da, da, i zbog opisa posla, a i što mi je prirodno tako.  
 
Kako ti to utječe na tvoj angažman do posla? Činjenica da voliš a i moraš multitaskati?  
Kako to utječe? Pa s jedne strane, meni je to recimo postalo normalno, zato što ono, s jedne 
strane, u zadnjih 7-8 godina su mi prilike na poslu takve. Mislim zapravo ono u pravilu radim 
na takvom mjestu gdje je trebalo multitaskati, a isto tako na primjer s druge strane volim to, 
imati neki prazan hod, jedino što primjećujem nešto posebno je to da ponekad imam manje 
razumijevanja do ljudi koji nisu jednako dobri u tome kao ja. Ili to nije jednako, jednako, 
prirodna situacija kao meni.  
Da li bi rekla da ti je bitno da na svom poslu možeš razvijati vještine koje su tebi od interesa, 
odnosno, možda razvijati programe koji su tebi bitni.  
Da, da to mi je apsolutno jako bitno.  
 
I imaš mogućnost u udruzi raditi to?  
Trenutno da.  
 
Da li možda možeš reći koje programe? 
Pa zapravo u popriličnom obimu, zato je funkcija na kojoj trenutno jesam zapravo takva 
funkcija da ja koordiniram određeno područje, tako da sam ja tu osoba za razvoj tog područja, 
usmjeravanje u smjeru u kojem će ići, razvoj nekih novih ideja i zapravo kad situacija bude 
drugačija koordiniranje nekog tima koji te ideje provodi.  
Što se tiče samih uvjeta za rad, da li imaš sve potrebno za rad, računalo, printer? Da li imate 
ured? Da li radiš od tamo  ili možeš ponekad raditi od doma? 
Dakle uvjeti za rad su poprilično... u smislu radnog vremena i funkcije, tako da ponekad radim 
na terenu, ponekad radim kod kuće. To sve ovisi o situacijama i dogovoru. Uvjete imam, u 
smislu da, dakle imamo ured, imamo svatko svoje računalo, stol i mali radni prostor, međutim 
nekad se dogodi to da zapravo, nemamo adekvatan prostor za sastanke i onda u tom smislu kada 
recimo se zna da će kolege imati tokom dana nekakve sastanke, onda su to situacije kada oni 
koji trebaju taj dan tišinu zbog oblika posla mogu recimo ostati kod kuće i raditi kod kuće.  
Da li često radiš prekovremeno? Odnosno preko vikenda?  
Ne toliko koliko prije, sad bih rekla da radim prekovremeno i vikendom kada to zahtijevaju 
aktivnosti cijelog tima, dakle sudjelovanje na nekim aktivnostima kao što su godišnja evaluacija 
rada organizacije, strateško planiranje razvoja organizacije, skupština organizacije i takve neke 
aktivnosti. Po prirodi naše udruge, moraju se održavati vikendom, ali onda se to, postoji 




Kada radiš prekovremeno, da li ti to utječe na svakodnevicu tako da se ne stigneš vidjeti sa 
svojim prijateljima i obitelji? 
Pa kad, da mislim, da utječe.  
 
Da li ti takav način rada utječe na život u toj mjeri da, ukoliko bi htjela osnovati obitelj, ne bi 
imala mogućnost to napraviti?  
Pa, ne, ne.  
Ok. Vezano za rad izvan radnog vremena. Pitanje vezano za umor i iscrpljenost. Da li često 
osjećaš umor i iscrpljenost?  
Trenutno ne, ali znalo je prethodnih godina biti perioda kada sam bila vrlo iscrpljena i to je bilo 
povezano s prekovremenim radom. Sad je taj, to se događa manje? Da, to se događa manje jer 
organizacija trenutno ima manji obim posla i ja sam se bolje nekako naučila organizirati svoje 
radno vrijeme i izboriti se zapravo da se neke stvari ne rade. Rekla bih da je taj prekovremeni 
rad često nije bio uzrok toga što je netko zahtijevao od mene da ja to radim prekovremeno nego 
zbog mog entuzijazma i moje potrebe da ja to napravim što bolje.  
 
Znači nitko te nije forsirao?  
Nekad da, nekad ne, kažem neke stvari su organizacijskog karaktera te su ti nametnute, i ne 
želiš baš sudjelovati cijelo vrijeme i svaki put ali ono to se nekad jednostavno mora, to je tako 
dogovoreno. Dok neke druge stvari samoinicijativno se uključiš.  
 
Vezano uz tu temu, jesi li iskusila ikad burnout? 
Jesam, jesam.  
Koliko često se to događalo? Odnosno događa li se stalno, možeš li malo reći o burnoutu?  
Da li mi možeš specificirati što ti podrazumijevaš pod burnoutom?  
 
Burnout bi bilo neko stanje u kojem si barem tjedan dana iscrpljena...  
Pa rekla bih da se ono zadnje tri godine to ne događa, ali recimo moja situacija je bila kad sam 
došla u udrugu, da sam prelazila iz jedne u drugu, za koju nisam bila spremna, morala sam jako 
puno toga dodatno učiti i usavršavati se, a istovremeno i obavljati zadatke koju su za mene, 
prema mojoj procjeni, bilo poprilično složeni i stresni s osjećajem da im nisam dorasla i jako 
puno ekstra vremena sam posvećivala pripremi raznih stvari. U tom periodu sam doživljavala 
nekoliko puta burnout, zbog, kažem, zbog toga što jednostavno povezano s mojom željom da 
to ispadne dobro, a svjesna sam kako u tome nisam još dobra. Do nekog dodatnog stresa koji je 
bio nagomilan zato što su to bili dosta složeni zadaci koji su zahtijevali, koji su bili, dakle, 
javnog karaktera, dakle nije bila situacija gdje ja pogriješim i to zna moj kolega, nego još 
nekolicina ljudi koji će doći na taj događaj. E u tim situacijama sam doživljavala burnout.  
Rekla si da u ovoj udruzi radiš šest godina, kako se tvoj angažman do posla mijenjao i da li se 
mijenjao? 
Da, mijenjao se, dakle ja sam došla u udrugu na poziciju asistenta, voditelj projekta, da bi u 
otprilike godinu i pol prešla na poziciju koordinatora cijelog jednog područja, tematskog, kojim 
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se udruga bavi i tu je nastao taj neki kolaps po pitanju organizacije slobodnog vremena i 
prekovremenih i dodatnog rada, jer zapravo sam još uvijek trebala odrađivati dio prethodnih 
zadataka i pripremati se za novu ulogu. Da bih nekoliko posljednjih godine zadnje tri godine, 
bila i ostala voditeljica tog jednog tematskog područja, ali isto tako na neki način dobivala i 
neke druge uloge, primjerice, mentorsku ulogu nekim novim kolegama, kao i neku veću ulogu 
u prikupljanju financijskih sredstava za rad organizacije.  
 
Super. Što se tiče same tvoje plaće, kako je ona financirana? Preko projekta ili na neki drugi 
način?  
Preko projekta.  
 
Zaposlena si na određeno ili neodređeno?  
Na neodređeno.  
 
Što misliš o toj vrsti zaposlenja gdje bazično moraš sama napisati neku vrstu projekta da bi 
mogla ostati zaposlena?  
Pa mislim da je to, mislim, ti se navikneš na to jer godinama radiš na taj način. Ali mislim da 
je to otežavajuća okolnost, zato što s jedne strane oduzima od radnog vremena same osobe koja 
piše projekte, da bi druga osoba imala plaću. Isto tako zbog toga se i javlja neka razina stresa s 
obzirom da si svjestan da zapravo pišeš za svoju plaću. Odnosno, ovisno o tome kako napišeš 
projekt, ali i nekim vanjskim okolnostima, ovisi budućnost tvog radnog mjesta.  
 
Da li to kod tebe izaziva nekakav osjećaj nesigurnosti.  
Ne toliko osjećaj nesigurnosti koliko više osjećaj neke frustracije, zato što bih ja voljela to radno 
vrijeme iskoristiti na drugačiji način i to bi bilo... ja zapravo u ponedjeljak dajem otkaz i 
prelazim na drugi posao, u jednu agenciju.  
Što se tiče tvoje plaće u udruzi trenutačno da li si zadovoljna s visinom svoje plaće?  
Ne, ne. To je također i jedan od motiva za promjenu posla. Nisam zadovoljna iz razloga što nije 
bilo mogućnosti da se ona s vremenom mijenja, a smatram da se mijenjao opseg mojih 
odgovornosti, složenosti zadataka i mog znanja, to je jedna stvar, a s druge strane došla sam do 
neke faze u životu kada mi je bitan iznos primanja, jer bih htjela riješiti neke privatne stvari u 
životu za koje mi je potrebna veća plaća.  
Možeš li mi reći kakva je atmosfera trenutačno u vašoj udruzi i koliko imate trenutačno 
zaposlenih?  
Trenutno imamo zaposlenih pet osoba od kojih je jedan na nepuno radno vrijeme. Atmosfera je 
inače vrlo dobra i međuljudski odnosi su zapravo vrlo zdravi, zato jer sve stvari komuniciramo 
vrlo transparentno i otvoreno, postoji ta razina razumijevanja da u nekim momentima neki ljudi 
imaju potrebu za drugačiji, drugačiju potrebu i želje i to je sve ok, dok se takve stvari 
pravovremeno jave kako bi zapravo netko mogao nadomjestiti tu osobu i tako osigurati da rad 
neometano teče. U zadnjih par mjeseci je atmosfera možda malo niža, zato što se dogodio 
nekakav odlazak zaposlenika, koji nije izazvan nekakvim međuljudskim odnosima, 
jednostavno, se sasvim slučajno da nekoliko osoba je najavilo svoj odlazak, dok su neke samo 
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otišle u istom periodu, i to sad stvara malo neobičnu situaciju u udruzi, ali udruga će naći nove 
zaposlenike i situacija će se riješiti.  
Kako se raspodjeljuju zadaci na poslu?  
Oprosti nisam čula, prekidalo je.  
 
Kako se raspodjeljuju zadaci među zaposlenima u udruzi?  
Pa dakle svaka pozicija ima svoj opis posla koji je određen pravilnikom, dakle zna se koje 
poslove si zadužen, još se na zajedničkim kolegijima eventualno dogovaramo gdje netko 
uskače, da li možda netko preuzima neko drugo područje ili temu za koje ima interesa ili 
kompetencija.  
 
Super. Kako se donose bitne odluke, zajedno ili dolazi s vrha?  
Recimo, mi imamo tu upravu, ali zapravo su naši odnosi vrlo premreženi i zapravo se važne 
odluke donose zajedničkom odlukom upravnog i operativnog tima. Zapravo vrlo često se 
odluke donose prema mišljenju operativnog tima, zato što su operativci tamo 10 sati dnevno i 
vrlo su stručni u svom području, dok upravljačka struktura je volonterskog karaktera i zapravo 
ne dolaze ponekad iz područja unutar kojeg se donose odluke, pa se često oslanjaju na one koji 
su u tome kompetentniji i informiraniji, ali zapravo osim same hijerarhije, zapravo puno se više 
vremena vrednuje iskustvo u samoj udruzi koje, znači, dolazi iz inicijativa. Nekad se bez obzira 
što većina kaže, ne želi donijeti odluka dok se neki vrlo iskusni član tima, koji nema neke 
formalne funkcije, ne iznese svoje mišljenje. 
 
Super. Da li postoje trzavice, pretpostavljam da postoje, jer postoje na svakom radnom mjestu.  
Pa zapravo se konflikti vrlo rijetko događaju, zaista, zato što se stvarno, zapravo...molim?  
 
Spomenula si da ste dosta transparentni po pitanju komunikacije.  
Da, pa da. Dakle nema tu nekih baš konflikata jer se zapravo vrlo rano nastoje detektirati uzroci 
toga i onda raditi na uzroku toga i nešto po tom pitanju napraviti. Evo, teško mi je pričati o 
konfliktima jer ih nije baš bilo.  
 
Super. Samo još par pitanja, vezano za prekovremene. Oni su neplaćeni?  
Da. Tako je.  
 
Možeš li mi objasniti, da li misliš da ćeš sada nakon promjene posla, ideš raditi u agenciju, si 
rekla? Ideš raditi u agenciju, koliko sam čula?  
Da, da.  
 
To je profitni sektor ili?  
Ne, neprofitni, javni sektor.  
 
Misliš li da će ti se odnos do angažiranosti do rada promijeniti?  
Pa mislim da mi se, pa promijenit će mi se u nekom postotku, ali ne vjerujem da će to biti puno 
drugačije, zato što odlazim s radnog mjesta na mjesto koje je jako slično, i dalje se bavim 
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temama kojima sam se bavila i do sada, samo iz drugačije perspektive, na drugačiji način, ali 
meni bi bilo bitno da ostajem u području u kojem sam do sada radila, sa suradnicima s kojima 
sam do sada radila, tako da mislim da se moja motivacija do posla  neće bitno promijeniti.  
 
Znači, da li bi se složila sa mnom da ti j bitno da dijeliš iste ili slične vrijednosti kao 
organizacija u kojoj radiš?  
Da. 
 
Evo, došli smo do kraja, ako imaš nešto za dodati vezano za tvoj odnos do posla, angažiranost 
u radu, civilni sektor u Hrvatskoj.  
Hvala, ali nemam.  
 
Ništa, eto  ja ću sada zaključiti razgovor. Hvala ti. 
Respondent 17  
Ok, za početak da li se možda možeš predstaviti, reći svoje ime, godine, obrazovanje i 
trenutačno zaposlenje.  
Bok, ja sam Ispitanik 17. Zapravo sam trenutno zaposlena dijelom na firmi kroz jedan EU 
projekt Europskog socijalnog fonda, a dijelom na udruzi kroz zapravo razvoj otočnog portala, 
pisanje članaka i zapravo cijeli taj projekt kojeg se vodi kao Pokret otoka.  
Znači pola plaće si u agenciji, kroz ESF, a pola plaće si u udruzi? 
Tako nekako, da… 
A agencija preko, u kojoj si zaposlena… 
Ne agencija, firma… 
Firma koja provodi ESF jel' da? 
Da, tako je, imamo projekt sad s partnerima, Organizacijama 17.1., 17.2. i 17.3.  
Aha, super, možeš mi ukratko reći čime se bavi udruga u kojoj radiš? I koliko dugo postoji? Da 
li si je ti osnovala prije 3 godine kada si došla na otok? 
Znači Organizacija 17.4. je osnovana 2015. godine s Područje djelovanja 17. Zbog toga što 
političkim opcijama nije odgovarala transparentnost djelovanja na koju smo ukazivali i 
uključivanje Područje djelovanja 17. u političke procese, zapravo smo dobili pokušaj 
izbacivanja s Mjesta djelovanja 17. odnosno otkazivanja ureda i proglašavanja zapravo nas kao 
nekakvim neprijateljima, a ne davanja podrške, zbog toga je zapravo... i to je bio jedan od 
razloga zašto smo se okrenuli tražiti istomišljenike na Mjestu djelovanja 17. kako bi... jer smo 
shvatili da to što se nama događa, koji želimo raditi promjenu, jednostavno taj jedan otpor 
društva na način da te izolira iz zajednice i da bi zapravo smanjio, odnosno anulirao, hajmo 
reći, takvu promjenu kakvu ti donosiš jer naravno ta promjena svašta vodi, svašta izvlači vanka, 
znači od dobrih stvari, tako i loših stvari... i s druge strane pokušavamo kroz to osvijestiti 
Ciljana skupina 17. da nije nužno da su fizički vezani… 
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Super, hvala ti na odgovoru. Da li to znači onda da si ti onda 3 godine zaposlena u udruzi? 
Uglavnom jesam, ne na puno radno vrijeme, snalazimo se još uvijek, da… 
A koliko zaposlenih imate? 
Samo sam ja zaposlena i imamo 20 volontera. 
Super, da li si inače i ti volontirala prije nego što si došla u udrugu? 
Pa volontirala sam samo u svojoj udruzi. Ovo prije zapravo jesam, volontirala sam Organizaciji 
17.5, u Organizaciji 17.6., i tako u još nekim stvarima, da jesam, ali nisam bila prije kad sam 
tek, krenula s poslom, nisam bila toliko svjesna volontiranja, niti je ono bilo toliko rašireno, 
hajmo reći, kao jedna opcija stručne prakse, hajmo reći, na taj način. 
A za dobiti posao trenutačno kojeg imaš u udruzi, da li si imala nekakav intervju, da li ste imali 
natječaj ili si jednostavno raspisala prijedlog projekta na kojeg si se prijavila i samo zaposlila? 
Jednostavno sam raspisala projekt i zaposlila se. 
Super, mi možeš malo reći o tvom odnosu do rada, mi možeš objasniti koji značaj daješ svom 
radu, odnosno koje mjesto zastupa tebi tvoj posao, odnosno da li ti je bitno to što radiš i na koji 
način? 
Pa meni se posao zapravo dosta isprepliće sa životom, odnosno tanka je granica između toga 
jer stvari koje radim su mi od životne važnosti, ja sam doduše se vodila s onom, da sam željela 
svoju vlastitu slobodu, u smislu da nemam šefova, da nemam radno vrijeme i da sama 
odlučujem o tome što ću raditi, kad ću raditi, koliko ću raditi i s kim ću raditi, to je nekakva 
slobodu koju sam zaželjela i nije jednostavna jer zapravo zahtjeva kao puno samodiscipline i 
fokusiranosti, zapravo znanja. Međutim, i koliko god je zapravo, hajmo reći, teže, nesigurnost 
je jedina stalna u tome svemu, treba ipak svaki mjesec ono se smisliti i zaraditi novce, isplatiti 
si plaću i pokriti sve troškove i uz sve to da se sad fokusiram na nekakav cilj... Prije svega sam 
se morala odreći nekih stvari, smanjiti nekakve svoje apetite i planirati dugoročno, znači ovo 
što mi konkretno radimo nema kratkoročne ciljeve ni rezultate. Ovo sad trenutno što se događa 
se Ciljana skupina 17. zapravo zavaravaju s kratkoročnim profitima od tri do četiri mjeseca u 
Području djelovanja 17.1.  pa onda preživljavanje u narednih šest mjeseci, smatram da je ono 
dugoročno neodrživo i zbog toga, ajmo reći, da želim svojim primjerom pokazati drugačiji 
način, međutim naravno, on će trajati, bilo tko tko misli da će preko noći neke stvari riješiti, 
neće. Tako da je moj život zapravo… ima ona jedna poznata - ako nađeš ono što želiš raditi u 
životu zapravo ti nikad neće trebati godišnji odmor jer će ti posao zapravo biti i život i godišnji 
odmor, tako da ja zapravo nemam subote i nedjelje. Ja nedjelju uzmem kad se meni ono uzima, 
kad ne mogu raditi ili se ne osjećam dobro zapravo se odmorim, a kad mi se radi onda radim i 
noću i danju, tako da to jednostavno nema ono... nema striktno definiranih pravila i jednostavno 
po osjećaju se radi, kako se osjećaš tako radiš i tako na kraju krajeva najbolje i doprinosiš 
nekakvom svom rezultatu. Naravno, to je za ovakav način funkcioniranja, na kakav je svijet 
naučio, poprilično teško za prilagoditi se, jer jednostavno... najteže je zapravo ljudima koji 
trebaju zapravo ući sa mnom u taj posao, jer oni koji nisu prije bili slobodni ne znaju što će kad 
im se da sloboda, pa onda ima manjka i odgovornosti i discipline i svega, dosta je tu rada. 
Najveći rad je zapravo tu na samome sebi, eto to je ono... cijeli posao koji radim je zapravo je 
rad na samome sebi i samim tim paralelno i na razvoju  zajednice. 
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Super. Da li često radiš prekovremeno ili tijekom vikenda? 
Kako sam rekla, ne postoji radno vrijeme, tako da... to što ja nekad radim 3 sata, a nekad 10 
sati, ne znam, može se zbrajati i oduzimati, ali radim onoliko koliko ima potrebe i koliko ja 
želim na kraju krajeva. 
Da li u tom slučaju ti to utječe na svakodnevicu na način da se ne stigneš vidjeti s obitelji i 
prijateljima? 
Pa sve  je stvar izbora, za sve postoji vrijeme, sve ovisi o prioritetima. Ako je nekad važnije 
završiti nekakve rokove, onda sigurno da se tad neću vidjet s prijateljima. Da sam žrtvovala 
nekakav privatni život, jesam, možda prvih godinu dana kad je to sve krenulo, ali sada zapravo 
kada se to sve lagano slaže, uvijek se nađe vremena za svih, ali je sve samo pitanje kako se sve 
to u glavi složi, kad će se to nadoknaditi. Opet s druge strane, meni je posao takav da mi u život 
ulazi na dnevnoj bazi desetak novih ljudi svakih dan, tako da je to... tanka je granica sada 
između trenutnog posla i prijateljstava kojeg gradimo, tako da zapravo svi suradnici i svi 
volonteri su mi jednako tako i prijatelji, pa ne mogu kazati da se ne viđam s prijateljima jer 
zapravo radim s njima. 
Super. Da li ti takav način života... način rada, utječe na život u toj mjeri da ne bi mogla 
osnovati obitelj ukoliko bi to htjela? 
I opet ću kazati da je sve stvar osobnog izbora. 
Ok, da li često osjećaš umor ili iscrpljenost i da li si iskusila burnout? 
Da li sam...? 
 
...Iskusila burnout? 
Pa bila sam na granici burnout-a pa sa se doselila na Mjesto djelovanja 17. Da sam ostala u 
gradu sigurno bi s ovakvim načinom života, s rokovima koje mi neko drugi postavlja, s 
očekivanjima koje netko drugi ima od mene, sigurna sam da bi doživjela burnout. Međutim 
način života na Mjestu djelovanja koji se ipak nekako uspori, s druge strane ti da zrak da ga 
možeš disati, ne postoje načini... ne postoje stvari koje te miču od svog fokusa, jer kad kažemo 
da nemamo vremena za svoje prijatelje i obitelj, a imamo vremena za šetnje po šoping centrima, 
mislim da smo tu poprilično ovaj sami sebi kontradiktorni. Tako da ja zapravo svo vrijeme koje 
bi možda provodila u nekakvom transferu u većem gradu, vrijeme koje bi provodila kupujući 
stvari koje mi ne trebaju, vrijeme koje bi provodila odlazeći na mjesta koja mi dižu društveni 
status, zapravo poklanjam sebi i ljudima koje volim. Tako da je to opet ona stvar izbora, naravno 
da sam se morala odreći nekakvog zamišljenog luksuza, naravno da ne mogu otići vanka svaki 
put kada hoću, ne postoji kino, ne postoji, ne znam, trgovački centar, ali opet se vodim s onom 
da nismo stabla, ako si na Mjestu djelovanja 17 to ne znači da si ono zauvijek otrgnut… 
Možemo raditi onoliko koliko smo se spremni napuniti, a napuniti se možemo jedino ako 
imamo zdrav okoliš i, hajmo reći, nekakvo čisto okruženje i tu me na Mjestu djelovanja 17 
spašava zapravo manjak prometa najviše, mislim da mi on najviše smeta jednostavno kad se 
vratim, jednostavno te gužve, promet, brzina, sve je to nekako isforsirano i neprirodno čovjeku, 
i to je ono što mene zapravo spašava, nemam niti zdravstvenih problema, niti osjećam da imam 
nekakav burnout ili da mi se bliži. 
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Da li imaš opis radnog mjesta i da li ga se držiš, i da li često multitaskaš na poslu? 
Pa stvarno je teško s obzirom da ovo što ja radim je jedna.. nije uobičajeno, uključuje jako puno 
raznih područja. Moja sreća je što sam ja krenula stvarno od same nule, pa sam nakon 
konobarenja u studentskim danima, počela na mjestu tajnice, završila na mjestu voditeljice 
ureda, pa mlađeg projektnog menadžera. Tako da sam se ja zapravo u svojoj karijeri takla svih 
područja, od financija, prava, marketinga, organizacije poslovanja, rada s ljudima, 
sistematizacije. Znači moje znanje je jako široko. To je s jedne strane i prednost i mana jer 
zapravo znam osnove svih područja, međutim mana je onda što, s jedne strane, preuzimam 
odgovornost za svako područje. Opis radnog mjesta kao projektnog menadžera je, prije svega, 
da moraš koordinirati apsolutno sve aktivnosti unutar projekta, firme ili udruge u kojoj radiš, 
ali ne moraš detaljno ulaziti u nekakve stvari, nego imaš ljude koji preuzimaju dijelove, kao što 
mi sad trenutno imamo na portalu, recimo imamo stručne suradnike Područje djelovanja 18, 
znači okružiti se stručnjacima koji dobro znaju svoj posao, ali najveći zapravo moj trenutni 
posao je menađiranje ljudi i podjela zadataka, što je uvijek najveći izazov s obzirom da je to, 
ovako, najosjetljiviji dio, ali zapravo i najbitniji da bi se postigli rezultati. Tako da je moj opis 
radnog mjesta izuzetno fleksibilan, stvari se mijenjaju od danas do sutra. Jako je teško danas 
imati strategiju od tri godine, a kamoli od tri mjeseca, jerbo jako puno stvari ovisi o političkim 
odlukama, ovisi o promjenama u samom sustavu, ovisi o nekakvim zakonima koji se donose na 
nacionalnoj razini, na europskoj razini. Danas ako nisi prilagodljiv i ako nisi dovoljno brz da 
se prilagodiš tržištu nema šanse da ćeš neke stvari ostvariti, pogotovo ne na ovako velikim 
stvarima na kojim mi radimo, ipak je to Područje djelovanja 17, koja pokriva cijelu državu, 
bavi se problemima na svim razinama i nije moguće zapravo da imam opis posla jer ujutro kad 
se probudim nisam sigurna što će me taj dan dočekati, može biti skroz mirno, a može se dogoditi 
nekakav problem ne znam na primjeri Mjesta djelovanja 17… i mora se reagirati odmah. Kao 
što je bio Mjesto djelovanja 17 prošle godine, koji je zapravo okrenuo cijelu strategiju i u trenu 
smo zapravo promijenili fokus sa recimo s edukacija, kazališta i umjetnosti, u koje smo krenuli 
zapravo, u Područje djelovanja 17. 
Super, da li bi rekla da ti je bitno da na svom poslu možeš zapravo razvijati vještine koje su tebi 
od interesa ili programe koji su tebi zanimljivi? 
Naravno, najbitnije smatram da je da čovjek zapravo radi ono što voli, da pronađe ono u čemu 
je najbolji i jedino će na taj način zapravo biti sretan sa svojim poslom. To je opet ono što sam 
rekla, sve je stvar dobre volje, i bitno je da vam posao postane užitak na način da vam ne treba 
odmor od njega jer samim tim što kreativno nešto stvarate, da vam to bude zadovoljstvo na 
svim razinama. Naravno, postoji taj administrativni dio koji nikome nije drag, a mora se odraditi 
zbog birokracije i sustava kakav je. Međutim, ako shvatimo da je to samo temelj i nekakav 
okvir za kreativno stvaranje koje želimo, onda nam on, hajmo reći, postane nešto što je nužno 
da bi ostvarili veći cilj. Tako da je izuzetno bitno da ljudi otkriju svoje vještine i na njima 
intenzivno rade i razvijaju ih. 
Bitno ti je da imaš mogućnost mijenjati društvo na bolje. Koje osjećaje možda mi možeš reći 




Da li ti je važno da u svom poslu imaš mogućnost mijenjati društvo na bolje i koje osjećaje 
povezuješ s tim? 
 
Da u svom poslu… 
... da imaš mogućnost mijenjati društvo na bolje i koje osjećaje povezuješ s tim? 
Izuzetno mi je zadovoljstvo vidjeti ljude koji su izgubili samopouzdanje i vjeru u sebe, da 
zapravo kroz to što sam im ja inspiracija, što sam im primjer da se može drugačije, primjer da 
se može ostati ovdje, a ne ići vanka, da se može biti sam svoj gazda, da se može zaraditi novac, 
da se može zapravo suprotstaviti trenutnom sistemu bez straha, znači taj osjećaj di vidim da se 
ljudi ohrabruju, osnažuju, vraćaju vjeru u sebe, vraćaju povjerenje u društvo kao takvo, to je 
nešto što me raduje, i meni je osjećaj da činim dobro sebi i drugima jednostavno nešto što mi 
je najvažnije u životu, koliko god donekle žrtvovala, hajmo reći, nekakav svoj mir, opet ga s 
druge strane nađem jer... u zadnje vrijeme se jako puno ljudi ohrabruje otvarati svoje firme, 
ostati na Mjestu djelovanja 17, imati svoju viziju, vidjeti dalje od onoga što im je, hajmo reći, 
servirano u samome društvu i vidim tu hrabrost koja se budi, samopouzdanje, znači sve ono što 
je, hajmo reći, meni nedostajalo, što sam izgradila sama, sad pokušavam prenijeti na druge 
ljude, da im pomognem, da im budem onaj oslonac koji, hajmo reći, ja nisam mogla imati. Tako 
da je eto to nekakav osjećaj zadovoljstva i ponosa sa sobom i s drugima. 
Super, vezano za anketu koju si dobila, odnosno za učestalost osjećaja koje imaš na poslu, 
odgovarala si zapravo u prosjeku kao svaka druga osoba zaposlena u nevladinom sektoru, na 
tri mjesta si imala zapravo niže odgovore, a to su “kad se probudim ide mi se na posao”, 
“sretna sam kad intenzivno radim” i “potpuno sam zadubljena u svoj posao”. Moje pitanje je 
da li misliš da je to vezano za posao kojeg obavljaš ili je to jednostavno tvoja karakteristika, 
odnosno, da li bi na drugom radnom mjestu imala isto niže rezultate u ovim spomenutim 
područjima? 
 Pa to je opet povezano sa samodisciplinom i s lokalnom zajednicom, kažem, moj posao je 
izuzetno specifičan. Znači, posao koji radim je da me ljudi angažiraju… Svi koji trenutno nisu 
spremni napraviti promjenu na osobnoj razini, a većina ljudi nije, mene vidi kao problem, tako 
da to je ono što meni otežava da budem fokusirana, otežava mi da budem... s druge strane 
imamo sustav koji me sustavno ograničava, trenutno se požari pale na, tako ću ih nazvati, požari 
koji se pale na sve moguće razine. Znači kad bi išli spašavati otoke mogli bi krenuti od ono... 
od razno raznih područja i svako jutro se probudimo s nekim novim problemom, tako da 
jednostavno je izuzetno teško ostati fokusiran i zadovoljan na taj način. Mislim da mogu bolje 
kad bi zapravo manje emotivno shvaćala neke stvari, što mislim da evo sada, hajmo reći, tri 
zime koje sam proživjela na Mjestu djelovanja 17., kad shvatiš da zapravo to što ti predbacuju, 
da znači zapravo da si na boljem putu, odnosno da radiš dobru stvar. Naravno to je kratkoročno 
izuzetno teško, ali dugoročno će sigurno donesti rezultate... i sad je to ono rad na 
samopouzdanju. Tako da eto, taj dio koji je, teško je prelomiti, ali eto, to je iskreno borba sa 
samom sobom, najviše. 
Mi možeš objasniti da li ti je i zašto bitno da dijeliš iste vrijednosti kao i organizacija u kojoj 
radiš? 
Pa zato što se samim tim poistovjećujem s organizacijom i s njezinim vrijednostima i ako radim 
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u skladu sa svojim osobnim vrijednostima to znači da ću ponovno doći do svoje misije, vizije 
zašto postojim, a samim tim ću najbolje doprinijeti promjeni u društvu. 
Super, da li bi rekla za sebe da smatraš posao bitnijim elementom svoje svakodnevice, odnosno 
života nego neki prosječni čovjek, odnosno Hrvat, recimo? 
Pa meni posao nije smisao preživljavanja, već smisao života. 
Ok, bi mi mogla usporediti zapravo angažman do posla kojeg si imala u svom prijašnjem 
radnom iskustvu, rekla si da si radila u javnom i profitnom sektoru, sad radiš u udruzi. Možeš 
li reći kako vidiš da se tvoj angažman mijenjao? 
Pa u privatnom sektoru u biti... moj se razvoj mijenjao u smislu što sam... ljudi s kojima radiš, 
zapravo osobito šefovi, nadređeni ili ljudi kolege koji te zapravo vide na način na koji 
funkcioniraš, gdje god da sam radila, radila sam kao da je to moja firma, znači davala sam sebe 
maksimalno, međutim to nitko ne cijeni. Tako da je onda lakše zapravo raditi za sebe i onda 
znati onda za koga radiš, nego se davati drugome u istom obliku, a raditi čisto da bi došao i 
odradio svojih osam sati, ispunio svoju nekakvu dnevnu  kvotu, da bi zaradio i te pare potrošio. 
Znači radimo da bi većinu novaca potrošili da odemo na posao, da se obučemo za posao, da 
kupimo tu marendu na poslu, da jednostavno preživimo, i to su razlike koje između raditi za 
nekoga i raditi za sebe, s druge strane nikad ti ljudi koji su poviše tebe neće dozvoliti da budeš 
bolji od njih, a ljudi poput mene koji zapravo imaju veće vizije i sposobnosti zapravo jako često 
ostanu poklopljeni i nikad ne otkriju svoje osobne vrijednosti jer ih se drugi ljudi boje. 
Generalno je problem sa svima trenutno mladima koji imaju kompletno nove vizije, nove 
vještine, koje starije generacije nemaju, a ne puštaju ih da ih pokažu upravo zbog straha od toga 
da oni ispadnu bolji. Tako da je to ona opet moja misija da ja se ne bojim, dapače ja bi voljela 
da okupim oko sebe ljude bolje od sebe, jer bi to onda značilo da sam napravila dobar mentorski 
posao i da na kraju krajeva mogu mirno prepustiti da oni danas - sutra onda preuzmu ono što 
smo stvorili i to je recimo osobna moja velika vrlina, i svima bi to preporučila jer zapravo ne 
možemo sami, a ako mislimo da smo najbolji i da nemamo što učiti onda imamo veliki problem. 
Super, što se tiče materijala potrebnih za rad, da li imaš sve potrebno za rad? Da li imate ured? 
Pa s obzirom da lokalna zajednica bi bila najsretnija da me nema u nekim trenucima, ured 
nemamo, radimo od doma, ali to je opet ovaj dio slobode. Kad smo ured imali, u trenutku kad 
smo se politički postavili drugačije od toga... nismo bili politički podobni, automatski smo 
dobili otkaz ureda. To je stvar koju u našem poslu... ako nemate svoj prostor sklone ucjenama 
koje radimo… i zbog toga je puno zdravije zapravo da imamo ured od doma. Tako da svi 
volonteri zapravo rade od doma. S obzirom da imamo 20 volontera koji su dislocirani i svi su 
na drugim otocima i u drugim gradovima, nije moguće prije svega da imamo 20 ureda. To je 
prva stvar. Za naš posao nam treba doslovno printer, laptop i internet mreža, tako da je sve 
ostalo nepotrebno. Ljude viđamo na Skypeu, ako želimo sastanak možemo ga organizirati, tako 
da je to nekakva nova vrsta posla i s druge strane kažem,  ovisnost o bilo kome drugome je 
podložna ucjenama, koje smo doživjeli, tako da, ta sloboda da nas nitko zapravo ne možda 
izbaciti iz ureda ili nam uvjetovati neke stvari nam je izuzetno bitna. 
Super, kako je financirana tvoja plaća? Preko projekta? 
U firmi preko projekta, u udruzi preko gospodarskih djelatnosti i donacija. 
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Da li si zadovoljna s visinom svoje plaće? 
Pa s obzirom da gledam dugoročno, trenutno jesam, ali mislim da mogu puno bolje kad se sve 
stvari poslože. 
Da li su ti prekovremeni koje radiš u udruzi plaćeni? 
Naravno da nisu. 
Kako se zapravo raspodjeljuju zadaci, odnosno donose odluke u udruzi, s obzirom da si ti jedina 
zaposlena, a sve ostalo su volonteri? 
Imamo ravnopravno donošenje odluka, postoji skupština, postoji upravni odbor, odluke se 
donose, zapravo operativne, na razini upravnog odbora gdje smo nas pet, ali s obzirom i na 
volontere, svi koji su stručni u svom području, zapravo... oni savjetuju oko toga na koji način 
će se neke stvari odraditi. Naravno ove odluke koje su zapravo krucijalne financijski, 
administrativno i pravno, s obzirom na moju osobnu odgovornost u tome, odluke takve vrste su 
uvijek moje, ali sve ove operativne odluke gdje je izražena kreativnost i sloboda pojedinca da 
sudjeluje u stvaranju mreže, ovisno o tome tko je u tom trenutku uključen u tu radnu skupinu, 
zapravo se na taj način donose odluke. Rijetko koja odluka prođe čisto samo moja. 
Super, koliko je zapravo različit posao koji ti radiš u agenciji i kojeg radiš u udruzi? 
Agencija, zašto spominješ agenciju? Firma… 
Ah ne znam zašto, firma.. koliko je različit posao kojeg radiš u firmi i kojeg radiš u udruzi? 
Slični su, ali firma je više okrenuta računovodstvu i financijama u poslovnom planiranju, znači 
puno uži spektar, dok je udruga puno šira i bavi se zapravo strateškim građenjem lokalne 
zajednice, edukacijama i formiranjem, ali su kompatibilne, pa se znaju često ispreplitati. 
Rekla si da radiš preko ESF-a, Europskog socijalnog fonda, u firmi jel’ da? Pretpostavljam da 
onda radiš na nekakvom projektu koji isto ima nekakvu socijalnu tematiku, tako da to 
računovodstvo i knjigovodstvo koje radiš u firmi je isto vezano za neki projekt koji je vezan za 
društvenu dobrobit? 
Znači radi se o Djelatnost organizacije 17, gdje pokušavamo kroz stručne članke i povezivanjem 
poslodavaca i tražitelja posla osvijestiti uopće što Djelatnost organizacije 17jest, i ponovno 
osnaživanje na samozapošljavanje i informiranje [?] pravnih osoba [?] znači osnove za 
otvaranje uopće svog vlastitog posla. 
 
Super, mi možeš reći malo o svojoj angažiranosti u radu unutar udruge u ove tri godine što 
radiš u istoj? 
A ne znam što bi ti više rekla sve sam ti manje - više rekla. Što bi još? Neko konkretnije pitanje? 
Pa da li si primijetila da... razgovarala si o tome da... koliko se sjećam, da problema s fokusom 
imaš, odnosno ne da imaš, nego da... zbog toga što si manje fokusirana da ti to utječe na 
angažiranost, pa da li možda si primijetila da od početka rada u udruzi do sada se nešto 
promijenilo? Ako nemaš ništa za dodati na tom području onda nije problem? 
Pa zapravo je teško znači u svemu ovome menađirati ljude, graditi mrežu, održavati nekakav, 
hajmo reći, društveni status vođe koji ne pada, hajmo reći, jer bi kao tako trebalo to izgledati, i 
s druge strane osigurati sebi plaću, volonterima sve naknade koje imaju i riješiti troškove i firme 
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i poduzeća… iz udruge u firmi radi nas tri žene. Znači cura koja je suvlasnica firme sa mnom 
ima 25 godina i zapravo sam je uvukla u poduzetništvo u trenutku kad je trebala završavati 
fakultet. Tako da je to sve jedna ogromna odgovornost. Tako da samim tim očekivati još uz sve 
to nekakav savršeni fokus i hajmo reći, zadovoljstvo na svim razinama, u trenutku građenja 
ovakvo velikih stvari jer nemoguće, onako nećemo se lagati, ali kao što kažem sve je to rezultat 
rada na samome sebi. Znači isključivo na samome sebi i na razvoju svojih vlastitih vještina 
možemo dalje utjecati na društveno i na same sebe. 
 
Super, da li želiš ostati raditi u udruzi i da li imaš ideju o tome koliko dugo? 
Udruga kao pravni oblik koji spominjemo je nebitan, znači želim raditi sama za sebe u bilo 
kojem pravnom obliku. Udruge su promijenile način na koji djeluju i trenutno udruga u kojoj 
radim ima, odnosno udruga koju stvaramo i u kojoj radim, ima registriranu gospodarsku 
djelatnosti i nastojimo barem 40 % svojih djelatnosti financirati iz tržišnih usluga da bi na taj 
način pokazali ljudima da kroz udrugu mogu napisati projekt, zaposliti se, kreirati svoje usluge, 
naučiti kroz projekt što su njihove vještine, kreirati svoje proizvode i usluge, i prodavati ih kroz 
istu tu udrugu bez da moraju ulaziti u nekakve d.o.o. e ili jednostavne d.o.o. e na tržište bez 
ikakvih znanja o prodaji i o svemu ostalome. Tako da, nebitan je pravni oblik, apsolutno 
nebitan, jer udruga danas postaje ravnopravna tvrtkama, i zapravo nekakav početak razvoja 
Djelatnost organizacije 17. koji ima slične principe kao i bilo kakvo drugo poduzetništvo samo 
je razlika u načinu preraspodjele financija, odnosno da se financije ne gomilaju jednim 
osobama, koji su vlasnici, direktori firme, već se pravilno raspoređuju među zaposlenicima, 
ljudima koji su trenutno angažirani oko aktivnosti samim pravnim osobama i na kraju krajeva 
vraćanju zajednici kroz donacije, razvoj drugih projekata koji su društveno korisni i sve ostalo. 
Znači, razlika je načina na koji radimo samo u preraspodjeli novca, gdje se ne gomilaju novci 
na jednom mjestu, već ih se pravilno raspoređuje na sve ostale dionike društva. 
Super, da li imaš možda još nešto za dodati vezano za sam civilni sektor u Hrvatskoj i 
angažiranost tebe i drugih osoba zaposlenih u udruzi, bilo što što ti padne na pamet, a možda 
ja nisam obuhvatila u pitanjima? 
Pa možda jedino da smo svi skupa poprilično licemjerni i da kad kažemo da se uhljebi nalaze 
samo u javnom sektoru, lažemo. Mislim da se jako puno udruga kreiralo isključivo iz osobnih 
interesa i da jako puno se čučaju proračuni, odnosno koriste sredstva proračuna za razno razne 
stvari koje ne donose dobro cjelokupnom društvu. Jako puno se političkih bodova skuplja 
zapravo na osobnim interesima i otvaranjima udruga, osobito na Mjestu djelovanja 17, i iz tog 
razloga sam kritična, kako prema javnom i privatnom sektoru, kako prema sustavu, tako ću biti 
kritična i prema civilnom društvu. Isto to se vidi baš u Inicijativi 17., zato što jako puno ljudi 
Inicijativi 17 doživljava kao moj osobni cilj i zapravo traži moje skrivene osobne namjere 
upravo zato što su očito tako naučili funkcionirati i jako teško pokušavam ljudima objasniti da 
je ovo nekakav viši cilj i da bi se trebali poistovjetiti s idejom, a ne sa mnom, i upravo mi je to 
najteži dio, da ljudi shvate da se Inicijativa 17  ne gradi da bi ja, kao Sudionik/ica 17, osigurala 
nekakav društveno - politički status, već da bi zaista doprinijela dobrome, i zato se i teško 
odlučuju na tome da osjete da pripadaju tom višem cilju, jer svatko traži svoj nekakav komadić 
osobni unutra. I zato sam zapravo kritična prema tom civilnom sektoru, prema aktivistima 
također, mislim da smo previše zapeli u tome govoreći što nije dobro, jako malo ljudi zapravo 
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radi na tome što nije dobro, a jako puno ljudi i dalje priča o tom što nije dobro. Mislim da se 
moramo maknut od teoretiziranja, izrada strategija, novinskih članaka i akcija s transparentima 
koji ne donose konkretnu promjenu i da trebamo zasukati rukave i uhvatiti se konkretnih stvari 
i ako treba za čistiti plaže, educirati  ljude, onda treba stvarno otići u one lokalne zajednice za 
koje mislimo da je nužna promjena, a ne stvari govoriti iz sigurnosti doma, grada i tako tih...eto 
tu sam poprilično kritična i na taj način Pokretom zapravo želimo promijeniti. Rekli su mi 
nedavno da zapravo radimo o reinventing, odnosno kompletno novi koncept civilnog društva, 
aktivizma i društvenog poduzetništva, i to je nešto što se... upravo zato i nailazimo toliku 
količinu otpora sa svih strana jer jednostavno mijenjamo postavke onoga što se, hajmo reći, 
ustalilo u zadnjih 20 godina u Hrvatskoj. 
Super, hvala ti na ovom zanimljivom komentaru, ako imaš još nešto za dodati, ono, slobodno 
mi napiši mail. Ja ću ti poslati svoj mail, ja ću sad evo... razgovor će se prestati snimati. Hvala 
ti puno, a ja ću ti poslati definitivno rezultate diplome, odnosno istraživanja, tako da svu sreću 
u poslovnom i svim ostalim segmentima. 
Može, super, hvala ti. 
 
Respondent 18  
Znali, evo za početak, ako bi mogla, zapravo se predstaviti, tako da kažeš svoje ime, koliko imaš 
godina, koje je tvoje obrazovanje i trenutačno zaposlenje? 
Okej. Znači ja sam Respondent. Imam 28 godina. Obrazovanje 18 i trenutno radim u udruzi za 
mlade Organizacija 18 kao projektni voditelj. Isto zamjenica predsjednice sam. Znači došla sam 
do te pozicije. 
 
Što se te tiče prijašnjih zaposlenja, da li si isto radila u udruzi ili negdje drugdje? 
Da, zapravo ja sam već 4 godine u udruzi i nakon faksa ja sam krenula tamo s stručnim 
osposobljavanje. Onda sam nakon toga bila preko javnih radova tamo, isto te mjere za 
zapošljavanje jer tome trenutno nije imala novaca za nova zapošljavanja i nakon toga sad je već 
nekih tre.., druga godina da sam zaposlena u udruzi. 
 
Odlično. Možeš li mi malo o tome čime se bavi udruga u kojoj radiš, koliko dugo postoji i koliko 
si ti dugo tamo, rekla si da si 3 godine? 
4 godine.  
 
Koliko zaposlenih? 
Sad trenutačno, znači, 2 smo na puno radno vrijeme. I jedna cura koja je do 1.5. na pola a od 1.5. 
prelazi na puno. Udruga je osnovana 2011. Područje djelovanja 18, znači 3 najbitnije stvari 
kojima se bavim, detalji Područja djelovanja 18. 
 
Mi možeš zapravo kako je potekao tvoj put do rada u udruzi u kojoj trenutačno radiš? Da li si 




Znači ovako, te 2014. ja mislim kad sam došla, ja sam vidjela ovaj natječaj za stručno 
osposobljavanje, tad sam bila na fakultetu  i vratila sam se doma. I vidjela sam kažem taj 
natječaj, prijavila sam se. Imala sam više faza, zapravo intervjua. Znači prvi put sam došla je 
bio nekakav, sad se više ne sjećam točno, znam da sam imala intervju, ono što znam o udruzi i 
tako nešto. Dali su mi neke zadatke gdje sam onako u pola sata morala rješavat neke stvari. 
Tipa morala sam osmislit nekakvu aktivnost, promoviram dječju igru i onda sam morala 
osmislit image toga, slogan akcije... tako više je bio kreativan zadatak... onda sam baš imala 
test koliko znam o udruzi, to je zapravo bio drugi put kad sam došla. A prvi put je bio intervju 
sa mnom... Pošto su te godine već počeli problemi sa stručnim osposobljavanjem ja sam bila 
tehnički bila izabrana u 1. mjesecu ali sam tek u 5 . mjesecu počela radit. Tako da sam od 1. do 
5. mjeseca sam ja volontirala u udruzi.  
 
Mi možeš malo objasniti kakav je tvoj odnos do posla, I do rada inače? Odnosno koji značaj 
daješ svom radu. Odnosno koje mjesto zastupa u životu tebi tvoj posao - da li ti je bitno to što 
radiš i na koji način? 
Pa je. Mislim da, ček je bilo pitanje opseg posla? 
Ne, ne. Značaj. Generalno što bi rekla za sebe kakav je tvoj odnos do posla? 
Pa mislim da puno važnije nego što bi ja možda čak i htjela jer uzima jako puno slobodnog 
vremena koji nisu plaćeni. Ali mislim da je to stvar samo do mene nego općenito do cijelog 
sektora... to je takav tip posla da jednostavno, ono, nije novost da ne znam. Ne radiš tih 8 sati 
kojih ti piše u Ugovoru o radu. Ljudi koji uđu u takav tip posla je takav tip osobe, žele promijenit 
stvari i onda zbog tih nekih svojih ideala odrade više nego što treba.  
 
Znači rekla bi da često radiš prekovremeno? 
Pa da.  
 
Da li su ti plaćeni prekovremeni? 
Ne.  
 
Da li radiš preko vikenda? 
Pa zna se desit. Ne baš svaki vikend ali zna se desit. 
 
Kada radiš prekovremeno da li ti to utječe na tvoju svakodnevnicu na način da se ne stigneš 
vidjeti s obiteljima, prijateljima, partnerom, partnericom. Da li ti posao utječe na 
svakodnevnicu na taj način? 
Pa rekla bi da, da. Pogotovo ponekad  ne znam kad imamo više po ljeti ili nešto...jednostavno 
ne znam, na primjer meni je rođendan 29. 8. I svake godine od kad sam u udruzi je bio radni i 
nisam ga podijelila niti s prijateljima ni s dečkom. tako da, to je jedan primjer. Mislim da, da.  
 
Da li imaš nekakve mehanizme kako se zapravo boriš sa stresom s kojim se vjerojatno i ti 
susrećeš. Znači pitanje je da li često osjećaš umor i iscrpljenost, jesi li si iskusila burnout? I 
kako se inače snalaziš u tim situacijama? 
Pa ja sam sad zapravo skroz ok osim stresa, pogotovo ove godine ... onda sam shvatila da puno 
toga zapravo zbog stresa jer mi je moj posao previše važan, nego što bi trebao biti. Tako da... 
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ovaj, nije da sam doživjela burnout ali ono u tih 4 godine bilo je to stvarno... nisam vidjela 
smisla zašto to radim, mislila sam odustat od posla, i ono radit bilo šta... ali da, mislim dešavaju 
se takve stvari. Da jednostavno, na trenutke zbog opisa posla, zbog aktivnosti, ne znam 
organiziraš nešto, nisi zadovoljan sa odazivom i onda te tako neke male stvari znaju onako baš 
izbacit iz takta i pogotovo ako si već onako nisi siguran točno da li je taj posao toliko drag ili 
nije. Ali da, znalo se dešavat da jednostavno ne vidiš smisao, ne da ti se ići na posao. Pitaš se 
čemu sve to... ali onda na kraju onda to nekako krene, ne znam, s kime god sam pričala iz 
udruge... to ljudima iz udruge nije neka, nije strano. Onda nekako upoznaš nove ljude, ideš na 
neke druge edukacije, nekakve konferenciji i onda vidiš hrpu motiviranih ljudi koji te takoreći 
dignu, na kraju shvatiš: da, sviđa mi se to što radim, želim to radit. I na kraju te to stvarno digne 
malo od takvog nekakvog filinga. 
. 
Super. Da li bi rekla da je tebi u tvom poslu bitno da imaš mogućnost mijenjati društvo na bolje 
i koje zapravo osjećaje povezuješ s tim, ako imaš nešto na pameti? 
Pa mislim da mi je to jako bitno. Baš zato, pogotovo u tim nekim situacijama u kojima želiš 
odustat i onda krenem razmišljat: pa što bi ja radila točno da ne radim ovaj posao? I onda se 
jednostavno... ja sebe ne vidim u nekom korporativno poslu koji donosi masu štete za društvo, 
za zajednicu a kamoli da donosi toliko koristi koliko bi trebalo. Tako da na kraju uvijek dođe 
odgovor na to pitanje da je civilni sektor zapravo humaniji sektor i zato onda tu ostanem. 
Super. Da li možda imaš neku ideju o osjećajima koje povezuješ s tom činjenicom da zapravo 
radiš u sektoru u kojem imaš mogućnost mijenjati društvo na bolje? 
Pa mislim osjećam, osjećam se ponosno, motivirano za mijenjati neke stvari. Normalno ima tu 
i negativnih osjećaja, mislim treba mi  tuđe podrške za posao kojeg radim ali ako me ostatak 
društva ne vrednuje baš previše organizacije civilnog društva, ne znam, ne uključuje, ne 
uključuje se u aktivnosti. Ne znam, pruža otpor prema našim aktivnostima. To te sigurno malo 
poruši ali općenito mislim da je pozitivnija slika nego negativnija. Jer opet ideš malo po malo, 
jednu osobu to ti više znači nego ne znam, samo je super slika i to je to.. 
U anketi u kojoj si odgovarala si dosta pozitivno odgovarala na pitanja. Da li misliš da je 
razlog tome da si ti jednostavno takva osoba koja tako pristupa radu ili je to ipak vezano uz 
sektor koji radiš? Jer si dosta...pitanja su bila, ponosna sam na svoj posao, sretna sam kad 
intenzivno radim... tvoji odgovori su dosta bili pozitivni? 
Ma mislim da je zapravo jedno i drugo, organizacije civilnog društva je takav sektor gdje ti 
jednostavno... to je dio tebe, to nije posao kojeg ćeš ti odradit tek tako, pustit i to je to... to je 
jednostavno dio tvog života. Nije zdravo kad ti posao počinje oduzimat previše života, ali 
mislim da sami moramo naučit gdje je granica. Isto tako mislim da je osim takvog posla, mislim 
da sam ja takva osoba. Zato što osim što sam radila ono što sam radila u organizaciji civilnog 
društva...i prije posla sam, za vrijeme faksa, sam radila i konobarila i radila te neke studenske 
poslove. I ne vezano uz to što sam radila, uvijek sam davala svoj maksimum...ne vezano za to 
što me ti poslovi nisu zanimali, ni sviđali ali ono radila sam maksimalno dobro odradim taj 
posao.  
 
Super. Da li bi rekla da ti je bitno na tvom poslu razvijati neke vještine koje su tebi od interesa 
odnosno razvijati na primjer projekte koji su tebi zanimljivi, da imaš neku mogućnost da ideš u 
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smjeru koji je tebi zanimljiv? 
Što pitaš, da li je to moguće... nisam baš čula.  
 
Oprosti. Da li ti je bitno da na svom poslu zapravo možeš razvijati vještine koje su tebi od 
interesa I razvijati programe koji su tebi zanimljivi...pošto si voditeljica projekta?  
Da, pa sigurno, mislim ovaj, kao prvo kad sam ja došla u udrugu imala sam osjećaj da se puno 
toga se promijenilo od tada u mom profesionalnog razvoju. Tad mi je bilo sve novo, tih godinu 
dana i stvarno život mi je bio prelude i stvarno sve što se dogodilo u mom životu je išlo na 
bolje. Onda je bilo sve super do jednog trenutka kad sam imala osjećaj da ništa novo ne radim, 
I ne učim, da stagniram i da rutinski odrađujem poslove koje radim i onda jednostavno opet to 
se dešavaju takve situacije, takve stvari...nisi siguran zašto to radiš. Imaš ta neka pitanja, te neke 
dubioze ali nekako uvijek isplivaš sa svim tim nekakvim odgovorima ...koliko mi je važno i da 
li je to moguće? Da, bojim se s civilnim sektorom što je to financiranje, znači ti si primoran 
osigurat sebi plaću i funkcioniranje udruge tako da se prijavljuješ na masu natječaja. Stvarno 
se nekako trudimo da se prijavljujemo na one natječaje koji me zanimaju za koje osjećaj da će 
stvarno nešto dobro donijeti društvu. A normalno i tu se dešavaju neke stvari, da oni koji na 
zanimaju, one koje želimo radit su oni projekti od kojih mjesečno imaš plaću 200,00 kn. I 
obrnuto. Neke na koje trošiš više energije, više vremena ti donose više novaca... ali uvijek se 
trudimo da nekako, kad se uspijemo izfinancirati taj dio plaće kojeg imamo, da onda uvijek 
odradimo neki manji projekt ili tako nešto, koji financijski zapravo ništa ne donose ali njih same 
biramo iz neke vlastite satisfakcije, da ih radimo... ali znamo unaprijed da ćemo istovremeno 
na njih potrošit isto vremena kao da vodimo v neki projekt od 100,000,00 kn.  
 Što se tiče samog rada? Da li imaš sve potrebno za rad? Ured, računalo. Da li radiš isključivo 
u uredu ili možeš radit od doma?  
Pa evo ovako, znači, što se tiče opreme, mislim da stvarno smo sasvim dobro opremljeni. 
Pogotovo što radili smo neke istraživanja, gdje smo u sklopu nekakvog lokalnog programa za 
mlade, gdje su ispitivali kapacitiranost udruga u Mjesto djelovanja 18. s obzirom na ostale 
udruge, da sasvim dobro stojimo. Neke udruge nemaju ni osnovne uvjete za raditi. Nemaju 
vlastiti prostor, nisu to toliko profesionalne udruge ali bilo je zanimljivo vidjet kako stojimo uz 
ostale udruge. Mi imamo gradski prostor kojeg iznajmljujemo. Znači plaćamo najam za njega. 
Možda nije dovoljno velik za sve naše potrebe ali za sad se snalazimo. Ja mislim da imam 
sasvim dovoljno opreme za rad, što se tiče udruge. Što se tiče mjesta za rad. Znači ja sam prvih 
3 godine radila u uredu, a pred godinu dana sam se preselila u Mjesto preseljenja 18. koji mi je 
puno dalje nego prije što sam prije živjela i onda znači u dogovoru s predsjednicom, sada 
kolegicom, u udruzi - 3 dana sam u uredu a 2 dana mogu radit od doma jer si tako organiziram 
neke stvari za koje mi trebaju više mira, onda sam doma, ali okej mi je ovako za sad.  
Super. Kad si u uredu mi možeš reći mal o tome kakva je atmosfera? Da li ste prijateljski 
nastrojeni ili malo formalniji? Kako se raspodjeljuju zadaci? Odnosno kako se donose odluke 
u vašoj udruzi?  
Pa, pa ono što mi se sviđa to je sad recimo ono što mi se sviđa u udruzi je da smo više prijateljski, 
ono mlađa smo ekipa, znamo se. I nemaš osjećaj da ti je netko nadređen nego...ono što nije 
dobro...ponekad imaš prijatelje jednostavno...previše se miješaju prijateljsko i posao. Pa se tu 
umiješaju neke osobne stvari i tako. Mislim da bi jednostavno bi trebalo odjelit, tipa posao i 
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neke osobne stvari. A onda u stvari imaš osjećaj da imaš osobne problem i radiš i onda ti je 
jednostavno u jednom trenutku previše. Tako da da. S druge strane, kako je dalje pitanje? 
Kako se raspodjeljuju zadaci? I kako se donose bitne odluke? Zajedno ili dolaze iz vrha? 
Znači kako se raspodjeljuju... mi sad trenutno imamo posljednju godinu Institucionalna podrške 
Nacionalne Zaklade, to traje 3 godine. Ona financira sve projekte i projekte koje mi inače 
radimo. Znači ono što sam rekla, sve ono što radimo I sve ostale male. Prije kad nas je bilo više, 
svatko je držao jedan programski projekt odnosno programa. I sad kako smo samo nas 2, plus 
jedna cura koja je na pola radnog vremena odnosno pomaže s volonterima, sad se osposobljava 
jer joj  1.5. dolaze EVS volonteri. Ona nekako više manje... se mijenjamo u stvari, što se tiče 
Info-centra, ja sam zadužena za Infocentar. Ne znam, vodim taj računovodstveni dio i tako to. 
Kolegica predsjednica je u potpunosti za mobilnost. E sad ove neke tu druge stvari ja pokrivam, 
puno mladih i tako to...jednostavno se izmjenjujemo tko kako stigne.  
Ok. Kako se donose odluke? Ne znam da li to odgovorila. 
Zaboravila sam sorry. Znači, ovaj. Kako, imamo predsjednicu, ja sam zamjenica predsjednica 
isto tako osoba ovlaštena za zastupanje ali da mi bi se sjeli, raspravili se, tko što kako misli i 
demokratskom većinom  odlučili o nečemu. 
OK. Što se tiče konflikata, na svakodnevnoj razini kojih imaš s kolegama, odnosno kolegicama. 
Da li imate nekakav način rješavanja tih situacija. Ili zbog opterećenja posla ne stignete se baš 
baviti sa tim stvarima? 
Pa ne stignemo se baš time baviti, što se tiče konflikata najčešće to bude da osobe šute dok 
stvarno ne bude koma i onda se jedan dan se brutalno posvađamo i onda je nakon toga okej. I 
sad se nikad nije desilo da se netko posvađao, netko dobio otkaz i ono jednostavno doviđenja. 
Istreseš sve što imaš, sve što postoji, raspravite se i to je to ali da, ali kako ne stignemo onda se 
to rješavana kad stvari dođu do vrhunca.  
 
Ok. Super. Što se tiče opisa radnog mjesta? Da li ga se držiš i da li multiteskaš na poslu?  
Držim ga se relativno, nekad imam I više nego  opisano i da često radim više stvari od jedne.  
Da li ti taj multitasking zapravo utječe na angažiranost do posla? Da li ti donosi manjak 
fokusa? Ili nemaš problema s tim? Znači dobra si u multiteskingu?  
Mislim da jesam i kažem, funkcionira tako da stvari koje odrađujem su okej. Feedbackovi na 
te stvari su okej. Ja sam perfekcionist i želim da neke stvari puno bolje nego što ih trenutno 
radim ali jednostavno ne stižem. Ne znam da li si shvatila što mislim reći? Mislim ove neke 
aktivnosti su odrađene super ali ja znam ja mogu puno bolje i da imam više vremena nego da 
sam fokusirana samo na Infocentar.  
Aha, što vjerojatno utječe na to da si iscrpljena? Pošto želiš poboljšati takve stvari... 
Pa je da. Mislim, dosta često kažem, što se tiče godišnjeg znalo je proći vremena da se iskoristi 
godišnji I onda zadnji trenutak kad kao moram odraditi godišnji od prošle godine ali sad opet 
nešto radim... jer ne mogu se maknut 5 dana u komadu a kamoli mjesec dana.  




Što ti misliš o toj vrsti zaposlenja? Kakav osjećaj ti to ulijeva? Da činjenica da si moraš sam 
osigurati plaću u budućnosti? 
Pa mislim kaže, definitivno mi je stresno sad. Ne vidim sebe iskreno još dugo na takvom načinu 
rada, sad trenutno nemam još nikakve planove za obitelj... ali ja ne znam što će se desit za tipa 
5, 7 godina. Ne čini mi se baš odgovorno da imaš ljude koji ovise od tebe a ja ne znam da li ću 
imat plaću za 3 ili 6 mjeseci. Isto tako vidim po sebi, da s razinom stresa... da nije baš dobro. 
Zadnje odnosno predzadnje pitanja, da li zadovoljna s visinom svoje plaće? 
Sad trenutno jesam, ona je trenutačno još uvijek niža od hrvatskog prosjeka, ali s obzirom na to 
kakva je bila, sad sam zadovoljna.  
Mislim da si mi odgovorila na ovo pitanje, ali ako još samo možeš reći na tu temu, da li želiš 
ostati radit u udruzi, odnosno koliko dugo... ako možeš nešto više o tome? 
Pa, nemam sad nekakvih planova koliko bi radila u udruzi. Sad imam još neke stvari koje imam 
u planu za budućnost. Vodim se time, dok god mi se sviđa recimo to što radim, da imam osjećaj 
da mogu mijenjati neke stvari. Kad stvarno budem osjećaj da radim posao koji me ne zanima 
onda ću otići.  
Hvala ti puno na razgovoru, ako imaš nešto za dodati vezano za odnos do posla, odnosno do 
angažiranosti, pozvana si da ti napraviš sada? Ako imaš nešto na pameti, možeš mi poslati 
mail. 
Mislim da ne baš. Kažem baš me zanimaju rezultati da li će i ostale osobe imati slična mišljenja 
kao ja. 
Ono što ti mogu reći, nisam vas puno intervjuirala, ali ono što jesam... dosta se stvari 
poklapaju.  
Kako sam rekla, kad krenem razgovarati s drugima, svi imaju slična mišljenja. 
Hvala ti na razgovoru. 
